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0 .  УВОД
В е с т н и ц и т е ,  с п и с а н и я т а  и го л я м  брой  п е р и о д и ч н и  н а у ч н и  
и з д а н и я  в с о ц и а л и с т и ч е с к и т е  с т р а н и  с а  е д н а  н е д е л и м а  ч а с т  о т  н а -  
ш е т о  е ж е д н е в и е .  Б р о я т  на п е ч а т н и т е  м а т е р и а л и ,  к о и т о  с е  п у б л и -  
к у в а т  п е р и о д и ч н о ,  н е п р е к ъ с н а т о  н а р а с т в а .  П е р и о д и ч н и я т  п е ч а т ,  
п р е д и  в с и ч к о  в е с т н и ц и т е ,  к о и т о  з а е д н о  с  р а д и о т о  и т е л е в и з и я -  
т а  о б р а з у в а т  г л а в н и я т  и з т о ч н и к  на инф ормация на г о л я м а  ч а с т  о т  
н а с е л е н и е т о ,  н е п р е к ъ с н а т о  с е  у в е л и ч а в а .  В к н и г а т а  си  К о с т о м а -  
р о в  / 1 9 7 1 /  п о с о ч в а  с п е ц и а л н о ,  ч е  е ж е д н е в н и ц и т е  в на ш ето  0 6 ־  
щ е с т в о  т р я б в а  м н о г о  в и с о к о  д а  с е  о ц е н я в а т  к а т о  с р е д с т в а ,  к о и -  
т о  и з г р а ж д а т  м н е н и е т о  на  ч и т а т е л я  и е д н о в р е м е н н о  г о  в ъ з п и т а -  
в а т .
В р ъ з к и т е  м е ж д у  НРБ и ГДР с т а в а т  в с е  п о - т е с н и ,  т о в а  се  
о т р а з я в а  и в ъ р х у  в с е  п о - у в е л и ч а в а щ а т а  с е  р а з м я н а  на инф орм а- 
ц и я  между н а ш и те  д ъ р ж а в и  в о б л а с т т а  на п о л и т и к а т а ,  и к о н о ־  
м и к а т а  и н а у к а т а .
Въз о с н о в а  на т о в а ,  ч е  б р о я т  на п у б л и ц и с т и ч н и т е  м а т е -  
р и а л и  н е п р е к Ь с н а т о  с е  у в е л и ч а в а ,  може д а  с е  у с т а н о в и  с п е ц и а л ־  
н о  з а  п о с л е д н о т о  д е с е т и л е т и е  е д н а  н а р а с т в а щ а  т е н д е н ц и я  на 
л и н г в и с т и ч н и т е  и з с л е д в а н и я  в о б л а с т т а  на п у б л и ц и с т и к а т а . В 
б ъ л г а р с к о т о  е з и к о з н а н и е  т а к и в а  и з с л е д в а н и я  с ъ щ е с т в у в а т  в м н о -  
г о  м а л ъ к  б р о й  д о  c e r a :  А н д р е й ч и н  / 1 9 6 1 /  и / 1 9 7 3 / .  Т е з и  р а з -  
р а б о т к и  и з р а з я в а т  е д н о  к р и т и ч н о  о тн о ш е н и е  към  е з и к о в а т а  к у л т у -  
р а  на  п у б л и ц и с т и к а т а .  Б р е з и н с к и  / 1 9 7 6 ,  1 9 7 9 /  с е  с п и р а  г л а в н о  
в ъ р х у  с т и л и с т и ч н и  п ро б л ем и  на п у б л и ц и с т и к а т а .  С т а в р о в с к и  / 1 9 5 8 /  
обръщ а в н и м а н и е  в ъ р х у  п р а в и л н а т а  у п о т р е б а  на д у м и т е ,  с п е ц и -  
а л н о  в п у б л и ц и с т и к а т а ,  с  о г л е д  на т я х н а т а  с е м а н т и к а .  В с т а -  
т и я т а  на К ъ р п а ч е в а  и М и ха й л о в а  / 1 9 7 5 /  т е м а т а  за  е з и к а  на 
п у б л и ц и с т и к а т а  са м о  с е  д о к о с в а  и в с т а т и я т а  на Пеев / 1 9 7 5 /  т е -  
м а т а  е н а с о ч е н а  къ м  п р а в и л н а т а  у п о т р е б а  на ч у ж д и т е  д ум и  във 
в е с т н и ц и т е .  В п у б л и к а ц и и т е  на Пилер / К о м а т и /  / 1 9 8 1 /  н а б л ю д е -  
н и я т а  в ъ р х у  б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с е  с и с т е м а т и -  
з и р а т  п р е д и  в с и ч к о  в с и н т а к т и ч н о - с т р у к т у р е н  план  и с е  с р а в -  
н я в а т  с н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я .  В с т а т и я т а  на  С т о -  
я н о в а  -  Й о в ч е в а  и З л а т е в а  / 1 9 8 4 /  в ъ п р о с и т е  на б ъ л г а р с к и т е  и
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н е м с к и  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с е  р а з г л е ж д а т  в с и н т а к т и ч е н  а с -  
п е к т .  Едно п о ־ п о д р о б н о  и обш ирно  и з с л е д в а н е  на п у б л и ц и с т и ч н и -  
т е  м а т е р и а л и  в с е  още не с ъ щ е с т в у в а ,  а т о в а  е  н е о б х о д и м о ,  за  
д а  с е  с и с т е м а т и з и р а т  г л а в н и т е  я в л е н и я  и о с о б е н о с т и  на п у б л и -  
ц и с т и ч н и т е  м а т е р и а л и ,  к о е т о  ще бъ д е  о т  п о л з а  не  са м о  за  е з и -  
к о в е д и ,  но и з а  ж у р н а л и с т и .  В п у б л и ц и с т и к а т а  с е  у с т а н о в я в а  
е д н а  м н о г о  п о л о ж и т е л н а  т е н д е н ц и я  къ м  п о д о б р я в а н е  и р а з н о о б -  
р а з я в а н е  на з а г л а в и я т а .  Я в л е н и я  к а т о  е з и к о в  ш аблон с а  р я д -  
к о с т ,  т о в а  н е с ъ м н е н н о  с е  дълж и  на п о ־ к а ч е с т в е н а т а  п о д г о т о в -  
к а  на ж у р н а л и с т и т е . В с т а т и я т а  с и  К о с т о м а р о в  / 1 9 6 5 /  п о с о ч в а ,  
че  у п о т р е б я в а н и т е  с т р у к т у р и  на  з а г л а в и я т а  въ в  в е с т н и ц и т е  о т -  
р а з я в а т  ,1в к у с а "  на е д и н  п е р и о д ,  н а г л е д н о  п р е д с т а в я т  т е н д е н -  
ц и и т е  в е в о л ю ц и я т а  на е з и к а .
Важна р о л я  в п у б л и ц и с т и к а т а  и г р а е  з а г л а в и е т о ,  к о е т о  е 
п р е д м е т  на т а з и  р а б о т а .  К а к т о  е и з в е с т н о ,  в н и м а н и е т о  на  ч и -  
т а т е л я  с е  к о н ц е н т р и р а  н а й - н а п р е д  в ъ р х у  з а г л а в и е т о ,  п о - к ъ с -  
но  в ъ р х у  с т а т и я т а .  Т а к а  и а в т о р и т е  Р о з е н т а л ь  и К о х т е в  / 1 9 8 1 /  
в р а з р а б о т к а т а  с и  у с т а н о в я в а т ,  ч е  б р о ч т  на ч и т а т е л и т е ,  к о и -  
т о  ч е т а т  сам о  з а г л а в и я т а ,  е п е т  п ъ т и  п о ־ г о л я м  о т  б р о я  на т е -  
з и ,  к о и т о  ч е т а т  с т а т и я т а .  В у н д е р л и х  / 1 9 7 5 /  в с в о я т а  к н и г а  
п о с о ч в а  д аж е  още п о - г о л я м  б р о й  на " ч и т а т е л и т е  на з а г л а в и -  
я т а "  .
З а р а д и  т е з и  о с о б е н о с т и  и з с л е д в а н е т о  на  п у б л и ц и с т и ч -
нитр ־»дгпяриа о няппжитолно и ро׳зуптятито Г»т ногп !ЦО длдят
на са м о  д а н н и  за  с ъ в р е м е н н о т о  с ъ с т о я н и е  на б ъ л г а р с к и т е  и немс 
к и т е  з а г л а в и я  в л и н г в и с т и ч е н  а с п е к т ,  но  ще с л у ж а т  и на ж у р н а -  
л и с т и ,  го в о р е щ и  н е м с ки  к а т о  р о д е н  е з и к  и к о и т о  и м а т  п о з н а н и я  
по  б ъ л г а р с к и  е з и к  д а  п р е в е д а т  б ъ л г а р с к и т е  з а г л а в и я  т о ч н о  с 
о г л е д  на н е м с к а т а  е з и к о в а  п р а к т и к а ,  тъ й  к а т о  на  п р е в о д а  е о т -  
д е л е н о  м н о г о  в н и м а н и е  в т а з и  р а б о т а .
К о н к р е т н а т а  цел  на т а з и  р а з р а б о т к а  е т о ч е н  и п о д р о б е н  
а н а л и з  на б ъ л г а р с к и т е  и н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  на 
н а й - г о л е м и т е  в е с т н и ц и  в HP Б ъ л га р и я  " Р а б о т н и ч е с к о  д е л о "  и 
"Н а р о д н а  м л а д е ж " и в Г е р м а н с к а т а  Д е м о к р а т и ч н а  Р е п у б л и к а  
"N e u e s  D e u t s c h l a n d "  и ,,J u n g e  W e l t ״ .
Едно п у б л и ц и с т и ч н о  з а г л а в и е  т р я б в а  д а  и з п ъ л н я в а  с ъ в с е м
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о п р е д е л е н и  и з и с к в а н и я .  Т а к а  Сафонов / 1 9 8 1 /  т в ъ р д и ,  ч е  п у б л и -  
ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я ,  за  р а з л и к а  о т  тем и  в т е л е в и з и я т а  или ра  
д и о т о  к а т о  к о м у н и к а т и в н а  е д и н и ц а ,  инф орм ират ч и т а т е л я  к о н ц е н  
т р и р а н о  з а  с ъ д ъ р ж а н и е т о  на  с т а т и я т а ,  и з р а з я в а т  н е й н а т а  т е м а -  
т и к а ,  р а н г а  и х а р а к т е р а  на  н е й н о т о  с ъ д ъ р ж а н и е ,  к о е т о  п ъ к  о т  
с в о я т а  с т р а н а  с е  о т р а з я в а  в ъ р х у  ном ера на с т р а н и ц а т а ,  на к о -  
я т о  е н а п е ч а т е н о  з а г л а в и е т о .
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0 .  1 .  ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Във в р ъ з к а  с п о с т а в е н а т а  ц ел  з а г л а в и я т а  с е  и з с л е д в а т  в 
с р а в н и т е л е н  п л а н  о т н о с н о  т я х н а т а  ф у н кц и я  в п у б л и ц и с т и к а т а .  В а -  
р и а н т и т е  на п р е в о д а  на  б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  на 
н е м с к и  с е  п р е д с т а в я т  с  о г л е д  на т я х н а т а  с п е ц и ф и ч н а  ф у н к ц и я .  А 
з а д а ч и т е ,  к о и т о  ще д о п р и н е с а т  за  п о с т и г а н е т о  на т а з и  цел с е  ф о р -  
м у л и р а т  т а к а :
1 .  Р а з г л е ж д а н е  на б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  
/ в  г р а м а т и к о - ф ц н к ц и о н а л е н  п л а н /
2 .  Р а з г л е ж д а н е  на н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  / в  
г р а м а т и ч н о - ф у н к ц и о н а л е н  п л а н /
3 .  С р а в н и т е л е н  а н а л и з  на б ъ л г а р с к и т е  и н е м с к и т е  п у б л и -  
ц и с т и ч н и  з а г л а в и я
4 .  Р а з г л е ж д а н е  на в ъ п р о с и  за  е д н о д и р е к ц и о н н и я  п р е в о д  на  
б ъ л г а р с к и т е  з а г л а в и я  на н е м с к и
5• О р и е н т а ц и я  към  н я к о и  т е н д е н ц и и  в р а з в и т и е т о  на б ъ л г а р с -  
к и т е  з а г л а в и я  на н е м с к и  е з и к  въз о с н о в а  на н а п р а в е н и т е  н а б л ю -  
д е н и я .
За д и с е р т а ц и я т а  с а  с ъ б р а н и  и а н а л и з и р а н и  общо 8 ООО з а -  
г л а в и я  о т  1979 г .  д о  1985  г . ,  о т  т я х  4 000 с а  о т  н а й - г о л е м и т е  
в е с т н и ц и  на НРБ, о р г а н а  на Ц е н т р а л н и я  к о м и т е т  на  ЯКП " Р а б о т -  
н и ч е с к о  д е л о "  и о р г а н а  на Ц е н т р а л н и я  к о м и т е т  на  ДКМС "Н а р о д н а
млад с ж " / п о  2 000 эаглаізмл о т  в и с ки  в с с г и и л /  и н а р а л сл п о  на і л л
-  4 ООО з а г л а в и я  о т  н а й - г о л е м и т е  в е с т н и ц и  на ГДР -  "N e u e s  
D e u t s c h l a n d "  о р г а н  на Ц е н т р а л н и я  к о м и т е т  на  ГЕСП и о р г а н а  н а  
Ц е н т р а л н и я  к о м и т е т  на м л а д е ж ки я  съюз СНМ на ГДР " J u n g e  W e l t " , ,  
п а к  по  2 ООО з а г л а в и я  о т  в с е к и  в е с т н и к .
С п е ц и а л н о  в н и м а н и е  с е  обръща в ъ р х у  т е м и т е ,  с в ъ р з а н и  с 
в ъ т р е ш н а т а  и в ъ н ш н а та  п о л и т и к а ,  к а т о  с е  и м а т  п р е д в и д  не с а м о  с а -  
м и т е  с ъ о б щ е н и я ,  но  и м н е н и я ,  с т а н о в и щ а  и и н т е р в ю т а  з а  о п р е д е л е н и  
п о л и т и ч е с к и  с ъ б и т и я .  Т а к а  ч е  с е  р а з г л е ж д а  е д н а  т е м а т и ч н а  о б -  
л а с т ,  п р е д с т а в е н а  с  р а з л и ч и и  ж у р н а л и с т и ч н и  ж а н р о в е ,  з а  д а  с е  
о б х в а н е  п о ־ го л я м о  р а з н о о б р а з и е  на з а г л а в и я т а .
К о л и ч е с т в о т о  на  а н а л и з и р а н и т е  з а г л а в и я  д а в а  п р а в о  д а  с е
-8־
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н а п р а в я т  о б о б щ е н и я  за  т е н д е н ц и и  на р а з в и т и е т о  в д в а т а  е з и к а .
Въз о с н о в а  на  т е з и  з а д а ч и  д и с е р т а ц и я т а  е р а з п р е д е л е н а  на 
п е т  г л а в и .
В п ъ р в а т а  г л а в а  с е  р а з г л е ж д а  г р а м а т и к о -  с и н т а к т и ч н а т а  
с т р у к т у р а  на б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с  о г л е д  на н я -  
к о и  ф у н к ц и о н а л н и  а с п е к т и .  У с т а н о в я в а  с е ,  че  в с ъ в р е м е н н а т а  б ъ л -  
г а р е к а  п у б л и ц и с т и к а  к а т о  з а г л а в и я  с е  п р е д п о ч и т а т  с у б с т а н т и в н и  
с л о в о с ъ ч е т а н и я  / р а з г л е ж д а м  с и н т а к т и ч н а т а  с т р у к т у р а  с л о в о с ъ ч е т а н і  
въз о с н о в а  на  н е г о в а т а  д е ф и н и ц и я  о т  Попов / 1 9 7 4 ,  с т р .  3 0 /  " С л о -  
в о с ъ ч е т а н и е т о  е с ъ е д и н е н и е  н а й - м а л к о  на д в е  с а м о с т о я т е л н и ,  п ъ л ־  
н о з н а ч н и  д у м и ,  к о и т о  о б р а з у в а т  с м и с л о в о  и г р а м а т и ч н о  е д и н с т в о "  
и н а й - в е ч е  п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я .  Ч рез  п о д р о б н и я  а н а -  
л и з  на  т о з и  т и п  з а г л а в и я  с е  п о с о ч в а  я с н о ,  к о и  п р е д л о з и  в с ъ в ־  
р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к  с е  у п о т р е б я в а т  н а й - ч е с т о  и при  ко и  
п р е д л о з и  с е  я в я в а  нам ал яващ а  у п о т р е б а .  Обръщам в н и м а н и е  на д е -  
с е м а н т и з а ц и я т а  на  н а й - р а з п р о с т р а н е н и т е  б ъ л г а р с к и  п р е д л о з и  н а ,  
з а ,  о т ,  и з ,  с ,  по  и д р .  П о в е ч е  о т  п о л о в и н а т а  на п р е д л о з и т е ,  кои* 
т о  с е  с р е щ а т  в з в г л а в и я т а  и м а т  д в е ,  т р и  и п о в е ч е  з н а ч е н и я .  Т о -  
ва  я в л е н и е  о т  с в о я  с т р а н а  и г р а е  го л я м а  р о л я  при  п р е в о д а .
При п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я ,  к о и т о  с а  по  форма п р о с т и  
с ъ о б щ и т е л н и  и з р е ч е н и я  с е  о т к р и в а  го л я м о  р а з н о о б р а з и е .  Р а з -  
гл е ж д а м  с л о в о р е д а  им , к о й т о  при  б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г -  
л а в и я  е м а л к о  п о ־ с в о б о д е н .  Г р а м а т и к а л и з а ц и я т а  при  т я х  не е 
о к о н ч а т е л н о  у с т а н о в е н а ,  к о е т о  п о з в о л я в а  п о - г о л я м а  с в о б о д а  и 
г ъ в к а в о с т  при  и з р е ч е н и я т а ,  т о в а  я в л е н и е  с е  о т р а з я в а  п о л о ж и т е л -  
но в ъ р х у  п у б л и ц и с т и к а т а ,  т ъ й  к а т о  п о з в о л я в а  р а з л и ч и и  и з р а з н и  
в ъ з м о ж н о с т и  и в а р и а н т и  п ри  о ф о р м я н е то  на п у б л и ц и с т и ч н о т о  
з а г л а в и е .
В ъ р ху  г р а м а т и ч н и т е  о с о б е н о с т и  на с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  
е з и к ,  к о и т о  с е  о т р а з я в а т  р а з б и р а  с е  и в ъ р х у  оф о р м л е нието  на 
з а г л а в и я т а , обръщам с п е ц и а л н о  в н и м а н и е .
Т о з и  а н а л и з  я с н о  п о д ч е р т а в а  а н а л и т и ч н и я  х а р а к т е р  на с ъ в -  
р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к  и п о с о ч в а  т е н д е н ц и и  в н е г о в о т о  р а з -  
в и т и е .
В т о р а т а  г л а в а  о т  р а б о т а т а  р а з г л е ж д а  з а г л а в и я т а  на н а й -
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г о л е м и т е  в е с т н и ц и  на ГДР "Н о й е с  Д о й ч л а н д "  и " ІЭнге  В е л ь т "  в 
с т р у к т у р н о -  с и н т а к т и ч н о  о т н о ш е н и е . Р а з г л е ж д а  с е  т е н д е н ц и я т а  
към  н о м и н м л и з а ц и я  и е з и к о в а  и к о н о м и я ,  обръща с е  в н и м а н и е  на 
в е р б а л н и т е ь  п а р т и ц и п и а л н и т е  и и н ф и н и т и в н и т е  к о н с т р у к ц и и ,  к о и т о  
в н е м с к и я  е з и к  с а  п о -  ф р е к в е н т н и .  С и н т а к т и ч н и я т  х а р а к т е р  на 
н е м с ки я  е з и к  е я с н о  и з р а з е н  ч р е з  р е к ц и я т а  на  о т д е л н и т е  п р е д -  
л о з и  и г л а г о л и .  Ч р е з  т о з и  а н а л и з  с е  п о д ч е р т а в а  к о и  п р е д л о з и  в 
н е м с ки я  е з и к  с а  н а й - н а т о в а р е н и  и д е с е м а н т и з и р а н и  и к а к в и  о т н о -  
шения и з р а з я в а т .  Р а з г л е ж д а  с е  и в ъ п р о с ъ т  з а  а п о з и ц и о н н и т е  с и н -  
т а г м и ,  ч и я т о  у п о т р е б а  н а р а с т в а  и п о  т о з и  н а ч и н  п а к  с и г н а л и -  
з и р а т  е д н а  т е н д е н ц и я  на е з и к о в о т о  р а з в и т и е .
Т р е т а т а  г л а в а  е п о с в е т е н а  на с р а в н и т е л н и я  а н а л и з .  С ъ -  
в е т с к и я т  г е р м а н и с т  В . Т .  Адмони и з я с н я в а ,  ч е  с ъ п о с т а в к а т а  с 
д р у г и  е з и ц и  п о з в о л я в а  д а  с е  в и д и  о с о б е н о т о  и с в о е о б р а з н о т о  в 
е д и н  е з и к .  В п р о т и в е н  с л у ч а й  с п о р е д  Адмони л и н г в и с т ъ т  е и з л о -  
жен на о п а с н о с т т с а ,  д а  п р о п у с н е  м н о г о  с ъ щ е с т в е н и  ч е р т и  о т  и з -  
с л е д в а н и я  е з и к  А дм они  / 1 9 7 4 / .  Същото м н е н и е  е и з р а з е н о  и о т  
А . 3 .  И с а ч е н к о  / 1 9 6 2 / .  Т а к а  с ъ п о с т а в и т е л н о т о  и з с л е д в а н е  на 
е з и ц и т е  т р я б в а  д а  с е  с х в а щ а  не сам о  к а т о  м е т о д  за  п о л у ч а в а н е  
на нови  д а н н и  з а  с и с т е м а т а  на о т д е л н и т е  е з и ц и .
С р а в н и т е л н и я т  а н а л и з  на  б ъ л г а р с к и т е  и н е м с к и т е  п у б л и -  
ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  п о с о ч в а  г л а в н и т е  с х о д с т в а  и р а з л и ч и я  между 
т я х .  И з в о д и т е  о т  а н а л и з а ,  к о и т о  с е  о с н о в а в а т  в ъ р х у  т о ч н и  н а б -
пюд^ w и ק , д я р я т  одна продгтярд •מג waü-tiocTO употро^арнито
в и д о в а  з а г л а в и я  в д в а т а  е з и к а .
В ч е т в ъ р т а т а  г л а в а  на  д и с е р т а ц и я т а  р а з г л е ж д а м  в ъ п р о с и ,  
на п р е в о д а  на б ъ л г а р с к и  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  на  н е м с к и .
П р е в о д ъ т  на  з а г л а в и я  о т  с т а т и и  на в е с т н и ц и  е н е  сам о  
в а ж н а ,  но  и о т г о в о р н а  з а д а ч а .  Важна е ,  з а щ о то  п о  т о з и  н а ч и н  
ч и т а т е л и т е  в д р у г и т е  д ъ р ж а в и  п о л у ч а в а т  ц е н н а  инф орм ация  з а  
въ нш ните  и в ъ т р е ш н о п о л и т и ч е с к и т е  с ъ б и т и я  на  с т р а н а т а ,  а р о л я -  
т а  на п р е в о д а  е м н о г о  о т г о в о р н а  в т о в а  о т н о ш е н и е ,  з а щ о то  п о  
т о з и  н а ч и н  т р я б в а  д а  с е  з а п а з и  д и а л е к т и ч н о т о  е д и н с т в о  м еж ду 
съ д ъ р ж а н и е  и ф орм а . И з к л ю ч и т е л н о  в а ж н о  е д а  с е  н а п р а в и  е д и н  
т о ч е н  п р е в о д ,  к о й т о  п р е д а в а  не са м о  с а м о т о  с ъ д ъ р ж а н и е ,  но и
-10־
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п р и з и в н и я  х а р а к т е р  на з а г л а в и е т о .  Т а з и  з а д а ч а  и з и с к в а  е д н а  с о -  
л и д н а  п о д г о т о в к а  на  п р е в о д а ч а ,  к о й т о  т р я б в а  д а  в л а д е е  о т л и ч н о  
б ъ л г а р с к и я  и н е м с к и я  е з и к ,  д а  има д о б р и  з н а н и я  п о  с т р а н о з н а н и е  
и т р я б в а  д а  б ъ д е  в и н а г и  инф ормиран з а  а к т у а л н и т е  с ъ б и т и я .
При п р е в о д а  на  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  п р е в о д а ч ъ т  т р я б в а  
д а  д ъ рж и  с м е т к а  з а  п р а к т и к а т а  в с в о я т а  с т р а н а  п ри  о ф о р м я н е то  
на  п у б л и ц и с т и ч н и  т е  м а т е р и а л и  и в с ъ о т в е т с т в и е  с  т е з и  и з и с к в а -  
ния  да  н а п р а в и  п р а г м а т и ч н о - с е м а н т и ч н и я  и з б о р  на е л е м е н т и  о т  
с т а т и я т а ,  к о и т о  т р я б в а  д а  в л я з а т  в з а г л а в и е т о ,  също т а к а  и за  
с е м а н т и ч н о т о  му о ф о р м я н е . При п р е в о д а  е н е о б х о д и м о ,  д а  с е  и з -  
я с н я в а ,  к а к в о  е " о б и ч а й н о т о " , " п р и е т о т о "  з а  д а д е н  е з и к  в о п р е ־  
д е л е н а  с т р а н а .  П р е в о д н о т о  з а г л а в и е  т р я б в а  д а  и з п ъ л н я в а  с ы д и -  
т е  ф у н к ц и и ,  к а к т о  з а г л а в и е т о  в о р и г и н а л а ,  но  не в и н а г и  с ъ с  
с ъ щ и те  с р е д с т в а .  Т а к а  н а пр и м е р  в б ъ л г а р с к и т е  з а г л а в и я  п р и ч а с т -  
н и т е  к о н с т р у к ц и и  с е  у п о т р е б я в а т  п о - р я д к о ,  а в н е м с к и т е  з а г л а -  
в и я  т е  с а  т о л к о в а  ч е с т о  с р е щ н а т о  я в л е н и е ,  с л е д о в а т е л н о  п р е в о -  
д а ч ъ т  т р я б в а  д а  п р е в е ж д а  с т я х  ч е с т о .  Тъй к а т о  у п о т р е б а т а  на 
е л е м е н т и  о т  р а з г о в о р н а т а  реч  в з а г л а в и я т а  к а т о  с т и л и с т и ч е н  
е ф е к т  в б ъ л г а р с к и я  е з и к  е м н о г о  м а л к о  з а с т ъ п е н а ,  с л е д в а  да 
с е  о б ъ р н е  в н и м а н и е  п ри  п р е в о д а  на п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  на 
ч у ж д  е з и к ,  к ъ д е т о  т о в а  я в л е н и е  е п о - з а с т ъ п е н о  / н а п р и м е р  н е м с -  
к и , а н г л и й с к и / .
О т н о с н о  с и н т а к т и ч н а т а  с т р у к т у р а  на  п р е в о д н о т о  з а г л а в и е  
п р е в о д а ч ъ т  т р я б в а  д а  с е  с ъ о б р а з я в а  с  т о в а ,  с  к о е т о  е " с в и к -  
н а л "  с ъ о т в е т н о  ч и т а т е л я т ,  н а п р и м е р  в а н а л и т и ч н и я  б ъ л г а р с к и  
е з и к  о к о л о  70% о т  в с и ч к и  з а г л а в и я  п р е д с т а в л я в а т  им ении  е л о -  
в о с ъ ч е т а н и я  /п р е д л о ж н и  и б е з п р е д л о ж н и / , с т е п е н т а  на  н о м и н а л и -  
з а ц и я т а  е м н о г о  в и с о к а ,  д о к а т о  в с и н т е т и ч н и я  н е м с к и  т о в а  п о л о -  
ж е н и е  е р а з л и ч н о  з а  с м е т к а  на г л а г о л н и т е  и п р и ч а с т н и т е  с л о в о -  
с ъ ч е т а н и я .
При п р е в о д а  на  б ъ л г а р с к и т е  з а г л а в и я  на н е м с к и  е з и к  
т р я б в а  д а  има е д и н  ц я л о с т е н  п о д х о д  къ м  т а з и  з а д а ч а .  Преди 
в с и ч к о  т р я б в а  д а  с е  о б ъ р н е  в н и м а н и е  на с е м а н т и ч н и я  и п р и з и в -  
н и я  к о м п о н е н т .  Е дин  п р е в о д ,  к о й т о  с е  о р и е н т и р а  с а м о  п о  г р а м а -  
т и ч н а т а  с т р у к т у р а ,  няма д а  бъде т о ч е н .  С е м а н т и ч н о т о  съ д ъ рж а ние ,
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п р и з и в н и я т  х а р а к т е р  и г р а м а т и ч н а т а  с т р у к т у р а  т р я б в а  д а  о б р а -  
з у в а т  е д н о  д и а л е к т и ч н о  е д и н с т в о  к а к т о  в б ъ л г а р с к о т о  о р и г и н а л -  
но з а г л а в и е ,  т а к а  и в н е м с ки я  п р е в о д -  М н о г о б р о й н и т е  прим ери  
на п р е в о д а  на о т д е л н и  в и д о в е  б ъ л г а р с к и  з а г л а в и я  на  н е м с к и  п о -  
т в ъ р ж д а в а т  т о з и  к о м п л е к с е н  п о д х о д .
П е т а т а  г л а в а  на р а б о т а т а  съ д ъ рж а  з а к л ю ч е н и я  и и з в о д и  
в ъ з  о с н о в а  на  р е з у л т а т и т е  о т  и з с л е д в а н и я т а  и н а б л ю д е н и я т а  вър 
х у  б ъ л г а р с к и т е  и н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  в г р а м а т и -  
ч е н ,  с и н т а к т и ч е н ,  с е м а н т и ч е н  и ф у н к ц и о н а л е н  а с п е к т .
И з с л е д в а н е т о  на б ъ л г а р с к и т е  и н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  
з а г л а в и я  с  о г л е д  на п р е в о д а  на б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а -  
г л а в и я  на н е м с ки  е п о л е з н о  не сам о  в с р а в н и т е л е н  п л а н ,  но  д о -  
п р и н а с я  и за  о п и с а н и е т о  на о т д е л н и т е  с ъ п о с т а в я н и  е з и ц и .
В т о в а  о тн о ш е н и е  т а з и  д и с е р т а ц и я  ще б ъ д е  е д и н  п р и н о с  
към  с ъ п о с т а в и т е л н о т о  и з с л е д в а н е  не са м о  о т  г л е д н а  т о ч к а  на т е  
о р и я т а  на п р е в о д а  и на ч у ж д о е з и к о в о т о  о б у ч е н и е ,  но  и п о  о т н о -  
ш ение на  е з и к о в а т а  т и п о л о г и я .
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0 .  2 .  0 •  БЕЛЕЖКИ КъМ ФУНКЦИОНАЛНИЯ АСПЕКТ НА ЗАГЛАВИЯТА
0 .  2 .  1 .  НОМИНАТИВНАТА ФУНКЦИЯ НА ПУБЛИЦИСТИЧНИТЕ ЗАГЛАВИЯ
С п о р е д  м о й т е  н а б л ю д е н и я  в с я к о  з а г л а в и е  в е ж е д н е в н и ц и т е  
и въобщ е на  п у б л и ц и с т и ч н и т е  м а т е р и а л и  и з п ъ л н я в а  ч е т и р и  ф ун кц и и
1- Н о м и н а т и в н а  ф у н кц и я  / н а з о в а в а н е  на с т а т и я т а /
2 . И нф о р м а ти вна  ф у н кц и я  / и з р а з я в а  н а й - с ъ щ е с т в е н о т о  о т  
с ъ д ъ р ж а н и е т о  на с т а т и я т а ,  инф ормира ч р е з  п р е д с т а в я н е  на с и т у -  
а ц и я т а /
3 .  П р и з и в н а  ф у н кц и я  / д а  п р е д и з в и к в а  и п р и в л е ч е  в н и м а н и -  
е т о  на  ч и т а т е л я /
4 .  П о д б у д и т е л н а  ф у н кц и я  / д а  п р е д и з в и к в а  о п р е д е л е н а  р е а к -  
ц и я ,  д а  и з р а з я в а  з а к а н а  към  д е й с т в и е ,  към  и з в о д и  и о ц е н к а  о т  
с т р а н а  на  ч и т а т е л я / .
У н я к о и  а в т о р и ,  к а т о  Р а д к е  / 1 9 8 2 / ,  В а с е в а  / 1 9 8 5 ,  с т р .  
1 1 0 /  нам ирам е  с х в а щ а н е т о ,  ч е  п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  о с в е н  
т е з и  ф у н к ц и и  и м а т  още и р е к л а м н а  ф у н к ц и я ,  но аз  не  с е  п р и с ъ -  
е д и н я з а м  къ м  н е г о ,  з а щ о то  не може д а  с е  р а з г л е ж д а  з а г л а в и е т о  
к а т о  р е к л а м а  на  с т а т и я т а ,  т ъ й  к а т о  във в с я к а  р е кл а м а  с е  п р е п о -  
р ъ ч в а  у п о т р е б а т а  или к у п у в а н е т о  на  н я к а к ъ в  п р о д у к т ,  к о й т о  е 
в ц е н т ъ р а  на  р е к л а м а т а .  Т о в а  п о т в ъ р ж д а в т  и и з с л е д в а н и я т а  на 
В у н д е р л и х  / 1 9 7 5 /  и Р ьо м е р  / 1 9 6 8 /  о т н о с н о  е з и к а  на р е к л а м а т а .  
Г л а в н в т а  з а д а ч а  на п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  е да  с ъ о б щ а в а т  за  
с ъ б и т и я т а ,  л и ч н о с т и  и д р . ,  нещо, к о е т о  п р е д и з в и к в а  п р е д с т а в а  
з а  с и т у а ц и я  у  ч и т а т е л я .
Към н о м и н а т и в н а т а  ф у н кц и я  на з а г л а в и я т а  т р я б в а  д а  к а  ־־
жем с л е д н о т о :  Н е з а в и с и м о  о т  г р а м а т и ч н а т а  си  с т р у к т у р а ,  з а г л а -  
в и е т о  н а з о в а в а  с л е д в а щ а т а  с л е д  н е г о  с т а т и я ,  д аж е  може д а  с е  
к а ж е ,  ч е  в и з в е с т н а  с т е п е н  о т  т а з и  г л е д н а  т о ч к а  можем д а  с р а в ־  
ним з а г л а в и е т о  с ъ с  с о б с т в е н и т е  и м е н а ,  к о и т о  н а з о в а в а т  е д и н  
и н д и в и д ,  б е з  д а  п о с о ч в а т  п о ־ к о н к р е т н о  н е г о в и т е  к а ч е с т в а .  Но 
за  р а з л и к а  о т  с о б с т в е н и т е  им ена  п у б л и ц и с т и ч н о т о  з а г л а в и е  се  
н а с о ч в а  п о в е ч е  към  с ъ д ъ р ж а н и е т о  на с т а т и я т а .
М е х а н и зм ъ т  на н а з о в а в а н е т о  на с и т у а ц и я т а  и м е х а н и з м ъ т  
на  к о м у н и к а т и в н а т а  з а д а ч а  с а  м н о г о  т я с н о  с в ъ р з а н и .  Н о м и н а т и в -
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н а т а  / н а з о в а в а щ а т а /  и к о м у н и к а т и в н а т а  с т р а н а  на е з и к а  в з а г л а -  
в и я т а  с е  о т р а з я в а т  н а й - я р к о .  Ч е с т о  п ъ ти  е т р у д н о  д а  с е  о п р е д е -  
л и ,  к о я  с т р н а  на е з и к а ־   н о м и н а т и в н а т а  или к о м у н и к а т и в н а т а  -  
е о с н о в е н  ф а кт о р  на з а г л а в и е т о .  А ко  к о м у н и к а т и в н а т а  с т р а н а  е 
на п р е д е н  п л а н ,  п р и н ц и п ъ т  на р а з ч л е н е н н о с т т а  не п о з в о л я в а  да  
с е  с ъ б и р а т  п о в е ч е  о т  д в е  с ъ с т а в н и  ч а с т и  в з а г л а в и е т о .  Т ова  е 
е д н а т а  ч а с т ,  к о я т о  съ о б щ а в а , и д р у г а т а  ч а с т  е ,  з а  к а к в о  с е  с ъ -  
о б щ а ва . След р а з г л е ж л а н е  на м н о г о  з а г л а в и я  на п о с о ч е н и т е  в е с т -  
ници  с е  у с т а н о в и ,  ч е  в с я к а  о т  т е з и  д в е  ч а с т и  може да  с е  п о к а -  
же в с ъ к р а т е н а  и с и н т а г м а т и ч н о  р а зш и р е н а  ф орма.
Обаче н о м и н а т и в н о т о  с х в а щ а н е  за  п у б л и ц и с т и ч н о т о  з а г л а -  
вие  / т о  в п р о ч е м  н е р я д к о  с е  я в я в а  във форма на и з р е ч е н и е /  п р е -  
х в ъ р л и  п р о б л е м ъ т  в е ч е  на с е м а н т и ч н о  р а в н и щ е , к ъ д е т о  т р я б в а  
да  с е  о б ъ р н е  в н и м а н и е  и на п р а г м а т и ч н и  ф а к т о р и ,  к о и т о  им ат  
о с н о в н а  роля  при  о ф о р м яне то  на з а г л а в и е т о .
При з а г л а в и я ,  к ъ д е т о  н о м и н а т и в н а т а  ф ун кц и я  с т о й  на 
п р е д е н  п л а н ,  м а к с и м а т а  на Р о з е н т а л ь  / 1 9 8 0 /  за  п у б л и ц и с т и ч -  
н и т е  з а г л а в и я  -  "З а  е д и н и ц а  вр е м е  -  м а кс и м у м  и н ф ор м а ц и я "  е 
о с о б е н о  а к т у а л н а .  Т а к и в а  з а г л а в и я  са  с ъ к р а т е н и  д о  м и ни м ум , 
н а п р . :  "М л ад еж ка  и н и ц и а т и в а "  РД 1 8 . 0 1 . 8 4 г .  б р .  1 8 ,  " П р е д -  
с то я щ о  п о с е щ е н и е "  РД 2 6 . 0 1 . 8 4 г .  бр 2 6 ,  "И з в ъ н р е д н а  с е с и я 11 
РД 2 2 . 0 1 . 8 4 г .  б р .  2 2 ,  " К о н с т р у к т и в н о  п р е д л о ж е н и е "  РД 1 0 . 0 2 .  
8 4 г .  б р .  4 1 ,  " П о л и т и ч е с к о  у б и й с т в о "  РД 0 6 . 0 1 . 8 4 г .  б р .  6 , 
"С Ь вр е м е н н а  к о н ц е о т н а  з а л а "  РД 1 8 . 0 1 , 8 4 г .  бѵ 18 .
П о н я т и е т о  за  н о м и н а ц и я т а ,  к а к т о  е з а с т ъ п е н о  в наш ето  
е з и к о з н а н и е  е д е ф и н и р а н о  и р а з р а б о т е н о  о т  У ф и м ц е в а /1 9 7 7 ,  
с т р .  8 6 /  " Т а к ,  н о м и н а т и в н а я  и с и г н и ф и к а т и в н а я  ф у н кц и я  п р е д -  
с т а в л я ю т  п о  с в о е м у  со д е р ж ан и ю  д в е  с т о р о н о й  о д н о г о  и т о г о  же 
я в л е н и я  з н а к о в о й  р е п р е з е н т а ц и и  с л о в а  к а к  д и с к р е т н о й  е д и н и -  
цы я з ы к о в о й  с и с т е м ы  и х а р а к т е р н ы й ,  п реж д е  в с е г о ,  д л я  н о м и н а — 
т и в н ы х  с л о в е с н ы х  з н а к о в . "
Т у к  ще р а з г л е д а м е  н я к о л к о  о с о б е н о с т и  на б ъ л г а р с к и я  
е з и к ,  к о и т о  с е  о т р а з я в а т  и в ъ р х у  н о м и н а л и з а ц и я т а  в п у б л и -  
ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  :
1 /  К а к т о  е и з в е с т н о ,  в с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к  л и п с в а
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т а к а в а  и н ф и н и т и в н а  форма на  г л а г о л и т е ,  к о н т о  с ъ ш е с т в у в а  в н е м с -  
к и я  е з и к .  Т а з и  и н ф и н и т и в н а  форма е и з ч е з н а л а  в и с т о р и ч е с к о т о  
р а з в и т и е  на б ъ л г а р с к и я  е з и к .  И н т е р е с н о  е ,  д а  с е  ви д и  c e r a ,  
а к  с е  к о м п е н с и р а  '1о т п а д н а л и я '1 и н ф и н и т и в ,  с к а к в и  е з и к о в и  с р е д -  
с т в а .  Л и п с а т а  на и н ф и н и т и в н а т а  форма на г л а г о л а  в б ъ л г а р с к и я  
е з и к  е с т е с т в е н о  с е  о т р а з я в а  п р и  ф о р м у л и р а н е т о  на п у б л и ц и с т и ч -  
н и т е  з а г л а в и я .  В с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  к н и ж о в е н  е з и к  к а г о  е д -  
на о т  к о м п е н з а ц и о н н и т е  в ъ з м о ж н о с т и  на л и п с в а ш а  и н ф и н и т и в н а  
форма на г л а г о л а  бихме м о гл и  д а  р а з б е р е м  о т г л а г о л н и т е  с ъ щ е с т -  
в и т е л н и .  П ри м е р и : " Заврыцане  в р о д и н а т а "  РД 0 4 . 1 1 . 8 3 г . ,  Чест- 
ѳуѳане  на с ъ т р у д н и ч е с т в о т о "  РД 0 7 . 1 1 . 8 3 г . ,  "Плащане  . . .  б е з  
п а р и "  РД 0 9 . 1 1 . 8 3 г . ,  "П р ед и  в с и ч к о  д о б р о  планиране"  РД 1 0 . 1 1 .  
8 3 г . ,  " З а  разширяѳане  на с ъ т р у д н и ч е с т в о т о "  РД 1 0 . 1 1 . 8 3 г . ,  
"П р и н о с  в и с т о р и ч е с к а т а  б и т к а  за  запазѳане  на мира  и ж и в о т а "
РД 1 0 . 1 1 . 8 3 г . , " А в т о м а т и з а ц и я т а ־   в е р е н  п ъ т  з а  подобряване  на 
т р а н с п о р т н о т о  обслухѳане  на н а р о д н о т о  с т о п а н с т в о  и н а с е л е н и е -  
т о "  РД 11 .11  . 8 3 г . , "П р и з и в ъ т  за  в и с о к о  к а ч е с т в о  -  о р и е н т и р  за  
мобылизиране  на м л а д о т о  п о к о л е н и е "  РД 1 1 . 1 1 . 8 3 г .
З а м я н а та  на и н ф и н и ти в а  с  о т г л а г о л н о  с ъ щ е с т в и т е л н о  в о п р е -  
д е л е н и  и п о с о ч е н и т е  т у к  п р и м е р и  е с ъ в с е м  о п р а в д а н а  о т  с е м а н -  
т и ч н а  г л е д н а  т о ч к а ,  о б а ч е  " о б р а з у в а н и т е  о т  несвъ рш ена  г л а г о л н а  
о с н о в а  с ъ щ е с т в и т е л н и  на - н е  п р и т е ж а в а т  я с н о  и з р а з е н а  г л а г о л -  
н о е т  и п р е д с т а в л я в а т  и с т и н с к и  с ъ щ е с т в и т е л н и  з а  д е й с т в и е " / Г е о р -  
г и е в а  1 9 7 6 / .  И о т г л а г о л н и т е  с ъ щ е с т в и т е л н и  на - н е  с а  е з и к о в о  
с р е д с т в о  за  к о м п е н з а ц и я  на л и п с в а щ а т а  в с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  
е з и к  и н ф н и ти в н а  форма на г л а г о л а .  О т г л а г о л н и т е  с ъ щ е с т в и т е л н и  
на - н и е  с е м а н т и ч н о  с е  р а з л и ч а в а т  о т  о т г л а г о л н и т е  с ъ щ е с т в и т е л н и  
на - н е ,  п о р а д и  т о в а ,  че  о э н а ч а в а т  е д н о  д е й с т в и е  и л и  един  п р о -  
ц е с  и т р я б в а  да  с е  р а з г р а н и ч а в а т  о т  ф ормите на - н е  м н о г о  я с н о .  
Т р я б в а  да  с е  о б ъ р н е  в н и м а н и е  в ъ р х у  т я х н а т а  п р а в и л н а  у п о т р е б а  в 
п ц б л и ц и с т и ч н о т о  з а г л а в и е .  П р и м е р и :  / ч л е н у в а н и /  "Очароеанието 
на п е й з а ж а "  РД 1 0 . 0 1 . 8 4 ,  " Решението  на С и р и я "  РД 0 4 . 0 4 1 . 8 4 г . ,  
/ н е ч л е н у в а н и /  "Преклонение  п р е д  п о д в и г а "  РД 1 6 . 0 1 . 8 4 ,  "Сърев- 
ноѳание  между б р а т я "  РД 1 5 . 0 1 . 8 4 г . ,  "С внимание  и н а д е ж д а "  РД 
1 7 . 0 1 . 8 4 г .  "Възмущение срещ у н а с и л и е т о "  РД 1 7 . 0 1 . 8 4 г . ,  " К о н ­
- 1 5 -
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с т р у к т и в н о  предложение  на К о р е й с к а т а  Д е м о к р а т и ч н а  Р е п у б л и к а "
РД 1 2 . 0 1 . 8 4 г . ,  "Признание  на г о л я м о т о  и з к у с т в о "  РД 1 0 . 0 1 . 8 4 г . ,  
"Заседаниевъв В а р ш а в а 1' РД 2 0 . 0 1 . 8 8 г ., "Вдохновение  , в г р а д е н о  
в л и н и и  и б а г р и 11 РД 2 0 . 0 1  . 8 4 г .
О т г л а г о л н и т е  с ъ щ е с т в и т е л н и  на - н и е  с е  ср е щ а т  с р а в н и т е л -  
но ч е с т о  в т а к и в а  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  г р а м а т и ч н а т а  
с и  форма п р е д с т а в л я в а т  п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  или  и з -  
р е ч е н и я .  И д в е т е  форми -  и н ф и н и т и в ъ т  и о т г л а г о л н о т о  с ъ щ е с т в и -  
т е л н о  -  и з р а з я в а т  г л а г о л н о т о  д е й с т в и е  без  о т н о ш е н и е  към  о п р е -  
д е л е н о  л и ц е ,  ч и с л о  и в р е м е .  С т о в а  и с к а м  д а  п р и к л ю ч а  з а б е -  
л е ж к и т е  за  н о м и н а т и в н а т а  ф у н кц и я  на п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  
и д а  о б ъ р н а  в н и м а н и е  в ъ р х у  в т о р а т а  им ф у н кц и я  -  и н ф о р м а т и в н о -  
к о м у н и к а т и в н и я  а с п е к т  нв п у б л и ц и с т и ч н о т о  з а г л а в и е .
0 .  2 .  2 .  ИНФОРМАТИВНО -  КОМУНИКАТИВНА ФУНКЦИЯ НА ПУБЛИЦИС-
ТИЧНИТЕ ЗАГЛАВИЯ
Т р у д н о  е ,  да с е  р а з г л е ж д а  и н ф о р м а т и в н о - к о м у н и к а т и в н а т а  
с т р а н а  на п у б л и ц и с т и ч н о т о  з а г л а в и е  о т д е л н о  о т  д р у г и т е  ф у н кц и и  
на з а г л а в и е т о .  Също т а к а  а н а л и з  не може д а  с е  н а п р а в и ,  а к о  не 
с е  обръща в н и м а н и е  на г р а м а т и ч н а т а  с т р у к т у р а .  Т е з и  к р и т е р и и  о б -  
р а з у в а т  е д н о  д и а л е к т и ч е с к о  е д и н с т в о ,  за щ о то  и н ф о р м а т и в н о - к о м у -  
н и к а т и в н а т а  с т р у к т у р а  с е  п р е д с т а в я  ч р е з  г р а м а т и к о - с и н т а к т и ч -  
н а т а  с т р у к т у р а ,  т я  е н а м е р е н и е т о  /  и н т е н ц и я т а /  на г о в о р е щ и я  
д а  п р е д и з в и к а  о п р е д е л е н  к о м у н и к а т и в е н  е ф е кт  -  д а  съобщ и нещ о, 
д а  за п ъ л н и  п р а з н о т а  в и н ф о р м а ц и я та  с и ,  д а  п р е д и з в и к а  н я к а к в о  
д е й с т в и е .
К о с т о м а р о в  / 1 9 7 1 /  п о с о ч в а  о с о б е н и т е  ч е р т и  на п р е д а в а н е -  
т о  на и н ф о р м а ц и я та  въ в  в е с т н и к а  п о  с л е д н и я  н а ч и н ,  к а т о  обръщ а 
с п е ц и а л н о  в н и м а н и е  в ъ р х у  м а с о в о с т т а  на п р е с а т а :  П ъ р в о ,  т о й  
о п и с в а  х а р а к т е р н и т е  м о м е н т и  на в е с т н и к а р с к о т о  т в о р ч е с т в о :  п е -  
р и о д и ч н о с т ,  е д н о м о м е н т н о с т  и в и с о к и я  тем п  на п р о и з в о д с т в о т о . 
П осле  т о й  т в ъ р д и ,  ч е  ж у р н а л и с т и ч н и я  е з и к  о р и е н т и р а  къ м  е к с -  
п р е с и я ,  а в е с т н и к ъ т  и з и с к в а  е д и н  о п р е д е л е н  с т а н д а р т .  З н а ч и  м о -  
д е л ъ т  на е з и к а  на в е с т н и ц и т е  с е  с ъ с т о и  в с ъ о т н о ш е н и е  на с т а н -
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д а р т и з и р а н и  и е к с п р е с и в н и  е л е м е н т и  на р е ч т а .  От д р у г а  с т р а н а  , 
м а с о в о с т т а  на  в е с т н и к а  е о б у с л о в е н а  о т  р а з л и ч н и т е  р е ч е в и  н а ־  
в и ц и  на пиш ещ и те , т . е .  а в т о р и т е  с е  п р и с п о с о б я в а т  е д н о в р е м е н н о  
къ м  о б щ и те  р е ч е в и  н а в и ц и  на м а с а т а  на  ч и т а т е л и т е .  Р е ч т а  на 
ж у р н а л и с т и т е  с е  р а з л и ч а в а  о т  т а з и  на б е л е т р и с т к а т а  с  н е й н и т е  
" е з и к о в и  п е р с о н а ж и "  и " а в т о р с к а т а  р е ч "  и з ц я л о .
З а г л а в и е т о  на  в е с т н и к а  инф орм ира  ч и т а т е л я  з а  с ъ д ъ р ж а н и е -  
т о  на  с т а т и я т а .  Н а п р и м е р , к о г а т о  ч е т е м  з а г л а в и е т о  " B l u t b a d  i n  
San S a l v a d o r 11 2 4 . 0 5 . 7 9 г . ,  на б ъ л г а р с к и  "К ъ р в а в а  б а н я  в Сан 
С а л в а д о р " ,  в е д н а г а  с е  и з г р а ж д а  в н а ш ата  п р е д с т а в а  е д н о  у ж а с -  
но с ъ б и т и е ,  б и т к а  с  м н о г о  ж е р т в и .  А в т о р ъ т ,  к о й т о  у ч а с т в у в а  
в к о м у н и к а ц и о н н и я т  п р о ц е с ,  ч р е з  т а з и  ф у н кц и я  в с т ъ п в а  в к о м у ־
1 н и к а т и в н а  в р ъ з к а  с  ч и т а т е л я , / А р н д т ,  1 9 8 0 / .  Най־ инф ор м а тивни
I
с а  т е з и  т е з и  з а г л а в и я ,  к о и т о  п о  с т р у к т у р а  с а  пъ лни  и з р е ч е ־
ו
н и я ,  т е  з а е м а т  в м о й т е  наб лю д ения  о к о л о  20%, к а т о  н а п р и м е р :  
" Р ъ ч н и я т  т р у д  н а м а л я в а "  РД 1 0 . 0 2 . 8 4 г . ,  "Р а в н и щ е то  з а д ъ л ж а в а "
РД 2 2 . 0 1 . 8 4 г . ,  "Н е о б я в е н а т а  в о й н а  п р о д ъ л ж а в а "  РД 1 1 . 0 1 . 8 4 г .  
П о д о б н о  е п о л о ж е н и е т о  и в р у с к и я  е з и к ,  к а к т о  п о к а з в а  и з с л е д -  
в а н е т о  на П опов / 1 9 6 6 /  в ъ р х у  с т р у к т у р а т а  на с ъ в р е м е н н и  з а г -  
л а в и я  на в е с т н и ц и  и н е й н о т о  р а з в и т и е .  О со б ен о  д в у с ъ с т а в н и т е  
и з р е ч е н и я  п р и т е ж а в а т  в и с о к а  "и н ф о р м а т и в н а  с т о й н о с т " .
В и с о к а  к о м у н и к а т и в н а  с т о й н о с т  п р и т е ж а в а т  п о д б у д и т е л ־  
н и т е  и з р е ч е н и я ,  к о и т о  и з р а з я в а т  з а п о в е д ,  т е  п р я к о  в ъ з д е й с т -  
в у в а т  в ъ р х у  ч и т а т е л я .  П ри м е ри : "Н е с е  л е к у в а й т е  с а м и ! "  РД 
1 4 . 1 0 . 8 0 г . ,  "Д о л у  р ъ ц е т е  о т  Г р е н а д а ! "  РД 0 4 . 1 1 . 8 3 г . ,  "Н е б и ־  
ва  д а  бъдем  р а в н о д у ш и и ! "  РД 0 6 . 1 1 . 8 3 г . ,  "Не к а к т о  можеш, а 
к а к т о  т р я б в а ! "  РД 0 8 . 0 1 . 8 4 г . ,  "Д а  за щ и ти м  ж и в о т а ,  д о к а т о  не 
е к ъ с н о ! "  РД 1 0 . 1 1 . 8 3 г .
П р и н ц и п ъ т  на  е з и к о в а т а  и к о н о м и я  в м н о г о  с л у ч а и  в о д и  д о  
п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  п о  с т р у к т у р а  п р е д с т а в л я в а т  н е ־  
п ъ л н и  и з р е ч е н и я  и л и  са м о  им ении  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  н а й - р а з л и ч ־  
на с т р у к т у р а .  О со б е н о  т е з и  о т к л о н е н и я  о т  н о р м а та  "п ъ л н о  и з р е ־  
ч е н и е "  п о к а з в а т  в р а з л и ч н и т е  п р и м е р и  го л я м о  р а з н о о б р а з и е .
/ Т а з и  т а б л и ц а  с е  о т н а с я  към  б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а ־  
в и я . /
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Т а б л и ц а
В и д  Брой П р о ц е н т
1 .  Б е з п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  892 2 2 , 2 3
2 .  П р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  1890  4 7 , 2 8
3•  И з р е ч е н и я  744 1 8 , 6 1
4 .  Да -  к о н с т р у к ц и и  96 2 , 4 4
5 .  Н е за в ъ р ш е н и  и н е п ъ л н и  с и н т а к т и ч -
ни к о н с т р у к ц и и  378 9 , 4 4
В С И Ч К О  40 00  1 0 0 , 0 0
П о д р о б е н  а н а л и з  и с и н т а к т и ч н о  о п и с а н и е ,  о т н а с я щ о  с е  към  
т е з и  н а б л ю д е н и я ,  с е  н а м и р а т  в п ъ р в а т а  г л а в а  и също т а к а  във 
в т о р а т а  г л а в а  на т а з и  р а б о т а .
При т о в а  р а з г л е ж д а н е  на п ро б л е м а  и з х о ж д а м  о т  т о в а ,  че 
и п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я , б л а г о д а р е н и е  на т я х н а т а  инф ор м атив  
н о - к о м у н и к а т и в н а  ф у н к ц и я  т р я б в а  д а  с е  р а з г л е ж д а т  к а т о  к о м у н и -  
к а т и в н и  е д и н и ц и ,  н е з а в и с и м о  ч р е з  к а к в а  г р а м а т и ч н а  с т р у к т у р а  с е  
п р е д с т а в я т ,  / р у с с к а я  гр с ім м с іти кс і, 19Ö1, т .  2 , с т р .  ігэ и с л . /
З а г л а в и я  на р у с к а т а  п р е с а ,  носещи х а р а к т е р  на и з р е ч е н и е  
с а  р а з г л е д а н и  на  ч а с т и  в е ч е  о т  Р о г и н с к и  / 1 9 6 6 / .
С т е з и  п р и м е р и  и з а б е л е ж к и ,  о тн а ся щ и  с е  д о  е д н а  с п е -  
ц и а л н а  г р у п а  на  з а г л а в и я т а ,  и с к а м  д а  п р и кл ю ч а  н а б л ю д е н и я т а  в 
и н ф о р м а т и в н о - к о м у н и к а т и в е н  п л а н .  М н о го  е т р у д н о  д а  с е  р а з г р а -  
н и ч а т  и д а  с е  о п и ш а т  п о о т д е л н о  ф у н к ц и и т е  на п у б л и ц и с т и ч н о т о  за  
г л а в и е ,  з а щ о т о  с а  д и а л е к т и ч н о  с в ъ р з а н и .  О т д е л н о т о  им р а з г л е ж -  
д а н е  т р я б в а  п р е д п а з л и в о  д а  с е  н а п р а в и ,  но т о  е н е о б х о д и м о ,  
з а  д а  с е  п о л у ч и  п о - п ъ л н о  о п и с а н и е  не са м о  в р а м к и т е  на  е д и н  
е з и к ,  но  и в с ъ п о с т а в и т е л е н  п л а н •  /Н и ц о л о в а ,  1 9 8 3 / .
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0 .  2 .  3 .  ПРИЗИВНАТА ФУНКЦИЯ НА ПУБЛИЦИСТИЧНИТЕ ЗАГЛАВИЯ
За п р и в л и ч а н е  на в н и м а н и е  на ч и т а т е л я  м н о г о  ч е с т о  с е  и з -  
п о л з у в а т  в ъ п р о с и т е л н и т е  и з р е ч е н и я ,  к о и т о  д о р и  м о г а т  д а  им ат 
п р о в о к и р в щ  х а р а к т е р  /н а п р и м е р  " З а в а р е н о  л е т е  ли  е м е б е л н а т а  
п р о м и ш л е н о с т ? "  РД 2 4 . 0 1 . 8 4 г . ,  "Уж б ъ р з а м е ,  а с т и г а м е  б а в н о ,  
з а т о ? "  РД 1 1 . 0 1 . 8 4 г . / ,  т е  с а  о б и к н о в е н о  п о ־ б л и з к о  д о  р а з г о в о р -  
н а т а  р е ч  и с е  в ъ з п р и е м а т  л е с н о  о т  ч и т а т е л я .
С п е ц и ф и ка т а  на  п у б л и ц и с т и ч н о т о  з а г л а в и е  к а т о  в ъ п р о с  п р е д -  
п о л а г а  п р и  ч и т а т е л я  д а  п р о в е р и  с в о и т е  з н а н и я ,  к о и т о  ще о б о б -  
щ ят и ще о б о г а т я в а т  с ъ щ е с т в у в а щ и т е  в с ъ з н а н и е т о  на  ч и т а т е л я  
з н а н и я .  Под форма на  в ъ п р о с  т а к а в а  о п е р а ц и я  с е  н а л а г а  на ч и ־  
т а т е л я .  С ам ият  о т г о в о р  е са м о  к р а я т  на т а з и  о п е р а ц и я ,  к а к -  
т о  е п о с о ч е н о  и о т  Флайшер и Михел / 1 9 7 7 / .
В п у б л и ц и с т и к а т а  а в т о р и т е  с е  с т р е м я т  в ъ п р о с и т е  д а  б ъ -  
д а т  п р и в л е к а т е л н и  и и н т е р е с н и ,  д а  п р е д и з в и к а т  и н т е р е с а  на 
ч и т а т е л я  къ м  с т а т и я т а .  Наблюдаваме ч е с т о  ч а с т н и  в ъ п р о с и  в 
з а г л а в и я т а  съдържащ и п ъ л н о з н а ч н и  в ъ п р о с и т е л н и  д у м и .  А о т г о -  
в о р ъ т  с е  п р е д с т а в я  в с т а т и я т а ,  т о й  не с е  з н а е  п р е д в а р и т е л н о .  
П р и м е р и : " К а к в о  с т о й  з а д  с у х и я  е з и к  на ц и ф р и т е ? "  РД 1 4 . 1 2 . 8 3 г . ,  
"К о м у  с л у ж и  а н т и с ъ в е т с к а т а  р е т о р и к а ? "  РД 0 4 . 1 1 . 8 3 г . ,  "К о й  уби  
Р ейм о нд  Ф и л и п с ? "  РД 1 4 . 1 2 . 8 3 г . ,  "С к о г о  н а и с т и н а ? "  РД 0 2 . 1 2 .  
8 3 г . ,  K o r a  и к ъ д е  ще п о ч и в а т  у ч е н и ц и т е ? "  РД 1 4 . 1 2 . 8 3 г . ,
" Г о р ч и в о  или  с л а д к о ? "  РД 1 4 . 1 2 . 8 3 г . ,  "К о й  е в и н о в е н  за  д ъ л г и -  
т е  о п а ш к и ? "  РД 1 6 . 1 2 . 7 9 г . ,  "М о д е р н и з а ц и я  и л и  у в е л и ч а в а н е  на 
я д р е н и я  а р с е н а л ? "  РД 1 6 . 1 2 . 7 9 г . ,  С и г у р н о с т ,  но  к а к в а ? "  РД 1 7 .  
1 2 . 8 3 г . ,  " К а к в о  д о б р о  с и  н а п р а в и л ? "  РД 1 3 . 1 2 . 7 9 г .
Една п о - п о д р о б н а  к л а с и ф и к а ц и я  на з а г л а в и я т а - в ъ п р о с и  е 
п р е д л о ж е н а  при  р а з г л е ж д а н е т о  на б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а -  
г л а в и я  в п ъ р в а т а  г л а в а  на т а з и  р а б о т а .
0 .  2 .  4 .  ПОДБУДИТЕЛНА ФУНКЦИЯ НА ПУБЛИЦИСТИЧНИТЕ ЗАГЛАВИЯ
Ч р е з  п о д б у д и т е л н а т а  ф у н кц и я  на  п у б л и ц и с т и ч н о т о  з а г л а в и е  
с е  п р е д и з в и к в а  не са м о  о п р е д е л е н а  р е а к ц и я  п р и  ч и т а т е л я ,  а и с е  
и з р а з я в а  з а к а н а  къ м  д е й с т в и е .  З а г л а в и е т о  има и е д н а  о ц е н ъ ч н а
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ф у н к ц и я ,  к о я т о  води  ч и т а т е л я  о т  с в о я  с т р а н а  д о  о п р е д е л е н и  и з -  
в о д и .
А в т о р ъ т  / ж у р н а л и с т ъ т /  ч р е з  п о д б о р а  на о п р е д е л е н и  п р и л а -  
г а т е л н и ,  н а р е ч и я  или м е та ф о р и , т . е .  ч р е з  с т и л и с т и ч н и  п о х в а т и ,  
и з р а з я в а  с в о е т о  с т а н о в и щ е  към с ъ б и т и е т о  и л и  с и т у а ц и я т а ,  н а п р и -  
м е р :  "D a s  C h i l e  P i n o c h e t s  i s t  e i n e  H ö l l e  d e r  G e w a l t "  ND 2 9 . 0 1 .  
8 5 ,  или  " S t e r n e n k r i e g s p r o g r a m m  -  n e u e  S t u f e  d e s  W e t t r ü s t e n s  -  
D e m a g o g ie  W a s h in g to n s  i s t  g e f ä h r l i c h e  T ä u s c h u n g "  ND 2 9 . 0 1 , 8 4 ,
Или ч р е з  п р и л а г а т е л н и :
а /  п о л о ж и т е л н и :
"Д о б р и  п о с т и ж е н и я "  РД 2 4 . 0 1 . 8 4 г .
"П л о д о т в о р н и  р е з у л т а т и "  РД 0 3 . 0 6 . 8 5 г .
"Г о л е м и  п р и д о б и в к и "  РД 2 5 . 0 5 . 8 5 г .
б /  о т р и ц а т е л н и :
" В а р в а р с к и  б о м б а р д и р о в к и "  РД 0 1 . 0 1 . 8 4 г .
"Ц и н и ч н о  и з я в л е н и е "  РД 1 3 . 0 1 . 8 4 г .
" В ъ з м у т и т е л н о  и а н т и х у м а н н о  я в л е н и е "  РД 2 5 . 0 5 . 8 5 г .
По т о з и  н а ч и н  ч и т а т е л я т  п о л у ч а в а  е д н а  о ц е н к а  на  п р е д с т а -  
в е н а т а  в с т а т и я т а  с и т у а ц и я  или на с ъ б и т и е .
П у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  с  и з р а з е н а  п о д б у д и т е л н а  ф у н к -  
ц и я  с а  е д и н  о с о б е н о  ц е н е н  ж у р н а л и с т и ч е с к и  п о х в а т  на  м а с о в а т а  
а г и т а ц и я ,  к о г а т о  с е  к а с а е  за  е д н о  п о - п р я к о  в ъ з д е й с т в и е  в ъ р х у
иитятопито, При то о и вид заглаоиа со подчортаоа фупкцията ма
в е с т н и к а ,  к а к т о  е п о д ч е р т а н о  о т  Л е н и н  / 1 9 5 9 ,  с т р .  6 9 0 /  " к а т о  
к о л е к т и в е н  п р о п а г а н д и с т  и к о л е к т и в е н  а г и т а т о р ,  но  и същ о т а к а  
к о л е к т и в е н  о р г а н и з а т о р . "
К а т о  з а г л а в и я ,  к о и т о  с ъ д ъ р ж а т  е д н а  п р я к а  з а к а н а  или  
п о д б у д а  към  д е й с т в и е ,  т р я б в а  да  с е  р а з г л е ж д а т  в б ъ л г а р с к и я  
е з и к  не сам о  с а м и т е  п о д б у д и т е л н и  и з р е ч е н и я  о т  т и п а  н а  "Н е  с е  
л е к у в а й т е  с а м и ! "  РД 1 6 . 1 1 . 7 9 г .  или  " С п р е т е  и г р а т а  с  я д р е н и я  
о г ъ н ! "  РД 1 6 . 1 2 . 8 3 г . ,  но и д а -ф о р м и т е ,  к о и т о  и з р а з я в а т  п о д б у -  
д а ,  н а п р . :  "Д а  в зе м е м  п о в е ч е  о т  п о л е т о ! "  РД 1 2 . 0 6 . 8 5 г .  При 
п о с л е д н и т е  п ри м ери  с е  о т к р и в а  още е д н а  к о м е н з а ц и о н н а  в ъ з м о ж -  
н о е т  за  о т п а д н а л а т а  и н ф и н и ти в н а  ф орм а. П опов / 1 9 7 3 ,  с т р .  1 1 4 /
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о к а ч е с т в я в а  д а ־ ф орм ите  к а т о  з а с т ъ п н и к  на с т а р и я  и н ф и н и т и в ,  
също т а к а  на  н я к о и  п р и ч а с т и и  ф орми, т е  м о г а т  д а  и з р а з я в а т  и и з -  
в е с т н а  н е о п р е д е л е н о с т  на  д е й с т в и е т о ,  б л и з о  д о  и з р а з я в а н а т а  
ч р е з  и н ф и н и т и в ,  т . е .  м о г а т  д а  с ъ д ъ р ж а т  и р е а л н о  д е й с т в и е ,  и з -  
р а з я в а н о  ч р е з  и н д и к а т и в -
Но о т  ф у н к ц и о н а л н а  г л е д н а  т о ч к а  у п о т р е б а т а  на п ъ р в о -  
л и ч н а т а  д а ־ форма в м н о ж е с т в е н о  ч и с л о  и г р а е  важ на  р о л я  в п у б -  
л и ц и с т и к а т а  / п о д р о б н о  п о  т о з и  в ъ п р о с ־   в ч е т в ъ р т а т а  г л а в а  на 
т а з и  р а б о т а / .  Ч р е з  н е я  м н о г о  я с н о  с е  и з р а з я в а  п р и з и в н и я т  и 
п о д б у д и т е л н и я т  х а р а к т е р  на  п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я .  При р а з -  
г л е ж д а н е т о  на  т о з и  п р о б л е м  д е м о н с т р и р а м  с ъ щ е с т в у в а щ а т а  к о н -  
к у р е н ц и я  на и м п е р а т и в а  с  д а ־ ф о р м и те .  Но ж у р н а л и с т ъ т  с  о п р е д е -  
л е н о  к о м у н и к а т и в н о  н а м е р е н и е  п р е д п о ч и т а  д а -ф о р м а т а  в 1 . л и ц е  
м н о ж е с т в е н о  ч и с л о  п р е д  и м п е р а т и в н а т а  форма о т  2 . л и ц е  м н о -  
ж е с т в е н о  ч и с л о ,  з а  д а  и з р а з и  с  д а ־ ф орм ата  п р и о б щ а в а н е  къ м  м н о -  
ж е с т в о т о  ч и т а т е л и ,  към  к о и т о  с е  о т п р а в я  п о к а н а т а ,  а не  д а  с е  
д и с т е а н ц и р а  о т  т я х ,  к а к т о  е при  и м п е р а т и в н и т е  ф ор м и . При т о в а  
с  д а ־ ф орм ата  за  1 . л и ц е  м н о ж е с т в е н о  ч и с л о  пишещият с е  с б л и -  
ж а в а  с  ч и т а т е л я .  Н евед нъ ж  е п о д ч е р т а н о ,  к а к в о  го л я м о  з н а ч е  ־־
ние  има п ъ р в о т о  л и ц е  м н о ж е с т в е н о  ч и с л о  за  б ъ л г а р с к а т а  р а з г о ־  
в о р н а  р е ч , н а п р ,  у  Пашов / 1 9 7 8 ,  с т р .  4 4 5 / .
Тъй к а т о  у п о т р е б а т а  на  д а ־ ф орм ите  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а -  
г л а в и я  п о к а з в а  н а р а с т в а щ а  т е н д е н ц и я , съм о б ъ р н а л а  с п е ц и а л н о  
в н и м а н и е  в ъ р х у  т я х  и о с о б е н о  на п р е в о д а  на п у б л и ц и с т и ч н и т е  
з а г л а в и я  с  д а ־ форми о т  б ъ л г а р с к и  на н е м с к и .  Н ео б хо д им о  е 
с п е ц и а л н о  при  т е з и  форми д а  с е  р а з г р а н и ч а в а т  г р а м а т и ч н и т е  о т  
с е м а н т и ч н и т е  я в л е н и я  п р и  и з с л е д в а н е т о  на е д и н  а н а л и т и ч е н  е з и к  
к а т о  б ъ л г а р с к и  и е д и н  с и н т е т и ч е н  е з и к  к а т о  н е м с к и .
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1 . 0 .  СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПУБЛИЦИСТИЧНИ 
ЗАГЛАВИЯ
1• 1 .  ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ־
ТЕ ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ
С п е ц и ф и чн и те  и з р а з и  и с и н т а к т и ч н и  к о н с т р у к ц и и  на п у б л и -  
ц и с т и ч н и я  с т и л  д о к а з в а т  с ъ щ е с т в у в а н е т о  на  е д н а  д и а л е к т и ч е с к а  
в р ъ з к а  между с т и л а  на  п и с а н е  и г р а м а т и ч н и т е  форми.
О бобщ авайки  в ъ з г л е д и т е  на F l e i s c h e r  и M i c h e l  / 1 9 7 7 ,  с т р  
4 1 / ,  R i e s e l  и S c h e n d e ls  / 1 9 7 5 ,  с т р . 5 /  и Б р е з и н с к и  / 1 9 7 6 ,  с т р .  
9 1 /  прием ам  к а т о  д еф иниция  на  п о н я т и е т о  с т и л  с л е д н а т а :  " С т и ־  
л ъ т  е с ъ в к у п н о с т  о т  в с и ч к и  и н д и в и д у а л н о  п р о я в е н и  о с б е н о с т и  
в т в о р ч е с т в о т о  на  а в т о р а  к а т о  е д и п с т в о  на х а р а к т е р н о т о  и 
ч а с т н о т о  на т е м а т а ,  и д е й н о т о  с ъ д ъ р ж а н и е ,  х у д о ж е с т в е н и я  м е т о д ,  
ж а н р о в е т е  на  п р о и з в е д е н и я т а  и с р е д с т в а т а  на е з и к а .  С т и л ъ т  в 
т о з и  см и съ л  е с л о ж н о  я в л е н и е ,  т о й  о б хв а щ а  к а к т о  с ъ д ъ р ж а н и е т о ,  
т а к а  и ф о р м а т а . "
П у б л и ц и с т и ч н и я т  с т и л ,  к о й т о  с ъ щ е с т в у в а  в с ъ в р е м е н н и я  
б ъ л г а р с к и  е з и к  к а т о  е д и н  ф у н к ц и о н а л е н  с т и л ,  з а е д н о  с  р а з г о в о р  
н и я ,  н а у ч н и я ,  х у д о ж е с т в е н и я  и а д м и н и с т р а т и в н и я  с т и л ,  е с в о й -  
с т в е н  на п е р и о д и ч н и я  п е ч а т ,  в к о й т о  с е  р а з г л е ж д а т  т е к у щ и  о б -  
щ е с т в е н о п о л и т и ч е с к и  в ъ п р о с и .  Той с е  о б у с л а в я  о т  о б е к т и в н а т а
П^ЙРТЯИТРПНОРТ, от ѵлрлктррнптп  чя игториирпкна МПМОНТ, пт
о б ід е с т в е н и т е  о тн о ш е н и я  и е с т е с т в е н о  о т  ж у р н а л и с т а ,  к о й т о  пише 
в т о з и  с т и л .  Х а р а к т е р н о  з а  п у б л и ц и с т и ч н и я  с т и л  е ,  че  с е  и з п о л  
з у в а т  д ум и  и и з р а з и ,  к о и т о  им ат е м о ц о и о н а л н о  в ъ з д е й с т в и е  в ъ р -  
х у  ч и т а т е л я .  Ж у р н а л и с т и т е  ч е с т о  г и  и з п о л з у в а т ,  за щ о то  ч р е з  
т я х  с е  повиш ава  е к с п р е с и в н о с т т а  на  е з и к а ,  п с и х о л о г и ч е с к а т а  
о б р и с о в к а  с е  з а д ъ л б о ч а в а  и е м о ц и о н а л н и я т  е ф е кт  на т а к и в а  з а -  
г л а в и я  с т а в а  п о - у в л е к а т е л н о  и п о ־ и н т е р е с н о  за  ч и т а т е л я .
Т о в а  п о л о ж е н и е  в н е м с к а т а  п у б л и ц и с т и к а  е а н а л о г и ч н о .  
П у б л и ц и с т и ч н и т е  т е к с т о в е  с а  к р а т к и ,  я с н и ,  с т е г н а т и  и л е с -  
но с е  в ъ з п р и е м а т  о т  ч и т а т е л я .  О с о б е н о  з а г л а в и я т а  с е  о т л и -  
ч а в а т  с ъ с  с в о я т а  м а к с и м а л н о  к р а т к а ,  с т е г н а т а  и с б и т а  ф о р -
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1 .  Т а к а  н а п р и м е р  в з а г л а в и я т а  с  т и р е  ч е с т о  с е  н а б л ю д а -  
ва  и з п у с к а н е т о  на  г л а г о л а  или на с п о м а г а т е л н и я  г л а г о л ,  к о и т о  
и з п ъ л н я в а т  ф у н к ц и я т а  на  с к а з у е м о  в и з р е ч е н и е т о .  Г л а г о л и т е  с е  
" п о д р а з б и р а т "  о т  ч и т а т е л я .  Н априм ер  в з а г л а в и я  к а т о  "Л и ч н и я т  
п р и м е р  на  к о м у н и с т и т е ־   с т и м у л  за  у с п е х и т е "  РД 0 9 . 0 1 . 8 4 г . ,  
Б о р б а т а  за  м ир ־   н а й - в а ж н а т а  з а д а ч а "  РД 1 3 . 0 2 . 8 4 г . ,  " П р е д -  
о т в р а т я в а н е т о  на я д р е н а т а  к а т а с т р о ф а ־   о с н о в н а т а  з а д а ч а "
РД 0 2 . 0 2 . 8 4 г .  , " А г р е с и я т а  на ЮАР срещ у А н го л а ־   с л е д с т в и е  
о т  и м п е р и а л и с т и ч н а т а  п о л и т и к а "  РД 0 8 . 0 1 . 8 4 г .
2 .  Една д р у г а  д р у г а  х а р а к т е р н а  о с о б е н о с т  на  п у б л и ־  
ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  е н е к о н к р е т и з и р а н е  на  л и ц е т о ,  на к о е т о  
с е  п р и п и с в а  п р и з н а к .  П о с о ч в а  с е  сам о  д е й с т в и е ,  с ъ с т о я н и е  или 
с т а т и ч е н  п р и з н а к .  П р и м е р и :
"У в е р е н и  в и з п ъ л н е н и е т о  на м и с и я т а "  РД 1 8 . 0 1 . 8 4 г . ,
"Н а  п р и к а з к и  о к о л о  с а м о в а р а "  РД 1 8 . 0 1 . 8 4 г . ,  Е динни  в б о р ־  
б а т а  за  м и р "  РД 0 5 . 0 1 . 8 4 г . ,  "З а  с т р и к т н о т о  и з п ъ л н е н и е  на 
п о е т и т е  з а д ъ л ж е н и я "  РД 0 5 . 0 1 . 8 4 г . , " Т в ъ р д а  в о л я  за  м и р " ,
РД 2 0 . 0 1 . 8 4 г . ,  О с т р о  о с ъ ж д а н е  на е к с п а н з и я т а "  РД 0 9 . 0 1 . 8 4 г .
К а к т о  п о к а з в а т  п р и м е р и т е ,  з а г л а в и я т а  с а  н а п и с а н и  в 
е д н а  п о - к р а т к а ,  п о ־ и к о н о м и ч н а  форма о т  и з р е ч е н и е т о ־   в е л о  
в о с ъ ч е т а н и е .  К а к в о  е с л о в о с ъ ч е т а н и е ?  С к а к в о  с е  х а р а к т е р и ־  
з и р а  т а з и  с и н т а к т и ч н а  к о н с т р у к ц и я  в наш ите  г р а м а т и к и ?  Д е -  
финициите  на с л о в о с ъ ч е т а н и е т о  в б ъ л г а р с к а т а  и в н ем ск ата  
г р а м а т и к а  по см и съ л  и п о  р а з л и ч а в а н е  на с л о в о с ъ ч е т а н и е т о  о т  
и з р е ч е н и е т о  с ъ в п а д а т .
К а т о  д еф иниция  на с и н т а к т и ч н а т а  к о н с т р у к ц и я  с л о в о с ъ ־  
ч е т а н и е  прием ам  т а з и  на П оп о в  / 1 9 7 4 ,  с т р .  3 0 / :  " С л о в о с ъ ч е -  
т а н и е т о  е с ъ е д и н е н и е  н а й - м а л к о  на д в е  с а м о с т о й н и ,  п ъ л н о -  
з н а ч н и  д у м и ,  к о и т о  о б р а з у в а т  с м и с л о в о  и г р а м а т и ч е с к о  е д и н с т ־  
в о .  И з р е ч е н и е т о  е о с н о в н а  г р а м а т и ч е с к и  и и н т о н а ц и о н н о  з а -  
върш ена е д и н и ц а  на р е ч т а ,  а с л о в о с ъ ч е т а н и е т о  е ч а с т  о т  
и з р е ч е н и е т о ,  н е г о в  с т р о и т е л е н  м а т е р и а л . И з р е ч е н и е т о  има х а -  
р а к т е р н а  з а  н е г о  за в ъ р ш е н а  и н т о н а ц и я .  В и з в е с т и и  с л у ч а и  е л о -  
в о с ъ ч е т а н и е т о  п р и д о б и в а  з а в ъ р ш е н о с т  на  и н т о н а ц и я т а  и може да
- 2 3 ־
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с т а н е  и з р е ч е н и е . "  За ц е л и т е  на  ж у р н а л и с т и к а т а  и н е й н и я т  с т и л  
Б р е з и н с к и  / 1 9 7 6 ,  с т р .  3 9 /  о б я с н я в а  с л о в о с ъ ч е т а н и е т о  по  с л е д -  
ния н а ч и н :  " С л о в о с ъ ч е т а н и е т о  е  г р а м а т и ч е с к и  о р г а н и з и р а н о  с ъ ־  
е д и н е н и е  на  п ъ л н о з н а ч н и  д у м и  / т . е .  в с л о в о с ъ ч е т а н и е т о  не с е  
в к л ю ч в а т  п р е д л о з и т е ,  с ъ ю з и т е ,  ч а с т и ц и т е ,  м е ж д у м е т и я т а / .  За 
р а з л и к а  о т  и з р е ч е н и е т о  с л о в о с ъ ч е т а н и е т о  не  е ф у н к ц и о н а л н а , 
а са м о  с т р у к т у р н а  е д и н и ц а ,  т . е .  с т р о и т е л е н  м а т е р и а л  за  п о -  
го л е м и  ц я л о с т и ,  к а к в и т о  с а  и з р е ч е н и я т а ,  а б з а ц и т е  и п р . " .
1 .  1•  1 .  СТРУКТУРНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ И
НЕМСКИТЕ ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ
Б ъ л г а р с к и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с е  к л а с и ф и ц и р а т  п о  с л е д н и я  
н а ч и н ,  с п о р е д  ГСБКЕ / 1 9 8 3  т о м  3 ,  с т р .  27 и с л . / :
А
С в о б о д н и  с л о в о с ъ ч е т а -  
ния
Б
П о д ч и н и т е л н и  с л о в о с ъ ־  
ч е т а н и я
П р и л а г а т е л -  Н аречни  с л о в о ־־
н о ־ и м е н н и  с ъ ч е т а н и я
с л о в о с ъ ч е -  
т а н и я
В
/ Х а р а к т е р  на е л е м е н т и т е  с п о р е д  в р ъ з к а т а  им в с л о в о с ъ ч е т а н и е т о /
- 2 4 -
У с т о й ч е в и  /ф р а з е л о г и -  
ч е с к и /  с л о в о с ъ ч е т а н и я
С ъ ч и н и т е л н и  с л о в о с ъ -  
ч е т а н и е
Имении е л о ־  Г л а г о л н и  
в о с ъ ч е т а ־  с л о в о с ъ ־
ния ч е т а н и я
4
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- 2 5 -
ч р е з  с ъ -  ч р е з  ч р е з  п р и -  ч р е з  ч р е з  ч р е з
г л а с у в а -  п р е д ־  л а г а н е  съю з с л о в о -  р е к ц и я
не л о г  р е д
x
x -  Т у к  т р я б в а  д а  с е  о б ъ р н е  в н и м а -  
ние  в ъ р х у  ф а к т а ,  ч е  р е к ц и я т а  в 
с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к ,  н а ־  
п р и м е р  п ри  г л а г о л и  и м е с т о и м е -  
н и я  има в е ч е  л е к с и к а л е н  х а р а к ־  
т е р ,  т о в а  е  я с е н  п р и з н а к  на  н е ־  
г о в и я  а н а л и т и ч е н  х а р а к т е р ,  к а к -  
т о  е п о д ч е р т а н о  в ГСБКЕ / 1 9 8 3 ,  
т о м  I I ,  с т р .  3 5 /  и о т  Попов 
/ 1 9 7 8 ,  с т р .  3 4 0 / .
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Схема з а  к л а с и ф и к а ц и я т а  на  с л о в о с ъ ч е т а н и я т а  в н е м с к а т а  г р а м а -  
т и к а  с п о р е д  J u n g  / 1 9 8 2 ,  с т р .  1 3 9 /  и А т а н а с о в а - С у г а р е в а  
/ 1 9 8 3 ,  с т р .  1 7 4 / .
А
У с т о й ч е в и  / ф р а з е о -  С в о б о д н и  с л о в о с ъ ч е -
л о г и ч е с к и /  с л о в о -  т а н и я
с ъ ч е т а н и я
2־ 6-
П о д ч и н и т е л н и  слово■ 
с ъ ч е т а н и я  / s u b o r -  
d i n i e r e n d e  W o r t -  
g r u p p e n /
С ъ ч е н и т е л н и  с л о в о -  
с ъ ч е т а н и я  / k o o r d i  
n i e r e n d e  W o r t g r u p -  
р е п /
Н аречни  е л о -
в о с ъ ч е т а -
ния
П р и л а г а т е л -  
ни с л о в о с ъ -  
ч е т а н и я
Г л а г о л н и
с л о в о с ъ ч е -
т а н и я
Имении е л о -  
в о с ъ ч е т а н и я
р
/ Х а р а к т е р  на  в р ъ з к а т а  м еж ду  е л е м е н т и т е  на с л о в о с ъ ч е т а н и е т о /
ч р е з  с ъ -  ч р е з  у п -  ч р е з  ч р е з  ч р е з  ч р е з
г л а с у в а -  р а в л е н и е  п р е д л о г  п р и л а -  съюз с л о в о -  
не  / р е к ц и я /  г а н е  реда
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К а к т о  с е  ви ж д а  о т  с х е м и т е  е д н о  с р а в н е н и е  м е ж д у  н е м с ־  
к и т е  и б ъ л г а р с к и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  в ъ п р е к и  р а з л и ч н и я  х а р а к  
т е р  на р а з г л е д а н и т е  е з и ц и ,  е в ъ з м о ж н о .  О све н  н а у ч н о т о  с т а н о  
в и щ е , че  с л о в о с ъ ч е т а н и е т о  е н о м и н а т и в н о  е з и к о в о  с р е д с т в о  и 
ч е  т о  е с т р о и т е л е н  м а т е р и а л  на  и з р е ч е н и е т о ,  с ъ щ е с т в у в а  и 
д р у г о  м н е н и е ,  с п о р е д  к о е т о  п о д л о г ъ т  и с к а з у е м о т о  о б р а з у -  
в а т  е д и н  в и д  с л о в о с ъ ч е т а н и е . Т о в а  м н е н и е  с е  и з г р а ж д а  в ъ р х у  
ф а к т а ,  че  м еж ду  п о д л о г  и с к а з у е м о  с ъ щ е с т в у в а  в и д  с и н т а к -  
т и ч н а  в р ъ з к а ,  н а п о д о б я в а щ а  в р ъ з к а  между з в е н а т а  в с л о в о с ъ -  
ч е т а н и е т о .
Обаче т о в а  м н е н и е  не  в з е м а  под  в н и м а н и е ,  ч е  в р ъ з к а ־  
т а  м еж ду п о д л о г а  и с к а з у е м о т о  с е  р а з л и ч а в а  к а ч е с т в е н о  о т  
д р у г и т е  с и н т а к т и ч н и  в р ъ з к и ,  з а щ о т о  т о в а  о т н о ш е н и е  е е д н о  
ц я л о с т н о  о т н о ш е н и е ,  к о е т о  може д а  и з г р а д и  е д н о  и з р е ч е н и е  
и о б р а з у в а  е д н а  "с ъ о б щ и т е л н а  е д и н и ц а " .  Т о в а  м н е н и е  не 
о п р е д е л я  п р а в и л н о  с п е ц и ф и к а т а  на  и з р е ч е н и е т о .
И з р е ч е н и е т о  е е д н а  ц я л о с т н а  е д и н и ц а  на  р е ч т а ,  к о я ־  
т о  с е  о т л и ч а в а  с  п р е д и к а т и в н а  в р ъ з к а  о т  с л о в о с ъ ч е т а н и е т о  
и има с о б с т в е н а  и н т о н а ц и я .
Във в р ъ з к а  с ъ с  с л о в о с ъ ч е т а н и е т о  т р я б в а  д а  с е  с п р е м  
и на  т е о р и я т а  з а  с и н т а г м а т а .  С и н т а г м а т а  не в с я к о г а  с ъ в п а д а  
с  г р а н и ч и т е  на с л о в о с ъ ч е т а н и е т о .  П о н я т и е т о  с и н т а г м а  е въ— 
в е д е н о  о т  Ф. д е  Сюсюр в е з и к о з н а н и е т о  и о з н а ч а в а  с ъ ч е т а н и е  
о т  д в а  е л е м е н т а ,  с в ъ р э а н и  с  п о д ч и н и т е л н а  в р ъ з к а .  С п о р е д  
с ъ в е т с к и т е  а в т о р и ,  з в е н а т а  на  и з р е ч е н и е т о ,  к о и т о  с а  о т д е -  
л е н и  с  п а у з и ,  с е  н а р и ч а т  с и н т а г м и .  Е дна т о ч н а ,  д е ф и н и ц и я  
на п о н я т и е т о  с и н т а г м а  д а в а  В и н о г р а д о в  / 1 9 5 0 /  п о  с л е д н и я  
н а ч и н :  С и н т а г м а т а  е с е м а н т и к о - с и н т а к т и ч н а  е д и н и ц а  на  р е ч ־  
т а ,  о т р а з я в а щ а  " к ъ с ч е  д е й с т в и т е л н о с т " , и з п ъ л н е н а  с  ж и в а т а  
е к с п р е с и я  и и н т о н а ц и я  на д а д е н о  с ъ б и т и е .  С и н т а г м а т а  може 
д а  с е  с ъ с т о и  о т  е д н а  д у м а  и л и  о т  ц я л о  и з р е ч е н и е  в з а в и с и -  
м о с т  о т  ц е л т а  на  и з к а з в а н е т о ,  о т  е к с п р е с и в н о - с м и с л о в а т а  
о р г а н и з а ц и я  на  р е ч т а  и о т  с л о в о р е д а  на с е м а н т и к о - г р а м а ־  
т и ч е с к и т е  е д и н с т в а .  С и н т а г м а т а  е с в ъ р з а н а  с  к о н т е к с т а ,  
има с е м а н т и к о - с т и л и с т и ч е н  х а р а к т е р ,  д о к а т о  с л о в о с ъ ч е т а -
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н и е т о  н а й - ч е с т о  п р е д с т а в я  е д н а  р а з ш и р е н а  ч а с т  на и з р е ч е н и е т о .
В п о ־ н о в и т е  г р а м а т и к и  с и н т а г м а т а  с е  д еф инира  к а т о  и н -  
т о н а ц и о н н о  оф орм ена  с м и с л о в о - с и н т а к т и ч н а  е д и н и ц а  на р е ч т а ,  
с ъ с т а в е н а  о т  е д н а  или  н я к о л к о  д у м и ,  к о и т о  в д а д е н  к о н т е к с т  
и з р а з я в а т  п р о с т о  и л и  с л о ж н о  п о н я т и е .
И з с л е д в а н е т о  на  с и н т а г м а т и ч н и т е  с е м а н т и ч н и  в р ъ з к и  се  
извъ рш ва  ч р е з  с е м а н т и ч н и я  с и н т а к с и с  / Л о р е н ц ,  В о й т я к  1 9 7 7 / .  
С и н т а г м а т а  с е  и з с л е д в а  и о т  л е к с и к о л о г и ч н а  г л е д н а  т о ч к а ,  
тъ й  к а т о  в с е м а н т и к а т а  на д у м а т а  / о т д е л н и т е  л е к с е м и /  л е ж а т  
о с н о в н и т е  п р е д п о с т а в к и  за  с в ъ р з в а н е т о  на о т д е л н и т е  л е кс е м и  
в п о - г о л е м и  с е м а н т и ч н и  е д и н и ц и  к а т о  и з р е ч е н и я  или т е к с т .
Тъй к а т о  п р е д м е т ъ т  на  т а з и  р а б о т а  с а  п у б л и ц и с т и ч н и т е  
з а г л а в и я ,  к о и т о  н и т о  с а  а б з а ц и ,  н и т о  с а  т е к с т о в е ,  ще у п о -  
т р е б я в а м  т е р м и н а  с л о в о с ъ ч е т а н и е , к о й т о  н а й - д о б р е  о к а ч е с т ־  
в я в а  п р е о б л а д а в а щ и я  д я л  на с и н т а к т и ч н и т е  к о н с т р у к ц и и  на п у б -  
л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я .  А з а г л а в и я т а ,  к о и т о  с а  и з р е ч е н и я  се  
р а з г л е ж д а т  р а з б и р а  с е  к а т о  т а к и в а  в г р а м а т и к о - с е м а н т и ч н о  о т -  
н о ш е н и е .
А " п о н я т и е т о  с и н т а к с е м а  има л е к с и к а л н а  н а с о ч е н о с т  и не е 
п од хо д ящ о  з а  т о з и  п л а н ,  в к о и т о  р а з г л е ж д а м  п у б л и ц и с т и ч н и т е  
з а г л а в и я  к а т о  с и н т а к т и ч н и  е д и н и ц и ,  з а т о в а  у п о т р е б я в а м  т е р м и -  
на " с л о в о с ъ ч е т а н и е " ,  к а к т о  в е ч е  е п о с о ч е н о  в у в о д а .
К а к т о  у с т а н о в и х  в е ч е ,  п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  п р е д -
стапляват по соояха с тр у кт у р а  ч с с то  олооооъ чста іш п . Cora що
н а п р а в я  е д и н  п о д р о б е н  а н а л и з  на т е з и  з а г л а в и я ,  к о и т о  п р е д -  
с т а в л я в а т  и м е н и и  с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е -  
т а н и я  и ще ви д и м  в к а к в и  в а р и а н т и  т е  с е  с р е щ а т  к а т о  п у б л и ц и -  
с т и ч н о  з а г л а в и е .
1• 1 .  2 .  ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ, КОИТО СА ПО ФОРМА Б Е З -
ПРЕДЛОЖНО-ИМЕННИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ
Н а й - г о л я м а т а  ф р е к в е н т н о с т  о т  в с и ч к и  и м е н и и  с л о в о с ъ ч е т а -  
ния  с е  н а б л ю д а в а  п р и  т е з и  с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  к о и т о  с е  с ъ с т о я т  о т
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п р и л а г а т е л н о  име + с ъ щ е с т в и т е л н о  и м е .  Те с а  н а й - к р а т к а т а ,  
н а й - к о н ц е н т р и р а н а т а  форма з а  о к а ч е с т в я в а н е ,  к в а л и ф и ц и р а н е  
и п р е ц е н к а  на  л и ц е ,  п р е д м е т  или  с ъ б и т и е .
а /  О п и с а н и е  / к в а л и ф и к а ц и я /  на л и ц е :  П р и м е р и :  
" П о п у л я р е н  х у д о ж н и к "  РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " С к р о м н и я т  ш а м п и о н "
РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Б е з у п р е ч н и я т  к о н т р о л ь о р "  РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4 .
б /  Х а р а к т е р и з и р а  с е  д е й с т в и е ,  с ъ б и т и е  и л и  п р е д м е т :  
П р и м е р и :  " А г р е с и в н и  п р и г о т о в л е н и я "  РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Н е д о -  
п у с т и м а  д е й н о с т "  РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Б р а т с к о  с ъ т р у д н и ч е с т в о "
РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4 , " В а р в а р с к и  б о м б а р д и р о в к и "  РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
" Р я д к о  с ъ б и т и е "  НМ 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4 , " Н о в и  П л а т о в е "  РД 0 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
" В ы с о к о к а ч е с т в е н  ц и м е н т "  РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "О п а с н и  а в т о в л а к о -  
в е "  РД 0 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Д ъ л б о к и  к о р е н и "  РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " И н т е -  
р е с н а  к о л е к ц и я "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " К о с м и ч е с к и  г а м а и з т о ч н и ц и "  
РД 0 4 . 0 1 . 1 9 8 4 .
Н аблю давам е  също ф орм и, п р и  к о и т о  д в е  п р и л а г а т е л н и  
и м е н а  х а р а к т е р и з и р а т  е д н о  с ъ щ е с т в и т е л н о  и м е .  П р и м е р и :
"Н о в и  п о л и в н и  п л о щ и " РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " С ъ в е т с к а  ю б и л е й н а  
м о н е т а " ׳19 П е р с п е к т и в е н  н а ц о и н а л е н  к у р о р т "  РД 2 0 . 0 1  , 1 9 8 4 ,  
" Б о г а т а  с о ц и а л н а  п р о г р а м а "  РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 .
в /  Към г р у п а т а  на  б е з п р е д л о ж н и т е  им е н и и  с л о в о с ъ ч е т а -  
н и я  с п а д а т  и т е з и ,  к о и т о  с е  с ъ с т о я т  о т  ч и с л и т е л н о  + / п р и л а -  
г а т е л н о  и м е /  + с ъ щ е с т в и т е л н о  и м е .
П р и м е р и :  " 1 0 - х и л я д н а т а  м а ш ина " РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "П ъ р ־  
b o t o  п о р ъ ч е н и е "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Д в а  г о л е м и  т а л а н т а "  РД
0 8 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "П е т  б ъ л г а р с к и  п и е с и "  РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4 .
г /  П у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  п о  форма с а  м е с т о -  
им ен ии  с л о в о с ъ ч е т а н и я :
При т о з и  в и д  з а г л а в и я  наб л ю д ава м е  к а к т о  в б ъ л г а р с к и -  
т е ,  т а к а  и в н е м с к и т е  з а г л а в и я  а т р и б у т и в н а  у п о т р е б а  на 
м е с т о и м е н и е т о ,  с р в . : ч л е н у в а н и  : 11 Нашата г о р д о с т "  НМ 2 8 .  
0 6 . 1 9 7 9 ,  "М о я т а  р а в н а  . . . "  РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Н аш ият  наср ещ е н  
п л а н "  НМ 2 9 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  "В а ш и те  в ъ п р о с и  -  н а ш ите  о т г о в о р и "
НМ 0 7 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  "Н аш а та  д е м о к р а ц и я "  РД 2 4 . 0 2 . 1 9 8 4 .
У п о т р е б а т а  на м е с т о и м е н и и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  ц е л и  е д н о  
п о - п р я к о  о б ръ щ ен ие  къ м  ч и т а т е л я  о т  с т р а н а  на  а в т о р а .  Ч р ез
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ф ормата на  1 л .  м н .  4 • ж у р н а л и с т ъ т  с е  п р и с ъ е д и н я в а  към ч и т а -  
т е л я .  У п о т р е б а т а  на  м е с т о и м е н и я т а  е с п о л у ч л и в  п о х в а т  за  п р и в -  
л и ч а н е  на  в н и м а н и е т о  о т  с т р а н а  на ч и т а т е л я ,  тъ й  к а т о  с е м а н -  
т и ч н о т о  им с ъ д ъ р ж а н и е  е п о - б о г а т о  / с р в . В е л е в а ,  1 9 8 3 / .
П рави  в п е ч а т л е н и е  п р и  т о з и  в и д  з а г л а в и я ,  ч е  п р е о б л а д а -  
ващ ият б р о й  о т  т я х  с е  у п о т р е б я в а  в ч л е н у в а н а  ф о р м а ,д о к а т о  в 
н е м с ки я  е з и к  е д н а  т а к а в а  у п о т р е б а  / A r t i k e l  + P ro n o m e n  + S u b -  
s t a n t i v /  e и з к л ю ч е н а ,  к а к т о  п о к а з в а т  и п р и м е р и т е  във в т о р а -  
т а  г л а в а .
1 .  2 .  0 .  ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ, КОИТО СА ПО ФОРМА
ПРЕДЛОЖНО-ИМЕННИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ
П р е д л о з и т е  и г р а я т  и з к л ю ч и т е л н о  ва ж на  р о л я  в с ъ в р е м е н -  
ния  б ъ л г а р с к и  е з и к .  П р е д л о з и т е  с а  н е и з м е н я е м и  д у м и ,  к о и т о  
и з р а з я в а т  с и н т а к т и ч н и т е  о т н о ш е н и я  на  з а в и с и м о с т  между ч л е -  
н о в е т е  на и з р е ч е н и е т о  и л и  с л о в о с ъ ч е т а н и е т о ,  т . е .  о т н о ш е н и я -  
т а  м еж ду с ъ щ е с т в и т е л н и ,  м е с т о и м е н и я  или ч и с л и т е л н и  и т е х н и -  
т е  о п р е д е л е н и я ,  м е ж д у  г л а г о л и ,  н а р е ч и я  или п р и л а г а т е л н и  и 
т е х н и т е  д о п ъ л н е н и я . О бед инява щ  п р и з н а к  на р а з л и ч н и т е  в и д о -  
ве  п р е д л о з и ,  н е з а в и с и м о  о т  к о н к р е т н о т о  и а б с т р а к т н о т о  в 
т я х н о т о  з н а ч е н и е ,  е ф у н к ц и я т а  им д а  и з р а з я в а т  о тн о ш е н и я  в 
р е а л н и я  с в я т .  П а р а л е л н о  с  о б о г а т я в а н е т о  на  с и с т е м а т а  о т  
о т н о ш е н и я ,  и з р а з я в а н и  о т  е д и н  п р е д л о г ,  с т а ь а  р л а т и ь в р ь а м с т и  
му о т  к о н к р е т н и т е  з н а ч е н и я .  Т о з и  п р о ц е с  на п о с т е п е н н о  з а г у б -  
в а н е  на  к о н к р е т н о т о ,  л е к с и к а л н о т о  з н а ч е н и е  на  п р е д л о з и т е  на 
с м е т к а  на  р а з в и т и е т о  и о б о г а т я в а н е т о  на  а б с т р а к т н и т е  им з н а -  
ч е н и я  с е  н а р и ч а  д е с е м а н т и з а ц и я . Но к о л к о т о  е п о - в и с о к а  с т е -  
п е н т а  на  д е с е м т и з а ц и я  на е д и н  п р е д л о г ,  т о л к о в а  п о - у д о б е н  
и з р а з и т е л  с т а в а  т о й  на  к а к в о т о  б и л о  о т н о ш е н и е . /Г р а м а т и к а  
на с ъ в р .  б ъ л г .  е з и к ,  т о м  I I ,  с т р .  4 1 5 / .  П ъ р в о н а ч а л н о т о  
з н а ч е н и е  на п о ч т и  в с е к и  п р е д л о г  е б и л о  п р о с т р а н с т в е н о т о .
При п р о с т р а н с т в е н о т о  з н а ч е н и е  на п р е д л о з и т е  с е  р а з л и ч а в а т  
д в е  р а з н о в и д н о с т и :  с т а т и ч н о ,  п р и  г л а г о л и ,  к о и т о  и з р а з я в а т  
п о к о й ,  с ъ с т о я н и е /  н а п р . :  " В е ч е  с е  п р и л а г а т  в п р а к т и к а т а "  РД
0 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "К о н ф е р е н ц и я т а  в С т о к х о л м  з а п о ч н а  р а б о т а "  РД
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18 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  /  и ф ин ал н о ־   п р и  г л а г о л и  з а  д в и ж е н и е ,  н а п р а в л е ־  
н и е  / н а п р . :  11 П р е д с е д а т е л я х  на  М и н и с т е р с к и я  с ъ в е т  з а м и н а в а  за  
В и е т н а м ,  К а м п у ч и я  и Л а о с "  РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4 / .
Б ъ л г а р с к и я т  е з и к  в р а з в о я  си  о т  с и н т е т и з ъ м  къ м  а н а л и -  
т и з ъ м ,  още в р а н н и я  с р е д н о б ъ л г а р с к и  п е р и о д  / Х І І - Х І І І  в . /  при 
с ъ щ е с тв у в а щ а  п а д е ж н а  с и с т е м а  е з а п о ч н а л  д а  п р е н е б р е г в а  п р о т и -  
в о п о с т а в я н е т о  п о к о й - н а п р а в л е н и е .  Т о в а  я в л е н и е  е  обща о с о б е ־  
н о е т  на б а л к а н с к и т е  е з и ц и .  З а г у б а т а  на ф о р м а л н о т о  р а з г р а н и ־  
ч а в а н е  между п о к о й  и п о с о к а  д о в е ж д а  д о  у с т а н о в я в а н е  на  фи־  
н а л н а  и с т а т и ч н а  у п о т р е б а  п ри  в с и ч к и  п р е д л о з и  с  п р о с т р а н с т ־  
в е н о  з н а ч е н и е  е д и н с т в е н о  в б ъ л г а р с к и я  и в п р о т и в о п о л о ж н о с т  
с  д р у г и т е  с л а в я н с к и  е з и ц и .  Т е з и  н а б л ю д е н и я  с е  о т н а с я т  към  
г л а г о л н и  с д о в о с ъ ч е т а н и я , о б а ч е  т е х н и я т  б р о й  в п у б л и ц и с т и ч ־  
н и т е  з а г л а в и я  е п о - м а л к о . П р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  
та м  с е  ср е щ а т  п о в е ч е .  Но и в п р е д л о ж н о - и м е н н и т е  с л о в о с ъ ч е ־  
т а н и я  п р е д л о з и т е  с а  п о л и ф у н к ц и о н а л н и  и д е с е м а н т и з и р а н и .
Общото з н а ч е н и е  на п р е д л о г а  е т а к а  с л о ж н о ,  ч е  може д а  б ъ ־  
д е  н а п ъ л н о  р а з к р и т о  са м о  ч р е з  п о д р о б н о т о  о п и с а н и е  на в с и ч -  
к и  н е г о в и  ч а с т н и  з н а ч е н и я .
С е га  ще х а р а к т е р и з и р а м е  з н а ч е н и е т о  и у п о т р е б а т а  на 
п р е д л о з и т е  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я .
П р е д л о гъ т  б е з :
П р е д л о гъ т  б е з  няма п р о с т р а н с т в е н и  з н а ч е н и я .  Във в с и ч -  
к и т е  му у п о т р е б и  с е  п р о я в я в а  о с н о в н о т о  му з н а ч е н и е  з а  о т ־  
с ъ с т в и е .
В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  п р е д л о г ъ т  *,б е з "  с е  среща 
в п р и и м е н н а  у п о т р е б а ,  и з р а з я в а щ  с ъ с т о я н и е т о  на о т с ъ с т в и е  
или н е д о с т и г .  С р в . :  "З е м е д е л и е  б е з п о ч в а "  р д  1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,
"Б е з  бащин д о м "  РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "На с т а р и н и  б е з  бели  к о с и " ,
РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Н е м и с л и м о  б е з  з н а н и я "  РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  " П о ч -  
ти  б е з  с ъ п р о т и в а "  РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4 .
П р е д л о гъ т  в :
П р е д л о г ъ т " в " е  о с н о в е н  п р е д л о г  с  п р о с т р а н с т в е н о  з н а -  
ч е н и е .  В а б с т р а к т н и т е  му з н а ч е н и я  с е  усещ а в и н а г и  п ъ р в о н а ־
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ч а л н о т о  му к о н к р е т н о  п р о с т р а н с т в е н о  з н а ч е н и е .
К а к т о  в х у д о ж е с т в е н а т а  л и т е р а т у р а ,  т а к а  и в п у б л и ц и с -  
т и к а т а ,  п р е д л о г ъ т " в " п р и т е ж а в а  р а з л и ч и и  о т с е н к и  на с в о я т а  с е  
м а н т и к а .
1 .  П р о с т р а н с т в е н и  з а н а ч е н и я :
а /  М я с т о ,  в ч и и т о  п р е д е л и  с е  н а м и р а  или  и зв ъ р ш в а  нещо 
П рим е ри : " Р а с т е н и я  в е п р у в е т к а "  РД 11 .0 1  . 1 9 8 4 ,  " В  р ъ ц е т е  на 
р а б о т н и ц и т е  и м а й с т о р и т е "  РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  " И з к л ю ч и т е л н а  б о р -  
ба  в м ъ гл а  и с н я т "  РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  " С п а с и т е л и  в п л а н и н а т а "
РД 0 1 . 0 2 . 1 9 8 4  "П а м е т н а  а к ц и я  в ц е н т ъ р а  на  С оф ия" РД 1 1 . 0 1 .  
1 9 8 4 ,  "С ъ р н и  в з а в о д а "  РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Р е о р г а н и з а ц и я  в арми 
я т а "  РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " С т р а х о в а  п с и х о з а  в б е л и я  д о м "  РД 3 0 . 0 1  
1 9 8 4 ,  " Н а с т ъ п л е н и е  в м о р с к и т е  д ъ л б и н и "  РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 .
б /  Х а р а к т е р н о  е з а  з а г л а в и я т а ,  ч е  с е  п о с о ч в а  к о н к р е т н а  
д ъ р ж а в а  или  г р а д ,  в ч и и т о  п р е д е л и  с е  и з в ъ р ш в а  и л и  с е  о ч а к в а  
нещ о, п р е д л о г ъ т  " в "  не  с е  и з п о л з у в а  с  к о н к р е т н о т о  му п р о -  
с т р а н с т в е н о  з н а ч е н и е :  П р и м е р и :  "Срещ а в М о с к в а "  РД 0 8 . 0 1 .  
1 9 8 4 ,  "П р е с к о н ф е р е н ц и я  в Л а г о с "  РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " М и т и н г  в 
Пном П ен" РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Нищо н о в о  о т  с р е щ а т а  в Б р ю к с е л "
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "П р е д с т о щ и  р а з и с к в а н и я  в С т о к х о л м "  РД 1 2 . 0 1 .  
1 9 8 4 ,  "Н а п о с е щ е н и е  в Л о н д о н "  РД 1 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " С т а ч к а  в 
ЮАР" РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "С л е д  и з б о р и т е  в К а м е р у н "  РД 1 6 . 0 1 .  
1 9 8 4 ,  " Б ъ л г а р с к а т а  п р о ф съ ю зн а  д е л е г а ц и я  в СФРЮ" РД 1 1 . 0 1 .
1984,  11 Напрожошсо 13 Л и п а п "  РД 1 5 . 0 1 . 1 0 8 4 ,  " С л од п р о п р а тп  п
Н и г е р и я "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 »  Т е з и  з а г л а в и я  с ъ д ъ р ж а т  с ъ в с е м  т о ч -  
на инф орм ация  з а  с ъ б и т и е т о .
в /  З а г л а в и я ,  к о и т о  и з р а з я в а т  п р е н о с н и  п р о с т р а н с т в е -  
ни з н а ч е н и я  и о т н о ш е н и я  ч р е з  п р е д л о г а  " в " .  Те  о з н а ч а в а т  е д -  
на о б л а е т ,  в к о я т о  с е  н а м и р а  нещо или  къ м  к о е т о  е н а с о ч е н о  
г л а г о л н о т о  д е й с т в и е , 0 3  н а ч е н о  с  а б с т р а к т н и  с ъ щ е с т в и т е л н и  
/н а п р и м е р  на  - н и е ,  - н е ,  - о с т /  и л и  т а к и в а  с ъ щ е с т в и т е л н и ,  
к о и т о  с а м о  в п р е н о с е н  с м и с ъ л  м о г а т  д а  о з н а ч а в а т  м я с т о .  П о н -  
я к о г а  с а м и я т  г л а г о л  и л и  н е о б и ч а й н о т о  с в ъ р з в а н е  на  с ъ щ е с т -  
в и т е л н и т е  о п р е д е л я  п р е н о с н и я  х а р а к т е р  на п р е д л о ж н о т о  с ъ ч е -  
т а н и е :  "Жив в н а р о д н а т а  п а м е т "  РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Р а з л и ч и я  в 
общ ата  с т р а т е г и я "  РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Р а з м а х  в и н и ц и я т и в и т е .
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в д е л а т а "  РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  " С ъ т р у д н и ч е с т в о  в х и м и ч е с к а т а  п р о -  
м и ш д е н о с т "  РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  " И н т е н з и ф и к а ц и я т а  в ц е н т ъ р а  на 
в н и м а н и е т о "  РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Р а д о с т  в м и р н и я  ж и в о т "  РД 0 1 . 0 1 .  
1 9 8 4 ,  "И з б о р и  в с я н к а т а  на к р и з а т а "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 .
Не са м о  п р и  т о з и  в и д  з а г л а в и я  би  м о г л о  д а  с е  о т д е л я т  
с л у ч а й т е ,  к о г а т о  п р е д л о г ъ т ,  т у к  п р е д л о г ъ т  " в " ,  с в ъ р з в а  о п о ־  
с р е д с т в у в а н о  с ъ щ е с т в и т е л н о  с  д р у г и т е  е л е м е н т и  на  с л о в о с ъ ч е -  
т а н и е т о ,  к а к т о  т о в а  с е  н а б л ю д а в а  в п р и м е р и т е  к а т о :  ' И н т е н з и  ־־
ф и ка ц и я  в ц е н т ъ р а  на  в н и м а н и е т о "  РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "М е д и ц и н а т а  
о т н о в о  в ц е н т ъ р а  на п р о г р а м а т а  " И н т е р к о с м о с "  РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  
" С о т р у д н и ч е с т в о  в и м е т о  на  в е к о в н а т а  д р у ж б а "  РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4 .
П р е д л о г ъ т  д о
О сновното  з н а ч е н и е  на п р е д л о г а  " д о "  в с ъ в р е м е н н и я  б ъ л -  
г а р с к и  е з и к  е  п р е д е л ,  г р а н и ц а  по отношение на м я с т о ,  в р е м е ,  
м я р к а ,  с ъ с т о я н и е .  Предложно-именни с л о в о с ъ ч е т а н и я  или и з р е ־  
ч е н и я ,  съдържащи п р е д л о г а  "д о "  наблю даваме п о ־ р я д к о .  С р в . : 
а /  П р о с т р а н с т в е н и  з н а ч е н и я :  Предел на м я с т о т о ,  к ъ д е т о  
д о с т и г а  д е й с т в и е т о :  " С т и г а т  ли п и п а л а т а  на ЦРУ д о  И рландия?"  
РД 1 6 . 0 1 . 1 9 8 4 .
б /  Граница при о з н а ч а в а н е  на и з х о д н а т а  т о ч к а  на о т р я -  
зъ к  о т  п р о с т р а н с т в о т о , р а з с т о я н и е .  В с ъ ч е т а н и е  с  п р е д л о г  "о т"  
н а п р . :  "Живи м о с т о в е  о т  В олга  д о  Р ила"  РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "От 
"Бебреш" до  м о тел  Правей ־  з а  10 минути" РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  
в / Б л и з о с т :  "До в с е к и  дом" РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4  
г /  Ч есто  з н а ч е н и е т о  на п р е д л о г а  с е  д а п ъ л в а  и п о д си л в а  
от  н а р е ч и е т о  б л и з о :  "По־ б л и з о  д о  р а б о т н и ц и т е "  РД 1 7 . 0 1  .1 9 8 4 ',  
д /  Преносни п р о с т р а н с т в е н и  з н а ч е н и я :  Т ези  з н а ч е н и я  на 
п р е д л о г а  "до"  с е  о п р е д е л я т  о т  по־ в и с о к а т а  а б с т р а к т н о с т  на 
д у м и т е ,  пред  к о и т о  с т о й  п р е д л о г ъ т :  " С ъ т р у д н и ч е с т в о  "о т  и д е я -  
т а  до  м е т а л а "  РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "К ратък  ли е п ъ т я т  д о  ч е л н о т о  
м я с т о ? "  РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,
е /  Граница на п е р и о д  о т  в р е м е :  " Н е и з в е с т н и  д о  к р а я "
РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4 .
П р е д л о гъ т  з а
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В с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к  п р е д л о г ъ т  " з а "  е на в т о -  
ро  м я с т о  по р а з н о о б р а з и е  и б о г а т с т в о  на ф у н к ц и и т е  си  и по 
ч е с т о т а  на у п о т р е б а т а  с и  с л е д  п р е д л о г а  " н а " .  Същ евременно 
т о в а  е н а й - с и л н о  и з м е н е н и я т  б ъ л г а р с к и  п р е д л о г ,  к о й т о  н а п ъ л н о  
е з а г у б и л  и з х о д н о т о  с и  з н а ч е н и е  -  н а п р а в л е н и е  н а з а д  или с л е д -  
в а н е  на  н я к о г о  или нещо във ф инални  к о н с т р у к ц и и ,  а в с т а т и ч -  
но ־   р а з п о л о ж е н и е  в з а д н а т а  с т р а н а  на  нещ о, к а т о  с е  е п р е -  
в ъ р н а л  в о с н о в е н  п р е д л о г  за  и з р а з я в а н е  на  ф и н а л н о -ц е л н и  и 
п р и ч и н н и  о т н о ш е н и я .  В с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к  и с п е ц и а л -  
но в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  п р е д л о г ъ т  " з а "  е  и з р а з и т е л  на 
с л е д н и т е  т и п о в е  о т н о ш е н и я :
1 .  П ериод  о т  в р е м е ,  п р е з  к о е т о  с е  върши д е й с т в и е т о :
"О т  "Б е б р е ш " д о  м о т е л  " П р а в е ц "  з а  10 м и н у т и "  РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4 ,
а /  П ореден  п ъ т  н а  и з в ъ р ш в а н е  на  д е й с т в и е т о :  "З а  п ъ р ви  
п ъ т  ж е н а ! "  РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4 .
2 .  Н а й - ч е с т о  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  п р е д л о г ъ т  " з а "  
и з р а з я в а  п р е д н а з н а ч е н и е .  Т о в а  с а  и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  в 
к о и т о  в т о р о т о  с ъ щ е с т в и т е л н о  с л е д  п р е д л о г а  " з а "  п о к а з в а  за  
к а к в о  с л уж и  о б е к т ъ т ,  н а з о в а н  с  п ъ р в о т о :
"С у р о в и н и  за  п о л с к а т а  м е т а л у р г и я "  РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
"Т о п л и н а  и гр и ж и  з а  " т р е т а т а "  в ъ з р а с т "  РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Д в а
ф
м и л и о н а  р у б л и  за  м е м о р и а л н и я  к о м п л е к с "  РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
" С р е д с т в а т а  за  инф орм ация  в с л у ж б а  на  м ира  и с ъ т р у д н и ч е с т в о -
т о "  Р Д  2 4 . 0 1  . 1 9 0 4 ,  " Ь о д а  3 d  П О Л Я Тс і H d  I l J IM C K d "  Р Д  U 5 . 0 1 . 1 9 0 4 ,
"П р о гр а м а  за  з е д е н а  в ъ л н а "  РД 1 6 . 0 1 . 1 9 8 4 .
3 .  Наблюдаваме в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  с в ъ р з в а н е  
на п р е д л о г а  " з а "  с  о п р е д е л е н и  д е в е р б а т и в н и  и м е н а ,  н а п р . :
"У л е с н е н и я  з а  к л и е н т и т е "  РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4  / г л а г .  у л е с н я -  
в а м / ,  " П о д г о т о в к а  з а  ц е л и т е "  РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4  / г л а г .  п о д г о т в я м  
/ с е / ,  "О п и ти  за  д е с т а б и л и з а ц и я "  РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4  / г л а г . о л и т в а м  
/ с е / ,  "П р и з н а н и е  з а  б ъ л г а р с к а т а  ф и л о с о ф и я "  РД 1 9 . 0 1 . 1 9 8 4 ,
/ о т  г л а г .  п р и з н а в а м / , " Б о р б а  за  м ир  и к о м у н и з ъ м "  РД 0 6 . 0 1 .  
1 9 8 4 ,  / г л а г .  б о р я  с е / ,  "Г р и ж и  з а  р а б о т н и ц и т е "  РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
/ Г л а г .  гр и ж а  с е / ,  " Ч е с т  за  б ъ л г а р с к и я  н а р о д "  РД 0 5 . 0 1 . 1 9 8 4  
/ г л а г . ч е с т в у в а м / .
4 .  К а к т о  п р е д л о г ъ т  " з а " ,  т а к а  и п р е д л о г ъ т  " з а р а д и "
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може д а  и з р а з я в а  в ч и я  п о л з а  с е  върщи д е й с т в и е т о ,  н а п р . :
"З а р а д и  с п о к о й н и т е  д н и  и нощ и" РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 .
В з а г л а в и я т а  не с а  з а с в и д е т е л с т в у в а н и  в с и ч к и  з н а ч е н и я  
на п р е д л о г а  " з а р а д и " .
П р е д л о г ъ т  ,,з а д " ,  к о й т о  е н о в  по  о б р а з у в а н е  е и з р а з и т е л  
на  с т а р о т о  п р о с т р а н с т в е н о  з н а ч е н и е  на п р е д л о г а  " з а " .  Т о зи  
п р е д л о г  с е  срещ а са м о  е д и н и ч н о  в з а г л а в и я т а  на п у б л и ц и с т и ч -  
н и т е  м а т е р и а л и :  " Г о л я м а т а  т о я г а  з а д  м а с л и н е н о т о  к л о н ч е "  РД 
1 4 . 0 1 . 1 9 8 4
П р е д л о г ъ т  и з
О с н о в н о т о  с т а р о  з н а ч е н и е  на  п р е д л о г а  " и з "  е о т д е л я н е ,  
о т д а л е ч а в а н е  о т  в ъ т р е ш н о с т т а  на  нещ о, д в и ж е н и е  о т  в ъ т р е  н а -  
в ъ н .  Т о в а  з н а ч е н и е  на  п р е д л о г а  " и з 11 о б а ч е  т в ъ р д е  р а н о  е б и -  
л о  с т е с н е н о  о т  о с н о в н и я  п р е д л о г  с и з х о д н о  з н а ч е н и е  " о т " .  В 
п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  п р е д л о г ъ т  " и з "  п о ч т и  не с е  срещ а , 
са м о  е д и н и ч н и  п р и м е р и  о т к р и в а м е : " И з  а н к е т н и т е  к а р т и "  РД
1 3 . 0 1 . 1 9 8 4 .
П р е д л о гъ т  к а т о
П р е д л о г ъ т  " к а т о "  п о  п р о и з х о д  е н а р е ч и е ,  но  с е  у п о т р е б -  
я в а  също к а т о  с ъ ю з .  О с н о в н а т а  ф у н к ц и я  на п р е д л о г а  " к а т о "  е 
д а  и з р а з я в а  с р а в н е н и е .  В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  ч е с т о  
л и п с в а  с у б е к т ъ т  на  с р а в н е н и е ,  к о е т о  е н а п р а в е н о  с  ц е л  да 
в ъ з б у д и  и н т е р е с а  на ч и т а т е л я .  П р и м е р и : " К а т о  зим на  п р и к а з -  
к а "  РД 2 9 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " К а т о  д о б р и  с т о п а н и 11 РД 0 2 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  " К а -  
т о  з е м я т а  . . .  11 РД 0 7 . 0 3 . 1 9 8 4  .
П р е д л о гъ т  към
П р е д л о гъ т  " к ъ м "  е е д и н  о т  о с н о в н и т е  п р е д л о з и  в с т а р о -  
б ъ л г а р с к и я  е з и к .  В с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к  то й  ч у в с т в и -  
т е л н о  о г р а н и ч и л  в е ч е  с в о и т е  ф инални  ф у н к ц и и .
И з р а з я в а  с е :
1 .  П р о с т р а н с т в е н о  о т н о ш е н и е ־   п о с о к а :  "Къ м  с и б и р с к и т е  
р е к и "  РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "К ъ м  б л и з к и т е  и д а л е ч н и т е  п р о с т р а н с т в а  
на в с е л е н а т а "  РД 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "С л у ч а е н  л ъ ч  къ м  в ъ р х а  на а й с -
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б е р г а "  РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "В р а т и  към  с в е т а "  РД 0 2 . 0 2 . 1 9 8 4 .
2 .  О тно ш е ни е  с п р я м о  н я к о г о :  " П о ч и т  къ м  Я в о р о в "  РД 1 0 .
0 1 . 1 9 8 4 ,  "П о с л е д н а  п о ч и т  към  и з т ъ к н а т и я  б о р е ц "  РД 1 4 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  
" Д о в е р и е  къ м  н а й - д о с т о й н и т е "  РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " И з и с к в а н и я  към  
в с и ч к и "  РД 0 7 . 0 3 . 1 9 8 4 .
3 .  О тн о ш е н и е  с п р я м о  нещо: " И н т е р е с  къ м  к н и г а т а "  РД 0 8 .
0 1 . 1 9 8 4 ,  "Р е д о в н о  п р е н е б р е ж е н и е  към  к р и т и к и т е "  РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  
"С т р е м е ж  къ м  т р а й н о  п р и с ъ с т в и е "  РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4 .
П р е д л о г ъ т  м еж ду
П р е д л о г ъ т  " м е ж д у "  п р о и з х о ж д а  о т  с ъ щ е с т в и т е л н о т о  " м е ж д а " ,  
а и п р о с т р а н с т в е н и т е  о тн о ш е н и я  с а  б л и з к и  д о  к о н к р е т н о т о  з н а -  
ч е н и е  на т о в а  с ъ щ е с т в и т е л н о .  В з а г л а в и я т а  т о з и  п р е д л о г  с е  
срещ а е д и н и ч н о .
1 .  П о л о ж е н и е  м еж ду  д в а  или п о в е ч е  п р е д м е т а :  "Ж и в о т  м е ж - 
д у  в е р и г а  и к у р ш у м "  РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Ж и во т  м еж ду к у р ш у м и т е "
РД 1 2 . 0 2 . 1 9 8 4 .
2 .  О тнош е ни е  м е ж д у  д в е  или  п о в е ч е  л и ц а :  "С ъ р е в н о в а н и е  
м еж ду  б р а т я "  РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Н е и з р а в н е н о  е д и н с т в о  м еж ду  п а р -  
т и я  и н а р о д "  РД 0 7 . 0 3 . 1 9 8 4 .
П р е д л о г ъ т  на
Пр р л л о г ъ т  " н а "  я м а й - ч ^ с т о  ѵ п о т о р б я я д н и я т  п ѵ л г а р с к и  
п р е д л о г ,  тъ й  к а т о  е н а т о в а р е н  с  н а й - м н о г о б р о й н и  и н а й - а б с т р а к т ־  
ни з н а ч е н и я .  Т ой  е също н а й - ч е с т о  с р е щ н а т и я т  п р е д л о г  в п у б л и ц и с -  
т и ч н и т е  з а г л а в и я .
П р е в р ъ щ а н е то  на  п р е д л о г а  " н а "  в ч и с т о  г р а м а т и ч н о  с р е д с т -  
в о  з а  и з р а з я в а н е  на  с т а р и  падеж ни  о т н о ш е н и я ־   к о с в е н о  д а т е л н о  
д о п ъ л н е н и е  на г л а г о л а  и а н а л и т и ч н о  п р е д а в а н е  на п р и т е ж а т е л н о  
о т н о ш е н и е ־   е н а й - в а ж н и я т  к р и т е р и й  за  о п р е д е л я н е  на х р о н о л о -  
г и ч н а т а  г р а н и ц а  м е ж д у  д в а т а  о с н о в н и  п е р и о д а  в р а з в о я  на б ъ л -  
г а р с к и я  е з и к  -  с и н т е т и з м а  и а н а л и т и з м а .  С ъщ еврем енно у с т а н о в -  
я в а н е т о  на  п р е д л о г а  " н а "  при  д а т е л н о  д о п ъ л н е н и е  и п р и  п р и т е ж а -  
т е л н и  к о н с т р у к ц и и  е н а й - о т л и ч и т е л н а т а  ч е р т а  на б ъ л г а р с к и я  а н а -  
л и т и з ъ м .
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1 .  О тно ш е ни е  на п р и н а д л е ж н о с т ,  п р и т е ж а в а н е :
1,А п е т и т и т е  на П е н т а г о н а "  РД 1 8 . 0 2  . 1 9 8 4 ,  " З а п а д н а т а  в р а -  
т а  на М о с к в а "  РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Н о в о т о  п р а в и т е л с т в о  на Н и г е р и я "  
РД 1 9 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " С т о л и ц а т а  на М а д а г а с к а р "  РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Ф и р -  
м ен  м а г а з и н  на  " С е р д и к а "  РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " У с п е х и  на м и н ь о р и т е "  
РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Д е л а  на к о м у н и с т и т е "  РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " К а п р и з и -  
т е  на  з и м а т а "  РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4 .
2 .  Ч е с т о  в з а г л а в и я т а  с а  п о с о ч е н е и  с о б с т в е н и  и м ен а  на  п о -  
л и т и ц и  и л и  д р у г и  д е й ц и  и л и ч н о с т и  на о б щ е с т в е н о - п о л и т и ч е с к и я  
ж и в о т ,  инф орм ира  с е  за  т я х н а т а  д е й н о с т :
"Среща на д р у г а р я  Т од ор  Ж ивков с  д р у г а р я  Жорж Х а у и "  РД
0 5 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Срещ а на  А .  А .  Г р о м и к о  с  Д ж . Ш ул ц " РД 1 9 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
"Р е ч  на Д р у г а р я  К о н с т а н т и н  Ч е р н е н к о "  РД 1 4 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  " Д е к л а -  
р а ц и я  на п р е д с е д а т е л я  на  ОАЕ" РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " О б и к о л к а т а  на 
Р о б е р т  Х о у к "  РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Д е к л а р а ц и я  на X .  Ш м ит" РД 1 4 . 0 1 .  
1 9 8 4 ,  "Р е ш е н и е  на X . К о л "  РД 0 2 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  " И з я в л е н и е  на Ван 
Л и "  РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  "П о р е д н и я т  р е к о р д  на  Д ю в а л и е "  РД 1 6 . 0 2 .
1984  .
3 .  П р о с т р а н с т в е н и  о т н о ш е н и я :
М я с т о ,  в ч и и т о  п р е д е л и  с е  п р о я в я в а  д а д е н о  д е й с т в и е :  
" З а к у с в а л н и  на  о т к р и т о  или . . .  " РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  "Н а  д р у г  
к о н т и н е н т "  РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4 .
П р е д л о г ъ т  на д
f
П р е д л о г ъ т  " н а д 11 е х а р а к т е р е н  п р о с т р а н с т в е н  п р е д л о г , 
к о й т о  във ф и н а л н а ,  и в с т а т и ч н а  у п о т р е б е  е п р о т и в о п о л о ж е н  на 
з н а ч е н и е т о  на п р е д л о г а  " п о д " .  П о д л о гъ т  " н а д "  о з н а ч а в а  м я с т о  
п о - г о р е  о т  нещ о, к ъ д е т о  е н а с о ч е н о  и л и  и з в ъ р ш е н о  д е й с т в и е .
В з а г л а в и я т а  о т к р и в а м е  п р е д л о г а  " н а д "  п о в е ч е  в е р а -  
т и ч н а  у п о т р е б а :  " Е л е к т р о е н е р г и я  на д  г р а ф и к а "  РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
"Н а д  г р а ф и ц и т е "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "С и л н и  б у р и  над  С е в е р н а  Е в -  
р о п а "  РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4 .
П р е д л о г ъ т  о т
П р е д л о гъ т  " о т "  е о с н о в н и я т  / и  п о ч т и  е д и н с т в е н /  п р е д -  
л о г  в с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к ,  к о й т о  и з р а з я в а  о т н о ш е н и е
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з а  о т д е л я н е .  П ъ р в о н а ч а л н а т а  ф у н к ц и я  на п р е д л о г а  в с т а р о б ъ л -  
г а р с к и я  е з и к  е о т д а л е ч а в а н е  на  и з х о д н а т а  т о ч к а  на е д н о  д в и ж е -  
н и е .  От т о в а  к о н к р е т н о  п р о с т р а н с т в е н о  з н а ч е н и е  с е  р а з в и в а  и з -  
р а з я в а н е т о  на  н а ч а л н а т а  т о ч к а  на  в с я к о  д р у г о  д е й с т в и е ,  на и з -  
х о д н о с т ,  на о т д е л я н е  в ъ о б щ е .
В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  п р е д л о г ъ т  " о т "  и з р а з я в а :
1 .  И з х о д н о с т :  "В о д а  о т  и з в о р а "  РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4
2 .  О т д а л е ч а в а н е :  "Б е з  д и с т а н ц и я  о т  п р о б л е м и т е "  РД 1 8 . 0 1 .
1984  .
3 .  Н а ч а л е н  п р е д е л  въ в  в р е м е т о :  "О т  з о р а т а  на  к и н е м а т о г р а  
ф и я т а "  РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4  .
4 .  П а р т и т и в н о с т  /О т д е л я н е  на ч а с т  о т  ц я л о / :  "С т р а н и ц и  о т  
н а ш а та  н а ц о и н а л н а  и с т о р и я "  РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Н о в  том  о т  Събрани 
с ъ ч и н е н и е я  на  В . И .  Л е н и н "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 .
5 .  П р о и з в о д и т е л и  на  д е й с т в и е т о :  "Ж алба о т  а д в о к а т и т е  на 
А н т о н о в "  РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Д а р е н и е  о т  х у д о ж н и ц и "  РД 0 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,
6 . М е с т о п р о и з х о д :  "Машини о т  СССР" РД 0 5 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Г о с т и  
о т  б л и з к и  и д а л е ч н и  с т р а н и "  РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Т у р и с т и  о т  к в а р т а -  
л а "  РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Н о в и н и  о т  с т о л и ч н и я  з о о п а р к "  РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4  
" С и г н а л и  о т  н е в и д и м а т а  д е й с т в и т е л н о с т "  РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " П . т н и -  
ч е с к и  в л а к  о т  БАН" РД 2 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "О т  б о р д а  на с а м о л е т а "  РД 21
0 1 .  1 9 8 4 ,  " С у в е н и р и  о т  ф ирм ения  в л а к  " А л б е н а "  РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
" Ф а к т  о т  р е п о р т е р с к и я  б е л е ж н и к "  РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4 .  С п е ц и а л н о  при
таом полгрупя о о ня^лілдарят мипгп опмппм / пипг*ря глягппѵт/.
7 .  Т в ъ р д е  б л и з к о  д о  з н а ч е н и е т о  за  п р о и з х о д  и м а т е р и я  е 
и з р а з я в а н е т о  на о п р е д е л е н и я  ч р е з  п р е д л о г а  " о т " , к а ч е с т в о т о  на 
о п р е д е л я е м и я  о б е к т  с е  р а з к р и в а  ч р е з  с ъ с т а в н и т е  му ч а с т и :
"Н о в и  а с о р т и м е н т и  о т  п т и ч е  м е с о "  РД 0 5 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " П о л з а -  
т а  о т  к о л а н и т е "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Р е к а т а  о т  с в е т л и н а т а ,  к у л т у -  
р а т а  и още нещ о" РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "К о м е д и я  о т  д о в о д и "  РД 0 2 . 0 2 .  
1984  .
8 . И з т о ч н и к  за  п о л у ч а в а н е  на  нещ о: / п о л з а ,  и з г о д а ,  п е -  
ч а л б а  и л и  и з т о ч н и к  на с в е д е н и я /  "Д о б р и  р е з у л т а т и  о т  в с е о т д а й -  
н а т а  и у п о р и т а  р а б о т а  на  т р у д е щ и т е  с е  п р е з  м и н а л а т а  г о д и н а "
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4 .
З а г л а в и я т а  с  п р е д л о г а  " о т "  п о к а з в а т  м н о г о  р а з н о о б р а з н а
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П р е д л о гъ т  по
П р е д л о гъ т  " п о 11 е с т а р  п р е д л о г  с  о с н о в н о  п р о с т р а н с т в е н о  
з н а ч е н и е .  Д н е с  т о й  и з р а з я в а  п р о с т р а н с т в е н и , т е м п о р а л н и  и м н о -  
ж е с т в о  а б с т р а к т н и  о т н о ш е н и я .
И з р а з я в а н е  н а :
1 .  П р о с т р а н с т в е н и  о т н о ш е н и я  : " Б ъ л г а р с к а т а  х у д о ж е с т в е н а  
к у л т у р а  по  с в е т а "  РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " У с л у г и  п о  м е с т о р а б о т а "  РД
0 5 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Б ъ л г а р с к а т а  а р х и т е к т у р а  п о  с в е т а "  РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 4 .
2 .  П о с о к а  на  д е й с т в и е т о :  / Д е й с т в и е т о  има с ъ щ а та  п о с о к а  
или с л е д в а  н е щ о / :  " Т в ъ р д о  и у в е р е н о  п о  и з п и т а н и я  к у р с
РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  "П о  с л е д и т е  на  наш ата  к р и т и к а "  РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
*1К и н о т о  по  п ъ т я  на  п р о г р е с а "  РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "П о  с л е д и т е  на 
к р а д ц и т е "  РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "П о  м а р ш р у т и т е  на  б р а т с т в о т о "  РД
0 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,
3 .  О с н о в а н и е ,  с ъ о т в е т с т в и е  / п о  = с п о р е д / :  "П о  с т а р а  т р а -  
т и ц и я "  РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "П о  з а к о н и т е  на  и н т е р н а ц и о н а л и з м а "  РД
1 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "П о  п о в о д  п у б л и к у в а н о т о "  РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4 .
4 .  П р е д л о г ъ т  " п о "  с о ч и  о б л а с т т а  на  н я к а к в а  д е й н о с т :  
" Б р и г а д н и  с ъ в е т и  п о  к а ч е с т в о "  РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Р а з г о в о р и  п о  
к и п ъ р с к и я  в ъ п р о с "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Р а з г о в о р и  п о  ш и р о к  к р ъ г  
в ъ п р о с и "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "О п и т  п о  х и м и я " .
П р е д л о гъ т  п о д
П р е д л о гъ т  " п о д "  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  не  и з р а з я в а  
т р а д и ц и о н н а т а  му н а т о в а р е н о с т  к а т о  п р о с т р а н с т в е н  п р е д л о г .
Той  с е  и з п о л з у в а  в п р е н о с е н  с м и с ъ л  з а  п о с о ч в а н е  на  " м я с т о т о " ,  
к ъ д е т о  с е  и з в ъ р ш в а  или  е н а с о ч е н о  д е й с т в и е т о ,  и з я с н я в а  о б с т о -  
я т е л с т в а т а .
"Под з а к р и л а  на ЦРУ" РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "П о д  ч у ж д  р и т ъ м "
РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "П о д  р ъ к о в о д с т в о т о  на к о м с о м о л ц и т е "  РД 0 6 . 0 2 .  
1 9 8 4 ,
В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  т о й  с е  н а б л ю д а в а  п о ־ р я д к о .  
П р е д л о гъ т  " п р е д "
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П р е д л о г ъ т  ,,п р е д "  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  и з р а з я в а  
с л е д н и т е  о т н о ш е н и я  :
1 .  М я с т о  о т  г л е д н а  т о ч к а  на  л и ц е т о :  ,,О т г о в о р н и  з а д а ч и  
п р е д  м л а д е ж и т е "  РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4 .
2 .  П р е д х о д н о с т  п о  в р е м е :  " п р е д  и з г р е в "  РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4 .
3 .  По о т н о ш е н и е  на к о г о  и л и  що / н е п р я к  о б е к т /  с е  п р о -  
я в я в а  н я к а к в о  к а ч е с т в о ,  ч у в с т в о  или  с е  и з в ъ р ш в а  н я к а к в о  д е и с т -  
в и е :  " П о к л о н  п р е д  с а м о ж е р т в а т а "  РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  П о кл о н  п р е д  
п о д в и г а "  РД 1 6 . 0 1 . 1 9 8 4 , " Д ъ л б о к  п о к л о н  п р е д  г о л я м о т о  с ъ з и д а -  
т е л н о  д е л о  и с в е т л а т а  п а м е т  на Юрий А н д р о п о в "  РД 1 2 . 0 2 . 1 9 8 4 ,
П р е д л о г ъ т  п р е з  
П р е д л о г ъ т  " п р е з "  и з р а з я в а :
1 .  П р о с т р а н с т в е н о  о т н о ш е н и е :  "П р е з  з а в о й т е  или  по н а й ־  
п р е к и я  п ъ т ? "  РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "П р е з  т р и  о к е а н а "  РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4 .
2 .  Т е м п о р а л н и  о т н о ш е н и я :  " И к о н о м и к а т а  п р е з  я н у а р и "  РД
0 2 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  "П р е з  з и м н и т е  д н и "  РД 0 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  С оф ийски  а д р е ־  
с и  п р з  1 9 8 4 "  РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " У н г а р с к а т а  п р о м и ш л е н о с т  п р е з  
1984  г о д и н а "  РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Н а п о ч и в к а  п р е з  в а к а н ц и я т а ”  РД
0 3 . 0 1 . 1 9 8 4 .
П р е д л о г ъ т  при
П р е д л о г ъ т  " п р и "  с е  срещ а п о - р я д к о .  Той е о с н о в е н  п р е д ־
лог* эа н э р а э л в а п с  па п р о с т  pari о т  d о п о т  о о т п о ш с ш іс  d с т а т и ч н а  1!
ф и н а л н а  у п о т р е б а .
1 .  Н е п о с р е д с т в е н а  б л и з о с т :  М л а д о с т  п р и  б е л и т е  б о б и н и "
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 .
2 .  О б с т о я т е л с т в а ,  п р и д р у ж а в а щ и  д е й с т в и е т о :  "Н а у ч е н  п о д -  
х о д  п р и  п о д б о р а  на  т ъ р г о в с к и т е  р а б о т н и ц и "  РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
С״1 т р о и т е л с т в о  п р и  н у л а  г р а д у с а "  РД 11 .0 1  . 1 9 8 4 ,  При в и с о к  и н т е -  
р е с "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 .
П р е д л о г ъ т  с
В с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к  п р е д л о г ъ т  " с "  е и з р а з и т е л  
г л а в н о  на  с о ц и а т и в н и  о т н о ш е н и я  / с ъ в м е с т н о с т ,  п р и д р у ж а в а н е ,  
в з а и м н о с т / .  Х а р а к т е р н о  з а  н е г о в и я  и с т о р и ч е с к и  р а з в о й  е ,  ч е
- 4 0 -
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т о й  н а п ъ л н о  с е  е о с в о б о д и л  о т  с т а р о б ъ л г а р с к и т е  п р о с т р а н с т в е -  
ни о т н о ш е н и я  з а  о т д а л е ч а в а н е ,  и з х о д н о с т ,  к о и т о  д н е с  с а  п р е ־  
м и н а л и  в ъ р х у  п р е д л о г а  " о т " .  П а р а л е л н о  с  т о в а  п р е д л о г ъ т  " с "  
т а к а  е р а з в и л  с о ц и а т и в н и т е  с и  ф у н к ц и и ,  ч е  въ в  в с я к а  д неш на  
н е г о в а  у п о т р е б а  с е  ч у в с т в у в а  о т т е н ъ к  на  с ъ в м е с т н о с т ,  на п р и -  
д р у ж а в а н е .
1 .  С о ц и а т и в н и  о т н о ш е н и я :  В з а и м о д е й с т в и е ,  д е й с т в и е т о  с е  
и зв ъ р ш в а  в е д н а к в и  о т н о ш е н и я  с п р я м о  д р у г ,  н а п р . :  "И к о н о м и ־  
ч е с к а  помощ с  п о л и т и ч е с к и  у с л о в и я 11 РД 0 9 . 0 1  . 1 9 8 4  .
С о ц и а т и в н и  о т н о ш е н и я ,  к о и т о  п р и п и с в а т  с в о й с т в о  и к а -  
ч е с т в о  на п р е д м е т а :  " Д е й н о с т  с  в и с о к и  ц е л и "  РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
" Т е о р и я  с г а р а н т и р а н о  к а ч е с т в о "  РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  "К о м п а н и я  с  
в а ж н о  з н а ч е н и е "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 .
2 .  С р е д с т в о ,  о р ъ д и е  на д е й с т в и е :  В т а з и  ф у н к ц и я  п р е д ־  
л о г ъ т  " с "  з а е д к о  с  и м е т о  с л е д  н е г о  е з а м е с т н и к  на  с т а р  т в о р и -
т е л е н  п а д е ж ,  н а п р . :  " П о л и т и к а  с  б о к с о в и  р ъ к а в и ц и "  РД 0 2 . 0 1 .  
1984
3 .  С н а б д е н о с т :  " Е л е н ъ т  с  ч е р в е н а т а  л е н т а "  РД 1 5 . 0 1 .  
1 9 8 4 ,  " В с е к и  с ъ с  с в о й  п р и н о с "  РД 1 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Б ъ л г а р с к и -  
т е  с о р т о в е  с б ъ л г а р с к и  и м е н а "  РД 1 6 . 0 1 . 1 9 8 4 .
4 .  О б е к т н и  о т н о ш е н и я :  " В е ч е р и  с т в о р ч е с т в о т о  на Чво- 
р о в "  РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Среща с  а к а д е м и ч н а т а  ф о т о г р а ф и я "  РД
2 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Среща с  п о е з и я т а  на Евтуш енко" РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  
"З л о п о л у к а  с с а м о л е т "  РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Д иалози  с т р у д о в и т е  
х о р а"  РД 1 0 . 0 1  . 1984 .
5 .  Х а р а к т е р н и  за  п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  с а  т а к и в а  
е л и п т и ч н и  з а г л а в и я  с  п р е д л о г а  " с " ,  к о и т о  с ъ д ъ р ж а т  е д н о  с ъ -  
щ е с т в и т е л н о  и м е ,  с р в . :  "С к о м у н и с т и ч е с к а  у б е д е н о с т "  РД 2 6 .
0 1 . 1 9 8 4 ,  "С м л а д е ж ки  е н т у з и а з ъ м "  РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "С о т л и ч н о  
к а ч е с т в о "  РД 2 0 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  "С у с к о р е н и  т е м п о в е "  РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 4 .
П у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  с а  п р е д л о ж н о -и м е н н и  е л о -  
в о с ъ ч е т а н и я  с  п р е д л о г а  " с л е д "  , с е  с р е щ а т  с а м о  е д и н и ч н о :
- 4 1 -
П р е д л о гъ т  с л е д
П р е д л о гъ т  " с л е д "  и з р а з я в а  т е м п о р а л н а  п о с л е д о в а т е л н о с т  
или н е п р е к ъ с н а т о с т  / т е м п о р а л н а  и л о к а л н а / .  С р в . :  "С л е д  п о -
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б е д а т а 11 РД 1 5 . 0 2 .  1 9 8 4 ,  " Г р а д  с л е д  г р а д "  РД 24 .0 1  . 1 9 8 4 .
П р е д л о г ъ т  с р е д
П р е д л о г ъ т  " с р е д "  с е  срещ а в п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  и з -  
р а з я в а щ  п р о с т р а н с т в е н о  з н а ч е н и е ,  б л и з о  д о  к о н к р е т н о т о  з н а ч е н и е  
на с ъ щ е с т в и т е л н о т о  " с р е д а " ,  о т  к о е т о  т о й  п р о и з л и з а .  Т о з и  п р е д -  
л о г  о б а ч е  р я д к о  с е  с р е щ а .
П р и м е р и :  " М е т е о р о л о з и  с р е д  л е д о в е т е "  РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,
"С р е д  т р у д о в и т е  к о л е к т и в и "  РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 4 .
П р е д л о г ъ т  с р е щ у
П р е д л о г ъ т  " с р е щ у "  з а п а з в а  във в с и ч к и  с в о и  у п о т р е б и  о т -  
с я н к а  о т  к о н к р е т н о т о  с и  п ъ р в о н а ч а л н о  з н а ч е н и е  -  п р о т и в о п о л о ж -  
но  д в и ж е н и е  и л и  п о л о ж е н и е  с п р я м о  п р е д м е т а .  В п у б л и ц и с т и ч н и т е  
з а г л а в и я  " с р е щ у "  и з р а з я в а  н а й - ч е с т о  п р о т и в о п о с т а в я н е ,  в р а ж -  
д е б н о  о т н о ш е н и е ,  в з е м а н е  на м е р ки  с п р я м о  н я к о г о  или нещ о.
П р и м е р и :  " О б в и н и т е л е н  а к т  среш у Р е й г е н о в а т а  п о л и т и к а "
РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 , " В ъ з м у щ е н и е  срещ у н а с и л и е т о "  РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
" П р о в о к а ц и и  с р е щ у  Н и к а р а г у а "  РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Срещу я д р е н и я  
ш а н т а ж "  РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " П р о т е с т  срещ у н а м е с а т а "  РД 0 2 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  
" " У с п е ш н и  д е й с т в и я  сре щ у  а г р е с о р а "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Б о р б а  с  
в с и ч к и  с и л и  ср е щ у  я д р е н а т а  з а п л а х а "  РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "М е р ки  
с р е щ у  н а п а л е н и я т а "  РД 0 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " А г р е с и в н и т е  д е й с т в и я  
ср ещ у Н и к а р а г у а  п р е ч а т  на н о р м а л н и я  и з о о р е н  п р о ц е с ” и д  0 0 . 0 2 . 
1984  .
С т е з и  п р и м е р и  п р и к л ю ч в а м  н а б л ю д е н и я т а  в ъ р х у  п у б л и ц и с -  
т и ч н и т е  з а г л а в и я ,  к о и т о  по  г р а м а т и ч е с к а т а  с и  с т р у к т у р а  п р е д -  
с т а в л я в а т  п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я . П ак  ще о т б е л е -  
ж им , ч е  не  с е  у п о т р е б я в а т  в с и ч к и  п р е д л о з и  на с ъ в р е м е н н и я  б ъ л -  
г а р с к и  е з и к  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  и ч е  в з а г л а в и я т а  не 
с е  и з ч е р п в а  ц я л а т а  с е м а н т и к а  на п р е д л о з и т е .
1 .  1 .  4 .  ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СБОЯ -
ЩИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ
И з р е ч е н и я ,  с  к о и т о  г о в о р е щ и я т  / т у к  п и ш е щ и я т /  о с в е д о м -
4־ ־2
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я в а  с л у ш а т е л я  / т у к  ч и т а т е л я /  з а  н е и з в е с т н и  н е м у  / п о  п р е д л о ж е -  
н и е  на п и ш е щ и я / ф а к т и ,  с е  н а р и ч а т  с ъ о б щ и т е л н и .  С ъ о б щ и т е л н и -  
т е  и з р е ч е н и я  с е  и з п о л з у в а т  не  сам о  з а  п р я к о  п р е д а в а н е ,  но  и 
з а  з а п а з в а н е  на  и н ф о р м а ц и я т а ,  п о л у ч е н а  в р а з л и ч н и т е  к л о н о в е  
на  ч о в е ш к о т о  з н а н и е ,  на к у л т у р а т а  и и з к у с т в а т а ,  к а к т о  и на 
и н ф о р м а ц и я т а ,  н е о б х о д и м а  за  в с е к и д н е в н и я  ж и в о т  на  о б щ е с т в о -  
т о .  От в с и ч к и  в и д о в е  и з р е ч е н и я ,  р а з л и ч а в а щ и  с е  п о  к о м у н и к а -  
т и в н а т а  с и  ф у н к ц и я ,  с ъ о б щ и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  и м а т  н а й -ш и р о к а  
у п о т р е б а .  Т е з а е м а т  г о л я м о  м я с т о  в у с т н а т а  р е ч ,  и във в с и ч -  
к и  л и с м е н и  с т и л о в е  на к н и ж о в н и я  е з и к  -  н а у ч е н ,  х у д о ж е с т в е н ,  
п у б л и ц и с т и ч е н , а д м и н и с т и р а т и в е н  /Г С Б К Е ,  т о м  I I , 1 9 8 3 ,  с т р - 4 7 /  
По с т р о е ж  с ъ о б щ и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  б и в а т  т в ъ р д е  р а з н о о б р а з -  
ни  -  п ъ л н и  и е л и п т и ч н и ,  г л а г о л н и  и б е з г л а г о л н и .
Н а п р , :  / ч л е н у в а н и / :  "И н ф о р м а ц и я т а "  РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
М а й с т о р ъ т "  РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Р а в н и щ е т о "  РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Ж и в о тъ т  
РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " В е т е р а н и т е "  РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4 , " З е м я т а "  РД 1 5 . 0 1 .  
1984  .
Н е ч л е н у в а н и :  " Н е с п о к о й с т в и е "  РД 0 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " С и л у е т и "
РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " И з р а с т в а н е "  РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 4 , ״  Н а с т а в н и ц и "  РД
2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " О ч е р т а н и я "  РД 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4 .
П о в е л и т е л н о т о  н а к л о н е н и е  в з а г л а в и я т а  на  п у б л и ц и с т и ч -  
н и т е  м а т е р и а л и  не с е  о т к р и в а ,  т .  н а р .  п о в е с т в о в а т е л е н  и м п е -  
р а т и в  н а б л ю д а в а  с е  са м о  е д и н и ч н о  / в ъ р ш и т е л я т  на  д е й с т в и е т о  е 
г о в о р е щ и я т ,  пиш ещ ият или  т р е т о  л и ц е / .  Н а п р . :  "О г л е д а й  с е  и 
виж  к ъ д е  с и "  РД 1 9 . 0 1 . 1 9 8 4 .
Х а р а к т е р н о  за  г л а г о л н и т е  с ъ о б щ и т е л н и  и з р е ч е н и я  е ,  ч е  
п р и  о б е к т и в е н  с л о в о р е д  п о д л о г ъ т  пр е д ж о ж д а  с к а з у е м о т о ,  с р в . :  
,,Н е о б я в е н а т а  в о й н а  п р о д ъ л ж а в а "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " П а т р и о т и т е  
п р е д л а г а т  р е а л и с т и ч н о  р е ш е н и е "  РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "П р о м и ш л е н а та  
е с т е т и к а  т ъ р с и  с в о я  п ъ т "  РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Т я  ни х р а н и ,  р а д в а  
и в д ъ х н о в я в а "  РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " В с и ч к и  з а л а г а т  на с и г у р н о с т т а "  
РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Н а у ч н и т е  к о н т а к т и  п о д о б р я в а т  в з а и м н о т о  р а з -  
б и р а т е л с т в о "  РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4  "HP Б ъ л га р и я  п р и з н а в а  д ъ р ж а в а т а  
Б р у н е й "  РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "САЩ п р е д п о ч и т а т  в о е н н о  р е ш е н и е  на 
п р о б л е м и т е "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Р ъ ч н и я т  т р у д  н а м а л я в а "  РД 10 .02 .
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84, при  с у б е к т и в е н  с л о в о р е д  с к а з у е м о т о  може д а  пред ж ож да  п о д -  
л о г а  / с р в .  с ъ с  с л о в о р е д а  на  д р у г и т е  в и д о в е  и з р е ч е н и я ־   въ ־  
п р о с и т е л н и ,  п о д б у д и т е л н и  и т . н . /  н а п р . :  "О б с ъ ж д а т  с е  важ ни  
в ъ п р о с и "  РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  "О съжда с е  а г р е с и я т а "  РД 0 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
" У в е л и ч а в а т  с е  и з д е л и я т а  с  о ц е н к а  " К РД 0 ״ 9 . 0 1  . 1 9 8 4 ,  ,,Р а з ч и т а  
с е  на  а л п и й  ц и т е "  РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Р а з ш и р я в а  с е  т ъ р г о в с к а т а  
м р е ж а 11 РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Г о р д е я  с е  с  Б ъ л г а р и я "  РД 21 .0 1  . 1 9 8 4  , 
" Р а з и г р а в а  с е  п о р е д н и я  ф а р с "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "В ъ зр а ж д а  с е  ш о- 
в и н и з м ъ т "  РД 1 2 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  П о д г о т в я т  с е  и з б о р и "  РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4 .
О т н о с н о  п у н к т о а ц и я т а  т р я б в а  д а  с е  о т б е л е ж и ,  ч е  в к р а я  
на п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  не  с е  пише н и к а к ъ в  л р е п и н а т е л е н  
з н а к . С ъ о б щ и те л н и те  и з р е ч е н и я  п р е д с т а в л я в а т  12 ,44% о т  з а -  
г л а в и я т а .
1 .  1 .  5 .  ВЪПРОСИТЕЛНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ В ПУБЛИЦИСТИКАТА
И з р е ч е н и я ,  с  к о и т о  г о в о р е щ и я т  /П и ш е щ и я т /  п о с о ч в а  на 
с л у ш а т е л я  / ч и т а т е л я /  н е п ъ л н о т и  в с в о я т а  инф орм ация  к а т о  
ж е л а е  и н ф ор м а ц и я та  му д а  бъде п о п ъ л н е н а  ч р е з  о т г о в о р ,  с е  н а -  
р и ч а т  в ъ п р о с и т е л н и . В ъ п р о с и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  и г р а я т  в а ж н а  
р о л я  в п р о ц е с а  на о б щ у в а н е ,  тъ й  к а т о  с п о м а г а т  да  с е  об м ен я  
и м е н н о  н е о б х о д и м а т а ,  а не изл иш на  инф орм ация  м еж ду г о в о р и -  
т е л я  и с л у ш а т е л я .  В аж на  е р о л я т а  на в ъ п р о с и т е л н и т е  и з р е ч е -  
ния  и в п р о ц е с а  на  ч о в е ш к о т о  п о з н а н и е  и з о б щ о ,  тъ й  к а т о  о с ъ э -  
н а т о т о  н е с ъ з н а н и е ,  ф о р м ул и р а н о  в о п р е д е л е н  в ъ п р о с ,  е п ъ р в а -  
т а  с т ъ п к а  към  з н а н и е т о  /Г С Б К Е , то м  I I I ,  1 9 8 3 ,  с т р .  4 9 / .  В 
п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  ч е с т о  с е  у п о т р е б я в а т  "п р о в о к и р а щ и  
в ъ п р о с и " ,  з а  л а  с е  н а с о ч и  в н и м а н и е т о  на ч и т а т е л я  п о в е ч е  към  
с т а т и я т а  с т а к о в а  з а г л а в и е ,  н а п р . :  " З а в а р е н о  д е т е  ли  е м е -  
б е л н а т а  п р о м и ш л е н о с т ? 11 р д  20 . 0 2 .  1984 .
При ф о р м а л н о -с е м а н т и ч н а т а  к л а с и ф и к а ц и я  на в ъ п р о с и т е л -  
н и т е  и з р е ч е н и я  на п у б л и ц и с т и ч н и я  м а т е р и а л  с е  о т к р и в а т  с л е д -  
н и т е  г р у п и :
1 .  В ъ п р о с и т е л н и  и з р е ч е н и я  с  в ъ п р о с и т е л н а  л у м а .  Т е з и  и з -  
р е ч е н и я  с а  т р и  в и д а :
а /  В ъ п р о с и т е л н и  и з р е ч е н и я  с  ч а с т и ц и  /н а б л ю д а в а н и  с а
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з а с е г а  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  са м о  в ъ п р о с и т е л н и  и з р е ч е н и я  
с  ч а с т и ц и т а  " л и " / •  По с т р о е ж  в ъ п р о с и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  с  ч а с т и -  
ц а  б и в а т  д в а  в и д а :
1 .  Е д и н и ч н и  в ъ п р о с и ,  ч й и т о  о т г о в о р  п р е д с т а в л я в а  п о л о ж и -  
т е л н а  и л и  о т р и ц а т е л н а  форма на е д н о  и също и з р е ч е н и е ,  н а п р . :  
,,И д ва  ли  в р е м е т о  за  п ъ р в и я  м е д а л ? "  РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "У м еем  ли  
д а  п о ч и в а м е ? "  РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Р о з о в и  ли  с а  о ч и л а т а  на о п т и -  
м и з м а ? "  РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  За п а п к и  ли е с ъ з д а д е н о т о ? 11 РД 0 6 . 0 1 .  
1 9 8 4 ,  " О б е к т и в н а  ли  е с и с т е м а т а  на а т е с т и р а н е ? "  РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4 .
2 .  Р а з д е л и т е л н и  / д и с ю н к т и в н и /  в ъ п р о с и :  Т у к  е н е в ъ зм о ж е н  
с а м о  о т г о в о р  " д а  -  н е " ,  тъ й  к а т о  о т  т а к ъ в  о т г о в о р  не  с т а в а  
я с н о  к о я  о т  п р е д л о ж е н и т е  в ъ з м о ж н о с т и  с е  п р и е м а  или о т р и ч а .  
Н а п р . :  "О т п а д н а л  или  и з к л ю ч е н ? "  РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " И с т и н с к о  име 
и л и  п с е в д о н и м ? "  РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "О т д е л е н  с л у ч а й  или  нещо п о -  
в е ч е ? "  РД 0 5 . 0 1 . 1 9 8 4 .
б /  В ъ п р о с и т е л н и  и з р е ч е н и я  с  п ъ л н о з н а ч н и  в ъ п р о с и т е л н и  
д у м и : П ъ л н о з н а ч н и  в ъ п р о с и т е л н и  дум и  с а  в ъ п р о с и т е л н и т е  м е с т о -  
и м е н и я  и н а р е ч и я :  к о й ,  к а к в о ,  к о г а ,  к о л к о ,  к ъ д е ,  що и д р .  За 
р а з л и к а  о т  в ъ п р о с и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  с  ч а с т и ц и  в ъ п р о с и т е л н и т е  
и з р е ч е н и я  с  п ъ л н о з н а ч н а  д ум а  не и з и с к в а т  о т г о в о р  "д а  -  н е " ,  
а о т г о в о р ,  в к о й т о  в м е с т о  в ъ п р о с и т е л н а т а  д у м а  т р я б в а  д а  с е  
у п о т р е б и  д р у г а  д у м а  или  и з р е ч е н и е .  Н а п р . :  " К а к в и  п р о б л е м и  
т р я б в а  д а  б ъ д а т  реш ени в наш ето  о в о щ а р с т в о ,  за  д а  бъ де  на 
с в е т о в н о  р а в н и ш е ? "  РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " К а к в о  още е нуж но  з а  о д н а  
п р и я т н а  и п о л е з н а  п о ч и в к а ? "  РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "О т  к а к в о  е н е д о -  
в о л е н  Г е р т  Б а с т и а н ? "  РД 1 2 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  "К ъ д е  е д и р я т а  на п о д в и -  
г а ? "  РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Д о к о г а  ще с е  о п р о щ а в а т  р е а л н и т е  з а г у б и ? " ,  
" К о г а  з и м а т а  не  п л а ш и ? "  РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Защ о не п о и с к а х т е  д у -  
м а т а ? "  РД 0 5 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Защо п р о д ъ л ж а в а  в н о с ъ т  на маш инни м а е -  
л а ? "  РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Защ о т о л к о в а  с и м п а т и я ? "  РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
" К а к в о  не д о с т и г а ? "  РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4 .
в /  В ъ п р о с и т е л н и  и з р е ч е н и я  с  п ъ л н о з н а ч н и  в ъ п р о с и т е л н и  
дум и  и с  в ъ п р о с т и е л н а  ч а с т и ц а  срещаме с а м о  е д и н и ч н о  к а т о  п у б -  
л и ц и с т и ч н о  з а г л а в и е .  Н а п р . :  "К ъ д е  ли е п р е д е л ъ т ? "  РД 1 2 . 0 2 .  
1 9 8 4 .
В ъ п р о с и т е л н и  и з р е ч е н и я  на б л ю да вам е  в 3 , 2  п р о ц е н т а  о т
- 4 5 -
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з а г л а в и я т а .
1 .  1 .  6 . ПОДБУДИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ КАТО ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛА־
ВИЯ
П о д б у д и т е л н и  с е  н а р и ч а т  и з р е ч е н и я ,  с  к о и т о  го в о р е щ и я т  
п о д т и к в а  къ м  д е й с т в и е ,  р е с п .  към  п р е к р а т я в а н е  на д е й с т в и е  на 
д а д е н о  д е й с т в и е .
В к о м у н и к а т и в е н  план  п о д б у д и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  с е  р а з л и -  
ч а в а т  с п о р е д  с и л а т а  на  в о л е и з я в а т а ,  к о я т о  с е  о п р е д е л я  също о т  
с о ц и о л и н г в и с т и ч н и  ф а к т о р и  /н а п р и м е р  в п у б л и ц и с т и к а т а  п р е о б л а ־  
д а в а  о ф и ц и а л н о  о т н о ш е н и е  между пишещия и ч и т а т е л я / .
П о д б у д и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  с е  р а з л и ч а в а т  и с п о р е д  е в е н т у -  
а л н и я  в ъ р ш и те л  на  с у б е к т и в н о  н е о б х о д и м о  д е й с т в и е .  В т о з и  с л у -  
ч а й  в ъ р ш и т е л я  е ч и т а т е л я ,  м н о ж е с т в о  ч и т а т е л и  или м н о ж е с т в о  
ч и т а т е л и ,  в к о е т о  в л и з а  ч и т а т е л я .  Наблю даваме в п у б л и ц и с т и ч -  
н и т е  з а г л а в и я  д в а  в и д а  п о д б у д и т е л н и  и з р е ч е н и я  -  г л а г о л н и  и 
б е з г л а г о л н и  /Г С Б К Е ,  т о м  I I I ,  1 9 8 3 ,  с т р .  6 8 / .
а /  П рим ери  з а  г л а г о л н и  п о д б у д и т е л н и  и з р е ч е н и я :
11В л и з а й ,  б е з  д а  ч у к а ш !  "  РД 1 3 . 0 1  . 1 9 8 4 ,  "Щом п о к а з в а ш  г о р д о с т ,  
п о к а ж и  и м а й с т о р с т в о 111 РД 2 0 . 0 2 . 1 9 8 4  , " Не  к а к т о  можеш, а к а к -  
т о  т р я б в а ! "  РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4 .  А във в т о р о  л и ц е  м н о ж е с т в е н о  ч и с л о  
н а б л ю д а в а м е  с л е д н и т е  п р и м е р и :  ,,Е л а те  в п л а н и н а т а і "  РД 0 3 . 0 1 -  
1 9 8 4 , ״  З а п о з н а й т е  с е :  И л ю ш и н !"  РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  "П р о л е т а р и и  о т
ргмики гтряни, гѵрдинапдйтр грі" Р Д  0 7 . 0 1 . T Q R 4 ,  " М п п я  В и ,
с п р е т е ! "  РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 4 .
П р я к о  о б р ъ щ ен ие  къ м  о п р е д е л е н о  л и ц е  с е  среща са м о  е д и  ־־
н и ч н о ,  н а п р . :  "Н уж н и  с а  д е л а ,  г - н  п р е з и д е н т ! "  РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
б /  Б е з г л а л а о л н и т е  п о д б у д и т е л н и  и з р е ч е н и я  в п у б л и ц и с -  
т и ч н и т е  м а т е р и а л и  с а  м н о г о  р а з н о о б р а з и и .  У п о т р е б я в а т  с е  м н о г о  
н а р е ч и я  и с л о в о р е д ъ т  ч е с т о  е с у б е к т и в е н ,  с  ц е л  да  с е  з а с и л и  
п о д б у д а т а :
" В и н а г и  п ъ л е н  н а п р е д ! "  РД 0 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Р и т м и ч н о  -  в с е ־  
к и  д е н ,  в с е к и  ч а с "  РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4 .
Н аблю давам е  и в ъ з к л и ц а т е л н и  и з р е ч е н и я  при  п у б л и ц и с т и ч -  
н и т е  з а г л а в и я ,  к о и т о  с ъ д ъ р ж а т  п о д б у д а .  П р и м е р и :  " К а к ъ в  х у б а в
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д е н ! "  РД 0 8 . 0 1 - 1 9 8 4 ,  "О т н о в о  о п а с н о  л е к а р с т в о ! "  РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
"К ъ м  н а й - в и с о к о т о ־   към  Б о т е в ! "  РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Т е н д е н ц и я ־   
п о к а ч в а н е "  РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " П р е д с р о ч н о ! "  РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4 .
В г л а г о л н и т е  д а - к о н с т р у к ц и и  ч е с т о  н а б л ю д а в а м е  п о д б у -  
д и т е л е н  х а р а к т е р .  З а т о в а  г и  р а з г л е ж д а м е  к а т о  п о д б у д и т е л н и  и з -  
р е ч е н и я .
Г л а г о л н и т е  д а -ф о р м и  з а с л у ж а в а т  г о л я м  и н т е р е с  в с ъ в р е м е н -  
ния б ъ л г а р с к и  е з и к ,  т е  са  м н о г о  и н т е р е с н о  я в л е н и е  и ще о б ъ р н е м  
с п е ц и а л н о  в н и м а н и е  в ъ р х у  т я х  в о н а з и  г л а в а  на  р а б о т а т а ,  к о я т о  е 
п о с в е т е н а  на  с ъ п о с т а в к а т а  и п р о б л е м и т е  на п р е в о д а .  С г л а г о л н и  
д а -ф о р м и  з а  с е г а ш н о  врем е  в с ъ о б щ и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  може д а  с е  
п р е д а д е  и п р е д п о л а г а е м о , въ об раж а ем о  д е й с т в и е , н а п р и м е р :
"Д а  н а п р а в и м  с в е т а  с и г у р е н ! "  РД 2 9 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Д а  з а п а з и м  
з е м я т а ! "  РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Да  с е  п о д о б р я т  н о р м а т и в н и т е  д о к у м е н -  
т и ! "  РД 2 0 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  "Д а  и д в а т  м л а д и т е  и д а  о с т а н а т ! "  РД 1 3 .
0 2 . 1 9 8 4 ,  "Д а  с е  р а з г о в а р я  и з а  п о д х о д а ! "  РД 0 5 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Д а  
з н а е м ,  к ъ д е  с м е ! "  РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Д а  с е  ч у в с т в у в а ш  г о р д "  РД
1 0 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  " В  с т р е м е ж а  д а  с е  у т в ъ р ж д а в а  н о в о т о "  РД 0 6 . 0 1 .
1984 .
Т а к и в а  и з р е ч е н и я  с е  н а б л ю д а в а т  в 2 , 4 4  п р о ц е н т а .
1 . 1 .  7 .  ЖЕЛАТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ
Ж е л а те л н и  с е  н а р и ч а т  и з р е ч е н и я ,  с  к о и т о  г о в о р е щ и я т  с а м о  
и з к а з в а  п о ж е л а н и е  з а  и зв ъ р ш в а н е  на д е й с т в и е ,  тъ й  к а т о  с т а в а  
д ум а  за  т а к и в а  п р о ц е с и  или т а к и в а  в ъ р ш и т е л и ,  на к о и т о  г о в о р е -  
щ ият / п и ш е щ и я т /  не  може д а  в ъ з д е й с т в у в а  в м о м е н т а  на  р е ч т а  
или и з о б щ о .  В п у б л и ц и с т и к а т а ж е л а т е л н и  и з р е ч е н и я  с е  н а б л ю д а -  
в а т  р я д к о ,  с а м о  в е д и н и ч н и  с л у ч а и ,  к о г а т о  п р е д с т о й  е д н о  о п р е -  
д е л е н о  с ъ б и т и е  или  н а п р и м е р  е д н а  н о в а  г о д и н а .  Н а п р . :  "Д о б р е  
дошла 1 9 8 4 !  Бъди м и рн а  и ч е с т и т а ! "  РД 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " С у р в а ,  
с у р в а  г о д и н а ־   д а  е м ирна  и ч е с т и т а ! "  РД 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Д а  б ъ ־  
д е  п л о д о р о д н а !  . . . "  РД 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " С у р в а ,  с у р в а  г о д и н а ־   д а  
е в е с е л а ,  ч е с т и т а ! "  РД 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Д а  е с п о р н а ,  п л о д п н о с н а ! "
РД 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "Н а  д о б ъ р  ч а с ,  а л п и н и с т и ! "  РД 2 1 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  
" З д р а в е й ,  наша ч е т в ъ р т а  м л а д о с т ! "  РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4 .
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1 .  1 .  8 . НЕЗАВЬРШЕНИ и н е п ъ л н и  с и н т а к т и ч н и  к о н с т р у к ц и и  в
ПУБЛИЦИСТИЧНИТЕ ЗАГЛАВИЯ
В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  срещ ам е  и н е за в ъ р ш е н и  с и н т а к -  
т и ч н и  к о н с т р у к ц и и ,  с т а в а  д у м а  за  т е з и  с  м н о г о т о ч и е .
Те с а  и з р а з  на т а к о в а  в з а и м о п р о н и к в а н е  на  с и н т а к т и ч н и т е  
е д и н и ц и ,  к о е т о  пови ш ава  е к с п р е с и в н о с т т а  на  е з и к а ,  з а д ъ л б о ч а в а  
п с и х о л о г и ч е с к а т а  о б р и с о в к а  и у с и л в а  е м о ц и о н а л н и я  е ф е к т  на с и н -  
т а к т и ч н и т е  с р е д с т в а  /Г С Б К Е ,  т о м  I I I ,  1 9 8 3 ,  с т р .  1 1 2 / .
Р а з л и ч а в а м е  н я к о л к о  в и д а  п р и  т е з и  с и н т а к т и ч н и  к о н с т р у к -
ц и и  :
1 .  П о в т а р я т  с е  и з р а з и  / т у к  с ъ щ е с т в и т е л н и  и м е н а /  с  цел 
д а  с е  и з р а з я в а ,  ч е  т е  с а  м н о г о б р о й н и .  П р и м е р и :  " Г о д и н и ,  г о д и -  
ни  . . . "  РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " К л а с а ц и и ,  к л а с а ц и и  . . . "  РД 0 2 . 0 1 . 1 9 8 4 .
Ч е с т о  с е  у п о т р е б я в а т  к о н с т р у к ц и и  с  м н о г о т о ч и е  з а  д а  се
п о с т и г н е  е д и н  о п р е д е л е н  п с и х о л о г и ч е с к и  е ф е к т ,  д а  с е  в ъ з б у д и
и н т е р е с ъ т  на ч и т а т е л я .  Д в е т е  ч а с т и  на  к о н с т р у к ц и я т а  п р е д с т а в -
л я в а т  е д н о  с е м а н т и ч н о  н е с ъ о т в е т с т в и е , т я х н а т а  с ъ п о с т а в к а  и з -
н е н а д в а  ч и т а т е л я ,  к о н с т р у к ц и я т а  з а в ъ р ш в а  с л е д  м н о г о т о ч и т е т о
н е о ч а к в а н о  о т  с е м а н т и ч н а  г л е д н а  т о ч к а  в к о м у н и к а т и в е н  п л а н .
С р в . :  " С т р о и т е л с т в о  в . . .  о б л а ц и т е "  РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  / с т р о и -
т е л с т в о т о  о б и к н о в е н о  с е  и з в ъ р щ в а  на  з е м н а  п о ч в а / ,  " С г р а д и
о т  . . .  л а м а р и н а "  РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  / с г р а д и  с е  с т р о я т  о б и к н о в е н о
о т  б е т о н / ,  " П р о и з в о д и т е л и  на . . .  з д р а в е "  РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  / о т  
п р о и з в о д с т в о т о  о б и к н о в е н о  и з л и з а т  м а т е р и а л н и  п р о д у к т и /  " С п а -
с е н и е  ч р е з  . . .  с а м о и з м а м а "  РД 1 2 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  /  о б щ о и з в е с т н о  е ,
ч е  с а м о и з м а м а т а  не с п а с я в а  н и щ о / .
Н е пре м е нно  т р я б в а  д а  п о с о ч и м ,  ч е  има з а г л а в и я  с  м н о г о -  
т о ч и е ,  к о и т о  и з р а з я в а т  н е з а в ъ р ш е н о с т  на  м и с ъ л т а  и на  и з р е ч е -  
н и е т о .  О ч а кв а  с а  о т  ч и т а т е л я ,  ч е  с т а т и я т а  ще д о п ъ л н и  и н ф о р м а - 
ц и я т а .  Н а п р и м е р : "Д а  с е  с ъ б а р я  е л е с н о  . . . "  РД 0 4 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  
/ в ъ з н и к в а  в ъ п р о с ъ т :  А к а к в о  е т р у д н о ?  и л и  п о д о б и и  в ъ п р о с и / ,  
" А к о  д о  Вас п а д н е  м е т е о р и т  . . . "  РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  / о ч а к в а  с е  
н а р е ж д а н е ,  к а к в о  д а  с а  п р а в и  в т а к ъ в  с л у ч а й / ,  "З а  П е р л о в с к а -  
т а  р е к а  и . . . "  РД 1 8 - 0 1 . 1 9 8 4  / п и т а  с е :  И к а к в о  о щ е ? / .
С т е з и  на б лю д ения  п р и к л ю ч в а м е  р а з г л е ж д а н е т о  н а  з а г л а в и -  
я т а  с  м н о г о т о ч и е  и ще о б ъ р н е м  в н и м а н и е  в ъ р х у  е д н а  д р у г а  г р у -
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п а  на  п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я ־   з а г л а в и я  с  т и р е .  Ние г и  н а б -  
л ю д а в а м е  в 5 , 3 3  п р о ц е н т а .  Те с а  р а з н о о б р а з и и  и ж у р н а л и с т и т е  
и у п о т р е б я в а т  с  ц е л т а  д а  с е  з а с и л я т  п р и з н а ц и т е  на и н т е н з и в -  
н о е т .  К о г а т о  с е  х а р а к т е р и з и р а  с и н т а к т и ч н а т а  ц я л о с т  на к о н -  
с т р у к ц и и  с  т и р е ,  о т к р и в а м е  д и а л о г и ч н о  е д и н с т в о  в т я х .  От с е -  
м а н т и ч н а  г л е д н а  т о ч к а  д в е т е  ч а с т и  м о г а т  д а  б ъ д а т  т ъ ж д е с т в е н и .  
С р в . :  " О п а з в а н е  на  п р и р о д а т а  -  о п а з в а н е  на ч о в е к а "  РД 1 8 . 0 1 .  
1 9 8 4 ,  " И н т е н з и ф и к а ц и я  и к а ч е с т в о ־   о с н о в н а  п о л и т и ч е с к а  з а д а -  
ч а "  РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " С т о п а н с к и я т  т у р и з ъ м  и о т д и х ־   в а ж е н  о т р а ־  
с ъ л  на  н а ш е то  о б щ е с т в е н о  р а з в и т и е "  РД 2 9 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " И н т е н с и -  
ф и к а ц и я  и к а ч е с т в о ־   с ъ р ц е в и н а  на  п а р т и й н а т а  р а б о т а "  РД 1 9 .
0 1 . 1 9 8 4 ,  " П р е д о т в а р я н е  на  я д р е н а т а  к а т а с т р о ф а ־   о с н о в н а  з а д а -  
ч а "  РД 0 2 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  " А к т и в н а т а  ж и з н е н а  п о з и ц и я ־   х а р а к т е р н а  
ч е р т а  на  м л а д о т о  п о к о л е н и е "  РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "И зл о ж б а  на  н о в и  
в и с о к о к а ч е с т в е н и  и з д е л и я  о т  х и м и ч е с к а т а  п р о м и ш л е н о с т  -  т в о р -  
ч е с к а  срещ а на  п р о и з в о д и т е л и  и п о т р е б и т е л и "  РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4 ,
П рим ери  з а  с е м а н т и ч н о  н е т ъ ж д е с т в е н и  ч а с т и  на з а г л а в и я  
с  т и р е : " Р е м о н т ъ т ־   л о ш о к а ч е с т в е н , а " п р о ц е н т н и т е  у д а р и "  -  
г о л е м и "  РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " В  Т и х и я  о к е а н  4 0 0 0 ־   р а к е т и  " Т о м а х о к "  
РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " М и г р а ц и я т а  -  н е п о з н а т  т е р м и н  з а  с е л о  П л а т е "
РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  "Л о н д о н ־   з о н а  б е з  а п а р т е й д "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 .
От с и н т а к т и ч н а  г л е д н а  т о ч к а  ч е с т о  н а б л ю д а в а м е , ч е  п о д -  
л о г ъ т  на  т е з и  н е п ъ л н и  с и н т а к т и ч н и  к о н с т р у к ц и и  с е  и з р а з я в а  
н а й - н а п р е д ,  а с л е д  т и р е т о  в т о р о с т е п е н н и т е  ч а с т и  на с и н т а к т и ч -  
н а т а  к о н с т р у к ц и я  к а т о  о б я с н я в а т  и л и  и з я с н я в а т  п о д л о г а .  Т и р е ־  
т о  п р и  т а з и  г р у п а  з а г л а в и я  з а м е с т в а  н а й ־ ч е с т о  г л а г о л а .  С р в . :  
" Б а л к а н и т е б ־־  е з я д р е н а  з о н а "  РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  "П л а н ъ т ־   п р е д -  
с р о ч н о "  РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Б и т о в и т е  у с л у г и  -  обща г р и ж а "  РД 1 7 .
0 1 . 1 9 8 4 ,  " Ч о в е к ъ т  -  ц е н т р а л н а т а  ф и г у р а "  РД 2 0 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  " П ъ р -  
в а т а  д е с е т д н е в к а ־   п р е д е р о ч н о "  РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  " Л и ч н и я т  п р и м е р  
на  к о м у н и с т а  -  с т и м у л  за  у с п е х а "  РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4 .
Т а к и в а  з а г л а в и я  и з р а з я в а т  и н ф о р м а ц и я та  в п о ־ с т е г н а т  в и д ,  
в м е с т о  п ъ л н о  и з р е ч е н и е ,  т ъ й  к а т о  т и р е т о  п д ч е р т а в а  и з п у с к а н е т о  
на в т о р о с т е п е н н и т е  ч а с т и  на  и з р е ч е н и е т о ,  би хм е  м о гл и  д а  с и  
п р е д с т а в и м  т а к и в а  к о н с т р у к ц и и  к а т о  " с к е л е т  на и н ф о р м а ц и я т а "  
б е з  и зл иш ни  о б я с н е н и я .
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2 ו.  . изводи
Р е з у л т а т и т е  о т  т е з и  наблю дения  с е  о н а г л е д я в а т  ч р е з  с л е д -  
н а т а  т а б л и ц а ,  Н а й -н а п р е д  ще п р е д с т а в я  к о л и ч е с т в е н  а н а л и з :  К о -  
л и ч е с т в е н и я  а н а л и з  е н а п р а в е н  на п р о ц е н т у а л н и т е  и з ч и с л е н и я  
в ъ р х у  4000  б ъ л г а р с к и  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  с л у ж а т  к а -  
т о  о с н о в е н  м а т е р и а л  на  т а з и  р а з р а б о т к а .  Те с а  ф и кс и р а н и  и 
с и с т е м а т и з и р а н и  с п о р е д  п о с о ч е н и т е  г р у п и  и п о д г р у п и .  По т о з и  
н а ч и н  с е  п о л у ч а в а  п о - л е с н о  о н а г л е д я в а н е  на с ъ о т н о ш е н и я т а  м е ж -  
д у  о т д е л н и т е  с и н т а к т и ч н и  к о н с т р у к ц и и ,  к о и т о  с е  с р е щ а т .
В б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с а  з а с т ъ п е н и  
с л е д н и т е  г р а м а т и ч н и  к о н с т р у к ц и и :
Р ВИД БР0Я ПРОЦЕНТ
1 . Б е з п р е д л о ж н о  и м е н и и  с л о в о с ъ ч е -  89 2  2 2 , 2 3  
т а н и я
2 .  П р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  18 90  4 7 , 2 8  
3•  И з р е ч е н и я  744 1 8 , 6 1
4 .  Д а - к о н с т р у к ц и и  96 2 , 4 4
5 .  Н езавърш ени  и н е п ъ л н и  с и н т а к -  378 9 , 4 4  
т и ч н и  к о н с т р у к ц и и
В с и ч к о  40 00  1 0 0 , 0 0
С е га  ще р а з г л е д а м е  в с я к а  г р у п а  п о о т д е л н о  с  о г л е д  на п о д -  
г р у п и т е :  1 . Б е з п р е д л о ж н о -и м е н н и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я  н а о л ю д а в а м е  
в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  в с л е д н и т е  ф орм и:
Р ВИД БРОЧ ПРОЦЕНТ
1 . 1 .  М е сто и м е н и е  + / п р и л а г а т е л н о /  + 42 4 , 7 0  
с ъ щ е с т в и т е л н о  име
1 . 2 .  П р и л а г а т е л н о  име + с ъ щ е с т в и -  814 9 1 , 2 6  
т е л н о  име
1 . 3 .  Ч и с л и т е л н о  име + с ъ щ е с т в и т е л -  36 4 , 0 4  
но  име
В с и ч к о  892  1 0 0 , 0 0
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При б е з п р е д л о ж н о - и м е н н и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я  ф ормата п р и л а -  
г а т е л н о  име + с ъ щ е с т в и т е л н о  име е н а й - ш и р о к о  у п о т р е б е н а .  Тя 
л е с н о  с е  у с в о я в а  о т  ч и т а т е л я .  С л о в о с ъ ч е т а н и е т о  при  б е з п р е д -  
л о ж н и т е  им ении  г р у п и  е с ъ к р а т е н о  д о  м и н и м у м .
2 .  П р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я
П р е д л о ж н о -и м е н н и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с а  н а й -ш и р о к о  р а з п р о -  
с т р а н е н и  в б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я .  Т о в а  о т р а з я в а  
а н а л и т и ч н и я  х а р а к т е р  на с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к ,  к о й т о  се  
х а р а к т е р и з и р а  с  у п о т р е б а т а  на н о в и т е  п р е д л о з и  и о т п а д н а л а т а  
п а д е ж н а  с и с т е м а .  В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  не с е  и з п о л з у в а т  
в с и ч к и  п р е д л о з и ,  в н а б л ю д а в а н и т е  п р и м е р и  п р е д л о з и т е  в м е с т о  
/ и  н а м е с т о / ,  в ъ п р е к и  / и  п р я к о / ,  о / и  о к о л о / ,  о с в е н ,  с в р ъ х ,  
п о д и р ,  п о д и р е ,  с п р я м о  и у не с е  с р е щ а т .  П р и ч и н а т а  е в е р о я т н о ,  
ч е  н я к о и  о т  т е з и  п р е д л о з и  с а  о с т а р е л и  в е ч е ,  а в п у б л и ц и с т и ч -  
н и т е  з а г л а в и я  с е  и з п о л з у в а т  сам о  с ъ в р е м е н н и т е  / т . е .  п о - н о в и -  
т е /  п р е д л о з и .
К? 2 П р е д л о ж н о - им ении  с л о в о с ъ ч е т а н и я БР0П ПРОЦЕНТ
1 . с п р е д л о г ״ б е з ״ 15 0 , 8 0
2 . с п р е д л о г " в ״ 384 2 0 , 4 3
3 . с п р е д л о г " д о ״ 15 0 , 8 0
4 . с п р е д л о г ״ з а ״ 310 1 6 , 4 3
5 . с п р е д л о г " и з ״  3 0 , 1 5
6 . с п р е д л о г " к ъ м ״ 48 2 , 5 7
7 . с п р е д л о г "м е ж д у " 9 0 , 4 6
8 . с п р е д л о г " н а " 643 3 4 , 1 5
9 . с п р е д л о г " н а д " 9 0 , 4 6
1 0 . с п р е д л о г " о т " 85 4 , 5 0
1 1 . с п р е д л о г " п о ״ 46 2 , 4 1
1 2 . с п р е д л о г 11п р е д " 42 2 , 2 4
1 3 . с п р е д л о г " п о д " 9 0 , 4 6
1 4 . с п р е д л о г " п р е з " 27 1 , 4 4
1 5 . с п р е д л о г " п р и " 12 0 , 6 4
1 6 . с п р е д л о г " с " 168 8 , 9 0
1 7 . с п р е д л о г " с л е д " 9 0 , 4 6
1 8 . с п р е д л о г " с р е д " 11 0 , 6 0
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3с  п р е д л о г  " ч р е з "  
с  п р е д л о г  " с р е щ у "  
В с и ч к о
20
19
Т а з и  т а б л и ц а  п о к а з в а  к о и  п р е д л о з и  с е  у п о т р е б я в а т  н а й -м н о -  
г о  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я .  Но т о з и  к о л и ч е с т в е н  а н а л и з  не и з -  
р а з я в а  д а л и  с е  и з ч е р п в а т  в с и ч к и  с е м а н т и ч н и  в ъ з м о ж н о с т и  на п о с о -  
ч е н и т е  в т а б л и ц а т а  п р е д л о з и .  О р и е н ти р а м е  с е  с п о р е д  ГСБКЕ, том
I I ,  с т р .  416 и с л .  в п о с о ч е н и т е  з н а ч е н и я  на о т д е л н и т е  п р е д л о з и .
При п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  п р е д л о г  " б е з "  e p e -  
щаме п р и и м е н н а т а  у п о т р е б а  на п р е д л о г а ,  а в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г -  
л а в и я  не срещаме в т о р о т о  му з н а ч е н и е ,  д а  и з р а з я в а  л и п с а  на н я -
П р е д л о ж н о -и м е н н и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  п р е д л о г  " в "  н а б л ю д а в а -  
ме ч е с т о .  П р е д л о гъ т  " в "  е м н о г о  н а т о в а р е н  п р е д л о г  в с ъ в р е м е н н и я  
б ъ л г а р с к и  е з и к .  О с н о в н и т е  му з н а ч е н и я  с а  д о б р е  и з р а з е н и  в з а -  
г л а в и я т а  / п р о с т р а н с т в е н о ,  и з р а з я в а н е  на п р е н о с н о - п р о с т р а н с т в е -  
ни о т н о ш е н и я ,  о п и с а н и е  на  с ъ с т о я н и е  и д р . / .  В п у б л и ц и с т и ч н и т е  
з а г л а в и я  не  с е  з а с в и д е т е л с т в у в а т  и з н а ч е н и я т а  на п р е д л о г а  " в "  
д а  и з р а з я в а  т е м п о р а л н и  о т н о ш е н и я ,  м о д а л н и  с ъ ч е т а н и я  и л и  д а  
о п и с в а  вид а  или ц в е т а  на п р е д м е ти  или  о б л е к л а .
Д р у г и т е  з н а ч е н и я  на  т о з и  ф у н кц и о н а л е н  п р е д л о г  срещ аме 
ч е с т о  в п у б л и ц и с т и к а т а ,  т е  с а  п о с о ч е н и  в т а з и  г л а в а  п о д р о б н о .
При с л и в о с ь ч с х а н и п іа  с и р с д л и іа д״  о "  срещаме п о ч т и  всич
к и  въ зм ож ни  н а ч и н и  за  и з р а з я в а н е  ч р е з  т о з и  п р е д л о г ,  с а м о  форми, 
к о и т о  се  и з п о л з у в а т  при  обръщ ение или а д р е с и р а н е ,  к а к т о  в п и с -  
м а т а  н а п р и м е р ,  не срещ аме в з а г л а в и я т а  /н а п р и м е р  е д н о  з а г л а в и е ,  
к о е т о  ще г л а с и  "М олба  д о  д е к а н а "  е м а л ко  н е в е р о я т н о / .  Но в с и ч -  
к и т е  д р у г и  о тн о ш е н и я  / и з р а з я в а н е  на п р е д е л ,  г р а н и ц а  п о  о т н о ш е -  
н и е  на  м я с т о ,  в р е м е ,  м я р к а  и с ъ с т о я н и е /  с е  ср е щ а т  в з а г л а в и я -  
т а .  К а к т о  е п о с о ч е н о  в е ч е ,  п р е д л о г ъ т  " з а "  е на в т о р о  м я с т о  по  
р а з н о о б р а з и е  и б о г а т с т в о  на  ф у н к ц и и т е  с и  и п о  ф р е к в е н т н о с т  на 
у п о т р е б а т а  с и  с л е д  п р е д л о г а  " н а " .  О б а ч е ,  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г -  
л а в и я ,  за  р а з л и к а  о т  х у д о ж е с т в е н а т а  л и т е р а т у р а  п р е д л о г ъ т  " з а "  
с е  срещ а п о - р я д к о .  Не с е  и з ч е р п в а т  в с и ч к и т е  му с е м а н т и ч н и  в ъ з -  
м о ж н о с т и ,  наблю давам е  г о  във ф у н к ц и я т а  с и  д а  и з р а з я в а  г р о с т р а н -
к а к в а  ч а с т  о т  ц я л о  или н е д о с т и г
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с т в е н и  о т н о ш е н и я ,  п е р и о д  о т  в р е м е ,  п о р е д е н  п ъ т  на д е й с т в и е ,  
н а й - ч е с т о  и з р а з я в а  п р е д н а з н а ч е н и е .  С п е ц и а л н о  в п у б л и ц и с т и ч -  
н и т е  з а г л а в и я  виж дам е м н о го  д о б р е ,  с к а к в и  д е в е р б а т и в н и  и м е -  
на  с е  с в ъ р з в а  п р е д л о г ъ т  " з а 11. Не с а  з а с в и д е т е л с т в у в а н и  н е г о -  
в и т е  з н а ч е н и я  з а  и з р а з я в а н е  на о тн о ш е н и я  за  ц е л .  п р и ч и н а ,  
р а з м я н а  и с т о й н о с т ,  р а з м я н а  на  е д и н  п р е д м е т  с д р у г  п р е д м е т ,  
п о л з а  и и з г о д а .
П р е д л о г ъ т  " з а д "  наблю давам е  са м о  е д и н и ч н о  в з а г л а в и я т а  
з а  и з р а з я в а н е  на  п р о с т р а н с т в е н о  о тн о ш е н и е  / м я с т о  о т к ъ м  г ъ р б а  
на  н я к о г о  или н е щ о / ,  н е п о с р е д с т в е н а  б л и з о с т  при  д в и ж е н и е  к а т о  
в т о р о т о  му п р о с т р а н с т в е н о  з н а ч е н и е  не у с т а н о в я в а м е  в м а т е р и -  
а л и т е .
»
П р е д л о г ъ т  " и з "  / п р е д л о з и т е  н и з ,  и з з а д ,  и з п о д  и и зм е ж д у  
въобще не  с е  с р е щ а т  в з а г л а в и я т а /  е о т  р я д к о  с р е щ а н и т е  п р е д -  
л о з и .  Н е г о в и т е  з н а ч е н и я  за  и з р а з я в а н е  на р а з п р ъ с н а т о т о  п о л о -  
ж е н и е ,  д в и ж е н и е  б е з  о п р е д е л е н а  п о с о к а  или д в и ж е н и е т о  п о  п р о -  
д ъ л ж е н и е  на нещо не с е  н а б л ю д а в а т  в н а п р а в е н и т е  и з с л е д в а н и я .
П р е д л о г ъ т  11 к а т о "  е п о л и ф у н к ц и о н а л е н , у п о т р е б я в а  с е  к а -  
т о  съюз и к а т о  п р е д л о г ,  но п о  п р о и з х о д  е н а р е ч и е .  В п у б л и ц и с ־  
т и к а т а  т о й  с е  у п о т р е б я в а  в о с н о в н а т а  ф у н кц и я  д а  и з р а з я в а  с р а в -  
н е н и е т о ,  н а б л ю д а в а м е ,  ч е  в з а г л а в и я т а  п о н я к о г а  л и п с в а  с у б е к ־  
т ъ т  на с р а в н е н и е т о ,  к о е т о  има о п р е д е л е н а  ц ел  д а  в ъ з б у д и  и н т е -  
р е с а  на ч и т а т е л я .  В з а г л а в и я т а  не срещаме н е г о в а т а  ф у н к ц и я  
д а  с л у ж и  за  у т о ч н я в а н е .
П р е д л о з и т е  " к р а й " ,  " п о к р а й " ,  " н а к р а й "  и " к р ъ з "  з а  c e r a  
не с е  с р е щ а т  в м а т е р и а л и т е .
П р е д л о гъ т  " к ъ м "  в и з с л е д в а н и т е  з а г л а в и я  не с е  п о я в я в а  
във ф у н к ц и и т е  с и  д а  и з р а з я в а  ц е л т а  на д е й с т в и е т о ,  п р и б л и з и -  
т е л н о с т  по  вр е м е  или  к о л и ч е с т в о  или  д а  п о с о ч и  нещо, к о е т о  с е  
п р и б а в я  и л и  п р и н а д л е ж и  къ м  нещо.
П р е д л о гъ т  "м е ж д у "  с е  я в я в а  е д и н и ч н о  в м а т е р и а л а ,  н е г о -  
в и т е  д в е  ф у н кц и и  с е  и з ч е р п в а т  в т я х .
П р е д л о гъ т  " н а "  е н а й ־ н а т о в а р е н и я т  п р е д л о г  в с ъ в р е м е н ־  
ния б ъ л г а р с к и  е з и к  и в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я .  О баче  ц е л и -  
т е  му о т н о ш е н и я  и в ъ з м о ж н о с т и  не с е  у п о т р е б я в а т  в п у б л и ц и с -  
т и ч н и т е  з а г л а в и я .  Не г о  наблю давам е  в с л е д н и т е  ф у н к ц и и :  д а
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и з р а з я в а  ц е н н и  о т н о ш е н и я ,  п р и ч и н а ,  п р е д н а з н а ч е н и е ,  с ъ в м е с т -  
н о е т  с  д е й с т в и е т о ,  о тн о ш е н и я  з а  к о л и ч е с т в о ,  о т н о ш е н и е  з а  н а -  
ч и н  и п р е х о д н и  с ъ с т о я н и я .
И н т е р е с н о  п ри  у п о т р е б а т а  на  п р е д л о г а  " н а 11 е д а  с е  види 
о т н о ш е н и е т о  с у б е к т ־   о б е к т  в о т д е л н и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  с п е -  
ц и а л н о  в с ъ ч е т а н и е  с ъ с  с ъ щ е с т в и т е л н и т е  и м ен а  з а  и з р а з я в а н е  
на к о с в е н о  д о п ъ л н е н и е .
П р е д л о гъ т  " н а д "  с е  о т к р и в а  в з а г л а в и я т а  в с т а т и ч н а  у п о -  
т р е б а ,  д р у г и т е  му з н а ч е н и я  / п р е н о с н и /  не наб л ю д ава м е  з а с е г а  
в м а т е р и а л и т е .
П р е д л о гъ т  " о т "  / о т в ъ д ,  о т с а м ,  о т т а м  и о т т а т ъ к  не с е  
с р е щ а т /  с е  у п о т р е б я в а  ч е с т о  и в м н о г о  ф у н к ц и и .  Не с е  з а с в и д е -  
т е л с т в у в а н и  н е г о в и т е  ф у н кц и и  з а :  и з р а з я в а н е  на  а б л а т и в н и  о т н о -  
ш е н и я ,  п р и ч и н а ,  к о л и ч е с т в о  и п р е м и н а в а н е  о т  е д н о  с ъ с т о я н и е  в 
д р у г о  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я .
П р е д л о гъ т  " п о "  с е  у п о т р е б я в а  в ч е т и р и  о т  п о с о ч е н и т е  в 
г р а м а т и к а т а  му ш ест  ф у н к ц и и .  В з а г л а в и я т а  на  в е с т н и ц и т е  не г о  
срещ аме д а  и з р а з я в а  т е м п о р а л н и  о т н о ш е н и я  и л и  н а ч и н  на д е й с т ־  
в и е .
П р е д л о гъ т  " п о д "  с е  срещ а с а м о  е д и н и ч н о  в м а т е р и а л и т е ,  
н е г о в и т е  ф у н кц и и  не с е  и з ч е р п в а т  в з а г л а в и я т а  / з а  и з р а з я в а н е  
на к о л и ч е с т в о ,  г р а н и ц а ,  п о с о ч в а н е  на о т л и ч и т е л е н  б е л е г  не се  
у п о т р е б я в а  в м а т е р и а л и т е ,  са м о  з а  п о с о ч в а н е  на  н а ч и н  на
дсЛо TD110 или оботоятолотоа/.
П р е д л о гъ т  " п р е д "  наб л ю д а ва м е  в т р и  о т  н е г о в и т е  с е д е м  п о -  
с о ч е н и  в г р а м а т и к а т а  ф у н к ц и и .  Т ой  не с е  срещ а в с л о в о с ъ ч е т а -  
ния з а  и з р а з я в а н е  на н е п о с р е д с т в е н а  б л и з о с т  п о  м я с т о ,  п р и ч и -  
н а ,  п р е д п о ч и т а н и я  или  з а  п о с о ч в а н е  в п р и с ъ с т в и е т о  на н е г о  с е  
върши д е й с т в и е т о .
П р е д л о гъ т  " п р е з 11 е  з а с в и д е т е л с т в у в а н  в д в е т е  си  ф у н к -  
ц и и  / з а  и з р а з я в а н е  на п р о с т р а н с т в е н и  и т е м п о р а л н и  о т н о ш е н и я /  
в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я .
При п р е д л о г а  " п р и "  не у с т а н о в я в а м е  п р и м е р и ,  к о и т о  п о с о ч -  
в а т  ф у н к ц и я т а  му д а  и з р а з я в а  п о л о ж е н и е  въ в  в р е м е т о ,  т о й  п о с о ч -  
ва  в п р и м е р и т е  н е п о с р е д с т в е н а  б л и з о с т  и л и  п р и д р уж а в а щ и  о б с т о -  
я т е л с т в а  на д е й с т в и е т о .
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П р е д л о гъ т  " с "  е е д и н  о т  п о ־ ш и р о ко  з а с т ъ п е н и т е  п р е д л о з и  в 
з а г л а в и я т а .  Н а б л ю д а в а т  с е  р е д и ц а  е л и п т и ч н и  к о н с т р у к ц и и  с  т о з и  
п р е д л о г .  В и з с л е д в а н и я т а  не  с е  нам ерени  п р и м е р и ,  в к о и т о  т о й  
и з р а з я в а  ф у н к ц и я т а  с и  д а  п о с о ч и  к о л и ч е с т в е н и  о т н о ш е н и я ,  с ъ -  
д ъ р ж а н и е  или у с л о в и я ,  к о и т о  с ъ п ъ т с т в у в а т  д е й с т в и е т о  или н а чи н  
на  д е й с т в и е т о .
П р е д л о г ъ т  " с в р ъ х "  з а с е г а  не с е  з а б е л я з в а  в з а г л а в и я т а .
П р е д л о гъ т ״  с л е д "  с е  наблю дава  д о с т а  р я д к о .  Няма п р и м е -  
р и  з а  г л а г о л н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  т о з и  п р е д л о г .
З а г л а в и я  с  п р е д л о з и т е  " с п о р е д "  и " с п р я м о "  не  с а  з а с в и -  
д е т е л с т в у в а н и  в м а т е р и а л и т е  д о с е г а .
П р е д л о гъ т  " с р е д "  / в е р е д ,  н а с р е д  и п о с р е д  не с е  с р е щ а т /  
о з н а ч а в а  в з а г л а в и я т а  п р о с т р а н с т в е н о  з н а ч е н и е .  За и з р а з я в а н е  
на  т е м п о р а л н о  з н а ч е н и е  не  г о  срещ ам е.
П р е д л о гъ т  " с р е щ у "  /п р и м е р и  с ъ с  с п р о т и  не  с е  з а б е л я з а н и /  
с е  у п о т р е б я в а  з а  и з р а з я в а н е  на п р о т и в о п о л о ж н о  п о л о ж е н и е  или 
о т н о ш е н и е  с п р я м о  п р е д м е т ,  я в л е н и е  или с ъ б и т и е  в п у б л и ц и с т и ч -  
н и т е  з а г л а в и я .  Не с а  з а с в и д е т е л с т в у в а н и  прим ери  з а  у п о т р е б а -  
т а  му д а  и з р а з я в а  с ъ п о с т а в я н е ,  с р а в н е н и е  или за м я н а  или т е м -  
п о р а л н о  о т н о ш е н и е .
С т е з и  резю миращ и н а б л ю д е ни я  в ъ р х у  п р е д л о ж н о -и м е н н и т е  
с л о в о с ъ ч е т а н и я  в б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  се  д о к а з ־  
ва  к а к в а  в а ж н а  р о л я  и г р а я т  т е  в с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к .
Те с а  з а с т ъ п е н и  в п о ч т и  п е т д е с е т  п р о ц е н т а  о т  п р и м е р и т е  / с р в .  
и т а б л и ц а т а / .  Б е з п р е д л о ж н о -и м е н н и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я  к а т о  н а й -  
к р а т к и т е  е д и н и ц и  и и з р е ч е н и я т а  к а т о  н а й - з а в ъ р ш е н и т е  е д и н и ц и  
в з а г л а в и я т а  з а е м а т  в с я к а  г р у п а  о к о л о  д в а д е с е т  п р о ц е н т а .  С 
т е з и  ф а кти  о т  и з с л е д в а н и я т а  я с н о  с е  под ч־е р т а в а  а н а л и т и ч н и я  
х а р а к т е р  на с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к  и с а  н а с о ч е н и  т е н д е н -  
ции  в н е г о в о т о  р а з в и т и е .
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2 .  0 .  СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА НЕМСКИТЕ ПУБЛИЦИСТИЧНИ
ЗАГЛАВИЯ
2 .  1 .  УВОДНИ БЕЛЕЖКИ КЬМ СТРУКТУРНЛТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА 
НЕМСКИТЕ ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ
А н а л и з ъ т  на н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н ы  з а г л а в и я  ни п р е д  ־־
с т а в я  не са м о  с ъ в р е м е н н о т о  с ъ с т о я н и е  на н е м с к а т а  п у б л и ц и с т и -  
к а т а ,  но и с о ч и  г р а м а т и ч н и  т е н д е н ц и и  на  р а з в и т и е  при  оф ор м я- 
н е т о  на  п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  на н е м с к и т е  е ж е д н е в н и ц и .
Н а б л ю д е н и я та ,  к о и т о  с е  в о д я т  о т  1 9 7 9 г .  н а са м  с е  к о н ц е н -  
т р и р а т  г л а в н о  в ъ р х у  з а г л а в и я т а  на водещ ия е ж е д н е в н и  на ГДР 
"N e u e s  D e u t s c h l a n d "  / ц е н т р а л н и я  о р г а н  на ГЕ С П / и в п о - м а л к а  
с т е п е н  в ъ р х у  в е с т н и к а  " J u n g e  W e l t "  / ц е н т р а л н и я  о р г а н  на  СНМ/.
При р а з г л е ж д а н е т о  на г р а м а т и ч н и т е  о с о б е н о с т и  на н е м с -  
к и т е  з а г л а в и я  на в е с т н и ц и  имаме в п р е д в и д  т я х н а т а  с п е ц и ф и ч -  
на п р и н а д л е ж н о с т  към  п у б л и ц и с т и ч н и я  с т и л ,  ч и й т о  о с о б е н о с т и  
п р е д п и с в а т  и з в е с т и и  и з и с к в а н и я  към  з а г л а в и е т о .
Б р е з и н с к и  / 1 9 7 6 ,  с т р .  9 1 /  пише: " Х а р а к т е р н о  з а  п у б л и -  
ц и с т и ч н и я  с т и л  е ,  ч е  с е  и з п о л з у в а т  д ум и  и и з р а з и ,  к о и т о  и м а т  
е м о ц и о н а л н о  в ъ з д е й с т в и е  в ъ р х у  ч и т а т е л я .  О с о б е н о  в т а к и в а  м а -  
т е р и а л и  к а т о  е с е т о ,  х у д о ж е с т в е н и я  о ч е р к , л и т е р а т у р н а т а  с к и ц а ,  
ф е й л е т о н а ,  т е а т р а л н а  и филмова к р и т и к а  и п р .  Но в с е  п а к  
т р я б в а  д а  с а  п о д ч е р т а в а ,  ч е  т а з и  е м о ц и о н а л н о с т  е п о - с л а б а ,
ü lK üJ iK u io  смоцоиналпосттa מ думитс и поразите  d художоотоо-
н а т а  р е ч  и н а й - в е ч е  в н е й н а т а  п о е т и ч н а  р а з н а в и д н о с т . Е м о ц и о -  
н а л н о с т т а  на п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  е о б щ е с т в е н а ,  а не  л и ч -  
н а . ״
Т о в а  м н е н и е  п р е о б л а д а в а  и в н е м с к а т а  ж у р н а л и с т и ч е с к а  
с т и л и с т и к а ,  с р в . F l e i s c h e r ,  M i c h e l  / 1 9 7 9 / .
С п е ц и ф и ч н и те  о с о б е н о с т и  на п у б л и ц и с т и ч н и я т  с т и л  н а й -  
м н о г о  а в т о р и т е  виадат в това, ч е  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  м а т е р и а л и  
на б л ю д авам е  е д н о  т о л к о в а  т я с н о  с в ъ р з в а н е ,  в п л и т а н е  на о т д е л -  
н и т е  ф у н к ц и о н а л н и  с т и л о в е  / к а т о  с е  и м а т  п р е д в и д , в с и ч к и  м а т е -  
р и а л и ,  к о и т о  в л и з а т  в съ д ъ р ж а н и е  на в е с т н и к а / ,  ч е  ни е  б и хм е  
м о г л и  д а  р а з г р а н и ч и м  с л е д н и т е  о с о б е н о с т и  з а  о п и с а н и е т о  на 
п у б л и ц и с т и ч н и я  с т и л :
5־ ־6
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š у п о т р е б а  на  л е с н о  р а з б и р а е м и  и б ъ р з о  у с в о я в а ш и  с е  
л е к с и к а л н и  и с и н т а к т и ч н и  и з р а з н и  с р е д с т в а  / в к л ю ч и т е л н о  на и з -  
п о л з у в а н и т е  ч у ж д и  д у м и ,  к о и т о  т р я б в а  д а  б ъ д а т  р а з г р а н и ч е н и  
д о  н е о б х о д и м и я  м и н и м ум , с п е ц и а л н и  т е р м и н и ,  н а з в а н и я  на  р е а -  
л и я ,  ж а р г о н и з м и ,  н е о л о г и з м и ,  а т р и б у т и в н и  и з р а з и  и д р . / .
-  с и г н а л и з а ц и я  на  н а й - в а ж н о т о  о т  и н ф о р м а ц и я та  и с т и м у -  
л а ц и я  към  ч е т е н е  ч р е з  сп е ц и ф и ч н и  ж у р н а л и с т и ч н и  п о х в а т и ,  н а -  
п р и м е р  ч р е з  и н т е р е с н о  оф орм ление  на з а г л а в и е т о ,  п р е д с т а в я н е  
на  и н ф о р м а ц и я та  в н а й - с б и т а  ф орма, е з и к о в а  и к о н о м и я ,  к о м б и -  
н и р а н а  с  и з в е с т н а  р е д у н д а н т н о с т ,  п о д б о р  на и з р а з н и  с р е д с т в а ,  
к о и т о  п р и в л и ч а т  в н и м а н и е т о  на ч и т а т е л я .
-  у м е р е н а т а  и п с и х о л о г и ч н о  п р а в и л н а т а  у п о т р е б а  на  с т е -  
р е о т и п н и  и з р а з и  / и д е о л о г и ч н и  к л ю ч о в и  п о н я т и я ,  л о з у н г и ,  к л и ־  
ш ирани  и з р а з и / .  Т у к  можем д а  п о с о ч и м  м н е н и е т о  на С о л ь г а н и к  
/ 1 9 8 0 /  по  в ъ п р о с а  на  у п о т р е б а т а  на " с т а н д а р т и з и р а н и т е  и з р а -  
з и "  в п у б л и ц и с т и к а т а .
-  С о л ь г а н и к  / 1 9 8 0 /  к а т о  р а з с ъ ж д а в а  за  общ ите  о с о б е н о с т и  
на п у б л и ц и с т и ч н а т а  р е ч  обръща в н и м а н и е  и на н я к о и  н е д о с т а т ъ -  
ци  в н е я .  На п ъ р в о  м я с т о  " с т а н д а р т и з и р а н е т о "  на п у б л и ц и с т и ч -  
н а т а  р е ч ,  к о е т о  е д о с т а  х а р а к т е р н о  з а  е з и к а  на в е с т н и к а .  Раз 
б и р а  с е ,  с т а н д а р т и з а ц и я т а  изобщ о на е з и к а  в п о ־ г о л я м  и л и  в 
п о - м а л ъ к  обем  е х а р а к т е р н а  з а  е з и к а  на в е с т н и к а .  Р а з б и р а  с е ,  
ще о т к р и е м  с т а н д а р т и з а ц и я т а  на  е з и к а  и в д р у г и  сфери на  е з и ־  
к а ,  за щ о то  т о в а  е п р о г р е с и в е н  и о б е к т и в е н  п р о ц е с ,  к о й т о  има 
за  ц е л  да  с ъ з д а д е  с т е г н а т и ,  к о м у н и к а т и в н о  ц е л е с ъ о б р а з н и  г о -  
т о в и  р е ч е в и  ф орм и , ч е с т о  д о с т а  с т а н д а р т н и ,  к л и ш и р а н и ,  ш аблон  
ни -  с о ч и  а в т о р ъ т ־   к о и т о  у л е с н я в а т  п р о ц е с а  на о б щ у в а н е т о .  
Т я х н о т о  о т с ъ с т в и е  з а т р у д н я в а  т о з и  п р о ц е с , п р и н у ж д а в а  н о с и т е -  
л и т е  на е з и к а  д а  с ъ з д а в а т  о б р а т и  и к о н к р е т н и  и з р а з и  з а  в с я -  
к а  о т д е л н а  с и т у а ц и я ,  за  в с я к о  к о н к р е т н о  у с л о в и е  при  о б щ у в а н е  
т о ,  а т о в а  в е ч е  з а с в и д е т е л с т в у в а  за  н е д о с т а т ъ ч н а  р а з р а б о т е -  
н о е т  на о т д е л н и т е  ж а н р о в е .  В т а к ъ в  с м и с ъ л  С о л ь г а н и к  д о  г о л -  
яма с т е п е н  р е х а б и л и т и р а  т о л к о в а  н а в и к в а н и т е  б ъ л г а р с к и  и 
н е м с ки  ш аб лонни  и з р а з и ,  к о и т о  в д а д е н и  с и т у а ц и и  б и х а  с е  о к а  
за л и  д о с т а  п о л е з н и .
Една и з в е с т н а  с т а н д а р т и з а ц и я  бихм е  м о гл и  д а  о т к р и е м  и в
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х у д о ж е с т в е н а т а  р е ч ־   т в ъ р д и  С о л ь г а н и к .  И п у б л и ц и с т и к а т а ,  и 
х у д о ж е с т в е н а т а  л и т е р а т у р а  с е  обръщ ат къ м  м а с о в а  а у д и т о р и я ,  
но  в е с т н и к ъ т  с е  обръща към  м а с и т е  или къ м  о т д е л н и т е  с о ц и а л -  
ни г р у п и р о в к и ,  к л а с и  и т .  н .  к а т о  ц я л о .  Х у д о ж е с т в е н а т а  л и ־  
т е р а т у р а  с е  обръща към  к о н к р е т н и я  ч и т а т е л ,  а ч р е з  н е г о  към 
в с и ч к и  ч и т а т е л и .  И н д и в и д у а л и з а ц и я т а  на с т а н д а р т н о с т т а  на р е ч -  
т а  с е  п о с т и г а  ч р е з  о б н о в л е н и е  и ч р е з  и з м е н е н и е  на ш а б л о н н и -  
т е  и з р а з и  и ч р е з  ум е л о  в а р и и р а н е .  Резюмиращ о може д а  с е  к а -  
ж е ,  ч е  о б щ о е з и к о в и т е  т е н д е н ц и и  към  с т а н д а р т и з а ц и я  и е к с п р е -  
с и в н о с т  им ат  в п у б л и ц и с т и ч н и я  с т и л  с п е ц и ф и ч е н ,  с в о е о б р а з е н  
х а р к т е р .
־  А к т у а л и з а ц и я  на ж у р н а л и с т и ч н а т а  инф орм ация  ч р е з  с п е -  
ц и ф и ч н о т о  е з и к о в о  о ф р м л е н и е , у п о т р е б а  на  и з р а з н и  с р е д с т в а , 
т . е .  у п о т р е б а  на с п е ц и ф и ч н и  с т и л и с т и ч н и  п о х в а т и  /п е р и ф р а з и ,  
м е та ф о ри  и д р . / .  К о м б и н а ц и я т а  о т  с н и м к а  и к о м е н т а р  в н е я ,  
с п е ц и а л н о  обръщ ение към  ч и т а т е л я  и д р .  Т у к  можем д а  срещ нем 
и е л е м е н т и  о т  р а з г о в о р н и я  с т и л ,  к а к т о  т в ъ р д и  и Р о з е н т а л ь  в 
н е г о в и т е  н а б л ю д е н и я .  Р о з е н т а л ь  / 1 9 8 0 /  п р а в и  и н т е р е с н и  и з с л е д -  
в а н и я  в ъ р х у  с и н т а к с и с а  на е з и к а  във в е с т н и к а .  Н а б л ю д е ния та  
му с а  т о ч н и ,  и з в о д и т е  с л е д о в а т е л н о  ф у н д а м е н т и р а н и  и п р и л о ж и ־  
м и .  Той  т в ъ р д и ,  че  с и н т а к с и с ъ т  на п у б л и ц и с т и ч н а т а  ре ч  п р е д ־  
с т а в л я в а  с ъ ч е т а н и е  о т  к н и ж е н  и р а з г о в о р е н  с и н т а к с и с .  В п р о ־  
ц е с а  на д е м о к р а т и з а ц и я т а  на л и т е р а т у р н и я  е з и к  с е  наблю дава
ояисамс на разгооорпн конструкции п лмтсратурппто /и лродн
в с и ч к о  в п у б л и ц и с т и ч н и я  с т и л / ,  а о т  д р у г а  с т р а н а ,  ш и р о к о  р а з -  
п р о с т р а н е н и е  д о б и в а т  в р а з г о в о р н а т а  р е ч  к о н с т р у к ц и и , п ъ р в о ־  
н а ч а л н о  с в о й с т в е н и  с а м о  на  к н и ж н и т е  с т и л о в е  на р е ч т а .  От 
к н и ж н и т е  с т и л о в е ־   т в ъ р д и  Р о з е н т а л ь ־   с и н т а к с и с ъ т  на в е с т н и ־  
к ъ т  в з а и м с т в у в а  п р и съ щ а та  на п и с м е н а т а  р е ч  н о р м а т и в н о с т , 0 6 ־  
р а б о т е н о с т ,  а о т  р а з г о в о р н и я  с т и л  за е м а  форми и к о н с т р у к ц и и ,  
к о и т о  с а  х а р а к т е р н и  за  у с т н а т а  р е ч .  Именно в т о в а  с е  к р и е  
о с н о в а т а  за  з н а ч и т е л н о т о  в л и я н и е  на р а з г о в о р н а т а  р е ч  в ъ р х у  
е з и к а  на в е с т н и ц и т е .  П р и ч и н и т е ,  к о и т о  и з б р о я в а  Р о з е н т а л ь ,  с а  
р а з н о о б р а з и и  :
1 .  Р а з г о в о р н а т а  реч  е н а й - м а с о в а т а  форма на  о б щ у в а н е .
2 .  Р а з г о в о р н а т а  р е ч  п р и т е ж а в а  т а к и в а  н е с ъ м н е н н и  д о -
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с т о й н с т в а  к а т о  к р а т к о с т ,  л а к о н и ч н о с т  и п р . ,  к о и т о  с е  о б у с л а в -  
я т  не са м о  о т  з а к о н а  за  и ч э н о м и я  за  у с и л и я ,  но  и о т  ш и р о к о  
използуване на  м и м и к а т а ,  ж е с т а ,  о т  к о н т е к с т а  или с и т у а ц и я т а .  
С ъ в к у п н о  т е з и  ф а к т о р и  п о д к р е п я т  с т е г н а т о с т т а  на ф о р м а та ,  с б и ־  
т о т о  с ъ д ъ р ж а н и е  на ф р а з а т а .  Т а к а  с е  р е а л и з и р а  общ ият  з а  в с и ч ־  
к и  с р е д с т в а  з а  м а с о в а  инф ормация и п р о п а г а н д а  л о з у н г  "З а  е д и -  
н и ц а  вр е м е  -  м а к с и м у м  и н ф о р м а ц и я . "
3 .  Р а з г о в о р н а т а  ре ч  с т а в а  с в о е б р а з е н  п р о т и в о в е с  на  к н и ж -  
ния  е з и к  п о  в е с т н и к а р с к и т е  с т р а н и ц и ,  тъ й  к а т о  в е с т н и к а р с к и я т  
е з и к  о т р а з я в а  о б щ и те  з а к о н о м е р н о с т и  в р а з в о я  на с ъ о т в е т н и я  
н а ц и о н а л е н  е з и к .
2 .  2 .  СТРУКТУРНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕМСКИТЕ ПУ5ПИЦИСТИЧ-
НИ ЗАГЛАВИЯ
При р а з г л е ж д а н е т о  на г р а м а т и ч н а т а  с т р у к т у р а  на н е м с к и -  
т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  о р и е н т и р а м е  с е  г л а в н о  с п о р е д  в ъ з  ־־
г л е д и т е  на E r b e n  / 1 9 6 6 / ,  A d m o n i / 1 9 7 0 / ,  H e i d o l p h ,  F i a m i g ,  
M o ts c h  / 1 9 8 1 / ,  H e c k e i  / 1 9 7 2 / ,  H e l b i g ,  B u s c h a  / 1 9 7 9 / ,  R i e -  
s e i , S e h e n d e ls  / 1 9 7 5 / ,  F l e i s c h e r  / 1 9 8 3 / .
П рави  в п е ч а т л е н и е ,  че  к а к т о  в б ъ л г а р с к а т а ,  т а к а  и в 
н е м с к а т а  п у б л и ц и с т и к а  ф р е к в е н т н о с т т а  на у п о т р е б а т а  на с у б -  
с т а н т и в н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  / в  т о в а  ч и с л о  в л и з а т  и б е з п р е д -  
л о ж н и т е  и п р е д л о ж н о -и м е н н и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я /  е с р а в н и т е л н о  
в и с о к а .  П оч ти  п о л о в и н а т а  о т  в с и ч к и  р а з г л е ж д а н и  з а г л а в и я  с а  
с у б с т а н т и в н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  в н а й - р а з л и ч н и  в а р и а н т и . Н е ка  д а  
г и  р а з г л е д а м е  п о - п о д р о б н о  c e r a  :
2 .  2 .  1 .  А н а л и з  на  н е м с к и  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  п о
форма с а  б е з п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я
При т а з и  г р у п а  срещ аме г л а в н о  с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  с ъ с т о я щ и  
с е  о т  п р и л а г а т е л н о  име + с ъ щ е с т в и т е л н о  и м е .  Т е з и  форми с а  
н а й - к р а т к и т е  и н а й - к о н ц е н т р и р а н и т е  за  к в а л и ф и к а ц и я т а  на  л и ц е ,  
п р е д м е т  или с ъ б и т и е :
а /  К в а л и ф и ка ц и я  на л и ц е :
N e u e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t  ND 3 0 . 0 5 . 1 9 7 9
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D e r  n e u e  L i e b k n e c h t  JW 1 3 . 1 2 . 1 9 7 9  
J u n g e  M a t h e m a t i k e r  ND 3 . / 4 . 2 . 1 9 7 9
6 /  К в а л и ф и к а ц и я  на  п р е д м е т ,  я в л е н и е  и л и  с ъ б и т и е :
A k t u e l l e  P h i l a t e l i e  JW 1 0 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  S c h w e d is c h e  S k i z -  
z e n  JW 1 7 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  S o z i a l i s t i s c h e  L ä n d e r  JW 1 2 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  
S c h w e re s  U n w e t t e r  ND 2 4 . 0 5 . 1 9 7 9 ,  K u r i o s e  W e l t  JW 0 4 . 0 9 . 1 9 7 9 .
Н аблю даваме и п р и м е р и  с  к о м п а р а т и в н а  и с у п е р л а т и в н а  
форма на п р и л а г а т е л н о т о ,  о п р е д е л я щ о  с ъ щ е с т в и т е л н о т о  : E f f e k -  
t i v e r e  H a r t m e t a l l e  ND 1 1 . 0 4 . 1 9 7 9  ( K o m p a r a t i v ) ,  G r ö ß t e r  W in d -  
g e n e r a t o r  JW 1 0 . 0 8 . 1 9 7 9  ( S u p e r l a t i v ) ,  W ä r m s t e r  A u g u s t t a q  
JW 1 6 . 0 8 . 1 9 7 9  ( S u p e r l a t i v ) .
П рави в п е ч а т л е н и е  и з в ъ н р е д н о  ч е с т а т а  у п о т р е б а  на сл ож н и  
д у м и ,  к а к т о  и на  с л о ж н и  с ъ щ е с т в и т е л н и :
Neue Z y p e r n v e r h a n d lu n g e n  ND 1 2 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  S c h w e r e r  V e r -  
k e h r s u n f a l l  JW 0 6 . 0 9 . 1 9 7 9 ,  M o b i l e  S c h a f s c h u r s t a t i o n  ND 2 8 . 0 8 .
1 9 8 5 ,  U n i v e r s e l l e s  K l e b e g e r ä t  ND 2 9 . + 3 . 1 9 7 9 ,  Neue S a m m le r a u s -  
w e i s e  ND 2 9 . 0 3 . 1 9 7 9 ,  D e m o k r a t i s c h e  R e c h t s s p r e c h u n g  ND 1 8 . /
1 9 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  т а к а  и на с л о ж н и  п р и л а г а т е л н и :
E r d b e b e n s i c h e r e s  P r o d u k t  JW 1 3 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  E r l e b n i s r e i c h e  T a g e  
JW 0 3 . 0 9 . 1 9 7 9 ,  E i n d r u c k s v o l l e  D o k u m e n t a t i o n  JW 0 6 . 0 9 . 1 9 7 9 .
При т е з и  п р и д а г а т е л н и  н а б л ю д а в а м е  к о м п о з и ц и я  о т  с ъ щ е с т -  
в и т е л н о  + п р и л а г а т е л н о .  Срещаме и ф орм и , к о и т о  с е  с ъ с т о я т  о т
илидпи  и р и л а х а х с л п и  и слижни с ь щ с с іо и х с л н и  л а іи :
E r f o l g r e i c h e  M u s i k e n t w i c k l u n g  ND 3 0 . 0 3 . 1 9 7 9  
S + A S + S
E r f o l g r e i c h e  D r o g e n f a h n d u n g  ND 2 8 . 8 . 1 9 8 5  
S + A S + S
F l e i s c h e r  / 1 9 8 3 ,  с т р .  2 4 0 /  о п р е д е л я  т а к и в а  с л о ж н и  д ум и  
к а т о  " м а с о в о  я в л е н и е  н е  са м о  в н а у ч н и я ,  но  и в п у б л и ц и с т и ч н и я  
с т и л ,  т ъ й  к а т о  ч р е з  т е з и  и з р а з н и  с р е д с т в а  с е  д а в а  на  а в т о р а  
в ъ з м о ж н о с т т а ,  на  м и н и м ум  п р о с т р а н с т в о  д а  съобщ и м а к с и м у м  и н ־  
ф о р м а ц и я . "
О т н о с н о  ч л е н у в а н е т о  на т е з и  з а г л а в а и я  с е  у с т а н о в я в а ,  ч е  
т е  с е  ч л е н у в а т  с  о п р е д е л е н  ч л е н  с а м о  е д и н и ч н о ,  м а л к о  п о ־ ч е с т о  
на б л ю д а ва м е  форми с  н е о п р е д е л е н  ч л е н ,  с р в . :  E i n e  a l t e  H a n d -
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w e r k s k u n s t  ND 3 0 . 0 3 . 1 9 7 9 ,  E i n  r e i c h e s  K u l t u r l e b e n  ND 1 1 .  0 4 .  
1 9 7 9 .  Л и п с а т а  на  ч л е н ъ т  п р е д  о с н о в н а т а  д у м а  / о п р е д е л и т е л е н  и 
н е о п р е д е л и т е л е н /  на б л ю да вам е  д о р и  т а м ,  к ъ д е т о  п р и с ъ с т в у в а  в 
г о в о р и м а т а  р е ч ,  т о г а в а  п р и м е р и т е  оше п о ־ я р к о  ще п о к а ж а т  т о в а  
я в л е н и е .
Т е з и  п р и м е р и  с о ч а т ,  ч е  н а й - ч е с т о  и з п о л з у в а н и т е  о п р е д е -  
л и т е л н и  е л е м е н т и  в б е з п р е д л о ж н и т е  с у б с т а н т и в н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  
с а  п р и л а г а т е л н и т е  и м е н а .  Но срещ аме и м н о г о б р о й н и  с ъ к р а щ е н и я  
в ъ в  ф у н к ц и я т а  н а  о п р е д е л е н и е ,  п р е д и м н о  в з а г л а в и я ,  к о и т о  с е  
с ъ с т о я т  са м о  о т  е д н а  д у м а  и к о и т о  п о  п р и н ц и п  ням а  д а  п р и ч и с -  
л и м  къ м  т а з и  т р у п а ,  а къ м  г р у п а т а  на  " о т д е л н и т е  д у м и " ,  но  
т ъ й  к а т о  т е з и  с ъ к р а щ е н и я  с л у ж а т  к а т о  о п р е д е л е н и я ,  и с к а м е  д а  
г и  п р е д с т а в и м  т у к .  Прави в п е ч а т л е н и е , ч е  с ъ к р а щ е н и я т а  в б ъ л -  
г а р с к а т а  п р е с а  с е  и з п о л з у в а т  л о ־ м а л к о ,  о т к о л к о т о  в н е м с к а т а .  
П рим ери  к а т о  : R G W - F o t o a u s s t e l l u n g  ND 1 1 . 0 4 . 1 9 7 9 ,  S A L T - T r e f -  
f e n  JW 3 0 . 0 5 . 1 9 7 9 ,  D D R - S o l i d a r i t ä t s s e n d u n g  JW 0 6 . 0 9 . 1 9 7 9 ,  c e  
н а м и р а т  п о ч т и  въ в  в с е к и  б р о й  на п е р и о д и ч н и я  п е ч а т ,  т е  с е  
с р е щ а т  и в д р у г и т е  г р у п и  на з а г л а в и я т а  / н а п р ,  п р и  п р е д л о ж -  
н о - и м е н н и т е  г р у п и  и в и з р е ч е н и я т а / .
Към т а з и  г р у п а  на б е з п р е д л о ж н и т е  и м е н и и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  
с п а д а т  и о н е з и  з а г л а в и я ,  к о и т о  с е  с ъ с т о я т  о т  ч и с л и т е л н о  + с ъ -  
щ е с т в и т е л н о .  Те с е  н а б л ю д а в а т  п о ־ р я д к о ,  н а п р . :  с  ч и с л и т е л н и  
б р о й н и :  48 M i l l i o n e n  Ä g y p t e r  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  10 ООО B o d e n p r o ־  
b e n  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  80  ООО n e u e  S t u d e n t e n  JW 0 6 . 0 9 . 1 9 7 9 ,  144 
D r o g e n t o t e  ND 1 8 . / 1 9 . 0 2 . 1 9 8 5
-  с  ч и с л и т е л н и  р е д н и :  D ie  e i n m i l l i o n s t e  T o n n e  JW 1 0 . 0 8 .  
1 9 7 9 ,  9 .  T r e f f e n  JW 0 5 . 0 9 . 1 9 7 9 ,  3 .  S o l i d a r i t ä t s k o n z e r t  JW 1 7 .
1 0 . 1 9 7 9 .
И н т е р е с е н  e също ф а к т ъ т ,  че  в н е м с к и т е  п у б л и и ц и с т и ч н и  
з а г л а в и я  о т н о ш е н и е т о  на п р и н а д л е ж н о с т  с е  и з р а з я в а  и ч р е з  у п о -  
т р е б а т а  на  г е н и т и в  б е з  п р е д л о з и .  Т е з и  форми не с а  р я д к о с т ,  
н а п р . :  B e g r e n z u n g  d e s  W e t t r ü s t e n s  JW 0 6 . 0 9 . 1 9 7 9 ,  D e r  B e w e -  
g u n g s d r a n g  d e s  K in d e s  JW 1 3 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  V i s i t e n k a r t e  d e s  S p o r t s  
JW 1 3 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  B e s c h lu ß  d e r  KPdSU ND 1 7 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  K e r n w a f f e n -  
t e s t  d e r  USA JW 1 0 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  P a r t e i t a g  d e r  SP C h i l e s  ND 2 8 . 8 .
1 9 8 5 ,  A l t m e i s t e r  d e r  F o l k - M u s i k  ND 0 4 . 0 2 . 1 9 8 6 ,  D D R - S p o r t l e r
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d e s  W e t t k a m p f j a h r e s  '8 5  ND 0 4 . 0 2 . 1 9 8 5 ,  S t r e i k s  d e r  G e w e rk -  
s c h a f t  ö f f e n t l i c h e r  D i e n s t  ND 0 4 . / 2 . 1 9 8 5 .
2 .  2 .  2 .  Н е м ски  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  с а  п о  форма
п р о н о м и н а л н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я
Т о з и  в и д  с л о в о с ъ ч е т а н и я  срещаме с  л и ч н и  м е с т о и м е н и я  
във в т о р о  л и ц е  е д и н с т в е н о  ч и с л о ,  н а п р . :  Du u n d  d e i n e  Z e i t  JW
1 0 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  Du u n d  d a s  B u ch  JW 0 4 . 0 6 . 1 9 7 9 ,  и във в т о р о  л и ц е  
м н о ж е с т в е н о  ч и с л о :  U n s e r  W o h n u n g s b a u p ro g ra m m  JW 0 4 . 0 9 . 1 9 7 9 ,  
U n s e r  I n t e r v i e w  JW 0 5 . 0 9 . 1 9 7 9 ,  U n s e re  F r a g e n  JW 1 0 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  
U n s e r  Mann i n  P a r l a m e n t  JW 1 2 . 1 2 . 1 9 7 9 .
Те с е  у п о т р е б я в а т  г л а в н о  с  ц е л т а ,  а в т о р ъ т  д а  с е  о б ъ р -  
не п р я к о  къ м  ч и т а т е л я  / ч р е з  ф орм ата на в т о р о  л и ц е  е д .  ч . /  
или  ж у р н а л и с т ъ т  д а  с а  п р и с ъ е д и н и  къ м  а у д и т о р и я т а  на ч и т а т е -  
л и т е .  И в д в е т е  форми с е  п о л у ч а в а  е д н о  п о  п р я к о  о тн о ш е н и е  
към  ч и т а т е л я ,  т ъ й  к а т о  ч р е з  т е з и  л и ч н и  м е с т о и м е н и я  в и н а г и  с е  
п о с т и г а  е д и н  п о ־ с и л е н  п р и з и в е н  е ф е кт  / з а  р о л я т а  на  м е с т о и м е -  
н и я т а  и т я х н а т а  ф у н к ц и я  в р а з л и ч н и т е  с т и л о в е ,  виж В е л е в а  1 9 8 3 / .  
К а р т и н а т а  на  з а г л а в и я т а  с е  р а з н о о б р а з я в а  ч р е з  т а к и в а  форми и 
т е з и  з а г л а в и я  и з п ъ л н я в а т  ф у н к ц и я т а  с и  д а  п р и в л и ч а т  и н т е р е с а  
на ч и т а т е л и т е .
2. 2. 3. Д и а л и э  «а п у Л п м 1 1иг*׳гмини і я г п я р и а  о н יד  р м г к я т я  п р р с а  ,
к о и т о  с а  п о  форма п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я
П р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с е  н а б л ю д а в а т  ч е с т о  в 
н е м с к а т а  п у б л и ц и с т и к а ,  з а т о в а  е н е о б х о д и м о  д а  с е  р а з г л а е ж д а т  
п о д р о б н о  т е з и  ф орм и . Т у к  няма д а  п о в т а р я м е  об щ ите  п о л о ж е н и я ,  
к о и т о  с а  х а р а к т е р н и  з а  б ъ л г а р с к и т е  и за  н е м с к и т е  п р е д л о з и ,  
ще и з т ъ к н е м  с а м о  н я к о и  о с о б е н о с т и  в у п о т р е б а т а  на о т д е л н и т е  
п р е д л о з и  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я .  К а к т о  в б ъ л г а р с к и я ,  т а -  
к а  и в н е м с к и я  е з и к  е д и н  и същ п р е д л о г  може д а  и з р а з я в а  р а з -  
л и ч н и  о т н о ш е н и я .  Х а р а к т е р н о  з а  н е м с к и т е  п р е д л о з и  е ,  ч е  т е  
о п р е д е л я т  п а д е ж а  на  д у м а т а ,  п р е д  к о я т о  с т о я т .  С п о р е д  т я х -  
н а т а  р е к ц и я  н и е  можем д а  г и  д е л и м  с п о р е д :
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-  п р е д л о з и  с  в и н и т е л е н  падеж  / A k k u s a t i v /
־  п р е д л о з и  с  д а т е л е н  падеж  / D a t i v /
-  п р е д л о з и  с  р о д и т е л е й  падеж  / G e n i t i v /
־  п р е д л о з и  с  в и н и т е л е н  и д а т е л е н  п а д е ж .
При р а з г л е ж д а н е т о  на с е м а н т и ч н а т а  с т р а н а  на  п р е д л о з и т е  
с е  о р и е н т и р а м е  г л а в н о  по F i a m ig  / 1 9 8 1 ,  с т р .  6 9 7  в H e i d o l p h ,  
F i a m i g ,  M o ts c h  1 9 8 1 / .  К а к т о  в б ъ л г а р с к и т е ,  т а к а  и в н е м с к и -  
т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  д а л е ч  не с е  и з ч е р п в а т  в с и ч к и  п о -  
т е н ц и а л н и  в ъ з м о ж н о с т и  на с е м а н т и ч н о т о  с ъ д ъ р ж а н и е  на  п р е д л о з и -  
т е .  У п о т р е б я в а т  с е  са м о  н а й - в а ж н и т е  им з н а ч е н и я .
К а т о  и з б р о я в а м е  в с и ч к и  п р е д л о з и  в с ъ в р е м е н н и я  н е м с ки  
е з и к ,  к о и т о  с а  с  A k k u s a t i v :  b i s ,  d u r c h ,  e n t l a n g ,  f ü r  g e g e n ,  
o h n e ,  um. w i d e r ,  ще у с т а н о в и м  в н а б л ю д е н и я т а ,  ч е  т е  не  с е  
с р е щ а т  в с и ч к и  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  и с ъ о т в е т н о  ф ре- 
к в е н т н о с т т а  на  т я х н а т а  у п о т р е б а  не е е д н а  и съща п р и  р а з г л е ж -  
д а н и т е  п р е д л о з и .
1 .  П у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с  п р е д л о з и  с  р е к ц и я  на 
A k k u s a t i v s
а /  п р е д л о г  b i s :  среща с е  в з а г л а в и я  к а т о :  L i e d e r  und  
G e d i c h t e  b i s  k u r z  v o r  M i t t e r n a c h t  JW 1 8 . 0 9 . 1 9 8 4 ,  т у к  с е  и з р а з  
я в а  е д и н  к р а е н  м о м е н т  на п е р и о д  о т  вр е м е  / b i s  w a n n ? /  д р у г и т е  
з н а ч е н и я  на т о з и  п р е д л о г  за  о з н а ч а в а н е  на  г р а н и ц а ,  ц е л ,  к р а й  
или т о ч к а  на д в и ж е н и е  не с е  ср е щ а т  в п р и м е р и т е ,  н и т о  д р у г и т е  
му з н а ч е н и я  з а  и з р а з я в а н е  на " б е з  и з к л ю ч е н и е "  / д о /  или  с  и з -  
к л ю ч е н и е  н а ,  о с в е н .
П р е д л о г ъ т  d u r c h :  За п р е д л о г ъ т  " d u r c h "  о б и к н о в е н о  в г р а -  
м а т и к и т е  с а  п о с о ч е н и  ч е т и р и  з н а ч е н и я :  1 . п р е м е с т в а н е  п р е д  д а -  
д е н о  п р о с т р а н с т в о  или  п р е д м е т ,  2 . с р е д с т в о ,  3 .  п р и ч и н а ,  п о в о д  
4 .  при  т р а н с ф о р м а ц и я  на п а с и в н и  и з р е ч е н и я  в о т г л а г о л н о  съ щ ест  
в и т е л н о  + р о д и т е л е н  п а д е ж ,  но т о в а  т у к  не  е р е л е в а н т н о ,  з а -  
щ ото  р а з г л е ж д а м е  c e r a  п р е д л о ж н о  им енни  г р у п и ,  и з р е ч е н и я  п о -  
к ъ с н о .
В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  срещ ам е " d u r c h "  в д в е  з н а ч е -
н и я .
1 .  И з р а з я в а н е  на п р е м и н а в а н е  п р е з  д а д е н о  п р о с т р а н с т в о ,
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н а п р . :  H ö h l e n t r i p p  d u r c h  d e n  S a n d s t e i n  JW 1 7 , 0 8 . 1 9 7 9 ,  Zu Fuß 
d u r c h  N o r d t h ü r i n g e n  JW 0 4 . 0 9 . 1 9 7 9 .
2 .  За п о с о ч в а н е  на п р и ч и н а ,  п о в о д :  V e r s t ä r k t e  W a ld -  
b r a n d g e f a h r  d u r c h  h o c h s o m m e r l i c h e  H i t z e  ND 0 6 . 0 6 . 1 9 7 9 ,  n p a -  
ви  в п е ч а т л е н и е  ч е с т а т а  у п о т р е б а  на сл о ж н и  д у м и / .  T o d e s o p f e r  
d u r c h  U n v o r s i c h t i g k e i t  JW 1 3 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  14 T o t e  d u r c h  G i f t p i l -  
ze  JW 1 6 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  S c h w e re  S c h ä d e n  d u r c h  " D a v i d "  und  " K e n "
JW 0 5 . 0 9 . 1 9 7 9 .
В н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  п р е д с т а в л я -  
в а т  п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  е д и н  о т  н а й - ч е с т о  у п о -  
т р е б е н и т е  п р е д л о з и  е п р е д л о г ъ т  " f ü r " .  Той може д а  и з р а з и :
1 .  П р е д н а з н а ч е н и я ,  2 .  З а м е с т в а н е  / в м е с т о / ,  3 .  Р е д ,  п о -  
с л е д о в а т е л н о с т ,  4 .  П р о м е ж д у тъ к  о т  врем е  5 .  Ц е н а ,  к о л и ч е с т в о .  
С т а з и  с р а в н и т е л н о  в и с о к а  с е м а н т и ч н а  н а т о в а р е н о с т  п р е д л о г ъ т  
" f ü r "  с е  н а б л ю д а в а  и з к л ю ч и т е л н о  са м о  с  п ъ р в а т а  с е м а н т и ч н а  
ф у н кц и я  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я .  Той и з р а з я в а  г л а в н о  п р е д  
н а з н а ч е н и е :
W a s s e r  f ü r  34 ООО H e k t a r  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  S c h i f f  f ü r  A r k t i s -  
G e w ä s s e r  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  E n t w i c k l u n g s h i l f e  f ü r  N o r d o s t - C h i n a  
ND 1 8 . / 1 9 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  S p e n d e n  f ü r  N i k a r a g u a  JW 0 5 . 0 9 . 1 9 7 9 ,  Mo- 
b i l e s  H o s p i t a l  f ü r  Ä t h i o p i e n  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  M i l d e  U r t e i l e  
f ü r  N e o n a z i s  JW 1 0 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  R o te  N e lk e n  f ü r  Ben C h a v i s  JW
1 6 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  H ohe  E h r u n g  f ü r  Romesh C h a n d ra  ND 2 9 . 0 6 . 1 9 7 9 ,  Rü 
s t u n g s m i l l i a r d e n  t u r  t í K U - L u r t w a r r e  jw  и . і ^ . і у / у ,  н і і г е  r u r  
C ham puchea  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  F o r s c h u n g  f ü r  d e n  F r i e d e n  ND 1 8 . /
1 9 . 0 2 . 1 9 8 4 .
П у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  о т  т а з и  г р у п а  с п р е д л о г а  "g e g e n  
и з р а з я в а т  г л а в н о  о т н о ш е н и е  на с ъ п р о т и в а ,  б о р б а  срещ у н я к о г о  
или нещ о, п р и м е р и т е  в с е м а н т и ч н о  о тн о ш е н и е  н а п о м н я т  п р и м е -  
р и т е  с  б ъ л г а р с к и я  п р е д л о г  " с р е щ у " .  В с ъ ч е т а н и е  с  г л а г о л и  
" g e g e n "  и з р а з я в а  о б и к н о в е н о  д в и ж е н и е  в и з в е с т н а  п о с о к а ,  с р а в  
н е н и е  или с е  у п о т р е б я в а  з а  и з р а з я в а н е  на п р и б л и з и т е л н о  врем е  
и л и  к о л и ч е с т в о  / н а  б ъ л г а р с к и  " о к о л о " , " к ъ м " / .
В п р и м е р и т е  на т е з и  б е з г л а г о л н и  з а г л а в и я  т о з и  п р е д л о г  
и з р а з я в а  с ъ п р о т и в а ,  б о р б а :
а /  с р е щ у  н я к о г о :  E n t s c h e id u n g e n  g e g e n  S io u x  JW 1 3 . 1 2 .
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1 9 7 9 ,  R e p r e s s a l i e n  g e g e n  S t u d e n t e n  i n  C h i l e  JW 2 0 . 0 5 , 1 9 7 9 ,  
A u s s c h r e i t u n g e n  d e r  P o l i z e i  S ü d a f r i k a s  g e g e n  S c h u l k i n d e r  
ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  W i l l k ü r  g e g e n  Ä r z t e  ND 1 8 • / 1 9 . 0 2 . 1 9 8 4  .
б /  срещ у нещ о: A n s tu r m  g e g e n  A p a r t h e i d  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  
A k t i o n e n  g e g e n  P o l i t i k  I s r a e l s  ND 0 6 . 0 6 . 1 9 7 9 ,  P r o t e s t  g e g e n  
P e n t a g o n - P lä n e  ND 2 9 . 0 3 . 1 9 7 9 ,  P r o t e s t e  g e g e n  d i e  H o c h r ü s t u n g  
JW 1 3 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  A p p e l l  g e g e n  d i e  D i k t a t u r  JW 1 2 . 1 2 . 1 9 7 9 .
П р е д л о гъ т  " o h n e "  о з н а ч а в а  л и п с а ,  срещ а с е  в т а з и  г р у -  
п а  з а г л а в и я  сам о  е д и н и ч н о ,  н а п р . :  E r f u r t  o h n e  C h a n c e  ND 2 4 .
0 5 . 1 9 7 9 ,  в г л а г о л н и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я  и и з р е ч е н и я  то !*  с е  
срещ а п о ־ ч е с т о .
Ч р е з  п р е д л о г а  "um " с е  и з р а з я в а  н а й ־ н а п р е д  к р ъ г о о б р а з н о  
д в и ж е н и е ,  н а п р . :  Im  Z e p p e l i n  um d i e  W e l t  JW 1 0 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  
Q u i r l i g e s  S p i e l  um de n  t a t e n d u r s t i g e n  KOKORI 2 9 . 0 3 . 1 9 7 9 ,  и в 
п р е н о с е н  с м и с ъ л :  Rund um d e n  W o h n u n g s b a u  ND 0 4 . 0 9 . 1 9 7 9 .  H a- 
бл ю д ава  с е  и в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  и з а  и з р а з я в а н е  на 
о т н о ш е н и е  към  н я к о г о :  S o rg e  um d e n  " G r ü n e n  F r e u n d "  JW 1 6 . 0 8 .  
1 9 7 9 ,  и з а  и з р а з я в а н е  на т е м п о р а л н о  о т н о ш е н и е :  J e d e r  T e r m in  
um e i n e n  T a g  f r ü h e r  JW 3 0 . 0 5 . 1 9 7 9 .  Не с е  с р е щ а т  н е г о в и  c e -  
м а н т и ч н и  ф у н кц и и  за  и з р а з я в а н е  на р а з л и к а  п р и  м е р к и ,  ч и с л а ,  
р е д  и п о с л е д о в а т е л н о с т  в т е з и  з а г л а в и я .
2 .  П у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с  п р е д л о з и  с  р е к ц и я  на 
D a t i v :
В п о с о ч е н и т е  г р а м а т и к и  на н е м с к и я  е з и к  с е  и з о б р о я в а т  
с л е д н и т е  п р е д л о з и  с р е к ц и я  на D a t i v :  a u s ,  a u ß e r ,  b e i ,  b i n n e n  
e n t g e g e n ,  g e g e n ü b e r ,  gem äß, m i t ,  n a c h ,  n ä c h s t ,  n e b s t ,  v o n ,  
s a m t ,  s e i t ,  z u ,  z u w i d e r .
П р е д л о гъ т  " a u s " ,  к о н т о  о з н а ч а в а  и з х о д н а  т о ч к а ,  п р о и з -  
х о д ,  м а т е р и я ,  о т  к о е т о  е н а п р а в е н о  нещ о, п р и ч и н а ,  о с н о в а н и е  
п е р и о д  о т  врем е  о т  п о ־ д а л е ч н о т о  м и н а л о ,  срещ ам е в т е з и  б е з -  
г л а г о л н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  г л а в н о  з а  и з р а з я в а н е  на  п р о и з х о д  на 
нещ о, ч е с т о  с е  п о с о ч в а т  к о н к р е т н и  г е о г р а ф с к и  н а з в а н и я ,  н а п р .  
R o h s t o f f e  a u s  dem P o l a r k r e i s g e b i e t  JW 1 0 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  K i n d e r ־  
Z e ic h n u n g e n  a u s  V ie tn a m  JW 1 0 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  B ä u e r l i c h e  K u n s t  a u s  
U n g a rn  ND 0 6 . 0 6 . 1 9 7 9 ,  M i ß l i c h e s  a u s  d e n  USA JW 1 2 . 1 2 . 1 9 7 9 ,
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JW־ K o r r e s p o n d e n z  a u s  L e i p z i g  JW 0 4 . 0 9 . 1 9 7 9  или  с п о -о б щ и  л о ־  
к а л н и  о п р е д е л е н и я :  F r i e d e n s l i e d e r  a u s  a l l e r  W e l t  ND 1 8 . / 1 9 .
0 2 . 1 9 8 4 ,  W e r t e  a u s  d e r  D a te n b a n k  ND 0 6 . 0 6 . 1 9 7 9 ,  D ie  R e t o r t e  
a u s  d e r  e i g e n e n  W e r k s t a t t  ND 1 1 . 0 4 . 1 9 7 9 ,  G e w ü rz e  a u s  dem G a r -  
t e n  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 7 9 .
Д р у г и т е  ф у н к ц и и  на т о з и  п р е д л о г  не  с е  ср е щ а т  в б е з г л а -  
г о л н и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я .
П р е д л о гъ т  " b e i " о з н а ч а в а :
1 .  П р о с т р а н с т в е н а  б л и з о с т :  B a n d e n t e r r o r  b e i  M a p u to  
ND 1 8 . / 1 9 . 0 2 . 1 9 8 4 .
2 .  П р и с ъ с т в и е ,  може и п р е б и в а в а н е  на л и ц а ,  н а п р . :  L e o -  
n i d  B re s h n e w  b e i  P i o n i e r e n  JW 1 0 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  P e t e r  S c h r e i e r  a l s  
D i r i g e n t  b e i  d e r  3 0 .  M o z a r tw o c h e  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 .
3 .  В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  ч е с т о  с е  у п о т р е б я в а  " b e i "  
з а  п о д ч е р т а в а н е  на  п р я к о  п р и с ъ с т в и е  при  с ъ б и т и е :  B u l g a r i s c h e r  
D o p p e l e r f o l g  b e i  E M -K ä m p fe n  d e r  H e b e r  ND 2 4 . 0 5 . 1 9 7 9 ,  17 T o t e  
b e i  A d m i r a l s - C u p  JW 1 7 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  / п р е н о с н о  з н а ч е н и е /  B e s t e -  
c h u n g e n  b e i  U S -W a h le n  ND 3 0 . 0 3 . 1 9 7 9 .
П р е д л о г ъ т  " b e i "  не  с е  срещ а з а  о з н а ч а в а н е  на  вр е м е  
/  п р е з " ,  " п р и " /  в т о з и  т и п  з а г л а в и я .
П р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  п р е д л о г а  " m i t 11 с е  
с р е щ а т  с р а в н и т е л н о  ч е с т о  к а т о  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я .
Те о з н а ч а в а т :
1  • Dpt»3 1 \a  между ;ш ца і
T r e f f e n  d e r  W a f f e n b r ü d e r  m i t  W e r k t ä t i g e n  u n d  S o l d a t e n  ND 2 0 .
0 3 . 1 9 7 9 ,  T r e f f e n  L e o n i d  B rs h n e w s  m i t  E n r i c o  B e r l i n g u e r  JW 0 6 .
0 9 . 1 9 7 9 ,  F r e u n d s c h a f t l i c h e s  G e s p r ä c h  m i t  R u m ä n ie n s  A u ß e n m i -  
n i s t e r  ND 3 0 . 0 3 . 1 9 7 9 ,  J W - L e s e r i n t e r v i e w  m i t  M a x i  G n a u c k  1 2 .
1 2 . 1 9 7 9 ,  V i e l e  B e g e g n u n g e n  m i t  M o s k a u e r  K o m s o m o lz e n  ND 0 3 . /
0 4 . 0 2 . 1 9 7 9 ,
2 .  С н а б д е н о с т :  M i s c h p u l t  m i t  12 K a n ä le n  JW 0 1 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  
D e s s a u e r  B i b l i o t h e k  m i t  A n g e b o t  f ü r  B r i g a d e n  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  
B a r k a s  m i t  E l e k t r o m o t o r  ND 1 8 . / 1 9 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  L e i c h t b a u p l a t t e n  
m i t  d e k o r a t i v e r  O b e r f l ä c h e  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 .
3 .  С р е д с т в о ,  о р ъ д и е  на д е й с т в и е :  M i t  H u b s c h r a u b e r n  g e -  
g e n  S c h ä d l i n g e  JW 3 0 . 0 5 . 1 9 7 9 ,  M i t  K e s c h e r  u n d  L u p e  JW 1 6 . 0 8 .
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1 9 7 9 .
4 .  С о ц и а т и в н и  о т н о ш е н и я ,  к о и т о  п р и п и с в а т  с в о й с т в о  и к а -  
ч е с т в о  на  с ъ б и т и я  и л и  я в л е н и я :
B e r l i n e r  F e s t t a g e  m i t  z a h l r e i c h e n  H ö h e p u n k te n  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  
K u r z w e i l i g e  Show m i t  l u s t i g e m  K i n d e r z o o  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  S c h w e -  
d i s c h e s  O r c h e s t e r  m i t  s p a n is c h e m  F e u e r  ND 0 6 . 0 6 . 1 9 7 9 .
Н е м с к и я т  п р е д л о г  " m i t "  и з п ъ л н я в а  ф у н к ц и и  к а т о  б ъ л г а р -  
с к и я т  п р е д л о г  " с " .
П р е д л о г ъ т  " n a c h "  с е  среща в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  с 
с л е д н и т е  ф у н к ц и и :
1 .  П о с о к а  на  д в и ж е н и е  към  н я к а к в а  ц е л ,  срещ ам е т у к  r e o -  
г р а ф с к и  и м е н а ,  н а п р . :  B e i l e i d s t e l e g r a m m  n a c h  M a u r e t a n i e n  JW
3 0 . 0 5 . 1 9 7 9 ,  E x ־ S c h a h  n a c h  Panama JW 1 7 . 1 2 . 1 9 7 9 .
Т у к  с л у ж и  б ъ л г а р с к и я т  п р е д л о г  " з а " .
2 .  Време / к о г а ? /  а н т о н и м  на " v o r " /  п р е д и /
N e u b e g in n  n a c h  l a n g e r  P a u se  JW 1 2 . 1 2 . 1 9 7 9 .
3 .  О б е к т н и  о тн о ш е н и я  :
S u ch e  n a c h  100 K i n d e r n  JW 1 7 . 0 9 . 1 9 7 9
С е м а н т и ч н и т е  ф у н кц и и  на п р е д л о г а  " n a c h "  д а  и з р а з я в а  п о -  
с л е д о в а т е л н о с т ,  с ъ г л а с у в а н о с т  или с ъ о т в е т с в и е  не  с е  с р е щ а т  в 
б е з п р е д л о ж н о - и м е н н и т е  з а г л а в и я .
П р е д л о г ъ т  " v o n "  в п р е д л о ж н о -и м е н н и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а -  
г л а в и я  и з р а з я в а  н я к о л к о  о т н о ш е н и я :
1 . И а й - м н о г о  с е  и з р а з я в а т  а в т о р с т в о ,  п р и ч и н а  или п р и ч и -  
н и т е л :  H e r z l i c h e  G r a t u l a t i o n  v o n  E r i c h  H o n e c k e r  ND 1 4 . 0 2 . 1 9 7 9 .
2 .  П р и н а д л е ж н о с т :  E r s t e s  F o t o  v o n  H a i l e y  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  
F D J - l e r  v o n  S c h w a r z e  Pumpe m i t  h o h e n  W e t t b e w e r b s z i e l e n  ND 1 4 .
0 4 . 1 9 7 9 .
3 .  К а ч е с т в а ,  п р и з н а ц и ,  с в о й с т в а  на  л и ц а ,  п р е д м е т и  и л и  
а б с т р а к т н и  нещ а:
E in e  R o h s t o f f q u e l l e  v o n  g ro ß e m  G e w ic h t  ND 0 6 . 0 6 . 1 9 7 9 .
П р е д л о г ъ т  " v o n "  може д а  и з р а з я в а  и и з х о д н а  т о ч к а  за  
в р е м е ,  но  в т е з и  б е з г л а г о л н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  не  г о  н а б л ю д а ва м е  
в т а з и  ф у н к ц и я .
П р е д л о гъ т  " z u "  о з н а ч а в а :
1 .  К р а й н а  т о ч к а  / ц е л /  на е д н о  д в и ж е н и е :
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F a h r t  zu d e n  F r ü h l i n g w i e s e n  ND 2 9 . 0 3 . 1 9 7 9  / w o h i n ? /
2 .  Време / к о г а ? /
Ö f f n u n g s z e i t e n  z u  O s t e r n  ND 1 1 . 0 4 . 1 9 7 9
3.  И з р а з я в а  о т н о ш е н и е  към  нещо или н я к о г о :
A k t i v e  B e z ie h u n g e n  zu  u n s e r e r  U m w e lt  ND 0 6 . 0 6 . 1 9 7 9 ,  G u te  B e -  
Z ie h u n g e n  z u  N a c h b a r n  JW 2 1 . 0 8 . 1 9 7 9 .
Във ф у н к ц и я  д а  и з р а з я в а  м я р к а ,  брой  или  ц е н а  п р е д л о г ъ т  
не  с е  н а б л ю д а в а  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  о т  т о з и  т и п  и т о в а  
е о ч а к в а н о .
3 .  А н а л и з  н а  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  с а  по  форма 
п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  п р е д л о з и ,  к о и т о  
и м а т  р е к ц и я  на  D a t i v  и на  A k k u s a t i v
П р е д л о з и т е  с  р е к ц и я  на D a t i v  и A k k u s a t i v  в н е м с к и я  е з и к  
с а  с л е д н и т е :  a n ,  h i n t e r ,  i n ,  n e b e n ,  a u f ,  ü b e r ,  v o r ,  u n t e r ,  
z w is c h e n  /Ю н г ,  1 9 8 2 ,  с т р .  3 5 3 / .  Те c a  с  р е к ц и я  на A k k u s a t i v  
п ри  г л а г о л и ,  к о и т о  и з р а з я в а т  д в и ж е н и е  към  о п р е д е л е н а  цел  
/о п р е д е л е н о  м я с т о .  / W o h i n ? /  А к о г а т о  т е з и  п р е д л о з и  с е  у п о -  
т р е б я в а т  п р и  г л а г о л и ,  к о и т о  и з р а з я в а т  п о к о й  или д в и ж е н и е  на 
е д н о  м я с т о  / н е н а с о ч е н о с т  към  о п р е д е л е н а  ц е л /  т е  и м а т  р е к ц и я  
на D a t i v .  /W o ? /  Т а з и  о с о б е н о с т  е о т  о с о б е н о  з н а ч е н и е  при  <־ 
п р е в о д а  на  т е з и  п р и м е р и  о т  н е м с ки  на б ъ л г а р с к и .  В т а з и  г л а в а
се раз і лежда '1 É мсмслихе эагяаопя само о  rcxc t i  с тр уктур е н  и
ф у н к ц и о н а л е н  п л а н ,  на п р е в о д а  е п о с в е т е н а  ч е т в ъ р т а т а  г л а в а ,  
к ъ д е т о  т е з и  в ъ п р о с и  з а  р е к ц и я т а  на п р е д л о з и т е  с а  р а з г л е д а н и  
п о д р о б н о .
Тъй к а т о  р е к ц и я т а  на  п р е д л о з и т е  в и з р е ч е н и е т о  или  в 
в е р б а л н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  з а в и с и  г л а в н о  о т  г л а г о л а ,  в б е з г л а -  
г о л н и т е  п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  г л а г о л н а т а  р е к ц и я  
о т п а д а  и т у к ,  н а п р и м е р  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  с  п р е д л о г а  
im ,  н а б л ю д а ва м е  с а м о  с л у ч а и ,  к о г а т о  с е  о п р е д е л я  м я с т о ,  з н а -  
чи  р е к ц и я т а  на  п р е д л о г а  im ,  / к о й т о  е о б р а з у в а н  о т  i n  + d e m / 
т у к  и з и с к в а  D a t i v :
A p p e l l  im  P i o n i e r p a r k  JW 1 7 . 0 9 . 1 9 7 9 ,  M u s ik  g r o ß e r  M e i s t e r  im  
h i s t o r i s c h e n  K l o s t e r  ND 2 9 . 0 3 . 1 9 7 9 ,  V i e l f ä l t i g e  F o r s c h u n g e n
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im  H i m m e ls l a b o r  S a l u t ־   S o ju s  ND 1 1 . 0 4 . 1 9 7 9 ,  B r a n d  im  E r f u r -  
t e r  C e n t r u m - W a r e n h a u s  ND 2 8 . 0 6 . 1 9 8 5 ,  Z u g u n g lü c k  im  B e z i r k  
M a g d e b u rg  JW 0 3 . 0 9 . 1 9 7 9 .
Същото п о л о ж е н и е  срещаме при  п р е д л о г а  " i n " ,  к о и т о  в т е -  
з и  б е з г л а г о л н и  з а г л а в и я  с о ч и  м я с т о т о  на  е д н о  к о н к р е т н о  с ъ б и -  
т и е ,  к а с а е  с е  з а  т о ч н и  г е о г р а ф с к и  н а з в а н и я  на  с т р а н и  или г р а -  
д о в е .  В т е з и  з а г л а в и я  я с н о  с е  д е м о н с т р и р а  с т р е м е ж а  на м а к с и  ״־
м а л н о т о  с ъ кр а щ е н и е  на  с ъ о б щ е н и е т о ,  тъ й  к а т о  с е  п о с о ч в а  сам о  
с ъ б и т и е т о  и м я с т о т о  / к а к в о ,  к ъ д е / ,  с в ъ р з а н и  ч р е з  п р е д л о г а  
" і т "  ил и  " i n " .  Б ъ л г а р с к и т е  прим ери  на б е з п р е д л о ж н и т е  с л о в о -  
с ъ ч е т а н и я  с  л о к а л н и  о п р е д е л е н и я  с  п р е д л о г а  " в "  с а  а н а л о г и ч -  
ни п о  о т н о ш е н и е  на м а к с и м а л н о т о  с ъ к р а щ е н и е  на  и з р а з а ,  т е х н и я т  
п р е в о д  не з а т р у д н я в а  /  виж в ч е т в ъ р т а  г л а в а  п о  в ъ п р о с и т е  на 
п р е в о д а  на т е з и  з а г л а в и я / .
П р и м е р и :
N e o f a s c h i s t i s c h e r  M o rd  i n  Rom ND 3 0 . 0 3 . 1 9 7 9 ,  V e r h a n d lu n g e n  i n  
G e n f  ND 0 6 . 0 6 . 1 9 7 9 ,  P r e s s e f e s t e  i n  W ie n  JW 0 3 . 0 9 . 1 9 7 9 ,  M i l l i ó  
n e n r a u b  i n  P a r i s  ND 1 1 . 0 4 . 1 9 7 9 ,  B u s u n g lü c k  i n  N o rd s im b a b w e  
ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  R a u b s e r ie  i n  W e s t - B e r l i n  JW 1 3 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  F e u e r -  
p a u s e  i n  N o r d i r a n  ND 2 9 . / 3 . 1 9 7 9 ,  W e i t e r e s  S A L T - T r e f f e n  i n  
G e n f  ND 2 4 . 0 5 . 1 9 7 9 .
Т а к и в а  з а г л а в и я  с е  ср е щ а т  въ в  в с е к и  б р о й  на в е с т н и ц и -  
т е ,  б и х м е  м о гл и  да  г и  о п р е д е л е и м  к а т о  " н о м и н а л е н  с к е л е т "  на 
и н ф о р м а ц и я т а ,  б е з  н и к а к в и  д р у г и  е л е м е н т и  / г л а г о л ,  ч л е н  и д р . /
П р е д л о з и т е  " i n " ,  " a n " ,  " v o n "  и з и с к в а т  в и н а г и  д а т е л е н  
п а д е ж ,  к о г а т о  и з р а з я в а т  п е р и о д  или о т н о ш е н и е  на в р е м е .  В п у б -  
л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  наблю давам е  " i n "  и " v o r "  в т а к а в а  
ф у н к ц и я , н а п р . :
R u h ig  u n d  g e l a s s e n  i n  d e r  S t a r t p h a s e  ND 1 1 . 0 4 . 1 9 7 9 ,  I n  e i n e r  
V i e r t e l s t u n d e  z w e i  D i e b s t ä h l e  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  N i g e r i a  v o r  dem 
W e c h s e l  JW 1 7 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  V o r  dem 4 0 .  J a h r e s t a g  d e r  B e f r e i u n g  
ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  V o r  O p e r n g a s t s p i e l e n  i n  W ie n  u n d  L a u s a n n e  ND
1 1 . 0 4 . 1 9 7 9 .
П у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я ,  к о и т о  п р е д с т а в л я в а т  п р е д -  
л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  п р е д л о г а  " a u f "  и м а т  р е к ц и я  на 
D a t i v ,  к о г а т о  и з р а з я в а т  е д н о  с т а т и ч н о  п о л о ж е н и е  и л и  м е с т н о
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о п р е д е л е н и е  , с р в . :  Z i r k u s  a u f  dem E i s  JW 1 7 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  S p u re n  
d e r  G r o ß v ä t e r  a u f  dem E i s  ND 1 8 . / 1 9 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  G o l d p r e i s  a u f  
R e k o r d h ö h e  JW 0 5 . 0 9 . 1 9 7 9 ,  и р е к ц и я  на  A k k u s a t i v ,  к о г а т о  и з -  
р а з я в а т  д е й с т в и е  или  о т н о ш е н и е  къ м  нещо или н я к о г о :
E i n  B l i c k  a u f  d i e  F i s c h e r i n s e l  ND 0 6 . 0 6 . 1 9 7 9 ,  ( W o h in ? ) ,  E i n  
h e i t e r e r  B l i c k  a u f  Z e i t g e n o s s e n  ND 2 4 . 0 5 . 1 9 7 9 ,  B o m b e n a n - 
s c h l a g  a u f  s o w j e t i s c h e  U N O - M is s io n  JW 1 3 . 1 2 . 1 9 7 9  ( A u f  w e n? ) 
Ü b e r f a l l  a u f  M o ç a m b iq u e  ND 0 6 . 0 6 . 1 9 7 9 ,  Ü b e r f a l l  a u f  USA- 
B ü r g e r  JW 1 7 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  P i r s c h  a u f  d e n  H i r s c h  JW 0 6 . 0 9 . 1 9 7 9 .
П у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  о т  т а з и  т р у п а  с  п р е д л о г  
,1ü b e r "  о з н а ч а в а т :
а /  п р о с т р а н с т в е н о  о т н о ш е н и е :  / н а д /  н а п р . :  S tu r m  ü b e r  
N o r d i t a l i e n  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  Museum ü b e r  d e r  D onau  JW 1 7 . 0 8 .  
1 9 7 9 ,  F l ü g e  ü b e r  d e r  A r k t i s  ND 0 6 . 0 6 . 1 9 7 9
б /  а б с т р а к т н и  о т н о п е н и я  / т у к  с  р е к ц и я т а  на A k k u s a t i v / :  
G e s p r ä c h  ü b e r  Z u s a m m e n a r b e i t  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  B ü n d ig e  A n t w o r -  
t e n  ü b e r  B a u e r n  im  W o h n g e b ie t  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  Abkommen ü b e r  
A r b e i t  d e r  K u l t u r z e n t r e n  JW 3 0 . 0 5 . 1 9 7 9 ,  S a m m e lb and  ü b e r  
F o r s c h u n g s e r g e b n i s  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  M e d i z i n e r - T a g u n g  ü b e r  
H e r z - K r e i s l a u f l e i d e n  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  E r f a h r u n g s a u s t a u s c h  
ü b e r  L e h r m e t h o d e n  JW 1 7 . 0 8 . 1 9 7 9 .
в /  н а д х в ъ р л я н е  на г р а н и ц а т а :  ü b e r  P la n  u n d  G e g e n p la n  
h i n a u s  ND 2 4 . 0 5 . 1 9 7 9  / т у к  с е  з а с и л в а  т о в а  з н а ч е н и е  ч р е з  н а -  
р е ч и е т о  " h i n a u s " .
Н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  о т  т а з и  г р у п а  с  п р е д -  
л о г а  " z w i s c h e n 11 о з н а ч а в а т  о т н о ш е н и е  м еж ду д ъ р ж а в и ,  о р г а н и з а -  
ц и и  и д р . ,  т о з и  п р е д л о г  има т у к  р е к ц и я  на д а т е л е н  п а д е ж :  
T r e f f e n  z w is c h e n  S t a a t s c h e f  d e r  VDR Jem en u n d  d e r  JAR ND 2 9 .
0 3 . 1 9 7 9 ,  W e i t e r e  Z u s a m m e n a r b e i t  z w i s c h e n  SED u n d  UPDM JW 1 2 .
1 2 . 1 9 7 9 ,  G e s p r ä c h e  z w is c h e n  S a d a t  u n d  B e g in  i n  H a i f a  JW 0 6 .
0 9 . 1 9 7 9 ,  F r e u n d s c h a f t s t a g e  z w is c h e n  J u g e n d  A n g o la s  u n d  d e r  
DDR ND 1 1 . 0 4 . 1 9 7 9 .
И н т е р е с н о  e  н а б л ю д е н и е т о ,  ч е  п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ -  
ч е т а н и я  с  п р е д л о з и  с  р е к ц и я  на  р о д и т е л е й  падеж  с е  с р е щ а т  и з -  
к л ю ч и т е л н о  р я д к о ,  е д и н и ч н о .  Т о в а  с а  п р е д л о з и т е :  J e n s e i t s ,  i n -  
n e r h a l b , a u ß e r h a l b ,  o b e r h a l b ,  u n t e r h a l b ,  k r a f t ,  l ä n g s  l a u t .
7־ 0-
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m i t t e l s ,  s t a t t ,  a n s t a t t ,  t r o t z ,  u n g e a c h t e t ,  u n w e i t ,  v e r m ö g e ,  
w ä h r e n d ,  w e g e n ,  h a l b e r ,  um . . .  w i l l e n ,  z u f o l g e ,  к о и т о  c e  
с р е щ а т  м н о г о  ч е с т о  в г л а г о л н и т е  г р у п и .
С т е з и  н а б л ю д е ни я  п р и кл ю ч в а м е  н а б л ю д е н и я т а  в ъ р х у  н е м с ־  
к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  п р е д с т а в л я в а т  п р е д л о ж н о -  
и м е н и и  с л о в о с ъ ч е т а н и я .  Т я х н а т а  г р у п а  е  с р а в н и т е л н о  г о л я м а ,  
ч е с т о т а т а  на т я х н а т а  у п о т р е б а  е в и с о к а  / с р в . т а б л и ц а т а  в 
к р а я  н а  т а з и  г л а в а / .
Н а б л ю д е н и я та  п о к а з в а т ,  че  н а й - ч е с т о  к а т о  о п р е д е л и т е л н и  
е л е м е н т и  в с у б с т а н т и в н и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с е  у п о т р е б я в а т  п р и -  
л а г а т е л н и  им ена  и д р у г и  с ъ щ е с т в и т е л н и  и л и  п р е д л о ж н и  г р у п и .  
П о - р я д к о  с е  ср е щ ат  к а т о  п о я с н и т е л е н  е л е м е н т  п р е и л о ж е н и е т о  в 
с у б с т а н т и в н о т о  с л о в о с ъ ч е т а н и е ,  н а п р . :
B e n z i n - S p a r g e r ä t  JW 0 1 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  G e l e g e n h e i t s a n g l e r - T i p s  JW
1 7 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  D D R - S o l i d a r i t ä t s s e n d u n g  ND 0 7 . 0 4 . 1 9 7 9 ,  A u f t r a g -  
g e b e r  A r b e i t e r k l a s s e  ND 0 4 . 0 2 . 1 9 8 6 ,  D ie  F o r d e r u n g  F r i e d e n  ND
1 0 . 0 8 . 1 9 7 9 .
Т о з и  в ъ п р о с  за  п р и л о ж е н и е т о  e т я с н о  с в ъ р з а н  с  а п о з и -  
ц и о н н а т а  с и н т а г м а .  Н е й н а т а  у п о т р е б а  п о с о ч в а  н а р а с т в а щ а  т е н -  
д е н ц и я  в н е м с к и я  е з и к ,  т о в а  е п а к  и з р а з  на  н о м и н а л и з а ц и я т а ,  
р а ц и о н а л и з а ц и я  и е з и к о в а  и к о н о м и я .  Х а к е л  / 1 9 7 2 ,  с т р .  3 4 1 /  о б -  
я с н я в а  а п о з и ц и о н н а т а  с и н т а г м а  по  с л е д н и я  н а ч и н :  " Т о в а  с а  
о н е з и  с у б с т а н т и в н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я , п р и  к о и т о  н а й - м а л к о  д в е  
о б и к н о в е н о  с е м а н т и ч н о  с ъ г л а с у в а н и  и намиращ и с е  въ в  в з а и м н а  
д е т е р м и н и р а н о с т  с ъ щ е с т в и т е л н и ,  с а  с ъ в м е с т н о  у п о т р е б е н и  м о н о ־  
ф л е к с и в н о - п а р а т а к т и ч н о  б е з  з н а к  за  п а у з а  и о б р а з у в а т  ч а с т  о т  
и з р е ч е н и е т о  и м о г а т  в з а и м н о  д а  с е  з а м е с т в а т " ,  н а п р . :  H e r z -  
l i c h e s  G e s p r ä c h  C a s t r o -  T i t o  JW 0 3 . 0 9 . 1 9 7 9 ,  G ü n t e r  K l e i b e r  
S t ä n d i g e r  V e r t r e t e r  d e r  DDR im  RGW ND 0 5 . 0 2 . 1 9 8 6 ,  E r s t m a l i g  
G e s p r ä c h e  G r o ß b r i t a n n i e n  -  ACN ND 0 5 . 0 2 . 1 9 8 6 ,  F r i e d e n s m e e t i n g  
Ghana ־  DDR i n  A c c r a  ND 0 5 . 0 2 . 1 9 8 6 .
С т а в а  я с н о ,  че  има я в н о  п р е д п о ч и т а н и е  къ м  т е з и  с у б с т а н -  
т и в н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  к о и т о  с о ч а т  т е н д е н ц и я т а  къ м  н о м и н а л и -  
з а ц и я т а  и е з и к о в а  и к о н о м и я .
С л е д н и т е  п р и м е р и ,  к о и т о  в е ч е  д а т и р а т  о т  1 9 8 6 г .  о н а г л е д -  
я в а т  я с н о ,  ч е  в н е м с к и я  е з и к  с е  п р е д п о ч и т а  у п о т р е б а т а  на  б и -
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н о м и н а л н и  к о н с т р у к ц и и  с  а п о з и ц и о н н е н  х а р а к т е р  п р е д  у п о т р е б а т а  
на п р е д л о ж н а т а  к о н с т р у к ц и я :
S o n d e r k o m m is s io n  z u r  U n t e r s u c h u n g  d e r  C h a l l e n g e r - K a t a s t r o p h e  
ND 0 5 . 0 2 . 1 9 8 6  с е  п р е д п о ч и т а  к а т о  с и н т а к т и ч н а  ф орма, к о я т о  е 
м а к с и м а л н о  с ъ к р а т е н а  п р е д  въ зм ож ни  д р у г и  форми к а т о :  / п р и м е р -  
н о /  S o n d e r k o m m is s io n  z u r  U n t e r s u c h u n g  d e r  K a t a s t r o p h e  v o n  
C h a l l e n g e r  и л и  п р е д  г л а г о л н и я  в а р и а н т  о т  т и п а  на  : S o n d e rk o m -  
m i s s i o n  u n t e r s u c h t  K a t a s t r o p h e  v o n  C h a l l e n g e r ,  в б ъ л г а р с к а т а  
п р е с а  с ъ о б щ е н и е т о  на  т а з и  те м а  н о с и  с л е д н о т о  з а г л а в и е :  "С л е д  
к а т а с т р о ф а т а  с  Ч а л ъ н д ж ъ р "  / и  к а т о  п о д з а г л а в и е /  "П о у к и  о т  т р а -  
г е д и я т а "  РД '05 . XS2. 1 9 8 6  . В б ъ л г а р с к и я  е з и к  с е  п р е д п о ч и т а  п р е д -  
л о ж н и я  в а р и а н т  на  з а г л а в и е т о .
П римери к а т о  п о с л е д н и я т ,  к о й т о  п о с о ч и х  о т  н е м с к и я  п е ч а т  
с е  ср е щ а т  въ в  в с е к и  б р о й  на  в е с т н и ц и т е ,  о с о б е н о  в с ъ ч е т а н и е  с 
а б р е в и а т у р н и  с ъ к р а щ е н и я  / н а й - ч е с т о  н а и м е н о в а н и я  на д ъ р ж а в и ,  
о р г а н и з а ц и и  и д р .  + о т г л а г о л н о  с ъ щ е с т в и т е л н о /  с р в . :  U n t e r -  
S t ü t z u n g  f ü r  U d S S R - V o r s c h la g  ND 0 4 . 0 2 . 1 9 8 6 ,  U d S S R - A u s z e ic h -  
n u n g  f ü r  R u th  W e r n e r  u n d  L e o n  B e u r t o n  ND 0 4 . 0 2 . 1 9 8 6 ,  D em on- 
s t r a t i o n e n  i n  s p a n i s c h e n  S t ä d t e n  f ü r  N A T O - A u s t r i t t  ND 0 5 . 0 2 .
1 9 8 6 ,  P u p p e n b ü h n e  M a g d e b u rg  m i t  D D R - E r s t a u f f ü h r u n g  ND 1 2 . 0 2 .
1 9 8 6 ,  A c h t  A u ß e n m i n i s t e r  f ü r  S t o p  d e r  U S A - H i l f e  an  d i e  C o n -  
t r a s  ND 1 2 . 0 2 . 1 9 8 6 .
В б ъ л г а р с к а т а  п р е с а  з а г л а в и я  задържащ и а п о з и ц и о н н и  с и н -  
т а х м и  с ы ц о  с е  с р е щ с іт ,  но  ь п у о л и ц и е х и ч н т е  з а іл а а и и  і с х н и м т
брой  не е т о л к о в о  в и с о к ,  к а к т о  в н е м с к и т е ,  в с а м и т е  с т а т и и  с е  
н а б л ю д а в а т  п о в е ч е ,  с р в . :  В з а и м о д е й с т в и е т о  " н а у к а - п р о и з в о д с т -  
в о "  РД 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4 ,  К о н ф л и к т ъ т  И р а н -И р а к  РД 2 3 . 0 1 . 1 9 8 6 .  И н -  
т е р е с н о  е ,  ч е  в н е м с к а т а  п р е с а  т о в а  съобщ ение  е п а к  с  a n o -  
з и ц и о н н а  с и н т а г м а ,  с р в . :  W e i t e r e  s t a r k e  G e f e c h t e  im  K o n f l i k t  
I r a k - I r a n  ND 1 2 . 0 2 . 1 9 8 6 .
М н о го  п о - ч е с т о  в б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  
срещаме б и н о м и н а л н и  п р и л а г а т е л н и  и з р а з и ,  к о и т о  с л у ж а т  п а к  за  
п р и л о ж е н и е  и о п р е д е л е н и е  на  с ъ щ е с т в и т е л н о т о ,  н а п р . : " Н а у ч н о -  
т е х н и ч е с к и я т  п р о г р е с  в моя  т р у д "  РД 2 4 . 0 2 . 1 9 8 6 ,  Н а у ч н о - т е х -  
н и ч е с к а т а  р е в о л ю ц и я  и и д е о л о г и я т а "  РД 0 5 . 0 2 . 1 9 8 6 ,  "П о д п и с а н и  
с ъ в е т с к о - к о р е й с к и  д о к у м е н т и "  РД 2 3 . 0 1 . 1 9 8 6 ,  И з я в и  на б ъ л г а р о -
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с ъ в е т с к а т а  д р у ж б а  РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 6 .
Но а п о з и т и в н и  б и н о м и н а л н и  к о н с т р у к ц и и  о т  т и п а  н а :  
К о л е к т и в и - п ъ р в е н ц и  РД 2 4 . 0 2 . 1 9 8 6  или  Д е к л а р а ц и я - п р и з и в  РД 17.03 . 
1986  не  с а  р я д к о с т  к а т о  з а г л а в и я  и п о д ч е р т а в а т  н е с ъ м н е н н а т а  
т е н д е н ц и я  към  н о м и н а л и з а ц и я .
2 .  2 .  4 .  Н ем ски  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  п р е д с т а в л я в а т
п а р т и ц и п и а л н и  и и н ф и н и т и в н и  к о н с т р у к ц и и
Т о з и  в и д  з а г л а в и я  в н е м с к и я  е з и к  с е  срещ а с р а в н и т е л н о  
ч е с т о  / в  1 0 %/ и о т  л и н г в и с т и ч н а  г л е д н а  т о ч к а  е и з в ъ н р е д н о  
и н т е р е с е н .  П а р т и ц и п и а л н и т е  и и н ф и н и т и в н и т е  к о н с т р у к ц и и М о с к а л ь с -  
к а я /1 9 7 .5 . /  э п р е д е л я  к а т о  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  р а н г  на и з р е ч е н и е .
Те и з р а з я в а т  е д н о  п ъ л н о ц е н н о  и з к а з в а н е ,  з а щ о т о  в т я х  има и м -  
п л и ц и р а н а  с у б е к т н о - п р е д и к а т н а  в р ъ з к а .  Те и з р а з я в а т  е д н о  п ъ л -  
н о ц е н н о  и з к а з в а н е  и в съ щ ото  врем е с а  п о ־ к р а т к и .  З а т о в а  т е  
с а  е д и н  о т  п р е д п о ч и т а н и т е  в а р и а н т и  на  н е м с к и т е  з а г л а в и я .  Те 
с ъ д ъ р ж а т  с а м о  с ъ щ е с т в е н о т о  о т  и н ф о р м а ц и я т а ,  н а п р . :  
а /  и н ф и н и ти в н и  к о н с т р у к ц и и :
R a s s i s t e n  p la n e n  W a s s e r r a u b  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  Zu G e s p r ä c h e n  
e n t s c h e i d e n  ND 2 4 . 0 5 . 1 9 7 9 ,  C h e m ie d o z e n te n  d i s k u t i e r e n  ND 2 9 .
0 3 . 1 9 7 9 ,  T a g e s p lä n e  b e i  A b ra u m  u n d  K o h l e f ö r d e r u n g  ü b e r b o -  
t e n  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  K u l t u r s c h a f f e n d e  a u s  F i n n l a n d  b e s u c h e n  
DDR ND 1 1 . 0 4 . 1 9 7 9 ,  E i s e n a c h e r  la d e n  zum S o m m e rg e w in n  ND 1 1 .
0 4 . 1 9 7 9 ,  F D J - l e r  s c h r e i b e n  C h r o n i k  ND 2 9 . 0 3 . 1 9 7 9 .  
б /  п а р т и ц и п и а л н и  к о н с т р у к ц и и  :
G o ld e n e r  D egen g e s t o h l e n  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  G o l d p r e i s  g e s t i e g e n  
ND 1 2 . 1 2 .  1 9 7 9 ,  Kosmos 1147 g e s t a r t e t  JW 1 3 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  S p i t t e l -  
k o lo n a d e n  e i n g e w e i h t  ND 1 7 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  R a u m s c h i f f  " S o j u s  T "  
g e s t a r t e t  ND 1 7 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  H a l b f i n a l e  a u s g e l o s t  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 7 9 ,  
T r a n s p o r t m i t t e l  r a t i o n e l l  g e n u t z t  JW 1 1 . 0 4 . 1 9 7 9 .
При п р и м е р и  с  и н ф и н и т и в н и  форми к а т о :
Ü b e r e in s t im m e n d e  P o s i t i o n e n  s i n d  s t ä r k e r  z u  b e r ü c k s i c h t i g e n  
ND 1 8 .i 1 9 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  B e z ie h u n g e n  zu  s o z i a l i s t i s c h e n  L ä n d e r n  
v e r b e s s e r n  ND 1 8 . 0 8 . 1 9 8 4 ,  с е  на б л ю д а ва  д о р и  е д н а  и м п л и ц и т -  
на з а к а н а  з а  п о ־ н а та тъ ш н и  д е й с т в и я  о т  р а н г а  на  п о ц б у д а .
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П рави в п е ч а т л е н и е ,  че  в н е м с к и я  е з и к  п о ־ ч е с т о  е в ъ з -  
можно д а  с е  и з п у с н е  с п о м а г а т е л н и я  г л а г о л ,  при  к о е т о  се* п о л у -  
ч а в а  е д н а  к о м у н и к а т и в н о  д о п у с т и м а  к о н с т р у к ц и я  и к о я т о  с е  х а -  
р а к т е р и з и р а  о т  а в т о р и  к а т о  Юнг / 1 9 8 2 /  к а т о  " t y p i s c h e  S c h l a g -  
z e i l e n "  / т и п и ч н и  з а г л а в и я  на в е с т н и ц и / ,  т о в а  с а :
2 .  2 .  5 .  Е л и п т и ч н и  и з р е ч е н и я  в н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а -
г л а в и я  с  и з п у с к а н е  на с п о м а г а т е л н и я  г л а г о л
Те с е  н а м и р а т  въ в  в с е к и  в е с т н и к ,  н а п р . :  W i r t s c h a f t s -  
g e s p r ä c h e  v o n  BRD u n d  UdSSR s e h r  e r f o l g r e i c h  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  
K u m p e l v o n  A r i z o n a  s e i t  s i e b e n  M o n a te n  im  S t r e i k  ND 1 8 . / 1 9 .
0 2 . 1 9 8 4 ,  P e t r a  F a l k e  d i c h t  am W e l t r e k o r d  ND 2 8 . 0 6 . 1 9 8 5 ,  B a -  
l a t o n  f a s t  m ü c k e n f r e i  JW 1 7 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  S e c h s  D D R -R u d e rb o o te  i n  
d e n  W M - V o r lä u f e n  v o r n  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  B o t s c h a f t e r  d e r  UdSSR 
f ü r  b a l d i g e n  SALT I I - A b s c h l u ß  ND 2 9 . 0 3 . 1 9 7 9 ,  A r c h ä o lo g e n  b e i  
I s m a i l a  f ü n d i g  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  S -B a h n  -  V e r k e h r  v e r ä n d e r t  ND 
0 3 . 0 4 . 1 9 7 9  , S t a t i o n i e r u n g  v o n  U S A -R a k e te n  v ö l k e r r e c h t s w i d r i g  
ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5
К о г а т о  в с л о в о с ъ ч е т а н и е т о  има общи е л е м е н т и ,  т е  с е  и з ־  
п у с к а т ,  з а щ о то  т о в а  не  п р е ч и  на к о м у н и к а ц о и н н и я  п р о ц е с ,  н а -  
п р и м е р :  F e s t s p i e l e  d e r  K i n d e r  u n d  J u g e n d l i c h e n  i n  d e r  KVDR 
e r ö f f n e t  ND 1 8 . / 1 9 . 0 2 . 1 9 8 4 ,  в м е с т о  F e s t s p i e l e  d e r  K i n d e r  u n d  
F e s t s p i e l e  d e r  J u g e n d l i c h e n  i n  d e r  KVDR e r ö f f n e t ,  или  N a c h -  
w u c h s  im  Zoo u n d  i n  d e r  N a t u r  в м е с т о :  N a ch w u ch s  im  Zoo und  
N a c h w u c h s  i n  d e r  N a t u r .
2 .  2 .  6 . Н е м ски  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  п р е д с т а в л я в а т
п ъ л н и  и з р е ч е н и я
Т е з и  з а г л а в и я  з а е м а т  е д н а  т р е т а  о т  в с и ч к и  н е м с к и  п у б -  
л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я .  Т а к и в а  з а г л а в и я  д а в а т  е д н а  п ъ л н а  и п о -  
д р о б н а  и н ф о р м а ц и я ,  т е  с а  о б и к н о в е н о  з а г л а в и я  на п о - г о л е м и  
с т а т и и ,  н а п р . :  K ü n s t l e r  a u s  a l l e r  W e l t  b i e t e n  g l a n z v o l l e  P r o -  
gramme ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  I n  A n g o la  b e w ä h re n  s i c h  9 0 0 0  LKW a u s  
L u d w i g s f e l d e  ND 1 8 . 0 9 . 1 9 8 4 ,  M i c h a e l  G o r b a ts c h o w  k o n d o l i e r t e
- 7 4 -
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zum T od  v o n  S a m a n th a  S m i t h  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  D ie  N i e d e r l a n d e  
f e i e r n  d e n  4 0 .  J a h r e s t a g  d e r  B e f r e i u n g  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  Das 
C h i l e  P i n o c h e t s  i s t  e i n e  H ö l l e  d e r  G e w a l t  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  Das 
B e i s p i e l  d e r  K o m m u n is te n  w i r k t  i n  a l l e n  K o l l e k t i v e n  ND 2 9 . 0 1 .  
1 9 8 5 ,  2 , 5  M i l l i o n e n  S p a n i e r  h a b e n  k e i n e n  A r b e i t s p l a t z  ND 2 9 .
0 1 . 1 9 8 5 ,  D e r  " R u m t o p f "  i s t  a n g e s e t z t  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  K ubas  
F r a u e n  s i n d  a u c h  h e u t e  d i e  " S e e le  d e r  R e v o l u t i o n "  ND 2 8 . 0 8 .  
1 9 8 5 .
В н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  н а й - ч е с т о  с и н к о п и р а -  
н а т а  ч а с т  на  и з р е ч е н и е т о  е о п р е д е л и т е л н и я т  или  н е о п р е д е л и -  
т е л н и я т  ч л е н ,  н а п р . :
а /  и з п у с к а н е  на  о п р е д е л и т е л н и я т  ч л е н :  S o w j e t u n i o n  u n d  
L a o s  v e r t i e f e n  d e n  B r u d e r b u n d  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  в м е с т о :  D ie  
S o w j e t u n i o n  u n d  L a o s  v e r t i e f e n  de n  B r u d e r b u n d ,  D i e n s t l e i -  
s t u n g s s e k t o r  w ä c h s t  ND 2 8 . 0 8 . 1 9 8 5 ,  в м е с т о :  D e r  D i e n s t l e i -  
s t u n g s s e k t o r  w ä c h s t ,  L e b e n s la g e  v o n  J u g e n d l i c h e n  i n  d e r  BRD 
h a t  s i c h  w e s e n t l i c h  v e r s c h l e c h t e r t  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  в м е с т о :
D ie  L e b e n s la g e  d e r  J u g e n d l i c h e n  i n  d e r  BRD h a t  s i c h  w e s e n t -  
l i e h  v e r s c h l e c h t e r t ,  Z u s a m m e n a r b e i t  m i t  P o le n s  G e w e r k s c h a f t  
w i r d  v e r t i e f t  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  в м е с т о :  D ie  Z u s a m m e n a r b e i t  m i t  
P o le n s  G e w e r k s c h a f t  w i r d  v e r t i e f t .
б /  и з п у с к а н е  на  н е о п р е д е л и т е л н и я  ч л е н :  B R D - F i s c h k u t -  
t e r  v e r l e t z t e  D D R - T e r r i t o r i a l g e w ä s s e r  ND 2 8 . 0 6 . 1 9 8 5 ,  в м е с т о :  
E i n  B R D - F i s c h k u t t e r  v e r l e t z t e  D D R - T e r r i t i t o r i a l g e w ä s s e r , 
E rd b e b e n  e r s c h ü t t e r t e  P a k i s t a n  u n d  N o r d i n d i e n  ND 1 8 . / 1 9 . 0 2 .  
1 9 8 4 ,  в м е с т о :  E i n  E rd b e b e n  e r s c h ü t t e r t e  P a k i s t a n  u n d  N o r d -  
i n d i e n ,  M oskau  e r h ä l t  M e e r e s a q u a r iu m  ND 2 9 . 0 1 . 1 9 8 5 ,  в м е с т о :  
M o skau  e r h ä l t  e i n  M e e r e s a q u a r iu m .  При в с и ч к и  т е з и  п ри м ери  
с е  к а с а е  з а  е д и н и ч е н  п р е д м е т  или я в л е н и е ,  к о е т о  не  е п о я с н е -  
но ч р е з  а т р и б у т и ,  т у к  с е  у п о т р е б я в а  н е о п р е д е л и т е л н и я  ч л е н .
Но т е з и  и з р е ч е н и я  с ъ с  с и н к о п и р а н а  ч л е н н а  форма с е  у п о -  
т р е б я в а т  в п у б л и ц и с т и к а т а  р а в н о с т о й н о  с  п ъ л н и т е  и з р е ч е н и я .  
Срещаме, м а к а р  и п о ־ р я д к о ,  в н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  
о т д е л н и  д у м и ,  к о и т о  и з п ъ л н я в а т  ф у н к ц и я т а  на  з а г л а в и е ,  но  не 
можем д а  г и  п р и ч и с л и м  към  г р у п а т а  на с л о в о с ъ ч е т а н и я т а ,  п о р а -
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д и  г р а м а т и ч н а т а  д е ф и н и ц и я  на с л о в о с ъ ч е т а н и е т о ,  но  т е  и з п ъ л н я -  
в а т  к о м у н и к а т и в н а т а  ф у н к ц и я  р а в н о с т о й н о  к а т о  т я х ,  с р в . :  F r e i -  
z e i t m a g a z i n  JW 1 7 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  F i lm w ie d e r s e h e n  JW 1 7 . 0 8 . 1 9 7 9 ,  Ge- 
s c h w i n d i g k e i t s r e k o r d  ND 1 1 . 0 4 . 1 9 7 9 .
Бихме м о гл и  д а  кв а л и ф и ц и р а м е  т е з и  з а г л а в и я  к а т о  н а й -  
к о н ц е н т р и р а н а т а  форма на  н о м и н а л и з а ц и я т а  в н е м с к и т е  п у б л и -  
ц и с т и ч н и  з а г л а в и я .  Д о ри  п р и л а г а т е л н и  с е  ср е щ ат  в т а з и  г р у п а ,  
с р в . :  U n w a h r s c h e i n l i c h  JW 0 3 . 0 9 . 1 9 7 9 .
С т е з и  п р и м е р и  п р и к л ю ч в а м е  н а б л ю д е н и я т а  в ъ р х у  г р а м а т и -  
к о ־ с и н т а к т и ч н и т е  о с о б е н о с т и  на н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а -  
в и я  и т я х н а т а  ф у н кц и я  к а т о  с и г н а л  и к о н с п е к т  на и н ф о р м а ц и я та  
з а  ч и т а т е л я .
С л е д н а та  т а б л и ц а  ще о н а г л е д я в а  т е з и  н а б л ю д е н и я :
Вид на г р а м а т и ч н а т а  с т р у к т у р а  В н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и
з а г л а в и я ,  в %
1 2
О тд е л н и  дум и  4 , 2
- 7 6 -
П а р т и ц и п и а л н и  и и н ф и н и т и в н и
к о н с т р у к ц и и  1 1 , 3
Б е з п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ -
ч е т а н и я  1 6 , 6
П р о н о м и н а л н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  1 , 2
П р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е -
т а н и я  3 3 , 4
Е л и п т и ч н и  и е д н о с ъ с т а в н и  и з -
р е ч е н и я  3 , 3
Пълни и з р е ч е н и я  30 , О
В с и ч к о  1 0 0 , 0
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2 .  3 .  ИЗВОДИ
В з а к л ю ч е н и е  можем д а  каж ем  с л е д н о т о  за  н а б л ю д е н и я т а  
в ъ р х у  н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я :
З а г л а в и я т а  на п у б л и ц и с т и ч н и т е  м а т е р и а л и  о т р а з я в а т  н а -  
г л е д н о  с ъ в р е м е н н о т о  с ъ с т о я н и е  на н е м с к и я  кн и ж о в е н  е з и к  и с о ־  
ч а т  т е н д е н ц и и т е  в н е г о в о т о  р а з в и т и е .
1 .  Н а б л ю д е н и я та  у с т а н о в и х а ,  ч е  п р е о б л а д а в а т  с у б с т а н ־  
т и в н и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я  и т о  м н о г о с ъ с т а н и т е  с у б с т а н т и в н и  е л о ־  
в о с ъ ч е т а н и я .
2 .  П р о ц е с ъ т  на о т п а д а н е  на о п р е д е л и т е л н и я  ч л е н  е я с н о  
и з р а з е н  в н е м с к и т е  з а г л а в и я ,  т о й  о т п а д а  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  
з а г л а в и я  д о р и  т а м ,  к ъ д е т о  н е г о в а т а  у п о т р е б а  в г о в о р и м а т а  р е ч  
е  з а д ъ л ж и т е л н а .
3 .  К а т о  о п р е д е л и т е л н и  е л е м е н т и  в с у б с т а н т и в н и т е  е л о -  
в о с ъ ч е т а н и я  н а й ־ м н о г о  с е  н а б л ю д а в а т  п р и л а г а т е л н и т е  и м е н а ,  
д р у г и  с ъ щ е с т в и т е л н и  или  п р е д л о ж н и  г р у п и ,
4 .  Ч е с т о  с р е щ а н и т е  г р у п и  о т  с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  е д н о с ъ -  
с т а в н и т е  и з р е ч е н и я  и е л и п т и ч н и т е  и з р е ч е н и я ,  в к о и т о  л и п с в а  
с к а з у е м о т о  и з р а з я в а т  в с е  п а к  в к о м у н и к а т и в е н  п л а н  е д н о  п ъ л н о ,  
но  к р а т к о  и с т е г н а т о  с ъ о б щ е н и е .
5 .  П а р т и ц и п и а л н и т е  и и н ф и н и т и в н и т е  к о н с т р у к ц и и  с  р а н г  
на  и з р е ч е н и е  с е  у п о т р е б я в а т  к а т о  п ъ л н о ц е н н о  и з к а з в а н е  с  им пли  
ц и р а н а  с у б е к т н о - п р е д и к а т н а  в р ъ з к а .
6 .  У с т а н о в и х м е ,  че  в н е м с к и я  е з и к  е в ъ зм о ж н о  д а  с е  и з -  
п у с н е  с п о м а г а т е л н и я  г л а г о л ,  при  к о е т о  п а к  с е  п о л у ч а в а  к о м у ־  
н и к а т и в н о  д о п у с т и м а  к о н с т р у к ц и я .
7 .  В с и н т а к т и ч и о  о тн а ш е н и е  в н е м с к и я  е з и к  п р е о б л а д а в а  
с ъ г л а с у в а н е т о  и р е к ц и я т а ,  к о е т о  п о д ч е р т а в а  с и н т е т и ч н и я  х а -  
р а к т е р  на н е м с ки я  е з и к .
Резюмиращо можем д а  ка ж е м , ч е  в н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч -  
ни з а г л а в и я  има я в н о  п р е д п о ч и т а н е  към  с у б с т а н т и в н и т е  с л о в о ־  
с ъ ч е т а н и я  / в  50% о т  м а т е р и а л и т е / ,  а о т  д р у г а  с т р а н а  срещ аме 
и м н о г о  р а з н о о б р а з и и  п а р т и ц и п и а л н и , и н ф и н и ти в н и  и д р у г и  в е р -  
б а л н и  к о н с т р у к ц и и .  Т а к а ,  че  в ъ п р е к и  я в н а т а  т е н д е н ц и я  къ м  н о ־  
м и н а л и з а ц и я  и е з и к о в а  и к о н о м и я  в н е м с к а т а  п у б л и ц и с т и к а  / к о я ־
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т о  с е  к р и т и к у в а  о т  н е м с к и т е  е з и к о в е д и /  на б л ю да вам е  и м н о го  
р а з н о о б р а з и и  г л а г о л н и  к о н с т р у к ц и и  в н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  
з а г л а в и я .
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3 .  0 .  СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ И НЕМСКИТЕ 
ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ
В п ъ р в а т а  и в т о р а т а  г л а в а  на т а з и  р а б о т а  в е ч е  с а  а н а л и  
з и р а н и  п о д р о б н о  о с о б е н о с т и т е  на б ъ л г а р с к и т е  и н е м с к и т е  з а г л а  
в и я ,  a c e r a  ще с е  о п и т а м е  във вид  на резю м е  да  и з т ъ к н а  р а з л и  
к и т е  и с х о д с т в а т а  в з а г л а в и я т а  на д в а т а  е з и к а .  Н а й - т о ч н и т е  
р е з у л т а т и  ще ни д а д е  с т а т и с т и ч е с к и я  а н а л и з ,  но ни е  няма д а  
с е  о р и е н т и р а м е  с а м о  п о  ц и ф р и те .  В и н а ги  т р я б в а  д а  с е  има п р е д  
в и д ,  ч е  с е  р а з г л е ж д а т  т у к  д в а  е з и к а  с  р а з л и ч е н  х а р а к т е р ,  
а н а л и т и ч е н  и с и н т е т и ч е н ,  к о и т о  и м ат  с ъ о т в е т н о  р а з л и ч и и  в ъ з -  
м о ж н о с т и  на и з р а з н и т е  с р е д с т в а  и ч е  " н е  т р я б в а  д а  с е  т ъ р с и  
в и н а г и  г р а м а т и ч н о  и с е м а н т и ч н о  е д и н с т в о  и т ъ ж д е с т в о  м еж ду  
с и н т е т и ч н и  и а н а л и т и ч н и  форми, м еж ду г р а м а т и ч н и т е  с р е д с т в а  
на  а н а л и т и ч н и  и с и н т е т и ч н и  е з и ц и . "  /П о п о в  1 9 7 3 ,  с т р .  1 1 4 /
Н а п р а в е н и т е  наблю дения  т р я б в а  д а  с е  о б о щ а в а т  и д а  с е  
п р е д с т а в я т  и з в о д и  и т е н д е н ц и и  за  р а з в и т и е т о  на д в а т а  е з и к а .
К а к т о  в е ч е  п о с о ч и х ,  к о р п у с ъ т ,  т .  е .  м а т е р и а л и т е  за  т е -  
зи  и з с л е д в а н и я  п р е д с т а в л я в а т  общо 80 00  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а -  
в и я ,  о т  к о и т о  4 0 0 0  з а г л а в и я  с а  о т  б ъ л г а р с к и т е  в е с т н и ц и  
" Р а б о т н и ч е с к о  д е л о "  и "Н а р о д н а  м л а д е ж "  / о т  в с е к и  в е с т н и к  по  
2000  з а г л а в и я /  и п а р а л е л н о  към  т я х  4 0 0 0  з а г л а в и я  о т  в е с т н и -  
ц и т е  на ГДР "Н о й е с  Д о й ч л а н д "  и "Юнге В е л т " ־   също п о  2 0 0 0  з а -  
г л а в и я  о т  в с е к и  в е с т н и к .  Ч е т и р и т е  в е с т н и к а  с а  е ж е д н е в н и ц и  и 
е д н о в р е м е н н о  н а й - г о л е м и т е  и н а й - в а ж н и т е  в е с т н и ц и  на на ш ите  
д ъ р ж а в и .  П е р и о д ъ т  на с ъ б и р а н е т о  на т е з и  м а т е р и а л и  е о т  1 9 7 9 г  
д о  1 9 8 5 г .  з а  т о в а  п о о־־ б т и р н о  и з с л е д в а н е ,  но аз  п р о д ъ л ж а в а м  
д а  с ъ б и р а м  т е з и  м а т е р и а л и  с г о л е д  на  н я к о и  д р у г и  с ъ п о с т а -  
в и т е л н и  и з с л е д в а н и я .
С помощ та на  т а з и  т а б л и ц а  и с к а м  д а  о н а г л е д я  к о л и ч е с т -  
в е н о т о  с ъ о т н о ш е н и е  на о т д е л н и т е  с и н т а к т и ч н и  с т р у к т у р и  на 
б ъ л г а р с к и т е  и н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  в с ъ п о с т а в и -  
т е л е н  п л а н .  Тъй к а т о  при  р а з г л е ж д а н е т о  на б ъ л г а р с к и т е  п у б -  
л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  в п ъ р в а т а  и в т о р а т а  г л а в а  на р а б о т а т а  
с а  п о с о ч е н и  в е ч е  г л а в н и т е  р е з у л т а т и  и и з в о д и  и с к а м  да  г и  
п р е д с т а в я  т у к  в п о ־ с т е г н а т  в и д ,  в с ъ п о с т а в и т е л е н  п л а н .
7־ 9-
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Ц е л та  е да  с е  п о д ч е р т а в а т  р а з л и к и т е  и с х о д с т в а т а  в д в а т а  
е з и к а ,  в ъ р х у  к о и т о  ще с е  с п р я  п о ־ а о д р о б н о  в ч е т в ъ р т а т а  г л а -  
в а ,  к о я т о  е п о с в е т е н а  на  п р е в о д а  на б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с -  
т и ч н и  з а г л а в и я  на н е м с к и .
3 .  1 .  СЪПОСТАВИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ГЛАВНИТЕ ГРУПИ НА 
БЬЛГАРСКИТЕ И НЕМСКИТЕ ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ
- 8 0 -
В б ъ л г а р с к и т е  В н е м с к и т е
з а г л а в и я  
броГі % 
4 5
з а г л а в и я  
б р о й  %
2 3
В И Д
2 2 , 2 3  664 1 6 , 6 0892
Б е з п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ -
ч е т а н и я
4 7 , 2 8  1336 3 3 , 4 0
П р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ -  
ч е т а н и я  1890
0 , 9 0  452  1 1 , 3 036
П а р т и ц и п и а л н и  и и н ф и н и -  
т и в н и  к о н с т р у к ц и и
40 1 , 2 1ב0 , 042
П р о н о м и н а л н и  с л о в о с ъ -
четам и»
2 , 4 496Д а -  к о н с т р у к ц и и
2 , 3 1  132 3 , 3 092
Е л и п т и ч н и  и е д н о с ъ с т а в -  
ни  к о н с т р у к ц и и
1 8 , 6 1  1200  3 0 , 0 0744И з р е ч е н и я
5 , 1 8  168 4 , 2 0208О т д е л н и  дум и
4000  1 0 0 , 0 0  40 0 0  1 0 0 , 0 0Общо
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3 . 2 .  ИЗВОДИ
1 .  П р е о б л а д а в а щ и я т  вид  на п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я , к а к -  
т о  в б ъ л г а р с к и я ,  т а к а  и в н е м с ки я  е з и к  с а  с у б с т а н т и в н и т е  с л о в о  
с ъ ч е т а н и я .  Н аблю давам е  г о л я м о  с х о д с т в о  при  п р о с т и т е  и с ъ с т а в -  
н и т е  с у б с т а н т и в н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  в д в а т а  е з и к а .  Б н е м с к и я  
е з и к ,  з а  р а з л и к а  о т  б ъ л г а р с к и я ,  п р е о б л а д а в а т  м н о г о с ъ с т а в н и т е  
с л о в о с ъ ч е т а н и я .
2 .  В н е м с к и т е  с у б с т а н т и в н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  в м н о ж е с т в о -  
т о  л и п с в а  о п р е д е л и т е л н и я  или н е о п р е д е л и т е л н и я  ч л е н  п р е д  с у б -  
с т а н т и в ъ т ,  д о р и  т а м ,  к ъ д е т о  п р и с ъ с т в у в а  в г о в о р и м а т а  р е ч . 
/ Г р и м ,  1 9 8 1 /  Тъй к а т о  ч л е н ъ т  в б ъ л г а р с к и я  е з и к  е "формообр*гг- 
зув а щ а  м орф ем а" /Г С Б К Е ,  то м  2 ,  с т р .  1 1 8 / ,  а не о т д е л н а  д у -  
ма к а т о  в н е м с к и я  е з и к ,  т о з и  п р о ц е с  на о т п а д а н е т о  на  о п р е -  
д е л и т е л н и я  ч л е н  в б ъ л г а р с к и т е  з а г л а в и я  не е т а к а  я с н о  и з р а -  
зе н  к а к т о  в н е м с к и т е  / с р в .  г л а в а  2 / .  В ъ р х у  т о з и  в ъ п р о с  0 6 ־  
ръщам в ч е т в ъ р т а т а  г л а в а  при  п р е в о д а  на ч л е н у в а н и  и н е ч л е ־  
н у в а н и  им ена  о т  б ъ л г а р с к и  на н е м с ки  с п е ц и а л н о  в н и м а н и е .
3 .  О п р е д е л е и т е л н и т е  е л е м е н т и  в с у б с т а н т и в н и т е  с л о в о ־  
с ъ ч е т а н и я  и в н е м с к и я  и в б ъ л г а р с к и я  е з и к  с а  н а й - ч е с т о  п р и -  
л а г а т е л н и т е  им ена  или  д р у г и  с ъ щ е с т в и т е л н и  или  п а к  п р е д л о ж -  
ни г р у п и .  Но срещ ам е и п р и л о ж е н и я  к а т о  п о я с н и т е л е н  е л е м е н т  
в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я ,  к о и т о  п р е д с т а в л я в а т  с у б с т а н т и в -  
ни с л о в о с ъ ч е т а н и я  / с р в .  г л а в а  2 ,  Х а к е л  1 9 7 2 . с т р .  3 4 1 / .
а з и  т е н д е н ц и я  не  е н о в а ,  но  с е  на б л ю д а ва  в с е  п о ־ ч е с т о ,  о с о -  
б е н о  в н е м с к и я  е з и к .
4 .  Т е н д е н ц и я т а  към  м а к с и м а л н о т о  съ кр а щ е н и е  на ф р а з а ־  
та  с е  о т к р о я в а  м н о г о  я р к о  в н е м с к и я  е з и к .  Т о в а  с и г н а л и -  
з и р а  в и с о к а т а  ф р е к в е н т н о с т  на  у п о т р е б а т а  на с л о ж и м т е  д ум и  
и с ъ к р а щ е н и я .
5 .  В б ъ л г а р с к и т е  и в н е м с к и т е  з а г л а в и я  има м н о г о  
г р у п и  о т  с л о в о с ъ ч е т а н и я  или  е д н о с ъ с т а в н и  и з р е ч е н и я ,  в к о и -  
т о  л и п с в а  с к а з у е м о т о .  С к а з у е м о т о  с е  п о д р а з б и р а  о т  к о н т е к с -  
та  и по  т о з и  н а ч и н  т о з и  т и п  з а г л а в и е  е р а в н о  на е д н о  п ъ л -  
но с ъ о б щ е н и е .
6 . П а р т и ц и п и а л н и т е  и и н ф и н и т и в н и т е  к о н с т р у к ц и и ,  к о и т о
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в н е м с к и я  е з и к  п а к  с е  о п р е д е л я т с  р а н г  на съобщ ение  /М о с к а л ь с  
к а я ,  1 9 7 5 /  с е  у п о т р е б я в а т  ч е с т о  в н е м с к а т а  п у б л и ц и с т и к а ,  в 
б ъ л г а р с к и т е  з а г л а в и я  г и  срещ аме п о ־ р я д к о ,  та м  п р и ч а с т н и т е  
форми п о в е ч е  и з п ъ л н я в а т  р о л я т а  на  с ъ г л а с у в а н и  о п р е д е л е н и я .  
Т о в а  о з н а ч а в а ,  че  т е  о с т а в а т  в р а м к и т е  на с у б с т а н т и в н и т е  ело 
в о с ъ ч е т а н и я .
7 . В н е м с к и т е  з а г л а в и я  у с т а н о в я в а м е ,  ч е  м н о г о  ч е с т о  е 
в ъ зм о ж н о  д а  с е  и з п у с н е  с п о м а г а т е л н и я  г л а г о л  и п а к  с е  п о л у -  
ч а в а  е д н а  " к о м у н и к а т и в н о  д о п у с т и м а  к о н с т р у к ц и я "  и в е р о я т -
но  с  т о в а  с е  о б я с н я в а  ч е с т а т а  у п о т р е б а  на  п а р т и ц и п и а л н и  к о н -  
с т р у к ц и и  в н е м с к и т е  з а г л а в и я .
8 . Р а з л и ч и я т а  в т е з и  д в а  е з и к а  в о б л а с т т а  на  в е р б а л -  
н и т е  з а г л а в и я  с а  н е с ъ м н е н о  с в ъ р з а н и  с о т с ъ с т в и е т о  н а  инфи*־ 
н и т и в а  в б ъ л г а р с к и я  е з и к .  Н аблю давам е, ч е  и н ф и н и т и в ъ т  с е  и з -  
р а з я в а  ч р е з  д а ־ к о н с т р у к ц и я  / с р в .  г л а в а  4 ,  к ъ д е т о  т о з и  в ъ п -  
р о с  е р а з г л е д а н  п о д р о б н о  във в р ъ з к а  с  п р е в о д а  на д а - к о н -  
с т р у к ц и и т е  на  н е м с к и / .
9 .  О т н о с н о  с и н т а к т и ч н и т е  в р ъ з к и  в н е м с к и я  е з и к  п р е о б -  
л а д а в а т  с ъ г л а с у в а н е т о  и р е к ц и я т а ,  к о и т о  о т р а з я в а т  с и н т е -  
т и ч н и я  х а р а к т е р  на т о з и  е з и к .  А в б ъ л г а р с к и я  е з и к  н а б л ю -  
д а в а м е  с ъ г л а с у в а н е т о  ч р е з  п р е д л о з и ,  к о и т о  я с н о  и з р а з я в а т  
н е г о в и я  а н а л и т и ч е н  х а р а к т е р .
1 0 .  З а к л ю ч и т е л н о  с е  у с т а н о в я в а ,  ч е  в н е м с к и я  е з и к
има п р с д и и ч т а м и с  пьм и у О с т а и т и в и и гс  с л и и и с ь ч с х а н и я ,  мо
за  р а з л и к а  о т  б ъ л г а р с к и т е  з а г л а в и я  -  о т к р и в а т  с е  м н о г о  п о -  
ч е с т о  в е р б а л н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  п а р т и ц и п и а л н и  и и н ф и н и т и в н и  
к о н с т р у к ц и и .  В ъ п р е к и  т е н д е н ц и я т а  към  н о м и н а л и з а ц и я  и е з и -  
к о в а  и к о н о м и я  в н е м с к и я  е з и к  / к о я т о  с е  к р и т и к у в а  о т  е з и к о -  
в е д и т е /  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  с е  н а м и р а т  п о - р а з н о о б ־  
р а з н и  ф орм и, о т к о л к о т о  в б ъ л г а р с к а т а  п у б л и ц и с т и к а .  При б ъ л -  
г а р с к и т е  з а г л а в и я  с е  на б л ю д а ва  м а к с и м а л н о  и з п у с к а н е  на  г л а -  
г о л н и т е  ф орм и. Но м о й т е  н а б л ю д е ни я  о т  1 9 7 9 г .  н а с а м  в т а з и  на 
с о к а  т в ъ р д я т ,  ч е  има е д н а  п о л о ж и т е л н а  т е н д е н ц и я  п р и  о ф о р м - 
л е н и е т о  на б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  т е  д а  с т а н а т  
п о ־ д и н а м и ч н и  и п о - р а з н о о б р а з н и  и по  т о з и  н а ч и н  д а  б ъ д а т  п о ־  
у в л е к а т е л н и  з а  ч и т а т е л я .
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4 .  0 .  НЯКОЛКО ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТНОСНО ПРЕВОДА НА БЪЛГАРСКИ- 
ТЕ ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ В НЕМСКИЯ ЕЗИК
4 .  1 .  ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ
Н а й -н а п р е д  ще с е  о п и т а м  д а  и з я с н я  к а к в о  с ъ д ъ р ж а н и е  с е  
в к л ю ч в а  в п о н я т и е т о  " п р е в о д " ,  ще п р е д с т а в я  е д н а  обща п о с т а н о в ־  
к а  на т о в а  п о н я т и е  и ще п о с о ч а  н е г о в и т е  г р а н и ц и .  Д у м а т а  " п р е -  
в о д "  има в б ъ л г а р с к и я  е з и к  д о с т а  ш и р о ка  т е м а т и ч н а  г а м а ,  о т  
к о я т о  т у к  ще и з с л е д в а м  с а м о :
а /  п р е в о д а  к а т о  п р о ч е е  / т . е .  с а м о т о  п р е в е ж д а н е /  
б /  п р е в о д а  к а т о  р е з у л т а т  о т  п р о ц е с а  / т . е .  п р е д а д е н и  на 
д р у г  е з и к  д у м и ,  т е к с т  и д р . / .
Един е д н о з н а ч е н  о т г о в о р  на в ъ п р о с а  " К а к в о  е п р е в о д ? "  
н я м а ,  за щ о то  с а м а т а  ч о в е ш к а  д е й н о с т ,  к о я т о  с е  и з в ъ р ш в а  в п р о -  
ц е с а  на п р е в о д а  е с л о ж н а  и м н о г о с т р а н н а .
Преди в с и ч к о  т р я б в а  да  с е  а к ц е н т у в а  в ъ р х у  н е г о в а т а  с о -  
ц и а л н а  с ъ щ н о ст  и п р и р о д а  и в ъ р х у  с о ц и а л н и т е  ф у н кц и и  на п р е в о -  
д а .  Н а у ч н а т а  т е о р и я  з а  п р е в о д а  няма д а  с е  р а з б е р е ,  а к о  не с е  
в ъ з п р и е м е  с т а н о в и щ е т о ,  ч е  п р е в о д ъ т  е о б щ е с т в е н ©  я в л е н и е  и м о -  
же д а  в ъ з н и к н е  сам о  в о б щ е с т в о т о .  С л е д о в а т е л н о ,  к а т о  о б щ е с т -  
вен  п р о д у к т  т о й  е р е з у л т а т  на е д н о  и с т о р и ч е с к о  р а з в и т и е ,  з а -  
щ ото п р е в о д ъ т  с е  я в я в а  на о п р е д е л е н  е т а п  о т  о б щ е с т в е н о т о  р а з -  
в и т и е ,  к о е т о  с е  н уж д а е  в е ч е  о т  п р е в о д а  и н е о б х о д и м и т е  у е л о -  
вия за  п р е в о д а  с а  в е ч е  с ъ з д а д е н и .  Т а к а  п р е в о д ъ т  е п р е т ъ р л я л  
е д н о  д ъ л г о ,  и с т о р и ч е с к о  р а з в и т и е ,  а в наше вр е м е  т о й  е в е -  
че  е д н о  о с н о в н о  с р е д с т в о  за  о с ъ щ е с т в я в а н е  на о б щ у в а н е т о ,  с ъ -  
т р у д н и ч е с т в о т о  и в з а й м о д е й с т в и е  м еж ду д ъ р ж а в и т е  и н а р о д и т е  
в наш ата  е п о х а .  Може д а  с е  к а ж е ,  ч е  Х Х - т и  в е к  е в е к  на и н -  
ф орм ационни  л а в и н и , на  н а у ч н о - т е х н и ч е с к а т а  р е в о л ю ц и я  и на 
" т о т а л н и я  п р е в о д "  к а т о  с е  има п р е д в и д  к а к в о  о г р о м н о  к о л и -  
ч е с т в о  к н и г и ,  с п и с а н и я  и д р .  с е  п р е в е ж д а т  и к а к в а  ва ж на  роля  
и г р а е  у с т н и я т  п р е в о д  д н е с .  П р е во д ъ т  е е д и н  ф а к т о р  на  н а -  
ц о и н а л н а т а  и с в е т о в н а  к у л т у р а .  П р е в о д ъ т  е е д н о  ц е н н о  к у л -  
т у р н о  я в л е н и е .
Но тъ й  к а т о  п р е д и  в с и ч к о  п р е в о д ъ т  е е з и к о в а  д е й н о с т f
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ще р а з г л е д а м е  н е г о в и т е  л и н г в и с т и ч н и  о с н о в и .  В и н а ги  т р я б в а  да 
с е  п о м н и ,  че  п р е в о д ъ т  не  е и з о л и р а н  о т  д е й с т в и е т о  на л и н г в и -  
с т и ч н и т е  з а к о н и ,  н е г о в а т а  о с н о в а  е е з и к ъ т .  Той п р е д а в а  о п р е д е -  
л е н а  инф ормация или  ед н а  о п р е д е л е н а  с и с т е м а  о т  х у д о ж е с т в е н и  
о б р а з и  о т  е д и н  е з и к  на д р у г .
П р е во д ъ т  е :
1 .  С о ц и а л н о  я в л е н и е
2 .  О тра ж ение  на р е а л н а т а  д е й с т в и т е л н о с т ,  к о я т о  е н а м е -  
р и л а  о т р а ж е н и е  в о р и г и н а л а .
3 .  А д е к в а т н о  о т р а ж е н и е  на  о р и г и н а л а ,  к о й т о  с е  п р е в е ж д а
4 .  Т в о р ч е с к о  п р е с ъ з д а в а н е  на  о р и г и н а л а
5 .  Д е к о д и р а н е ,  н о в о  к о д и р а н е  и п р е д а в а н е  на п о з н а н и е  и 
и н ф о р м а ц и я .
С ъ щ е с т в у в а т  м н о г о б р о й н и  д е ф и н и ц и и  и о п р е д е л е н и я  на 
п р е в о д а  к а т о  п р о ц е с  и р е з у л т а т  о т  в и д н и  у ч е н и  в о б л а с т т а  на 
п р е в о д а  к а т о :  A . B .  Ф е о д о р о в ,  Ю. Д .  Л е в и н ,  В . К о д л е р ,  Б . З д у н ,
О. К а д е ,  Г .  Й е г е р ,  Й. Л е в и й ,  Н . П .  В и н е  и М. Д а р б е л н е  и д р .  
Н евъ зм ож но  е д а  с е  и з б р о я т  т у к  в с и ч к и  и м ен а  на т е з и ,  к о и т о  
д о п р и н а с я л и  за  п ъ л н о т о  и п о - т о ч н о т о  о п р е д е л е н и е  на п р е в о д а .
Ние ще прием ем  е д н а  д е ф и н и ц и я ,  к о я т о  ще п о с л у ж и  е д н о в р е м е н -  
но  и к а т о  о с н о в а  за  р а з р а б о т к а т а  на  п р е в о д а  к а т о  п р о ц е с  и к а -  
т о  р е з у л т а т  и к о я т о  е р а з п р о с т р а н е н а  и в б ъ л г а р с к а т а  л и т е р а -  
т у р а  в т а з и  о б л а е т  / в и ж  и з е л е д в а н и я т а  на Л .  Р и з о р ,  А л .  Л ю ц - 
к а н о в ,  и И. В а с е в а  и А . Л и л о в а  п о  т а з и  т е м а / .
О. К ад е  / 1 9 6 8 ,  с т р .  3 5 /  д е ф и н и р а  п и с м е н и я  п р е в о д  т а к а :  
״ W i r  v e r s t e h e n  u n t e r  übersetzen  d i e  T r a n s l a t i o n  ( l a t .  t r a n s -  
l a t i o  -  п р е д а в а н е )  e i n e s  f i x i e r t e n  u n d  d e m z u f o lg e  p e r m a n e n t  
d a r g e b o t e n e n  b z w .  b e l i e b i g  o f t  w i e d e r h o l b a r e n  T e x t e s  d e r  
Q u e l l e n s p r a c h e  i n  e i n e n  j e d e r z e i t  k o n t r o l l i e r b a r e n  u n d  w i e d e r -  
h o l t  k o r r i g i e r b a r e n  T e x t  d e r  Z i e l s p r a c h e " .
А у с т н и я т  п р е в о д  e :
" U n t e r  Dolmetschen  v e r s t e h e n  w i r  d i e  T r a n s l a t i o n  e i -  
n e s  e i n m a l i g  d a r g e b o t e n e n  T e x t e s  ( i n  d e r  R e g e l  m ü n d l i c h )  d e r  
Q u e l l e n s p r a c h e  i n  e i n e n  n u r  b e d i n g t  k o n t r o l l i e r b a r e n  u n d  i n -  
f o l g e  Z e i t m a n g e l s  kaum  k o r r i g i e r b a r e n  T e x t  d e r  Z i e l s p r a c h e . ”
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С л е д н а т а  с х е м а  ще о н а г л е д я в а  р а з л и к и т е  между у с т н и я  и 
п и с м е н и я  п р е в о д ,  к о и т о  с е  с ъ е д и н я в а т  п о д  с ъ б и р а т е л н о т о  н а з в а  
ние ־   т р а н с л а ц и я :
U n t e r s c h i e d e  z w is c h e n  ü b e r s e t z e n  u n d  D o lm e ts c h e n  a l s  T e i l -
k l a s s e n  d e r  T r a n s l a t i o n
T r a n s l a t i o n
A u t o m a t i s c h e  T r a n s l a t i o n  Humant r a n s l a t i o n
ü b e r s e t z e n  D o lm e ts c h e n
\
K o n s e k u t i v -  S i m u l t a n -
d o lm e t s c h e n  d o lm e t s c h e n
Ние и з х о ж д а м е  о т  с т а н о в и щ е т о ,  ч е  п р е в о д ъ т  е у с т н а  или 
п и с м е н а  д е й н о с т  з а  п р е с ъ з д а в а н е  на съ щ е ств ув а щ и я  в е д и н  е з и к  
у с т е н  и л и  п и с м е н  т е к с т  на  д р у г  е з и к  к а т о  п р и  п р е с ъ з д а в а н е т о  
се  з а п а з и  и н в а р и а н т н о с т т а  на  с ъ д ъ р ж а н и е т о  и к а ч е с т в а т а  на 
о р и г и н а л а  и на а в т о р с к а т а  а в т е н т и ч н о с т .
К а т о  с е  р а з г л е ж д а  и с т о р и я т а  на  п р е в о д о з н а н и е т о ,  к о я т о  
и з с л е д в а  о б щ и те  з а к о н о м е р н о с т и ,  присъщ и на п р е в о д а  / т . е .  п р о  
у ч а в а н е  и с и с т е м а т и з и р а н е  на  н е г о в а т а  п р и р о д а , п р и н ц и п и т е , 
к о и т о  т р я б в а  д а  с е  с п а з в а т  и д р . / ,  ч е с т о  п ъ т и  срещаме п р о т и -  
в о п о л о ж н и  м н е н и я ,  к о и т о  д о п р и н а с я т  з а  р а з в и т и е т о  на п р е в о д о -  
з н а н и е т о .  Т а к а  н а п р и м е р  А .  А .  Р е ф о р м а т о р с к и  и В . Блаже и д р .  
с а  т в ъ р д е л и ,  ч е  " п р е в о д ъ т  не  може д а  има с в о я  н а у к а " .  След 
т я х  д ъ л г о  вр е м е  е с ъ щ е с т в у в а л  с п о р  м еж ду  т е з и  п р е в о д о и з с л е -  
д о в а т е л и ,  к о и т о  с а  б и л и  п р и в ъ р ж е н и ц и  на " д у х а "  и о н е з и ,  
к о и т о  т в ъ р д я т , ч е  " б у к в а т а "  е ц е н т ъ р а  на п р е в е ж д а н е т о .  Но в
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п о с л е д н и т е  г о д и н и  има к о м п л е к с е н  п о д х о д  към  п р о у ч в а н е т о  на 
п р е в о д а ,  к о й т о  д а в а  н а й - д о б р и  р е з у л т а т и .  С та н а  я с н о ,  ч е  с ъ -  
т р у д н и ч е с т в о т о  с  д р у г и т е  н а у к и  е а б с о л ю т н о  н е о б х о д и м о ,  к а к -  
т о  т в ъ р д и  и М .П е р н и с  / 1 9 7 3 / ,  К .  Р айс  / 1 9 7 9 /  пиш е: " П р е в о д а ч -  
н и я т  п р о ц е с  не  е ч и с т о  л и н г в и с т и ч н а  о п е р а ц и й .  Е з и к о з н а н и е т о ,  
л и т е р а т у р о з н а н и е т о , т е о р и я т а  на и н ф о р м а ц и я та ,  п с и х о л о г и я т а ,  
с о ц и о л о г и я т а ,  е т н о л о г и я т а  с а  са м о  ч а с т  о т  н а у ч н и т е  д и с ц и п -  
л и н и ,  к о и т о  т р я б в а  д а  д а д а т  с в о я  п р и н о с  за  и з я с н я в а н е т о  на 
в з а и м н о с т и т е , у с л о в и я т а  и г р а н и ц и т е  на п р е в о д а .
С л е д о в а т е л н о  в з а и м о д е й с т в и е т о  между т е о р и я т а  на п р е -  
в о д а  и д р у г и т е  н а у к и  не  е е д н о п о с о ч н о ,  а д в у п о с о ч н о ,  и т о  
ще с е  з а д ъ л б о ч а в а  и р а з в и в а  з а е д н о  с  р а з в и т и е т о  на т е о р и я т а  
на  п р е в о д а .  О б щ о и з в е с т н о  е ,  че  л и н г в и с т и к а т а  и л и т е р а т у р о -  
з н а н и е т о  ч р е з  п р е в о д о з н а н и е т о  м о г а т  и д а  р е ш а ва т  и р е д и ц а  
с в о и  с о б с т в е н и  п р о б л е м и  и в ъ п р о с и .  П р е в о д о з н а н и е т о  п о л у ч а в а  
о т  л и т е р а т у р о з н а н и е т о  ц е н н и  ф илософ ски  и и с т о р и ч е с к и  а с п е к т и , 
а л и н г в и с т и к а т а  с  н е й н и т е  н о ви  м е т о д и  за  и з с л е д в а н е  д о п р и -  
н а с я  за  н о в и  т е о р е т и ч н и  п о с т а н о в к и ,  н а п р и м е р  на х у д о ж е с т -  
в е н и я  п р е в о д .  И. В а с е в а  / 1 9 8 5 /  ч р е з  а н а л и з и  на м а т е р и а л и  
о т  х у д о ж е с т в е н а т а  л и т е р а т у р а  е с ъ з д а л  е д н а  " р е а л и с т и ч е с к а  
т е о р и я  на п р е в о д а " ,  к о я т о  с е  и з г р а ж д а  в ъ р х у  л и т е р а т у р о в е д е -  
к а  о с н о в а  и д а в а  м н о г о  ц е н н и  р е з у л т а т и  з а  п р е в о д о з н а н и е т о .
Тъй к а т о  п р е в о д ъ т  е п р е д н а з н а ч е н  з а  о б щ е с т в о т о  и л и  за  
о т д е л н и  и н д и в и д и и  о т  н е г о ,  п р е в о д о з н а н и е т о  има в р ъ з к а  и с ъ с  
с о ц и о л о г и я т а ,  к о я т о  и з у ч а в а  о б щ е с т в о т о  и н е г о в и т е  з а к о н и .  
В р ъ з к а т а  с  т а з и  н а у к а  ще с е  п о к а ж е  м н о г о  я с н о  п р и  п р е в о д а  
на з а г л а в и я т а  на  в е с т н и ц и ,  тъ й  к а т о  з а г л а в и е т о  с е  р а з г л е ж д а  
и о т  а с п е к т а  на  п о т р е б н о с т и т е  на о б щ е с т в о т о .
П р е в о д о з н а н и е т о  е н е д е л и м о  с в ъ р з а н о  с  ф и л о с о ф и я т а .  Тя 
д а в а  клю ч з а  р а з к р и в а н е  на с п е ц и ф и ч н и я  т в о р ч е с к и  х а р а к т е р  на 
п р е в о д а  / п р и  т о в а  не  са м о  на х у д о ж е с т в е н и я / ,  т а к а  и з а  р а з -  
р а б о т в а н е  на  м е т о д о л о г и я т а  на  н е г о в о т о  и з с л е д в а н е  а и м е н н о  
з а в и с и м о с т т а  на  п р е в о д а  о т  и с т о р и ч е с к и т е  у с л о в и я ,  к л а с о в а -  
т а  о б у с л о в е н о с т  на м и р о г л е д а  на  п р е в о д а ч а ,  в ъ р х у  т о з и  в ъ п -  
р о с  ще с е  с п р е м  п о д р о б н о  п о - н а т а т ъ к ,  в ъ з д е й с т в и е т о  на и з м е -  
н е н и я т а  в о б щ е с т в е н и я  ж и в о т  в ъ р х у  р а з л и ч и и  н а п р а в л е н и я  в
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п р е в о д о з н а н и е т о .  Е с т е с т в е н о  и д р у г и т е  о б щ е с т в е н и  н а у к и  к а т о  
и с т о р и я т а  и п с и х о л о г и я т а  с а  б л и з к и  д о  п р е в о д о з н а н и е т о .  През 
п о с л е д н и т е  д в е  д е с е т и л е т и я  т о ч н и т е  н а у к и  / м а т е м а т и к а т а ,  к и -  
б е р н е т и к а т а ,  т е о р и я  на  и н ф о р м а ц и я та ,  т е о р и я  на  с л о ж н и т е  с и с -  
те м и  и т .  н . /  с а  д а л и  го л я м  п р и н о с  з а  р а з в и т и е т о  на  п р е в о д а  
и на п р е в о д о з н а н и е т о  и н е с ъ м н е н н о  т о з и  п р о ц е с  има го л е м и  
п е р с п е к т и в и  за  в с и ч к и  о б л а с т и  на п р е в о д а .  И з р а б о т в а т  с е  м о -  
д е л и  на н я к о и  п р е в о д а ч е с к и  о п е р а ц и и  и л и  н я к о и  с т ъ п к и  на п р е ־  
в о д а ,  к о и т о  м о г а т  д а  б ъ д а т  о т  п о л з а  и з а  м аш инния  п р е в о д а ч .
След к а т о  с а  р а з г л е д а н и  м н о г о б р о й н и т е  д и с ц и п л и н и ,  к о и -  
т о  с т о я т  в н е п о с р е д с т в е н  к о н т а к т  с  п р е в о д о з н а н и е т о  и с  п р е -  
в о д а  к а т о  я в л е н и е ,  п р о ц е с  и р е з у л т а т ,  ще с е  о п и т а м е  д а  и з -  
б р о и м  н е г о в и т е  а с п е к т и ,  к о и т о  са  н е о б х о д и м и ,  к о г а т о  с е  з а ־  
п о ч н е  н е г о в о т о  р а з г л е ж д а н е  и и з с л е д в а н е .
1 .  П ъ р в и я т  и н а й -в а ж е н  а с п е к т  е н е г о в а т а  с о ц и а л н а  п р и ־  
р о д а ,  тъ й  к а т о  т о й  е п р я к о  с в ъ р з а н  с  о б щ е с т в о т о  и н е г о в а т а  
к о м у н и к а ц и я .
2 ёП ре во д ъ т  е е д н о  к у л т у р н о  я в л е н и е .  Ние т р я б в а  д а  г о  
р а з б е р е м  к а т о  ч а с т  и с р е д с т в о  за  р а з в и т и е  на  н а ц и о н а л н а т а  к у л -  
т у р а ,  к а т о  п л а с т  и ф а к т о р  на  к у л т у р н и т е  п р о ц е с и .
3 . К а к т о  в е ч е  е к а з а н о ,  о с н о в е н  в ъ п р о с  з а  п о н я т и е т о  
" п р е в о д "  е н е г о в и я т  л и н г в и с т и ч е н  а с п е к т ,  е з и к ъ т  е ф у н д а м е н -  
т ъ т  и о с н о в н о т о  с р е д с т в о  на п р е в о д а .
4 . П ре во д ъ т  има обща к а ч е с т в е н а  о п р е д е л е н о с т , х а р а к т е р н а  
и в а л и д н а  за  в с и ч к и  н е г о в и  форми и в и д о в е .  П о - с п е ц и а л н о  за  
" х у д о ж е с т в е н и я "  п р е в о д "  т р я б в а  д а  бъ д е  р а з г л е д а н  н е г о в и я  х у -  
д о ж е с т в е н о - е с т е т и ч е с к и  а с п е к т ,  е с т е т и ч е с к а т а  с ъ щ н о с т  и 
о б р а з н а т а  му п р и р о д а .
5 .  О т р а ж е н и е т о  и т в о р ч е с т в о т о  с а  о с н о в н и  а с п е к т и  на п о н -  
я т и е т о  " п р е в о д "  у  д и а л е к т и к а т а  на о т р а ж е н и е т о  и т в о р ч е с т в о т о  
с а  б а з и с е н  м ом ент  в н е г о в а т а  п р и р о д а .
6 . Един о с н о в е н  а с п е к т ־   т в о р ч е с к а т а  п р и р о д а  е  е д и н  с л о ж -  
но с ъ с т а в е н  и с л о ж н о  ф ункц и они р ащ  п р о ц е с ,  в р е з у л т а т  на  к о й -  
т о  с е  с ъ з д а в а  п р е в о д н а т а  т в о р б а .
7 .  И не  н а к р а я ,  п р е в о д ъ т  е е д н о  и с т о р и ч е с к о  я в л е н и е  и 
т р я б в а  д а  с е  р а з г л е ж д а  к а т о  и с т о р и ч е с к и  п р о ц е с .
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И т а к а ,  с л е д  к а т о  с е  о п и т а х м е  д а  и зл ож и м  е д и н  о т г о в о р  на в ъ -  
п р о с а  "Що е п р е в о д ? 11, с л е д  к а т о  г о  р а з г л е д а х м е  и х а р а к т е р и з и -  
рахм е  к а т о  и с т о р и к о - к у л т у р н о  я в л е н и е  и к а т о  т в о р ч е с к и  п р о ц е с  
с т и г а м е  д о  и з в о д а ,  ч е  п р е в о д н а т а  т в о р б а  к а т о  р е з у л т а т  е е л о -  
ж е н ,  р а з н о с т р а н н е н ,  м н о г о с ъ с т а в е н  и п о л и ф у н кц и о н а л е н  ф е н о м е н .
И п р и  в с е к и  о п и т  д а  бъде п р е н е б р е г н а т а  е д н а  о т  п о с о ч е -  
н и т е  т о ч к и  и л и  е д н а т а  и л и  д р у г а т а  му ф у н кц и я  води  н е п р е м е н н о  
д о  д е ф о р м а ц и я т а  в н а у ч н о - т е о р е т и ч н о т о  му п о з н а н и е .  Ние т р я б -  
ва  да  н а п р а в и м  е д н о  в с е с т р а н н о  м а т е р и а л и с т и ч е с к о  и з с л е д в а н е ,  
к о е т о  ще ни в о д и  д о  и с т и н а т а  на п р е в о д а .
Т у к  т р я б в а  и д а  о б ъ р н е м  в н и м а н и е  в ъ р х у  п ро б л е м а  на д и а -  
л е к т и к а т а  на  с ъ д ъ р ж а н и е т о  и ф ормата в п р о ц е с а  на п р е в о д а  и 
при  р е з у л т а т а ,  т .  е .  п р и  са м и я  п р е в о д .  Ние и зх о ж д а м е  о т  т а з и  
г л е д н а  т о ч к а ,  ч е  в з а и м о о т н о ш е н и е т о  между с ъ д ъ р ж а н и е т о  и ф о р -  
м а та  на о р и г и н а л а  в п р о ц е с а  на п р е в о д а  и в р е з у л т а т  о т  т о з и  
п р о ц е с  т р я б в а  д а  б ъ д а т  п р е д а в а н и  а д е к в а т н о .  Т ова  е н а й - с л о ж -  
н а т а  з а д а ч а  в п р о ц е с а  на  п р е в о д а  и о н а г л е д я в а н е  т р у д н а т а  и 
о т г о в о р н а т а  р а б о т а  на  п р е в о д а ч а .
Ние б и хм е  м о г л и  д а  с и  п р е д с т а в и м ,  ч е  п р е в о д ъ т  е е д н о  
п р е с ъ з д а в а н е  на  с ъ д ъ р ж а н и е т о  и ф ормата на о р и г и н а л а  с  е з и к о -  
в и т е  с р е д с т в а  на  д р у г  е з и к .  И в и н а г и  п р е в о д а ч ъ т  т р я б в а  да  с е  
с тр е м и  д а  з а п а з в а  и д а  и з р а з я в а  т о в а  е д и н с т в о  на с ъ д ъ р ж а н и е т о  
и ф орм ата на  о р и г и н а л а .
Т а з и  з а д а ч а  с ъ в с е м  не  е л е с н а ,  к о г а т о  с е  к а с а е  за  п р е -  
в о д а  на п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  о т  б ъ л г а р с к и  на н е м с к и .  К а к -  
т о  ще д о к а ж а т  п р и м е р и т е  п о с л е ,  п р е д и  в с и ч к о  т е м а т а  и и д е я -  
т а  на з а г л а в и е т о  и на с т а т и я т а ,  т .  е .  и д е о л о г и ч е с к и  и п о л и ־  
т и ч е с к и  и н т е р п р е т и р а н а т а  те м а  т р я б в а  д а б ъ д а т  в о д е щ и те  е л е -  
м е н ти  при  т а к ъ в  п р е в о д ,  к о е т о  о з н а ч а в а ,  ч е  во д е щ а та  ро л я  има 
с ъ д ъ р ж а н и е т о .  Т о в а  с е  о б у с л а в я  о т  с а м и т е  к о м п о н е н т и ,  к о и т о  
о б р а з у в а т  с ъ щ н о с т т а  на  з а г л а в и е т о .  Т а к а  н а п р и м е р  п р и з и в н и я  
х а р а к т е р ,  к о й т о  е с в ъ р з а н  с  и д е я т а  на з а г л а в и е т о ,  т р я б в а  
а бъде п р е с ъ з д а д е н  ч р е з  с у б е к т и в н о т о  ви ж д а не  на а в т о р а  на 
п р е в о д а  / п р е в о д а ч а / .
А в т о н и м н о с т т а  на  ф орм ата  не може да  с е  а б с о л ю т и з и р а ,  
не може д а  с е  р а з г л е ж д а  о т к ъ с н а т о  о т  с а м о т о  с ъ д ъ р ж а н и е ,  о т
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о б щ е с т в е н и т е  с и т у а ц и и ,  о т  п о л и т и ч е с к и т е  о б с т о я т е л с т в а ,  о т  т р а  
д и ц и о н н о -  л и т е р а т у р н и  в ъ п р о с и  и д р .  А к о  с е  а н а л и з и р а т  и п р е -  
в е ж д а т  с а м о  е л е м е н т и  на ф о р м а та , о т к ъ с н а т и  о т  ц я л о т о  и о т  сми 
с ъ л а ,  ням а  да  с е  п о л у ч и  п р е в о д  с  в ъ з д е й с т в и е т о  на  о р и г и н а л  ״
н о т о  з а г л а в и е ,  за щ о то  в с е к и  е л е м е н т  е с ъ д ъ р ж а т е л е н  и с ъ щ е с т в у -  
в а  к а т о  е л е м е н т  на  ф орм ата  са м о  към  о п р е д е л е н о  с ъ д ъ р ж а н и е ,  
к о е т о  и з р а з я в а .
К а т о  си  п р е д с т а в и м  c e r a  к о н к р е т н о  д е й с т в и е т о  на п р е ־  
в е ж д а н е т о  на  з а г л а в и я ,  с л е д в а  д а  р а з г л е д а м е  с л е д н и т е  п о с т ъ п -  
к и :  П ъ р в о ,  още п р е д и  д а  з а п о ч н е  п р е в е ж д а н е т о  на  о р и г и н а л а ,  
п р е в о д а ч ъ т  с е  з а п о з н а в а  с ъ с з а г л а в и е т о  и с ъ с  с т а т и я т а  к а т о  ч и -  
т а т е л .  З н а ч и ,  т о й  в ъ з п р и е м а  с ъ д ъ р ж а н и е т о  и ф ор м а та  не  к а т о  
а б с т р а х и р а н и  е л е м е н т и ,  а в т я х н о т о  е д и н с т в о .  За  р а з л и к а  о т  
е д и н  н а у ч е н  а н а л и з  п р е в о д а ч ъ т  не р а з к ъ с в а  т о в а  е д и н с т в о .  Той 
т р я б в а  д а  в ъ зп р и е м е  и д а  р а з б е р е  с ъ д ъ р ж а н и е т о  и ф орм ата  в 
т я х н а т а  х а р м о н и ч н а  н е д е л и м о с т  и с л е д  т о в а  д а  в ъ з п р о и з в е д е  т о в а  
с ъ д ъ р ж а н и е  във ф у н к ц и о н а л н о - а н а л о г и ч н а  на  о р и г и н а л а  ф орма. 
К а т о  и з в о д  можем д а  п о т в ъ р д и м :
П р е в о д а ч ъ т  т р я б в а  д а  т ъ р с и  в с ъ д ъ р ж а н и е т о  и и д е я т а ,  
също т а к а  и в т е м а т а  и и з в а д е н и я  о т  н е я  сю ж е т  и в и з р а з н и т е  
с р е д с т в а .  О г р а н и ч а в а н е т о  са м о  в е з и к а  / к о й т о  е е д и н  о т  е л е -  
м е н т и т е  на  ф о р м а т а /  и п р е н е б р е г в а н е т о  на  и д е й н о - т е м а т и ч н о т о  
н а ч а л о  / к о е т о  п р и н а д л е ж и  към  с ъ д ъ р ж а н и е т о /  може д а  д о в е д е  д о  
р а з к ъ с в а н е  на е д и н с т в о т о  на с ъ д ъ р ж а н и е  и ф орм а, д о  н е в я р н а  и 
н е п р а в и л н а  и н т е р п р е т а ц и я  на с ъ д ъ р ж а н и е т о ,  д а ж е  д о  а б с о л ю т н и  
б е з с м и с л и ц и в  п р е в о д а .
Д и а л е к т и ч е с к а т а  п р и р о д а  на п р е в о д а  о т к р и в а м е  и във 
в з а и м о о т н о ш е н и е т о  м еж ду н а ц и о н а л н о т о  и и н т е р н а ц и о н а л н о т о  в 
о р и г и н а л а  и в п р е в о д н а т а  т в о р б а .
Т о в а  е един  в ъ п р о с ,  к о й т о  в м и н а л о т о  и в днеш ни  б у р ж о ־  
а з н и  т е о р и и  за  п р е в о д а  е о с п о р в а н  и б у д и  и н т е р е с  не  сам о  о т  
с т р а н а  на  л и н г в и с т и т е ,  но и о т  л и т е р а т у р о в е д и , и с т о р и ц и  и 
п и с а т е л и .  В р е д и ц а  з а п а д н о е в р о п е й с к и  д ъ р ж а в и  можем д а  о т к р и ־  
ем т р у д о в е ,  к о и т о  т в ъ р д я т ,  ч е  в ъ з м о ж н о с т т а  д а  с е  о с ъ щ е с т в и  
п ъ л н о ц е н н е н  п р е в о д  не  с ъ щ е с т в у в а ,  з а щ о т о  " е з и к ъ т  е п р я к о  и 
р а ц и о н а л н о  о т р а ж е н и е  на  н а р о д н и я  д у х ,  на к о й т о  не м о г а т  да
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б ъ д а т  на м ер е ни  с ъ о т в е т с в и я  на д р у г и я  е з и к "  /Ф е о д о р о в  1 9 6 8 ,  
с т р .  4 4 / .  Т е з и  идеи  в о д я т  н а ч а л о т о  си  още о т  м и н а л и я  в е к ,  на 
мираме г и  в т р у д о в е т е  на В. фон Х у м б о л д т ,  с л е д  т о в а  при Е .  Се 
п и р  и и Л ео  В а й с б е р г е р ,  к о и т о  г и  п о д д ъ р ж а т  д о  д н е с ,  т е  нам и־  
р а т  о т р а ж е н и е  в т р у д о в е т е  на на а в т о р и т е  о т  ФРГ к а т о  Клопфер 
и З д у н . О с н о в н и я  н е д о с т а т ъ к  на т е з и  т е о р и и  и р а з р а б о т к и  е ,  че  
т е  и з х о ж д а т  о т  п о гр е ш н и  м е т о д о л о г и ч е с к и  п о з и ц и и .  Те р а з г л е ж -  
д а т  п р е в о д а  о т к ъ с н а т о  о т  о б щ е с т в о т о ,  о г р а н и ч а в а  с е  с о ц и а л н о т о  
и з с л е д в а н е  на п р е в о д а ,  с о ц и о л о г и ч е с к и я  а н а л и з  е с ъ в с е м  п р е н е ־  
б р е г н а т ■ Т а къ в  п о д х о д  н е с ъ м н е н н о в о д и  д о  гр е ш н и  р е з у л т а т и .
Ние т р я б в а  още веднъ ж  да  п о д ч е р т а е м ,  ч е  п р е в о д ъ т  е 
ч а с т  о т  общ ите  с о ц и а л н и  п р о ц е с и .  Ние с е  п р и с ъ е д и н я в а м е  към 
с ъ в р е м е н н и т е  п о з и ц и и  на м а т е р и а л и с т и ч н о т о  п р е в о д о з н а н и е , к а к -  
т о  г и  и з р а з я в а  Ф еодоров  / 1 9 7 3 /  и Каде  / 1 9 6 4 / :  Едно о т  н а й -  
в а ж н и т е  п о с т и ж е н и я  на с ъ в е т с к а т а  т е о р и я  на п р е в о д а  е р а з г р а ־  
н и ч а в а н е  на к а т е г о р и и т е  о т  ф орм ите  на е з и к о в о т о  и л и т е р а т у р -  
н о т о  я в л е н и е  о т  е д н а  с т р а н а ,  а и на н е г о в а т а  с м и с л о в а  и х у -  
д о ж е с т в е н а  ф у н к ц и я ,  о т  д р у г а  с т р а н а .  А к о  з а  ф орм ите  с р е д с т -  
в а т а  на е д и н  е з и к ,  на е д н а  л и т е р а т у р а  л и п с в а т ,  т о г а в а  п р е в о -  
д ъ т  ще бъ д е  са м о  л ъ ж л и в .  П ъ л н о ц е н н и я т  п р е в о д  с ъ щ е с т в у в а ,  т .  
е .  п о  п ъ т я  на и з б о р а  на  д р у г и  с ъ ч е т а н и я ,  на  д р у г и  формални 
с р е д с т в а  на т о з и  е з и к ,  на к о й т о  с е  п р е с ъ з д а в а  о р и г и н а л а .  На 
т о в а  в с ъ щ н о с т  б а з и р а  п р и н ц и п а  на п р е в о д и м о с т т а .
П р о о о д г т  н а  э я г л я в м о  и  п т я т н н  п т  р о г т и и ц н  о  н р  г я м о
в а ж н а ,  но  и о т г о в о р н а  з а д а ч а .  Важна е ,  з а щ о т о  по  т о з и  н а чи н  
ч и т а т е л и т е  в д р у г и т е  д ъ р ж а в и  п о л у ч а в а т  ц е н н а  инф ормация за  
въ н ш н о -  и в ъ т р е ш н о п о л и т и ч е с к и т е  с ъ б и т и я  в с т р а н а т а ,  а р о л я ־  
т а  на п р е в о д а ч а  е м н о г о  о т г о в о р н а  в т о в а  о т н о ш е н и е ,  з а щ о т о ,  
к а к т о  в е ч е  и з т ъ к н а х м е  п р и  в ъ п р о с а  з а  д и а л е к т и ч е с к о т о  е д и н с т ־  
во  м еж ду  съ д ъ р ж а н и е  и ф орм а, и з к л ю ч и т е л н о  в а ж н о  е д а  с е  н а -  
п р а в и  е д и н  т о ч е н  п р е в о д ,  к о й т о  п р е д а в а  не  са м о  с а м о т о  с ъ -  
д ъ р ж а н и е ,  но  и п р и з и в н и я  х а р а к т е р  на з а г л а в и е т о .  Ние ще в и -  
дим  п о - н а т а т ъ к ,  ч е  т а з и  з а д а ч а  и з и с к в а  е д н а  с о л и д н а  п о д г о ־  
т о в к а  на  п р е в о д а ч а ,  к о й т о  т р я б в а  д а  бъ де  инф орм иран в и н а г и  
за  а к т у а л н и т е  с ъ б и т и я ,  к о й т о  т р я б в а  д а  в л а д е е  о т л и ч н о  н е м с -  
к и я  и б ъ л г а р с к и я  е з и к  и к о й т о  т р я б в а  д а  има с ъ о т в е т н о  з н а -
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н и я  в о б л а с т т а  на  с т р а н о з н а н и е т о  на д в е т е  с т р а н и .
С е г а  ще н а п р а в и м  един  к о н к р е т е н  а н а л и з  на п р е в о д а  на бъл 
г а р с к и т е  з а г л а в и я  на н е м с к и  е з и к  и ще р а з г л е д а м е  в ъ з м о ж н о с т и -  
т е  на т я х н о т о  п р е д а в а н е  к а т о  обръщаме в н и м а н и е  на с ъ д ъ р ж а н и е -  
т о ,  ф ор м ата  и п р и з и в н и я  им х а р а к т е р  и п р е в о д ъ т  ще бъ де  т а к ъ в ,  
ч е  д а  о т г о в а р я  на н е м с к о  з а г л а в и е  на в е с т н и к .
В п ъ р в а т а  г л а в а  с е  р а з гл е ж д а ш е  п о д р о б н о  с т р у к т у р а т а  на 
б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  и та м  има и с х е м и ,  к о и т о  
о н а г л е д я в а т  н а й - г о л е м и т е  г р у п и  на б ъ л г а р с к и т е  з а г л а в и я  с п о -  
р е д  т я х н а т а  г р а м а т и ч н а  и с и н т а к т и ч н а  с т р у к т у р а .  С е га  ще се  
о п и т а м е  д а  д а д е м  в ъ з м о ж н о с т и  з а  п р е в о д а  на п е т т е  го л е м и  г р у -  
п и .  С т а в а  д у м а  з а :  1 .  Б е з п р е д л о ж н и -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я ,
2 .  П р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  3 .  И з р е ч е н и я ,  4 .  Д а - к о н -  
с р у к ц и и ,  5 .  Н е за в ъ р ш е н и  и н е п ъ л н и  с и н т а к т и ч н и  к о н с т р у к ц и и  
и т е х н и т е  п о д г р у п и .
При п ъ р в а т а  г р у п а  на б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а -  
в и я ,  т о в а  с а :
Б е з п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  
П р е в о д ъ т  на н е м с к и  не к р и е  н е о ч а к в а н и  т р у д н о с т и  на 
с и н т а к т и ч в о  или  с е м а н т и ч н о  р а в н и щ е , к о и т о  б и х а  з а т р у д н и л и  н а -  
м и р а н е т о  на е к в и в а л е н т  в н е м с к и я  е з и к .
О т д е л н и т е  п о д г р у п и  на б е з п р е д л о ж н и т е  им енни  с л о в о с ъ ч е -  
т а н и я  с а :
1 .  З а г л а в и я  о т  т и п а :  п р и л а г а т е л н о  име + с ъ щ е с т в и т е л н о
име
2 Ё З а г л а в и я  о т  т и п а :  ч и с л и т е л н о  име + с ъ щ е с т в и т е л н о  име
3 .  З а г л а в и я  о т  т и п а :  л и ч н о  м е с т о и м е н и е  + с ъ щ е с т в и т е л н о
име
К а к т о  с т а в а  я с н о  о т  п р и м е р и т е ,  т е з и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  им ат  
п р е к и  е к в и в а л е н т и  на н е м с к и ,  к ъ д е т о  т о з и  вид  з а г л а в и я  също 
е р а з п р о с т р а н е н  въ в  висш а с т е п е н  / о к о л о  4 0 % / .
4 .  2 .  ПРЕВОД НА ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ, КОИТО СА ПО 
ФОРМА БЕЗПРЕДЛОЖНИ ИМЕННИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ ОТ 
БЪЛГАРСКИ НА НЕМСКИ
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- 9 2 -
4 .  2 •  1 .  При б е з п р е д л о ж н о - и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я
н а й - г о л я м а т а  ф р е к в е н т н о с т  и м а т  с л о в о с ъ ч е т а н и я т а  о т  
т и п а  на  А + S/ п р и л а г а т е л н о  + с ъ щ е с т в и т е л н о ,  п р и л а г а т е л н о т о  е 
п о д ч и н е н о / ,  к о е т о  н а б л ю д а в а м е  к а т о  въ в  ф у н кц и я  на з а г л а в и я  във 
в с е к и  о т  п р е д с т а в е н и т е  е ж е д н е в н и ц и .  Те  с л у ж а т  з а :  
а /  к в а л и ф и к а ц и я  на л и ц е :
" С к р о м н и я т  ш а м п и о н "  РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4  D e r  b e s c h e id e n e  S i e g e r
" Б е з у п р е ч н и я т  к о н т р о л ь о р "  D e r  t a d e l l o s e  K o n t r o l -
РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4  l e u r
H o c h w e r t i g e r  Z e m e n t
H e i l q u e l l e n w a s s e r  
T i e f e  W u r z e ln  
M e i s t e r w e r k e
A r b e i t e r f a m i l i e n
N eue  S t o f f e  
R e i c h h a l t i g e s  A n g e b o t  
N e u e  W ohnunge i 
G e d u l d i g e  Hände
б /  к в а л и ф и к а ц и я  на  п р е д м е т :  
" В и с о к о к а ч е с т в е н  ц и м е н т "
РД 0 6 . 1 1 . 1 9 8 4
"Ц е л е б н а  в о д а "  РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4  
" Д ъ л б о к и  к о р е н и "  РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4  
" М а й с т о р с к и  т в о р б и "  РД 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4  
" Р а б о т н и ч е с к и  ф а м и л и и "
РД 0 4 . 0 1 . 1 9 8 4
"Н о в и  П л а т о в е "  РД 0 7 . 0 1 . 1 9 8 4  
" Б о г а т  а с о р т и м е н т "  РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4  
"Н о в и  ж и л и щ а " РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4  
" Т ъ р п е л и в и  р ъ ц е "  РД 2 1 . 0 2 . 1 9 8 5
S c h ö p f e r i s c h e s  T r e f f e n  
G e m e in s a m e  S i t z u n g
F r e u n d s c h a f t s b a s u c h
о /  коалификациа ita o־u6 utkq
" Т в о р ч е с к а  с р е щ а "  РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4  
" С ъ в м е с т н о  з а с е д а н и е "
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4  
" П р и я т е л с к о  п о с е щ е н и е "
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4
г /  к в а л и ф и к а ц и я  на  а б с т р а к т а :
" В и с о к а  б о е г о т о в н о с т "  H ohe  K a m p f b e r e i t s c h a f t
РД 1 3 . 0 2 . 1 9 8 4
" А к т и в е н  р е а л и з ъ м "  РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4  A k t i v e r  R e a l i s m u s
" Д р а м а т и ч е н  ф и н а л "  РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4
" Б р а т с к о  е д и н с т в о "  РД 0 3 . 0 5 . 1 9 8 4  B r ü d e r l i c h e  E i n h e i t
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" Д о б р о т о  н а с т р о е н и е "  D ie  g u t e  S t im m u n g  
РД 16 . 0 1 . 1 9 8 4
" Д ъ л б о к и  р а з л и ч и я "  РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4  G ro ß e  D i f f e r e n z e n
"Я д р е н а  б е з о т г о в о р н о с т "  A to m a r e  U n v e r a n t w o r t l i c h -
РД 24 .0 1  . 1 9 8 4  k e i t
" Б р а т с к о  с ъ т р у д н и ч е с т в о "  B r ü d e r l i c h e  Z u s a m m e n a r b e i t  
РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4
" И с к р е н а  б л а г о д а р н о с т "  РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4  A u f r i c h t i g e  D a n k b a r k e i t
" П о л и т и ч е с к а  п р о в о к а ц и я "  P o l i t i s c h e  P r o v o k a t i o n  
РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4
и м ен а  х а р а к т е -  
и а б с т р а к т н и  п о н я т и я /
Neue p o l i k l i n i s c h e  Е i n r i c h -  
t u n g
N e u e r  E r h o lu n g s k o m p le x
»
Neue s o z i a l e  E r r u n g e n s c h a f -  
t e n
R e i c h h a l t i g e s  K o n z e r t p r o -  
gramm
G em e in sam e  W i s s e n s c h a f t l i -  
c h e  A u s a r b e i t u n g e n  
B r e i t e  p r a k t i s c h e  A nw e nd u ng
R e i c h h a l t i g e s  S o z ia lp r o g r a m m
р и з и р а т  е д н о  с ъ щ е с т в и т е л н о  име 
"Н о в а  п о л и к л и н и ч н а  б а з а "
РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4  
"Н о в  п о ч и в е н  к о м п л е к с "
РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4
״ Нови с о ц и а л н и  п р и д о б и в к и "
РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4
" Б о г а т а  к о н ц е р т н а  п р о г р а м а "
РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4
"С ъ в м е с тн и  н а у ч н и  р а з р а б о т к и "
РД 0 9 . 0 1  . 1 98 4  
"Ш и р о ко  п р а к т и ч е с к о  п р и л о ж е н и е "  
РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4
" Б о г а т а  с о ц и а л н а  п р о г р а м а "
РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4
4 . 2 . 2 .
Т е з и  ф ор м и , 
т е л н и  п о - р я д к о  с е  
ниния  н а ч и н :
" 1 0 - х и л я д н а т а  машина 
РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4  
"П ъ р в о т о  п о р ъ ч е н и е "
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4
Ч и с л и т е л н о  име + п р и л а г а т е л н о  + с ъ щ е с т в и т е л н о  и м е :
н е з а в и с и м о  д а л и  с ъ д ъ р ж а т  б р о й н и  или  ч и с л и -  
с р е щ а т ,  п р е в о д ъ т  им с е  о с ъ щ е с т в я в а  по  с л е д -
D ie  10 ООО. M a s c h in e
D ie  e r s t e  E m p fe h lu n g
д /  З а г л а в и я ,  при  к о и т о  д в е  п р и л а г а т е л н и
/р е а л н и
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"С е д е м те  с е с т р и "  РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4  D ie  s i e b e n  S c h w e s te r n
"Д в а  го л е м и  т а л а н т а "  РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4  Z w e i g ro ß e  T a l e n t e  
"П е т  б ъ л г а р с к и  п и е с и "  F ü n f  b u l g a r i s c h e  S tü c k e
РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4
4 .  2 .  3 .  Л и ч н о  м е с т и о м е н и ё  + с ъ щ е с т в и т е л н о  им е :
П р е во д ъ т  на т о з и  в и д  з а г л а в и я  о т  б ъ л г а р с к и  на н е м с ки  не 
к р и е  н е о ч а к в а н и  т р у д н о с т и ,  к а к т о  с е  виж да  о т  п р и м е р и т е :  
/ ч л е н у в а н и /
"Н аш ият  насрещ ен п л а н "  U n s e r  G e g e n p la n
HM 0 7 . 1 2 . 1 9 7 9
"В а ш ите  в ъ п р о с и  -  наш ите  о т г о ־  I h r e  F r a g e n u ־־  n s e r e  A n t -
в о р и "  HM 0 7 . 1 2 . 1 9 7 9  W o r te n
"Н аш ата  д е м о к р а ц и я "  U n s e re  D e m o k r a t ie
РД 2 4 . 0 2 . 1 9 8 6
"Н аш ата  о т г о в о р н о с т "  U n s e re  V e r a n t w o r t u n g
РД 2 4 . 0 2 . 1 9 8 6
В з а к л ю ч е н и е  за  п р е в о д а  на т а з и  п ъ р ва  г р у п а  з а г л а в и я  
можем да  ка ж е м : Т е з и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с е  у п о т р е б я в а т  в н е м с к и т е  
и в б ъ л г а р с к и т е  е ж е д н е в н и ц и  ч е с т о ,  т е  с е  п р е в е ж д а т  о б и к н о в е н о  
д о с л о в н о ,  и з к л ю ч е н и я  п р а в я т  с л у ч а й т е ,  к о г а т о  в м е с т о  б ъ л г а р с -  
к о т о  с л о в о с ъ ч е т а н и е  " п р и л а г а т е л н о  + с ъ щ е с т в и т е л н о "  с е  у п о -  
т р е б я в а  е д и н  н е м с ки  к о м п о з и т у м  / н а п р . " Р а б о т н и ч е с к и  ф ам илии"
" A j. bei Lei. familien, "Майсгорспи іиорОи" “ MciaLciwciKc и др./
на н я к о л к о  о с о б е н о с т и  в у п о т р е б а т а  на ч л е н у в а н е т о  е о б ъ р н а -  
т о  в н и м а н и е  п ри  с а м и т е  прим ери  о т  т а з и  г р у п а .
4 .  2 .  4 .  П ревод  на п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  са  п о  ф ор -
ма п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  о т  б ъ л г а р с к и  на 
н е м с ки
В б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  с а  по  ф о р -  
ма п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  п р е д л о з и т е  и г р а я т  и з к л ю -  
ч и т е л н о  важ на  ро л я  / в и ж  г л а в а  п ъ р в а / .
Ф у н к ц и я т а  на в с и ч к и  п р е д л о з и  д а  и з р а з я в а т  о тн о ш е н и я  в
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реалния с в я т  е е д н а к в а  в б ъ л г а р с к и я  и в н е м с к и я  е з и к .  Но с р а в -  
н и т е л н о  в и с о к а т а  с т е п е н  на д е с е м а н т и з а ц и я т а  на б ъ л г а р с к и т е  
п р е д л о з и  и з и с к в а  о т  п р е в о д а ч а  и п о з н а н и я  п о  и с т о р и ч е с к о т о  
р а з в и т и е  на б ъ л г а р с к и т е  п р е д л о з и  д а  не с е  п р е н е б р е г н е  е д н о  
о т  з н а ч е н и я т а  на  в с е к и  о т д е л е н  п р е д л о г .  О свен т о в а  в б ъ л г а р с -  
к и т е  п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  няма т а к и в а  к а у з а л н и  о т -  
н о ш е н и я ,  к а к т о  в н е м с к и я  е з и к ,  в ъ п р е к и  т о в а ,  ч е  в н о в и т е  
г р а м а т и к и  /Ю н г ,  1 9 8 2 ,  Хайдолф , Ф л е м и г ,  Моч 1 9 8 1 /  на н е м ски  
е з и к  се т в ъ р д и ,  ч е  п р е д л о г ъ т  о б о з н а ч а в а  е д н о  о тн о ш е н и е  п о -  
п р я к о  и п о ־ е д н о з н а ч н о  о т к о л к о т о  ч и с т а т а  п ад е ж на  ф орма. З а -  
т о в а  ф орм ите  с  п р е д л о з и  с е  у п о т р е б я в а т с п р е д п о ч и т а н и е .  С л е -  
д о в а т е л н о  п р е в о д а ч ъ т  т р я б в а  д а  бъде з а п о з н а т  с  у п о т р б а т а  на 
п р е д л о з и т е  в н е м с к и я  е з и к .  / т .  е .  д а  з н а е  к о г а  с е  п р е д п о ч и -  
т а  к а у з а л н а  и к о г а  с е  у п о т р е б я в а  п р е д л о ж н а  форма и с ъ о т в е т -  
но  д а  с е  у п о т р е б я в а  п р а в и л н и я  п а д е ж ,  к о й т о  и з и с к в а  н е м с ки я  
п р е д л о г / .
К а к т о  е и з в е с т н о  в с ъ в р е м е н н и я  н е м с ки  е з и к  с ъ щ е с т в у в а  
е д и н  c a s u s  r e c t u s  / N o m i n a t i v / ,  G e n i t i v ,  D a t i v ,  A k k u s a t i v ,  
к о и т о  c a  c a s u s  o b l i q u i .  Р е к ц и я т а  на т е з и  падежи з а в и с и  о т  
г л а г о л и ,  п р и л а г а т е л н и , с ъ щ е с т в и т е л н и  или п р е д л о з и  / п р е д л о ж -  
ни  п а д е ж и / .  В с ъ в р е м е н н и я  н е м с ки  е з и к  п р е д л о ж н и т е  падеж и за  
с м е т к а  на  c a s u s  o b l i q u i  с е  у п о т р е б я в а т  п о в е ч е  /Ю н г  1 9 8 2 ,  
Ф л е м и г  1 9 8 1 / .
П реди д а  р а з г л е д а м е  п р е в о д а  на с а м и т е  прим ери  на б ъ л -  
г а р с к и т е  п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я , к о и т о  с е  н а б л к ід а -  
в а т  в п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  и с к а м  д а  о б ъ р н а  в н и м а н и е  на 
н я к о и  п р и н ц и п н и  в ъ п р о с и ,  к о и т о  с е  о т н а с я т  към  н е м с к и т е  п р е д -  
л о з и .
П р е д л о з и т е ,  к а к т о  в б ъ л г а р с к а т а ,  т а к а  и в н е м с к а т а  г р а -  
м а т и к а  с а  с л у ж е б н и  д у м и .  Те п р е д с т а в л я в а т  с и н т а к т и ч н а т а  б а з а  
на п р е д л о ж н а т а  г р у п а ,  о б о з н а ч а в а т  с и н т а к т и ч н о т о  с в ъ р з в а н е  с 
д р у г и т е  с и н т а к т и ч н и  е д и н и ц и .  В н е м с к и я  е з и к ,  к а к т о  в в с и ч к и  
с и н т е т и ч н и  е з и ц и ,  в с е к и  п р е д л о г  има ед н а  о п р е д е л е н а  р е к ц и я  
/ у п р а в л е н и е  на п ад еж а  на и м е н а т а ,  к о и т о  с т о я т  с л е д  т я х / .  Т о -
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ва я в л е н и е  е  и з в е с т н о  и о т  с т а р о б ъ л г а р с к и я  е з и к ,  к ъ д е т о  п р е д -  
л о г ъ т  с п о р е д  з н а ч е н и е т о  с и  в д а д е н  с л у ч а й  с е  у п о т р е б я в а  с 
о п р е д е л е н  п а д е ж .  Т а к а  н а п р и м е р  в с т а р о б ъ л г а р с к и я  е з и к  
д о ,  о т ъ ,  n ç%, ради־  и д р .  с е  у п о т р е б я в а т  с а м о  в р о д и т е л е й  п а -  
д е ж ,  к ъ- с а м о  в д а т е л е н  п а д е ж , и е ж л о ѵ ־   с а м о  в т в о р и т е л е н  п а -  
д е ж ,  при  -  с а м о  с  м е с т е н  п а д е ж .  Д р у г и  п р е д л о з и  к а т о  н а ,  п о ,  
о с е  у п о т р е б я в а т  с  в и н и т е л е н  или м е с т е н  п а д е ж ,  а п р е д л о з и т е  
н а ,  н а л ъ ,  п о д г ,  прЪл с  в и н и т е л е н  или  т в о р и т е л е н  п а д е ж , за  да 
и з р а з я т  д в и ж е н и е  и л и  п о к о й .
С т р и  п а д е ж а  с е  у п о т р е б я в а т  п р е д л о з и т е  в ъ / р о д и т е л е н , ви 
н и т е л е н ,  м е с т е н / ,  ■̂ а / р о д и т е л е й ,  в и н и т е л е н ,  т в о р и т е л е н / ,  по 
/ д а т е л е н ,  в и н и т е л е н ,  м е с т е н / .  Следи о т  р е к ц и я т а  на п р е д л о з и -  
т е  в н о в о б ъ л г а р с к и я  е з и к  с е  н а б л ю д а в а т  п ри  с в ъ р з в а н е т о  им с 
м е с т о и м е н и я ,  в с и с т е м а т а  на  к о и т о  има о с т а т ъ ц и  о т  с и н т е т и з ъ м  
/п а д е ж н и  ф орм и, н а п р и м е р  с л е д  п р е д л о г а  с е  п о я в я в а  п ъ л н а т а  р о -  
д и т е л н о - в и н и т е л н а  форма на  л и ч н и т е  м е с т о и м е н и я  /  с м е н е ,  о т  
в а с ,  за  т я х ,  п ри  н е г о  и т . н .  -  ГСБКЕ, то м  I I ,  с т р .  4 1 2 / .
В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  о т к р и в а м е  с р а в н и т е л н о  р я д к о  
т а к и в а  ф орм и, т е  п р и н а д л е ж а т  п о - с к о р о  на  р а з г о в о р н а т а  р е ч .
В с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к  п р е д л о з и т е  с е  у п о т р е б я в а т  за  
и з р а з я в а н е  на  в с и ч к и  в и д о в е  о т н о ш е н и я ,  к о и т о  с е  о т н а с я т  към  
к о н к р е т н и  и л и  а б с т р а к т н и  неща или  с и т у а ц и и ,  б е з  да  п р и т е ж а -  
в а т  е д н а  о п р е д е л е н а  р е к ц и я .  А о т  г л е д н а  т о ч к а  н а  т я х н о т о  з н а -
чоино го уотАмлвапя, tio т»г*м*1км продппчи р гѵвромо » и 14 a —
г а р с к и  е з и к  с е  х а р а к т е р и з и р а т  с  е д н а  с р а в н и т е л н о  в и с о к а  д е -  
с е м а н т и з а ц и я .
В с ъ в р е м е н н и я  н е м с к и  е з и к  п р е д л о з и т е  о т  с е м а н т и ч н а  
г л е д н а  т о ч к а  с а  н а т о в а р е н и  с ъ с  съ щ ите  ф у н к ц и и ,  к а к т о  б ъ л ־  
г а р с к и т е  / д а  и з р а з я в а т  о т н о ш е н и я  между к о н к р е т н и  и а б с т р а к т -  
ни неща и л и  с и т у а ц и и / ,  а с  помощ та на  п р е д л о з и т е  т е з и  о т н о -  
ш ения с е  о п и с в а т  м н о г о  п о -с п е ц и ф и ч н и  и п о ־ т о ч н и  о т к о л к о т о  
ч р е з  ч и с т и т е  п а д е ж н и  форми /Х а й д о л ф  1 9 8 1 ,  с т р .  6 9 5 / .
К а к т о  в б ъ л г а р с к и я ,  т а к а  и в н е м с к и я  е з и к  п р е д л о з и т е  
с и г н а л и з и р а т  с л е д н и т е  о т н о ш е н и я  и о б с т о я т е л с т в а : 
а /  л о к а л н и  
б /  т е м п о р а л н и
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в /  к а у з а л н и  
г /  к о н ц е с и в н и  
д /  к о н д и ц и о н а л н и  
е /  ф инални
ж /  о б с т о я т е л с т в а  за  н а ч и н  и д р у г и  с п е ц и ф и ч н и  о т н о ш е н и я .  
За п р о и з х о д а  на  н е м с к и т е  п р е д л о з и  с е  у с т а н о в я в а  съ щ ото  
п о л о ж е н и е ,  к а к т о  при  б ъ л г а р с к и т е  п р е д л о з и ,  п ъ р в о н а ч а л н о т о  им 
з н а ч е н и е  е б и л о  п р о с т р а н с т в е н о ,  с л е д  т о в а  в л е з л и  в у п о т р е б а  
з а  т е м п о р а л н и  и н а к р а я  за  а б с т р а к т н и  о т н о ш е н и я .
Р е к ц и я т а  на  н е м с к и т е  п р е д л о з и  е с т р о г о  о п р е д е л е н а .  С п о -  
р е д  р е к ц и я т а  можем д а  р а з п р е д е л и м  п р е д л о з и т е  в с л е д н и т е  
г р у п и :
а /  п р е д л о з и  с  р е к ц и я  на G E N IT IV :  
a b s e i t s , a b z ü g l i c h  , a n f a n g s  , a n g e s i c h t s  , a n  H and  , a n l ä ß l i c h , 
a n s t a t t ,  a n s t e l l e , a u f g r u n d ,  a u s s c h l i e ß l i c h , a u ß e r h a l b ,  b e -  
h u f s , b e i d e r s e i t s ,  b e t r e f f s ,  b e z ü g l i c h , d i e s s e i t s , e x k l u s i -  
v e , h a l b e r , h i n s i c h t l i c h ,  i n f o l g e , i n k l u s i v e , i n m i t t e n , i n n e r -  
h a l b  u . a .
б /  п р е д л о з и  с  р е к ц и я  на  D a t i v :  
a b  a u s  a u ß e r ,  b e i ,  b i n n e n ,  e n t g e g e n ,  f e r n ,  g e g e n ü b e r ,  m i t ,  
n a c h ,  n ä c h s t ,  n e b s t ,  a b ,  s a m t ,  s e i t ,  v o n ,  z u ,  z u l i e b e ,  z u -  
n ä c h s t , z u w i d e r .
в /  п р е д л о з и  с  р е к ц и я  на A K K U SA TIV : 
b i s ,  d u r c h ,  e n t l a n g ,  f ü r ,  g e g e n ,  o h n e ,  p e r ,  p r o ,  s o n d e r ,  um, 
w i d e r .
г /  п р е д л о з и  с  р е к ц и я  на  D A T IV  и A K K U S A T IV :
Т у к  н а б л ю д а в а м е  е д н о  п о л о ж е н и е ,  к о е т о  п р и л и ч а  на с т а р о -  
б ъ л г а р с к а т а  р е к ц и я .  К о г а т о  ч р е з  п р е д л о з и т е  a n ,  a u f ,  h i n t e r ,  
i n ,  n e b e n  с е  и з р а з я в а  е д н а  ц е л е н а с о ч е н а  д е й н о с т  и л и  е д н о  
д в и ж е н и е ,  с е  у п о т р е б я в а  A k k u s a t i v ,  а к о г а т о  с е  и з р а з я в а  п о -  
к о й ,  с е  у п о т р е б я в а  D a t i v .  Т а з и  с и т у а ц и я  п о з н а в а м е  о т  с т а р о ־  
б ъ л г а р с к и т е  п р е д л о з и  н а ,  н а л г ,  л о л ъ ,  п р ѣ л .
Р а з б и р а  с е ,  с ъ щ е с т в у в а т  в н е м с к и я  е з и к  с л у ч а и ,  к о г а т о  
би м о г л о  д а  с е  у п о т р е б я в а  к а к т о  A k k u s a t i v ,  т а к а  и D a t i v .  В 
т а к и в а  с л у ч а и  т р я б в а  д а  с е  о б ъ р н е  в н и м а н и е  в ъ р х у  р е к ц и я т а  
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р е к ц и я т а  на п р е д л о г а  и на с ъ щ е с т в и т е л н о т о  /Ю н г ,  1 9 8 2 ,  с т р .  
3 5 2 / .
При п р е в о д а  на в с я к а  о т д е л н а  г р у п а  на  б ъ л г а р с к и т е  п у б -
л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  п р е д с т а в л я в а т  п р е д л о ж н о -и м е н н и  е л о -  
в о с ъ ч е т а н и я  можем д а  о т к р и е м  т е з и  п р а в и л а  на р е к ц и я т а  на 
н е м с к и т е  п р е д л о з и .
4 .  2 .  4 .  1 .  П ревод  на п р е д л о ж н о - и м е н н и т е  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с
п р е д л о г а  без о т  б ъ л г а р с к и  на н е м с к и :
" Б е з "  / o h n e /  и з и с к в а  в н е м с к и я  е з и к  A k k u s a t i v ,  на  се м а н  
т и ч н о  равнищ е д в а т а  п р е д л о г а  и з р а з я в а т  на  б ъ л г а р с к и  и н е м с к и
O hne V a t e r h a u s  ( A k k u s a t i v )
L a n d w i r t s c h a f t  o h n e  B oden  
( A k k u s a t i v )
O hne k o n k r e t e  R e s u l t a t e  
( A k k u s a t i v )
O hne d e n  T i t e l t r ä g e r  
( A k k u s a t i v )
K u n s t  o h n e  F ü r s o r g e  u n d  Un
t e r S t ü t z u n g  ( A k k u s a t i v )
Im  A l t e r  o h n e  g r a u e s  H a a r  
(A K K u s a t i v )
F a s t  o h n e  W i d e r s t a n d
( A k k u s a t i v )
с ъ щ о т о  о т н о ш е н и е .
" Б е з  бащин д о м "
РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4  
"З е м е д е л и е  б е з  п о ч в а "
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4
" Б е з  к о н к р е т н и  р е з у л т а т и "
РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4  
" Б е з  н о с и т е л я "
НМ 0 6 . 1 2 . 1 9 7 9
" И з к у с т в о  б е з  помощ и г р и ж и "
РД 1 6 . 1 2 . 1 9 8 4
"Н а  с т а р и н и  б е з  б е л и  к о с и "
Р Д  Ü J . U 1 . 1 0 4 ל  
" П о ч т и  б е з  с ъ п р о т и в а "
РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4
4 . 2  . 4 . 2  , П ревод  на п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с п р е д -
л о г  в
К а к т о  в б ъ л г а р с к и я ,  т а к а  и в н е м с к и я  е з и к  п р е д л о г ъ т  " в "  
е о с н о в е н  п р е д л о г  с  п р о с т р а н с т в е н о  и а б с т р а к т н о  з н а ч е н и е .
След п р е д л о г а  " i n "  в н е м с к и я  е з и к  с е  у п о т р е б я в а  A k k u s a -  
t i v ,  к о г а т о  е д н о  д в и ж е н и е  и л и  е д н а  д е й н о с т  с е  и зв ъ р ш в а  ц е л е ־  
н а с о ч е н о  /Ю н г  1 9 8 2 ,  с т р .  8 8 5 / ,  в д р у г и  с л у ч а и  / п р и  в ъ п р о с а  
" W o ? " /  с е  у п о т р е б я в а  D a t i v .
Н а п р и м е р :  " К о г а т о  с а м о ч у в с т в и е т о  п р е р а с т в а  в б е з р а з -
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с ъ д с т в о "  РД 1 3 - 0 1 . 1 9 8 4 ־   Wenn d a s  S e l b s t b e w u ß t s e i n  i n  U n ü b e r  
l e g t h e i t  a u s a r t e t ,  или  "В и с ш и я т  форум на з а п а д н о г е р м а н с к и т е  
к о м у н и с т и  с е  п р е в ъ р н а  в мощна т р и б у н а  срещ у р а к е т н и т е  п л а -  
н о в е  на  САЩ" РД 0 7 . 0 1 . 1 9 8 4  -  Das O b e r s t e  G rem ium  d e r  w e s t -  
d e u t s c h e n  K o m m u n is te n  w u rd e  zu  e i n e r  m ä c h t i g e n  T r i b ü n e  g e g e n  
d i e  R a k e t e n p lä n e  d e r  USA, в т е з и  с л у ч а и  с е  у п о т р е б я в а  A k k u -  
s a t i v , a  в п р и м е р и  к а т о  " И н т е н з и ф и к а ц и я т а  в ц е н т ъ р а  на  в н и м а ־  
н и е т о "  РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4  -  D ie  I n t e n s i v i e r u n g  im  Z e n t r u m  d e r  
A u f m e r k s a m k e i t  с е  у п о т р е б я в а  D a t i v , п р и м е р и т е  ще и л ю с т р и р а т  
т е з и  п р а в и л а .
а / п р о с т р а н с т в е н и  з н а ч е н и я  :
"Н а п р е ж е н и е  в о к у п и р а н и т е  т е р и т о р и и "  A n g e s p a n n te  L a g e  i n  
РД 3 0 . 0 3 . 1 9 8 4  d e n  o k k u p i e r t e n  T e r -
r i t o r i e n
" Т р о л е й б у с и  в р а б о т н и ч е с к и я  О- B u s s e  im  A r b e i t e r -
ц е н т ъ р "  РД 3 0 . 0  3 . 1 9 8 4  Z e n t r u m
11Нов л а м е т н и к  в з в е з д н о т о  г р а д ч е "  E in  n e u e s  D e n k m a l im
РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4  S t e r n e n s t ä d t e h é n
"В  с т а р а т а  А п р и л о в с к а  г и м н а з и я "  Im  a l t e n  A p r i l o v - G y m -
РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4  n a s iu m
"В  П ирин -  н о в  к у р о р т е н  к о м п л е к с "  E i n  n e u e s  E r h o l u n g s -
РД 3 0 . 0 3 . 1 9 8 4  Z e n t r u m  im  P i r i n
б /  к о н к р е т н а  н о м и н а л и з а ц и я  на г р а д  или д ъ р ж а в а :
,,Среща в К а з а б л а н к а "  T r e f f e n  i n  C a s a b la n c a
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4
"З а с е д а н и е  въ в  В а р ш а в а 11 S i t z u n g  i n  W a rs c h a u
РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4
11О б с т а н о в к а  в Ч а д "  D ie  La g e  im  T s c h a d
РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4
"С ъвещ ание  в К а б у л "  B e r a t u n g  i n  K a b u l
РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4
"Общата с т а ч к а  в У р у г в а й "  G e n e r a l s t r e i k  i n  U r u -
РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4  g u a y
в /  И з р а з я в а н е  на п р е н о с н и  п р о с т р а н с т в е н и  о т н о ш е н и я :
"Д о в е р и е  в х у м а н и з м а "  V e r t r a u e n  i n  d e n  Huma
РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4  n is m u s
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I n t e n s i v i e r u n g  im  Z e n t -  
rum  d e r  A u f m e r k s a m k e i t  
Im  Namen d e r  B r ü d e r l i c h -  
k e i t
Im  J a h r h u n d e r t  d e r  T e c h -  
n i k
B i l a t e r a l e  V e r t r ä g e  im  
B e r e i c h  d e r  k u l t u r e l l e n  
T ä t i g k e i t
Б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  с а  по  форма 
п р е д л о ж н и  с  п р е д л о г а  " в "  н а м и р а т  на с и н т а к т и ч н о  и с е м а н т и ч н о  
равнищ е е к в и в а л е н т е н  п р е в о д  на н е м с к и .  При п р е в о д а  на п р е д -  
л о г а  " в "  на н е м с к и  т р я б в а  д а  с е  о т б е л е ж и ,  ч е  н е м с к и я т  п р е д -  
л о г  " i m "  е е д н о  с л и в а н е  на " i n  dem" и ч е  " i m "  с е  у п о т р е б я в а  
м н о г о  п о - ч е с т о ,  о т к о л к о т о  " i n  d e m " .  " I m "  е ед н а  ф орма, к о я т о  
ч р е з  р а з г о в о р н а т а  реч  о т д а в н а  е н а в л я з л а  в л и т е р а т у р н и я  е з и к .  
Н е м с к и т е  г р а м а т и к и  обръщ ат с п е ц и а л н о  в н и м а н и е  на ф а к т а ,  че  
в н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с  " і п " и л и  " i m "  с р а в н и т е л -  
но ч е с т о  с е  и з п у с к а  о п р е д е л и т е л н и я  ч л е н .  З а т о в а  т р я б в а  д а  
с е  п р о в е р я в а  в и н а г и ,  д а л и  з а г л а в и е т о  е н а п ъ л н о  р а з б и р а е м о  и 
е д н о з н а ч н о .
4 . 2 . 4 . 3 .  П ревод  на п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  п р е д -
л о г  оо
Б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  съдържащи п р е д л о г а  
" д о "  с а  о п и с а н и  в п ъ р в а т а  г л а в а  на т а з и  р а б о т а .  Е к в и в а л е н т -  
н и я т  п р е д л о г  на н е м с ки  " b i s "  с е  у п о т р е б я в а  при  и з р а з я в а н е  на 
с ы ц и т е  с е м а н т и ч н и  о т н о ш е н и я ,  к а к т о  в б ъ л г а р с к и я  е з и к .  П р и -  
м е р и т е  ще д о к а ж а т ,  ч е  п р е д л о г ъ т  " b i s "  в н я к о и  п р и м е р и  не  е 
по д хо д ящ  п р е в о д .  С п р е д л о г а  " b i s "  в н е м с к и я  е з и к  у п о т р е б а т а  
на A k k u s a t i v  е з а д ъ л ж и т е л н а .
а /  п р е д е л  на м я с т о т о ,  к ъ д е т о  д о с т и г а  д е й с т в и е т о :
" С т и г а т  ли п и п а л а т а  на  ЦРУ д о  R e ic h e n  d i e  F ü h l e r  d e s
И р л а н д и я "  РД 1 6 . 0 1 . 1 9 8 4  C IA  b i s  n a c h  I r l a n d
б /  г р а н и ц а  при  о з н а ч а в а н е  на  и з х о д н а т а  т о ч к а  на о т -  
р я з ъ к  о т  п р о с т р а н с т в о т о ,  р а з с т о я н и е  / с ъ ч е т а н и е  с  " о т " / ,  н а п р .
00050255
"И н т е н з и ф и к а ц и я  в ц е н т ъ р а  на 
в н и м а н и е т о "  РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4  
" В  и м е то  на  б р а т с т в о т о "
РД 3 0 . 0 3 . 1 9 8 4
"В ъ в  в е к а  на  т е х н и к а т а "
РД 1 9 . 0 1 . 1 9 8 4
" Д в у с т р а н н и  д о г о в о р и  в к у л т у р -  
н а т а  д е й н о с т "  РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4
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11Живи м о с т о в е  о т  В о л га  д о  L e b e n d e  B r ü c k e n  v o n  d e r
Р и л а "  РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 6  W o lg a  b i s  zum R i l a - G e b i r g e
1,От "Б е б р е ш "  д о  м о т е л  ,1П р а в е й " ־   Von " B e b r e š "  b i s  zum M o t e l  
з а  д е с е т  м и н у т и "  РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4  " P r a v e c "  i n  10 M in u t e n
б /  б л и з о с т
"Д о  в с е к и  д о м "  РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4  F ü r  j e d e s  H aus
г /  ч е с т о  з н а ч е н и е т о  на п р е д л о г а  с е  п о д с и л в а  о т  н а р е ч и е -  
т о  " б л и з о "
" Б л и з о  д о  т р у д о в и т е  х о р а "  i n  u n m i t t e l b a r e r  Nähe d e r
РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4  W e r k t ä t i g e n
" П о - б л и з о  д о  р а б о т н и ц и т е "  N ä h e r  z u  d e n  A r b e i t e r n
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4
д /  п р е н о с н и  з н а ч е н и я  /о п р е д е л я  с е  о т  п о ־ в и с о к а т а  а б -  
с т р а к т н о с т  на д у м и т е ,  п р е д  к о и т о  с т о й  п р е д л о г ъ т / :  
" С ъ т р у д н и ч е с т в о "  о т  и д е я т а  д о  м е -  " Z u s a m m e n a r b e i t "  v o n  d e r  
т а л а "  РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4  I d e e  b i s  zum M e t a l l
"О т  р а б о т н и к а  д о  р ъ к о в о д и т е л я "  Vom A r b e i t e r  b i s  zum L e i -
РД 0 7 . 0 5 . 1 9 8 4  t e r
" Н е и з в е с т н и  д о  к р а я "  U n g e w iß  b i s  zum S c h lu ß
РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4
״ З а б а в а  д о  н а с и т а "  U n t e r h a l t u n g  z u r  G enüge
РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 5
4 . 2 . 4 . 4 .  П ре во д  на п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  п р е д -
л о г  за
П у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  с а  по  форма п р е д л о ж н о -  
и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  п р е д л о г а  " з а "  с е  п р е в е ж д а т  на н е м с -  
к и  с  п р е д л о г а  " f ü r " ,  к о й т о  и з и с к в а  A k k u s a t i v .  В с е м а н т и ч н о  
о т н о ш е н и е  " f ü r "  о т г о в а р я  на б ъ л г а р с к и я  " з а "  / п а к  с е  среща 
н а й - ч е с т о  в к о н с т р у к ц и и ,  к о и т о  п р и т е ж а в а т  ф инална у п о т р е б а / ,  
/Ю н г  1 9 8 2 ,  с т р .  8 6 2 / .  Но в н я к о и  с л у ч а и  /п р и м е р и т е  ще п о с о -  
ч а т  т о в а /  е въ зм ож на  в а р и а ц и я  на " f ü r "  с  п р е д л о з и т е  i n ,  zum, 
zu  u . a .
1 .  П р о с т р а н с т в е н о  о т н о ш е н и е :
Тъй к а т о  п р е д л о г ъ т  " з а "  п р и т е ж а в а  са м о  ф инална  у п о т р е -  
ба  б е з  с т а т и ч н а ,  т о й  с е  с в ъ р з в а  са м о  с  о п р е д е л е н и  г л а г о л и  за  
д в и ж е н и е .
- 1 0 1 -
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"П о  г а з о п р о в о д а  " У р е н г о й  -  У ж г о р о д "  G a s p i p e l i n e  " U r e n g o j -  
з а п о ч н а х а  п ъ р в и т е  д о с т а в к и  за  З а -  U z g o ro d  b e g i n n t  f ü r
п а д н а  Е в р о п а "  РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4  W e s te u r o p a  zu  l i e f e r n
2 .  П е р и о д  о т  в р е м е ,  п р е з  к о е т о  с е  въши д е й с т в и е т о :
"О т  "Б е б р е ш "  д о  м о т е л  " П р а в е й " ־   Von " B e b r e š "  b i s  zum
з а  д ё с е т  м и н у т и "  РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4  M o t e l  " P r a v e c "  i n  10 M in .
З а б е л е ж к а :  При т а к и в а  п е р и о д и  о т  в р е м е ,  к о и т о  с а  т о ч -  
но  о п р е д е л е н и  " н а  в р е м е н н и я  о с "  в н е м с к и я  е з и к  с е  у п о т р е б я -  
ва  п р е д л о г а  " i n " ,  т . е .  и з в е с т е н .
-1 0 ־2
10  м и н у т и
ф и кс и р а н  и н т е р в а л  о т  вр е м е  е н а л и ц е .
а /  П о р е д е н  п ъ т  на  и зв ъ р ш в а н е  на  д е й с т в и е  / с ъ б и т и е / :
"З а  п ъ р в и  п ъ т  ж е н а "  Zum e r s t e n  M a l e i n e
РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4  F r a u  
б /  П о в т а р я н е  на  д е й с т в и е  / с ъ б и т и е / :
"Още ве д н ъ ж  з а  "О р л о в  м о с т "  N och e i n m a l  zum Thema
РД 3 1 . 0 1 . 1 9 8 4  " A d l e r b r ü c k e "
"О т н о в о  з а  д в а т а  п о д х о д а  в м е ж -  E r n e u t  zu  de n  b e id e n
д у н а р о д н а т а  п о л и т и к а "  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  i n -
РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4  t e r n a t i o n a l e n  P o l i t i k
3 .  И з р а з я в а н е  на  п р е д н а з н а ч е н и е  / о б е к т ־   п р е д л о г ־  с у ־
б е к т / :
"С уриииии  за  i iu j i c h a r a  м с га л у р  Roba СоГГс TÜX d i e  p u l
г и я "  РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4  n i s c h e  I n d u s t r i e
"Д в а  м и л и о н а  р у б л и  з а  м е м о р и а л -  Z w e i  M i l l i o n e n  R u b e l
ния  к о м п л е к с "  f ü r  d e n  M e m o r ia l k o m - ־
РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4  p l e x
"В о д а  за  п о л я т а  на  П л и с к а "  W a s s e r  f ü r  d i e  F e l d e r
РД 0 5 . 0 1 . 1 9 8 4  P l i s k a s
"В а ж н о  с ъ б и т и е  з а  п о л с к и т е  к о м у ־  W i c h t i g e s  E r e i g n i s
н и с т и "  РД 2 0 . 0 2 . 1 9 8 4  f ü r  P o le n s  K o m m u n is te n
"П р и м е р  з а  п о к о л е н и я т а "  E i n  V o r b i l d  f ü r  d i e
РД 1 1 . 0 2 . 1 9 8 4  Nachkommen
" П р и з н а н и е  з а  б ъ л г а р с к а т а  ф ило־  A n e r k e n n u n g  f ü r  d i e
с о ф и я "  РД 1 9 . 0 1 . 1 9 8 4  b u l g a r i s c h e  P h ilo s o p h ie
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Т е з и  п р и м е р и  д о к а з в а т ,  ч е  п р е в о д ъ т  на п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а ־  
г л а в и я  с ъ с  " з а " ,  к о й т о  с а  по  форма п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ -  
ч е т а н и я ,  на н е м с к и  с е  о с ъ щ е с т в я в а  п р е д и  в с и ч к о  ч р е з  п р е д л о -  
г а ״  f ü r " .
Е д н о  и з к л ю ч е н и е  п р а в я т  с л о в о с ъ ч е т а н и я т а  о т  т и п а  на в т о -  
р а т а  п о д т о ч к а ,  т . е . ,  к о г а т о  с е  и з р а з я в а  п е р и о д  о т  врем е  на 
д е й с т в и е  и д р .  Т у к  б ъ л г а р с к и я т  п р е д л о г  " з а "  не  може д а  бъде 
п р е в е д е н  на н е м с к и  с  '1f u r ' 1, а с е  п о я в я в а т  " z u m 11 и " i n " .  Т ова  
п о л о ж е н и е  п о к а з в а ,  ч е  б ъ л г а р с к и я т  " з а "  е п о ־ н а т о в а р е н  и п о -  
д е с е м а н т и з и р а н  о т  н е м с к и я  " f ü r 11 и п р и  п р е в о д а  т р я б в а  д а  се  
има п р е д в и д  т о з и  ф а к т .
4 .  2 .  4 .  5 .  П ре вод  на п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  п р е д -
л о г  заради
Т о з и  п р е д л о г ,  к о й т о  с е  среща с а м о  е д и н и ч н о  в б ъ л г а р с к и -  
т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  няма е д и н  е д и н с т в е н  е к в и в а л е н т  на 
н е м с к и ,  а с е  п р е в е ж д а  в з а в и с и м о с т  о т  т о в а ,  к а к в а  е в р ъ з к а т а  
с  д е й с т в и е т о :
"З а р а д и  с п о к о й н и т е  д н и  и нощи" D e r  r u h i g e n  T age  u n d
РД 2 1 . 0 1 . 1 9 8 4  N ä c h t e  w e g e n
/ Т у к  с е  п р е в е ж д а  с  помощ та на  с л о ж н и я  п р е д л о г  " w e g e n " ,  к о й т о  
и з и с к в а  G e n i t i v  b z w .  D a t i v .
" В с и ч к о  з а р а д и  п а р и т е "  A l l e s  w e g e n  d e s  G e l -
РД 0 1 . 0 4 . 1 9 8 4  d e s
С пом ощ та  на  п р е д л о г а w״1  e g e n "  , к о й т о  и з р а з я в а  к а у з а л н а т а  
в р ъ з к а ,  с е  о с ъ щ е с т в я в а  п р е в о д а .
«
4 .  2 .  4 .  6 . П ре во д  на п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с ъ с
зад
З а г л а в и я  с п р е д л о г  " з а д "  с е  с р е щ а т  с р а в н и т е л н о  р я д к о ,  
д о р и  е д и н и ч н о  в б ъ л г а р с к а т а  п у б л и ц и с т и к а  и с е  п р е в е ж д а т  с  е к -  
Б и в а л е н т е н  п р е д л о г  в н е м с к и я  е з и к  " h i n t e r " ,  к о й т о  и з и с к в а  D a -  
t i v  и л и  A k k u s a t i v  в з а в и с и м о с т  о т  д е й с т в и е т о .
"Г о л я м а т а  т о я г а "  з а д  м а с л и н е н о т о  " D e r  g r o ß e  S c h l a g -
к л о н ч е "  РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4  s t o c k "  h i n t e r  dem
Ö l z w e i g
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4• 2 .  4 .  7 .  П р е в о д  на п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с из 
Р я д к о  с е  н а б л ю д а в т  в б ъ л г а р с к а т а  п у б л и ц и с т и к а  з а г л а -  
в и я  с  п р е д л о г а  " и з " .  П рим ери  к а т о :
"И з  а н к е т н и т е  к а р т и "  Aus den  F ra g e b ö g e n
РД 1 3 . 0 1 , 1 9 8 4
" И з  ч и т а т е л с к и т е  п и с м а "  Aus d e n  L e s e r b r i e f e n
РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4
с е  п р е в е ж д а т  на  н е м с к и  б е з  т р у д н о с т и .  При о б р а т н и я  п р е в о д  о т  
н е м с ки  на б ъ л г а р с к и ,  к о й т о  не р а з гл е ж д а м е  т у к ,  т р я б в а  д а  се  
о б ъ р н е  в н и м а н и е  на  ф а к т а ,  ч е  е д н а  го л я м а  ч а с т  о т  с л о в о с ъ ч е -  
т а н и я т а  с  " и з "  -  " a u s " ,  к о и т о  и з р а з я в а т  п р о и з х о д  на н я к о й  
или нещ о, с е  п р е в е ж д а т  на  б ъ л г а р с к и  с  " о т " .  При с л о в о с ъ ч е -  
т а н и я т а  с  п р е д л о г а  " о т "  ще срещ нем  п а к  т а з и  о с о б е н о с т .
4 .  2 .  8 . 8 . П р е в о д  на  п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с
п р е д л о г  към
П р е д л о г ъ т  " к ъ м " ,  к о й т о  наб л ю д ава м е  в б ъ л г а р с к и т е  п у б -  
л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  е и з р а з и т е л  п р е д и  в с и ч к о  на о т н о ш е н и е  
къ м  нещо и л и  н я к о г о .
T o r e  z u r  W e l t
E i n  z u f ä l l i q e r  S t r a h l  
zum G i p f e l  d e s  E i s b e r g e s  
Zum G i p f e l  e m p o r
Zu d e n  F l ü s s e n  S i b i r i e n s
1 .  П р о с т р а н с т в е н о  о тн о ш е н и е
" В р а т и  къ м  с в е т а "
РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4
"С л у ч а е н  л ъ ч  къ м  в ъ р х а  на 
а й с б е р г а "  РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4  
" Н а г о р е  къ м  в ъ р х а "
РД 0 3 . 0 5 . 1 9 8 4
"Къ м  с и б и р с к и т е  р е к и "
РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4
В т е з и  п р и м е р и  п р е д л о г ъ т  " к ъ м "  с е  п р е в е ж д а  на  н е м с ки  
с ъ с  " z u  + D a t i v " .  Т о з и  п р е д л о г  и з р а з я в а  съ щ ото  п р о с т р а н с т в е -  
но  о т н о ш е н и е ,  к а к т о  " к ъ м "  / п о с о к а  къ м  н е щ о /  и ч е с т о  zu  с е  е л и  
ва  с  о п р е д е л е н  ч л е н ,  н а п р ,  z u  d e r  с е  с л и в а ,  п о л у ч а в а  с е  z u r ,  
а н а л о г и ч н о  на  z u  + dem с т а в а  zum .
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2 .  О тнош ение  с п р я м о  н я к о г о
V e r t r a u e n  z u  d e n  B e s te n
E h r e  dem A n d e n k e n  J u r i  
A n d r o p o v s
L e t z t e  E h r e  dem h e r v o r  
r a g e n d e n  K ä m p fe r  
A n f o r d e r u n g e n  a n  je d e n
" Д о в е р и е  към  н а й - д о с т о й н и т е ” 
РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4
" П о ч е т  къ м  п а м е т т а  на  Юрий 
А н д р о п о в "  РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4  
П о с л е д н а  п о ч и т  към  и з т ъ к н а т и я  
б о р е ц  РД 14 . 0 2 . 1 9 8 4  
" В з и с к а т е л н о с т  към  в с е к и "
РД 1 3 . 1 2 . 1 9 7 9
П р и м е р и те  2 и 3 н а м и р а т  в н е м с к и я  п р е в о д  у с т о й ч и в и  
и з р а з и ,  к о и т о  с а  б е з п р е д л о ж н и , т е з и  ф р а зи  /  в т о з и  с л у ч а й  
,1K o n d o l e n z f o r m e l n " /  не с е  п р о м е н я т .  Но в д р у г и т е  с л у ч а и  п а к  
на б л ю д а ва м е  п р е д л о г а  zu  + D a t i v .
3 .  О тнош ение  с п р я м о  нещо:
" П р о т и в о р е ч и в о  о тн о ш е н и е  към  
Й о р д а н с к о - П а л е с т и н с к о т о  с п о р а -  
з у м е н и е "
РД 2 1 . 0 2 . 1 9 8 5
"С тр е м е ж  къ м  т р а й н о  п р и с ъ с т в и е "
РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4  
" И н т е р е с  къ м  к н и г а т а "
РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4
" В я р н о с т  към  и д е и т е  на м а р к -
E i n  w i d e r s o r i i c h l i c h e s  
V e r h ä 1 t n i  s zum A b kom - 
men v o n  J o r d a n i e n  und  
P a l ä s t i n a
S t r e b e n  n a c h  e i n e r  
d a u e r h a f t e n  P r ä s e n s  
I n t e r e s s e  am B u ch
T r e u e  z u  d e n  I d e e n  d e s  
M a r x i s m u s - L e n i n i s m u s»Iс и с м а -л е н и н и з м а
РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4
Р е к ц и я т а  на  г л а г о л а  s t r e b e n  е п р е д л о г ъ т  n a c h  + D a t i v  а 
с у б с т н т и в ъ т  I n t e r e s s e  за  и з р а з я в а н е  на  т е з и  о т н о ш е н и я  и з и с к в а  
п р е д л о г ъ т  am + D a t i v .  В д р у г и т е  п р и м е р и  н а б л ю д а в а м е  п р е д л о г а  
z u  + D a t i v .
4 .  2-  4 .  9 .  П ревод  на п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  п р е д с т а в -
л я в а т  п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  между
С е м а н т и ч н и т е  ф ун кц и и  на б ъ л г а р с к и я  п р е д л о г  "м е ж д у "  с е  
п о к р и в а т  н а п ъ л н о  с  т е з и  на н е м с к и я  п р е д л о г  z w is c h e n  + D a t i v .
В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  наб л ю д ава м е  " м е ж д у "  з а  и з р а з я в а н е
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на п р о с т р а н с т в е н и  о т н о ш е н и я ,  м а к а р  ч е  може д а  и з р а з и  и т е м п о -
и п о в е ч е  п р е д м е т а :
E i n  L e b e n  z w is c h e n  
F e u e r g e f e c h t e n  
E i n  L e b e n  z w is c h e n  K e t  
t e n  und  G e f e c h t e n  
и л и  п о в е ч е  л и ц а :
E i n  W e t t s t r e i t  z w is c h e n  
B r ü d e r n
E i n h e i t  z w is c h e n  P a r -  
t e i  und  V o l k
E i n  G e s c h ä f t  z w is c h e n  
1,T e x a c o "  und  " G e t t y  O i l "
р а л н и  о тн о ш е н и я  :
1• П олож ение  между д в а  
"Ж и в о т  между к у р ш у м и т е "
РД 1 2 . 0 2 . 1 9 8 4
"Ж и в о т  между в е р и г а  и к у р ш у м "  
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4
2 .  О тнош ение  м еж ду д в е  
С ъ р е в н о в а н и е  между б р а т я "
РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4
" С п л о т е н о с т  между п а р т и я  и на• 
р о д "
РД 0 3 . 0 5 . 1 9 8 4
"С д е л к а  между " Т е к с а к о "  и
" Г е т и  о й л "
РД 2 0 . 0 2 . 1 9 8 4
4 .  2 .  4 .  10 .  П ревод  на п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с
п р е д л о г  на
П р е д л о гъ т  " н а " ,  к о й т о  е най  ч е с т о  у п о т р е б я в а н и я т  пред*
л о г  в б ъ л г а р с к и я  е з и к ,  п р и т е ж а в а  с ъ о т в е т н о  н а й - м н о г о  з н а ч е -
н и я .  С л е д о в а т е л н о  н е г о в и я т  п р е в о д  на  н е м с к и  ще с е  о с ъ щ е с тв и
с  помощ та на р а з л и ч и и  н е м с к и  п р е д л о з и  и р а з л и ч и и  р е к ц и и ,
к о и т о  с е  у п о т р е б я в а т  в з а в и с и м о с т  о т  о т н о ш е н и е т о ,  к о е т о  с е  
и з р а з я в а  на б ъ л г а р с к и .
1 .  О тнош ение  на п р и н а д л е ж н о с т , п р и т е ж а в а н е :
D ie  G e l ü s t e  d e s  P e n t a -  
g o n s
Das " W e s t t o r 11 M o ska u s
D ie  H a u p t s t a d t  M a d a g a s -  
k a r s
E i n  a u f r e c h t e r  S ohn d e r  
A r b e i t e r k l a s s e
" А п е т и т и т е  на П е н т а г о н а "
РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4
1,З а п а д н а т а  в р а т а "  на М о с к в а "
РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4
" С т о л и ц а т а  на М а д а г а с к а р "
РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4
" В е р е н  с и н  на р а б о т н и ч е с к а -
flт а  к л а с а
РД 1 8 . 1 2 . 1 9 7 9
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E in e  f e s t e  S t ü t z e  d e r  
P a r t e i
F i r m e n g e s c h ä f t  d e s  Korn 
b i n â t e s  " S e r d i k a 11 
D ie  E r f o l g e  d e r  B e r g -  
l e u t e
T a t e n  d e r  K o m m u n is te n
D ie  L a u n e n  d e s  W i n t e r s
D ie  n e u e  R e g ie r u n g  N i -  
g e r i a s
"З д р а в а  о п о р а  на п а р т и я т а "  
РД 0 5 . 1 2 . 1 9 7 9  
"Ф ирм ен  м а г а з и н  на " С е р д и -  
к а "  РД 0 5 . 1 2 . 1 9 7 9  
" У с п е х и  на  м и н ь о р и т е "
РД 1 2 . 0 2 . 1 9 8 4
"Д е л а  на к о м у н и с т и т е "
РД 1 8 . 0 1  . 1 9 8 4  
" К а п р и з и т е  на з и м а т а "
РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4
Н о в о т о  п р а в и т е л с т в о  на
Н и г е р и я "  РД 1 9 . 0 1 . 1 9 8 4
Т е з и  прим ери  п о к а з в а т ,  ч е  о т н о ш е н и е т о  на п р и н а д л е ж н о с т  
или п р и т е ж а в а н е ,  к о и т о  с е  и з р а з я в а т  с  помощ та на п р е д л о г а  
" н а "  н а м и р а т  т е х е н  п р е в о д  на  н е м с к и  ч р е з  б е з п р е д л о ж н и  им енни  
с л о в о с ъ ч е т а н и я .  О тн о ш е н и е т о  на  п р и т е ж а в а н е  с е  п о с о ч в а  ч р е з  
р е к ц и я т а  на  G e n i t i v  о т  с т р а н а  на п р и т е ж а т е л я .  Н аблю давам е , 
п р е д и м н о  в г о в о р и м а т а  р е ч  / U m g a n g s s p r a c h e /  к о н к у р е н ц и я  м еж ду  
у п о т р е б а т а  на  п а д е ж н а т а  форма и п р е д л о ж н а т а  ф орма. Т а к а  н а -  
п р и м е р  е в ъ зм о ж н о  да  с е  у п о т р е б я в а  " D i e  n e u e  R e g ie r u n g  N i g e -  
r i a s "  или  " D ie  n e u e  R e g ie r u n g  v o n  N i g e r i a " .
Но в л и т е р а т у р н и я  е з и к  с е  п р е д п о ч и т а  п а д е ж н а т а  ф орм а. 
"Н ови  ор ъ ж ия  на Е с к у л а п "  Neue " W a f f e n "  A e s c u -
РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 4  l a p s
С п е ц и а л н о  п р е д л о г ъ т  " ѵ о п " с е  х а р а к т е р и з и р а  в с ъ в р е м е н -  
ния н е м с к и  е з и к  к а т о  " K a s u s e r s a t z "  -  з а м е с т и т е л  на п а д е ж н а  
форма /Х а й д о л ф  1 9 8 1 ,  с т р .  6 9 7 / .  П р е д л о гъ т  " v o n "  и з и с к в а  D a t i v
2 .  В з а г л а в и я т а  ч е с т о  с а  п о с о ч е н и  с о б с т в е н и  им ена  на 
п о л и т и ц и  или д р у г и  д е й ц и  и л и ч н о с т и  на о б щ е с т в е н о - п о л и т и ч е с -  
к и я  ж и в о т ,  инф ормира с е  з а  т я х н а т а  д е й н о с т .  Т у к  п р е д л о г ъ т  
" н а "  п а к  п о с о ч в а  е д н о  о т н о ш е н и е  на п р и н а д л е ж н о с т .
Rede d e s  G e n o s s e n  
Č e rn e n k o
T r e f f e n  d e s  G e n o s s e n
"Р еч  на  д р у г а р я  К о н с т а н т и н  
Ч е р н е н к о "
РД 1 4 . 0 2 . 1 9 8 4
"Среща н г  д р у г а р я  Т о д ор
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T o d o r  Ž i v k o v  m i t  dem G e- 
n o s s e n  G e o rg e  H a u y i  
E n t s c h e i d u n g  H . K o h l s
D e k l a r a t i o n  d e s  V o r s i t -  
z e n d e n  d e r  VAE
D e r  n ä c h s t e  R e k o r d  D u - 
v a l l i e r s
D e k l a r a t i o n  H . S c h m id t s
T r e f f e n  A .  A.  G ro m yko s  
m i t  G . S c h u l t z
B e s t a t t u n g  S e k o u  T o u r e s
D ie  R u n d r e i s e  R o b e r t  
H o u k s
S i t z u n g  d e r  " A l  F a t t a h "
Ж и в ко в  с  д р у г а р я  Жорж Х а у и "
РД 0 5 . 0 1 . 1 9 8 4  
"Р е ш е н и е  на X .  К о л "
РД 0 2 . 0 2 . 1 9 8 4
" Д е к л а р а ц и я  на п р е д с е д а т е л я  
на ОАЕ"
РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4
" П о р е д н и я т  р е к о р д  на Д ю в а л и е "  
РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4  
" Д е к л а р а ц и я  на X .  Ш м ит"
РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4
"Срещ а на А .  А .  Г р о м и к о  с
Д ж . Ш ул ц "
РД 1 9 . 0 1 . 1 9 8 4
" П о г р е б е н и е т о  на С е к у  Т у р е "
РД 0 1 . 0 4 . 1 9 8 4  
" О б и к о л к а  на  Р о б ъ р т  Х о к "
РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4  
З а с е д а н и е  на  "А л  Ф а т а х "
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4
3 .  В с ъ ч е т а н и е  с ъ с  с ъ щ е с т в и т е л н о  име / и л и  д р у г а  дума  
с ъ с  с у б с т а н т и в н о  з н а ч е н и е /  з а  и з р а з я в а н е  на к о с в е н о  д о п ъ л н е -  
н и е /  т ъ й  к а т о  т ѵ к  с е  н а с о ч в а  д е й с т в и е ,  п р и с ъ с т в ѵ в а  г л а г о л ,  та  
к а  ч е  т е з и  п р и м е р и  няма д а  г и  п р и ч и с л и м  къ м  б е з п р е д л о ж н о -и м е н  
н и т е  г р у п и ,  т е  с а  и з р е ч е н и я ,  но  т р я б в а  д а  г и  п р е д с т а в и м  т у к  
за  е д н о  п о ־ п ъ л н о  р а з г л е ж д а н е  на  ф у н к ц и и т е  на  п р е д л о г а  " н а "  
в с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к / .  След п р е д л о г а  " н а "  с е  п р е д -
в ъ р х у  к о й т о  м и н а в а  или е
A u f  d i e  A l p i n i s t e n  w i r d  
g e z ä h l t
A l l e  s e t z e n  a u f  S i c h e r -  
h e i t
с т а в я  и м е т о  на  л и ц е т о  и л и  п р е д м е т а ,  
н а с о ч е н о  д е й с т в и е т о :
" Р а з ч и т а  с е  на  а л п и й ц и т е "
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4
" В с и ч к и  з а л а г а т  на с и г у р -
н о с т т а
РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4
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" С п е к у л а ц и и т е  не  о т г о в а р я т  D ie  S p e k u l a t i o n e n  e n t -
на д е й с т в и т е л н о с т т а "  s p r e c h e n  n i c h t  d e r  W i r k -
РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4  l i c h k e i t
При п р е в о д а  на н е м с к и  с е  п о я в я в а  п р е д л о г ъ т  " a u f " ,  к о й т о  
с и г н а л и з и р а  в с е м а н т и ч н о  о т н о ш е н и е  к а у з а л н а т а  в р ъ з к а ,  а о т  
г р а м а т и ч н а  г л е д н а  т о ч к а  т о й  р е г и р а  / и з и с к в а /  A k k u s a t i v  или 
H a t i v ,  в с л у ч а и ,  к о г а т о  с е  и з в ъ р ш в а  е д н а  ц е л е н а с о ч е н а  д е й н о с т  
и л и  е д н о  д в и ж е н и е ,  D a t i v  в с л у ч а й  на с т а т и ч н о  с ъ с т о я н и е .  Т у к ,  
в п ъ р в и т е  д в а  п р и м е р а  р е к ц и я т а  на  п р е д л о з и т е  е A k k u s a t i v ,  а 
в т р е т и я  п р и м е р  с е  у п о т р е б я в а  б е з п р е д л о ж н о т о  с ъ ч е т а н и е ,  к о е -  
т о  с е  у п р а в л я в а  о т  г л а г о л а ,  к о й т о  и з и с к в а  D a t i v  /Ю н г  1 9 8 2 ,  
с т р .  3 5 2 ,  Ф л е м и г  1 9 8 1 ,  с т р .  6 9 8 / .
4 .  П р о с т р а н с т в е н и  о т н о ш е н и я
Т у к  с е  о п и с в а т  к о н к р е т н и  л о к а л и з а ц и и ,  с л е д о в а т е л н о  
с е  п о я в я в а  п р е д л о г ъ т  " a u f "  с  р е к ц и я  на D a t i v .
A u f  e in e m  a n d e r e n  K o n -  
t i n e n t
D ie  W e l t  v e r s a m m e l t  s i c h  
a u f  u n s e r e r  E r d e
D ie  S c h ö n h e i t  a u f  d e r  
S t r a ß e
"Н а д р у г  к о н т и н е н т "
РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4
" С в е т ъ т  с е  с ъ б и р а  на наша
з е м я "
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4  
" К р а с о т а т а  на у л и ц а т а "
РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4
Но има и д р у г и  в а р и а н т и  на п р е в о д а  на п р е д л о г а  " н а " ,  к а  
т о  и з р а з и т е л  на п р о с т р а н с т в е н и  о т н о ш е н и я ,  н а п р . :
" З а к у с в а л н и  на о т к р и т о  I m b i ß s t u b e n  im  F r e i e n ,
или . . .  " o d e r  . . .
A u f z u c h t  im  F r e i e n
РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4  
"О т г л е ж д а н е  на о т к р и т о "  
РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4
Т е з и  п р и м е р и  п о с о ч в а т ,  ч е  п р е д л о г ъ т  " н а "  в т е з и  п р и м е р и  
к о и т о  о п и с в а т  с ъ с т о я н и е  / и  з а  т я х  с е  п и т а  " к ъ д е " /  с е  п р е в е ж д а  
на н е м с к и  с im  + D a t i v .
П р е д л о гъ т  " н а " ,  к о й т о  е н а й - н а т о в а р е н и я т  п р е д л о г  в с ъ в  
р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к  с е  п о я в я в а  и в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а -
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вия  с  н я к о л к о  ф у н к ц и и ,  к о и т о  н а м и р а т  о б а ч е  / з а д ъ л ж и т е л н о /  за  
в с я к а  о п р е д е л е н а  ф у н к ц и я  един  д р у г  п р е д л о г  или една  д р у г а  р е к -  
ция  на н е м с к и .
р е к ц и я  на G e n i t i v
о тн о ш е н и е  на п р и н а д л е ж н о с т ,  
п р и т е ж а в а н е
и з р а з я в а н е  на к о с в е н о  д о п ъ л -
н а н е н и е  a u f  + D a t i v
п р о с т р а н с т в е н и  о тн о ш е н и я  
a u f  + D a t i v  
im  + D a t i v
Т е з и  п р и м е р и  не и з ч е р п в а т  ц я л а т а  с е м а н т и ч н а  н а т о в а р е -  
н о е т  на б ъ л г а р с к и я  п р е д л о г  " н а " ,  тъ й  к а т о  т у к  с е  о р и е н т и р а м е  
сам о  в ъ р х у  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  но и в т а з и  о б л а е т  с е  д о -  
к у м е н т и р а  м н о г о о б р а з и е т о  на т о з и  п р е д л о г ,  к о й т о  ч е с т о  п ъ ти  
п р е д с т а в л я в а  п р о б л е м  з а  п р е в о д а ч а .
4• 2• 4• 11• Прсоидд па 11рсдлиж пи״ нмспиу1 с л и п и с ь ч с та м и я  о
п р е д л о г а  над
В б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  наблю давам е п р е д -  
л о г ъ т  " н а д "  п о в е ч е  в с т а т и ч н а  у п о т р е б а .  На н е м с ки  тоП ще с е  
п р е в е д е  с  п р е д л о г а  ü b e r  + D a t i v  или  A k k u s a t i v ,  п а к  в з а в и с и -  
м о с т  о т  т о в а ,  д а л и  с е  и зв ъ р ш в а  ц е л е н а с о ч е н а  д е й н о с т  или д в и -  
ж ение  / A k k u s a t i v /  или  с е  о п и с в а  с ъ с т о я н и е  или м я с т о  / D a t i v / .
"С ил ни  б у р и  н а д  С е в е р н а  S t a r k e  S tü rm e  ü b e r  N o r d -
Е в р о п а "  e u r o p a
РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4
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4 .  2 .  4 .  1 2 .  П ре во д  на п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  п р е д -
с т а в л я в а т  п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с 
п р е д л о г а  от
П р е д л о гъ т  " о т " ,  к о й т о  п р и т е ж а в а  н я к о л к о  с е м а н т и ч н и  ф у н к -  
ц и и  на б ъ л г а р с к и ,  к о и т о  ще б ъ д а т  р а з г л е д а н и  c e r a ,  нам ира  е л е -  
д о в а т е л н о  н я к о л к о  в а р и а н т а  на п р е в о д а  на  н е м с к и :
1 .  И з х о д н о с т :
" В о д а  о т  и з в о р а "  Q u e l l w a s s e r
РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4
" Т р а н с п л а н т а ц и я т а  и з л и з а  о т  D ie  T r a n s p l a n t a t i o n
л а б о р а т о р и и т е "  g e h t  v o n  d e n  L a b o r a t o -
Т о з и  вид  с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  к а к т о  ще п о к а ж а т  и с л е д в а щ и т е  
п р и м е р и ,  ч е с т о  с е  п р е в е ж д а  на н е м с ки  с  к о м п о з и т у м .  Т о в а  я в л е н и е  
с е  р а з г л е ж д а  и о т  с р а в н и т е л н о т о  е з и к о з н а н и е .
2 .  О т д а л е ч а в а н е :
r i e n  a u sРД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4
D o k u m e n te ,  a u s  E n t f e r -  
n u n g  e i n g e r e i c h t
" Д о к у м е н т и ,  п р е д а д е н и  о т  
р а з с т о я н и е
O hne D i s t a n z  v o n  de n
P r o b le m e n
РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4
" Без  д и с т а н ц и я  о т  п р о б л е м и т е "  
РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4
Vom S o n n e n a u fg a n g  d e r  
K i n e m a t o g r a p h i e
3 .  Н ачален п р е д е л  във в р е м е т о :  
"О т  з о р а т а  на к и н е м а т о г р а ф и я т а "
РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4
4 .  П а р т и т в н о с т /о т д е л я н е  на ч а с т  о т  ц я л о / :
S e i t e n  a u s  u n s e r e r  G e -  
s c h i c h t e
"С т р а н и ц и  о т  наш ата н а ц и о н а л н а  
и с т о р и я "
РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4  
"Т р и  о т  с е д е м "  
НМ 2 8 . 1 1 . 1 9 7 9
D ie  E r s t e n  d e r  T r u p p e  
G e o r g i  B e n k o v s k i s
"П ъ р в и т е  о т  о т р я д  " Г е о р г и
Б е н к о в с к и "
РД 0 1 . 0 4 . 1 9 8 4
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B e r u f u n g  von d e n  Anwäl 
t e n  A n to n o v s
5 .  П р о и з в о д и т е л и  на д е й с т в и е т о :  
"Жалба о т  а д в о к а т и т е  на 
А н т о н о в "
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4  
" Д а р е н и е  о т  х у д о ж н и ц и "
РД 0 4 . 0 1 . 1 9 8 4
E i n e  S c h e n k u n g  von 
K ü n s t l e r n
P o l i t i s c h e  R e i s e b e s c h r e i  
b u n g  von A r g e n t i n i e n
G ä s t e  von nah  und f e r n
M a s c h i n e n  a u s  d e r  UdSSR
S i g n a l e  a u s  d e r  u n s i c h t -  
b a r e n  W i r k l i c h k e i t
M änner  vom B a l k a n
E i n  f r i s c h e r  Hauch a u s  
T h r a k i e n
N o u i g k o i t o n  л и  с d o m  Ti or
p a r k  d e r  H a u p t s t a d t  
Z e i l e n  a u s  d e r  L e s e r p o s t
N e u h e i t e n  a u s  d e r  P h i l a -  
t e l i e
T o u r i s t e n  a u s  dem Wohn- 
v i e r t e l
6 .  М е с т о п р о и з х о д : 
" П о л и т и ч е с к и  п ъ т е п и с  о т  
А р ж е н т и н а "
РД 08 . 0 1 . 1 9 8 4  
" Г о с т и  о т  б л и з к и  и о т  
д а л е ч н и  с т р а н и "
РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4  
Машини о т  СССР"
РД 0 5 . 0 1 . 1 9 8 4  
" С и г н а л и  о т  н е в и д и м а т а  
д е й с т в и т е л н о с т "
РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4  
"Мъже о т  Б а л к а н а "
РД 0 1 . 0 4 . 1 9 8 8
"Свеж  п о л ъ х  о т  Т р а к и я "
РД 2 1 . 0 2 . 1 9 8 5
" I I O D H I I I f  О Т  О Т О Л І І Ч І І І І Л
з о о п а р к "
РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4  
"Р е д о в е  о т  р е д а к ц и о н -  
н а т а  пощ а"
РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4  
" Н о в о с т и  о т  ф и л а т е л и я т а "  
РД 0 3 . 0 5 . 1 9 8 4  
" Т у р и с т и  о т  к в а р т а л а "
РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 4
7 ,  О п р е д е л е н и е  на  к а ч е с т в о  на о п р е д е л я е м и я  о б е к т  / п о -  
с о ч в а  с е  м а т е р и а л н и я т  п р о и з х о д  ил и  в е щ е с т в е н  с ъ с т а в / :
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E r z e u g n i s s e  a u s  S t e i n -  
h o l z
Neue  P r o d u k t e  a u s  G e-  
f l ü g e l f l e i s c h
"И з д е л и я  о т  д ъ р в о л и т "
РД 0 8 . 0 5 . 1 9 8 8
"Н о в и  п р о д у к т и  о т  п т и ч е
м е с о "
РД 0 5 . 0 1 . 1 9 8 4
8 .  И з т о ч н и к  за  п о л у ч а в а н е  на нещо:
G u t e  R e s u l t a t e  v o n  d e r  
b e s t ä n d i g e n  u n d  a u f o p -  
f e r u n g s v o l l e n  A r b e i t  d e r  
W e r k t ä t i g e n  im  v e r g a n g e -  
n e n  J a h r
"Д о б р и  р е з у л т а т и  о т  в с е -  
о т д а й н а т а  и у п о р и т а  р а -  
б о т а  на т р у д е щ и т е  с е  п р е з  
м и н а л а т а  г о д и н а "
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4
П р е д л о г ъ т  " о т " ,  к о й т о  е н а т о в а р е н  с м н о г о  с е м а н т и ч н и  
ф у н кц и и  и в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я ,  к о г а т о  с е  к а с а е  з а  и з -  
р а з я в а н е  на п р о и з х о д ,  в н а й - ш и р о к и я  с м и с ъ л  на  д у м а т а /  л о к а -  
л е н ,  к а у з а л е н  и м о д а л е н / ,  т о й  с е  п р е в е ж д а  на  н е м с к и  с  a u s  + 
D a t i v ,  а к о г а т о  с е  и з р а з я в а  е д н а  п а р т и т и в н о с т  / о т д е л я н е / ,  
б и л о  т о  в л о к а л н о ,  т е м п о р а л н о  и л и  к а у з а л н о  о т н о ш е н и е ,  н а б л ю -  
д а в а м е  у п о т р е б а т а  на п р е д л о г а  v o n  + D a t i v .  / С р в . :  И в а н к а  е 
о т  София -  I v a n k a  i s t  a u s  S o f i a  / л о к а л н о  о т н о ш е н и е / .  П и с м о -  
т о  е о т  нея  -  D e r  B r i e f  i s t  v o n  i h r  / п а р т и ц и а л н о  о т н о ш е н и е / .
4 .  2 .  4 .  1 3 .  П ре во д  на  б е з п р е д л о ж н о - и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я
П р е д л о г ъ т  " п о " ,  к о й т о  и з р а з я в а  п р о с т р а н с т в е н и ,  т е м п о -  
р а л н и  и а б с т р а к т н и  о т н о ш е н и я ,  н а м и р а  р а з л и ч и и  н а ч и н и  на п р е -
/Ф л е м и г  1 9 8 1 ,  с т р .  6 9 7 / .
с  п р е д л о г  по
в о д а  на н е м с к и .
B u l g a r i s c h e  K u n s t  i n  
d e r  g a n z e n  W e l t  u n t e r -  
w e g s
D i e n s t l e i s t u n g e n  am 
A r b e i t s p l a t z
1 .  П р о с т р а н с т в е н и  о т н о ш е н и я :  
" Б ъ л г а р с к а т а  х у д о ж е с т в е н а  к у л т у -
ра п о  с в е т а "  
РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4
" У с л у г и  п о  м е с т о р а б о т а "
РД 0 5 . 0 1 . 1 9 8 8
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B u l g a r i s c h e  K u n s t  im  
A u s l a n d
" Б ъ л г а р с к а т а  а р х и т е к т у р а  п о
IIс в е т а
РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4
2 .  П о с о к а  на д е й с т в и е :  / д е й с т в и е т о  има съ ідата п о с о к а  
или  с л е д в а  н е ш о /
A u f  dem Wege d e r  B r ü d e r  
S c h a f t
A u f  dem Wege d e s  g r o ß -  
t e n  W i d e r s t a n d e sII
F e s t  u n d  s i c h e r  a u f  dem 
e r p r o b t e n  Weg
Das K i n o  a u f  dem Wege 
d e s  F o r t s c h r i t t s  
A u f  d e n  S p u r e n  d e r  D i e -  
be
A u f  d e n  S p u r e n  u n s e r e r  
K r i t i k
"П о  м а р ш р у т и т е  на б р а т с т в о т о "  
РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4
"П о  л и н и я т а  на н а й - г о л я м о т о  
с ъ п р о т и в л е н и е "
РД 0 3 . 0 5 . 1 9 8 4
" Т в ъ р д о  и у в е р е н о  п о  и з п и т а -  
ния  п ъ т "
РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4
" К и н о т о  п о  п ъ т я  на  п р о г р е с а "
РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4
"П о  с л е д и т е  на к р а д ц и т е "
РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4
"П о  с л е д и т е  на наш ата  к р и -  
т и к а "II
РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 4
3 .  О с н о в а н и е ,  с ъ о т в е т с в и е  / п о - с п о р е д /
N ach  a l t e r  T r a d i t i o n
Nacn d e n  G e s e t z e n  ü e s  
I n t e r n a t i o n a l i s m u s
Aus A n la ß  d e r  V e r ö f f e n t  
l i c h u n g
P a r t e i V e r s a m m l u n g  zu 
F r a g e n  d e r  Q u a l i t ä t
G e s p r ä c h e  z u r  Z y p e r n -  
F r a g e
"П о  с т а р а  т р а д и ц и я "
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4
״ l i o  з а к о н и т е  на и н т е р н а ц и о -  
н а л и з м а "
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4
"П о  п о в о д  на п у б л и к у в а н о т о "
РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4
4 .  О б л а е т  на н я к а к в а  д е й н о с т :  
" П а р т и й н о  с ъ б р а н и е  п о  в ъ п р о с и  на 
к а ч е с т в о т о "
РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 5  
" Р а з г о в о р и  по  к и п ъ р с к и я  
в ъ п р о с "
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4
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" Р а з г о в о р  по  ш ирок  к р ъ г  G e s p r ä c h e  z u  e in e m  b r e i -
в ъ п р о с и " t e n  T h e m e n k r e i s
РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4
"Р а з м и ш л е н и я  по  ч и т а -  G e d a n k e n  z u  L e s e r b r i e f e n
т е л е к и  п и с м а "
РД 0 4 . 1 2 . 1 9 8 4
Ч е т и р и т е  с е м а н т и ч н и  о т н о ш е н и я ,  к о и т о  и з р а з я в а  п р е д л о -  
г ъ т  " п о "  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я ,  н а м и р а т  ч е т и р и  р а з л и ч -  
ни п р е д л о г а  в п р е в о д а  им на н е м с к и ,  в з а в и с и м о с т  о т  о т н о ш е ־  
н и е т о ,  к о е т о  с е  и з р а з я в а .  Н е м с к и т е  п р е д л о з и  с  т е х н и т е  с ъ о т -  
в е т н и  р е к ц и и  с а  с п е ц и ф и ч н и  з а  в с я к а  п о с о ч е н а  ф у н к ц и я ,  к о я т о  
с е  и з п ъ л н я в а  о т  п р е д л о г а  " п о " .
п р о с т р а н с т в е н и  о т н о ш е н и я  
i n  + D a t i v  
am + D a t i v
п о  п о с о к а  на д е й с т в и е
a u f  + D a t i v
о с н о в а н и е
с ъ о т в е т с в и е
n a c h  + D a t i v
о б л а е т  на д е й н о с т
zu  + D a t i v
4 .  2 .  4 .  1 4 .  П ревод  на п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с
п р е д л о г  под
П р е д л о гъ т  " п о д " ,  к о й т о  в б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г -  
л а в и я  с е  у п о т р е б я в а  з а  п о с о ч в а н е  на " м я с т о " ,  к ъ д е т о  с е  и з -  
вършва или е н а с о ч е н о  д е й с т в и е ,  или  и з я с н я в а  о б с т о я т е л с т в а ,  
не и з р а з я в а  т р а д и ц и о н н а т а  м у  н а т о в а р е н о с т  к а т о  п р о с т р а н с т в е н  
п р е д л о г .  Той нам ира  е к в и в а л е н т е н  п р е в о д  на н е м с к и  ч р е з  п р е д -  
л о г а  u n t e r  с р е к ц и я  на D a t i v  или A k k u s a t i v  в з а в и с и м о с т  о т  
т о в а ,  д ал и  с е  к а с а е  з а  ц е л е н а с о ч е н о  д е й с т в и е  / A k k u s a t i v /
- 1 1 5 -
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• •/Ю н г ,  1 9 8 2 ,  с т р .  3 5 3 / ,  н а п р  
S onne  u n t e r m  Dach
U n t e r  d e r  L e i t u n g  d e s  
K om som o ls
U n t e r  dem S c h u t z  d e s  
C IA
U n t e r  f re m d e m  R h y t h -
mus
ил и  с т а т и ч н о  п о л о ж е н и е  / D a t i v / ,  
"С л ъ н ц е  п од  п о к р и в "
РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4
"П о д  р ъ к о в о д с т в о т о  на к о м -  
с о м о л ц и т е "
РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4
"П о д  з а к р и л а т а  на ЦРУ"
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4  
"П о д  ч уж д  р и т ъ м "
РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 4
4 .  2 .  4 .  1 5 .  П ревод  на п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с
п р е д л о г  пред
П р е д л о гъ т  " п р е д ״ , к о й т о  наблю давам е  в б ъ л г а р с к и т е  п у б -  
л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  в с л е д н и т е  и з б р о е н и  с е м а н т и ч н и  ф у н к ц и и ,  
с е  п р в е ж д а  на н е м с к и  с  п р е д л о г а  " v o r " ,  к о й т о  и з п ъ л н я в а  съ щ и -  
т е  с е м а н т и ч н и  ф у н к ц и и ,  р е к ц и я т а  на " v o r 11 п а к  е D a t i v  или A k k u  
s a t i v ,  к а к т о  п р и  п р е д л о г ъ т ״  п о д "  -  " u n t e r "  и д р у г и .
1 .  М я сто  о т  г л е д н а  т о ч к а  на л и ц е т о :  / к о н к р к е т н о /
V o r  d e n  G i p f e l n  d e s  H i -  
m a l a j a
v e r a n t w o r t u n g s v o l l e  Aut  
g a b e n  v o r  d e r  J u g e n d
D e r  G e m e in d e v e r b a n d  v o n  
M a l k o t a r n o v o  s t e h t  v o r  
e i n e r  r a s c h e n  s o z i a l -  
ö k o n o m i s c h e n  E n t w i c k -  
l u n g
Das D r a m a t i s c h s t e  l i e g t  
h i n t e r  u n s ,  d a s  S c h w i e -  
r i g s t e  l i e g t  v o r  uns
"П р е д  х и м а л а й с к и т е  в ъ р х о в е "
РД 3 0 . 0 3 . 1 9 8 4
/ п р е н о с н о /
и״״ т г о в о р н и  з а д а ч и  пред  м л а -  
д е ж т а "
РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4  
" М а л к о т ъ р н о в с к а т а  селщ на 
с и с т е м а  п р е д  п р а г а  на 
у с к о р е н о  с о ц и а л н о - и к о н о м и -  
ч е с к о  р а з в и т и е "
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4  
" Н а й - д р а м а т и ч н о т о  о с т а н а  
з а д  н а с ,  н а й - т р у д н о т о  е 
п р е д  н а с "
РД 0 1 . 0 4 . 1 9 8 4
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V o r  dem S o n n e n a u f g a n g
V o r  dem S t a r t
D e r  i d e o l o g i s c h e  K a m p f  
an  d e r  S c h w e l l e  d e r  
A c h t z i g e r  J a h r e
2 .  П р е х о д н о с т  по  в р е м е :  
11П р е д  и з г р е в "
РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4  
,1Пред с т а р т а "
РД 0 8 . 0 5 . 1 9 8 4  
" И д е о л о г и ч е с к а т а  б о р б а  
п р е д  п р а г а  на 8 0 - т е  г о -  
д и н и "
РД 1 3 . 1 2 . 1 9 8 4
3 .  По о т н о ш е н и е  на к о г о  или  що / н е п р я к  о б е к т /  с е  п р о -  
я в я в а  к а ч е с т в о ,  ч у в с т в о  или с е  извъ рш ва  д е й с т в и е :
G ro ß e  P e r s p e k t i v e n  f ü r  
d i e  b r ü d e r l i c h e  Z u s a m -  
m e n a r b e i t
A c h t u n g  v o r  d e r  H e l d e n  
t a t
"Ш и р о к и  п е р с п е к т и в и  п р е д  
б р а т е к о т о  в з а и м о д е й с т в и е "  
РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4  
" П о к л о н  п р е д  п о д в и г а "
РД 1 6 . 0 1 . 1 9 8 4
4 .  2 .  4 .  1 6 .  П ревод  на  п р е д л о ж н о -и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с
п р е д л о г  през
Намира р а з л и ч и и  н а ч и н и  на п р е в о д а  на н е м с к и ,  в з а в и с и -  
м о с т  о т  с е м а н т и ч н а т а  ф у н кц и я  на п р е д л о г а  в з а г л а в и е т о .
1 .  П р о с т р а н с т в е н и  о т н о ш е н и я :
" П р е з  з а в о й т е  или п о  н а й -  D u r c h  d e n  k u r v e n r e i c h e n
п р е к и я  п ъ т "  o d e r  a u f  dem n ä c h s t e n
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4  Weg
"П р е з  т р и  о к е а н а "  D u r c h  d r e i  O ze a n e
РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4
D i e  Ö k o n o m ie  im  J a n u a r
I n  d e n  W i n t e r t a g e n
S o f i o t e r  A d r e s s e n  1984
2 .  Т е м п о р а л н и  о т н о ш е н и я :  
" И к о н о м и к а т а  п р е з  я н у а р и "
РД 0 2 . 0 2 . 1 9 8 4  
"П р е з  з и м н и т е  д н и "
РД 0 7 . 0 1 . 1 9 8 4
" С о ф и й с к и  а д р е с и  п р е з  1 9 8 4 "
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4
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I n  d e n  F e r i e n  z u r  E r -  
h o l u n g
D i e  u n g a r i s c h e  I n d u -  
s t r i e  1984
" У н г а р с к а т а  п р о м и ш л е н о с т  
п р е з  1 9 8 4 "
РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4
"На п о ч и в к а  п р е з  в а к а н -
ц и я т а "
РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4
К о г а т о  с е  к а с а е  за  п р о с т р а н с т в е н о  о т н о ш е н и е ,  " п р е з "  н а -  
м ира  н а й ־ т о ч н и я  п р е в о д  на н е м с к и  ч р е з  п р е д л о г а  d u r c h  + A k k u s a -  
t i v .  А при  п р е в о д а  на п р е д л о г а  " п р е з "  к а т о  п о к а з а т е л  на т е м -  
п о р а л н и  о т н о ш е н и я  с е  у п о т р е б я в а т  н е м с к и т е  п р е д л о з и  " i m "  или 
" i n " ,  к о и т о  с и г н а л и з и р а т  в т е з и  с л у ч а и  т е м п о р а л н и  о б с т о я т е л -  
с т в а  / в ъ п р о с :  K o r a ?  , До к о г а ? / ,  / Ю н г ,  1 9 8 2 ,  с т р .  3 4 7 / .  К о -  
г а т о  с е  с ъ о б щ а в а т  год иш ни  ч и с л а  в н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а -  
г л а в и я  не е з а д ъ л ж и т е л н о  д а  с е  у п о т р е б я в а  п р е д л о г  или  да  с е  
п и ш е : " О і е  u n g a r i s c h e  I n d u s t r i e  im  J a h r e  1 9 8 4 " ,  а п о с о ч в а н е -  
т о  на с а м о т о  ч и с л о  в т а к ъ в  с л у ч а й  е н а п ъ л н о  д о с т а т ъ ч н о :  " D i e
4 .  2 .  4 .  1 7 .  П ревод  на  п р е д л о ж н о - и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с
п р е д л о г  при
Той е о с н о в е н  п р е д л о г  з а  и з р а з я в а н е  на  п р о с т р а н с т в е н о  
о т н о ш е н и е  в с т а т и ч н а  и ф инална  у п о т р е б а .  Н е г о в и я т  п р е в о д  на
»смски с:с ѵсьщситолва май точно мрсэ предлога мЬсіи , който има
u n g a r i s c h e  I n d u s t r i e  1 9 8 4 ״
р е к ц и я  на D a t i v .
В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  н а б л ю д а в а м е  п р е д л о г ъ т  " п р и "
за  и з р а з я в а н е  на с л е д н и т е  о т н о ш е н и я :
1 .  Н е п о с р е д с т в е н а  б л и з о с т :
D i e  J u g e n d  a n  de n  
w e i ß e n  S p u l e n
" М л а д о с т т а  при  б е л и т е  б о б и н и "  
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4
2 .  О б с т о я т е л с т в а ,  п р и д р у ж а в а щ и  д е й с т в и е  и л и  я в л е н и е :
W i s s e n s c h a f t l i c h e s  Н е -  
r a n g e h e n  b e i  d e r  A u s -  
w ä h l  d e r  V e r k ä u f e r
B a u a r b e i t e n  b e i  N u l l  
G ra d
" Н а у ч е н  п о д х о д  п р и  п о д б о р а  
на  т ъ р г о в с к и т е  р а б о т н и ц и "  
РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4  
" С т р о и т е л с т в о т о  при  н у л а  
г р а д у с а "  р д  1 1 . 0 1 . 1 9 8 4
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D e r  E i n f l u ß  d e s  K l i m a s  
b e i  B r o n c h i a l a s t h m a
" В л и я н и е то  на к л и м а т а  при 
б р о н х и а л н а  а с т м а "
РД 1 6 . 1 1 . 1 9 7 9
4 .  2 .  4 .  1 8 .  П р е в о д  на  п р е д л о ж н о - и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с
п р е д л о г  с
В с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к  п р е д л о г ъ т  с е и з р а з и т е л  
г л а в н о  на с о ц и а т и в н и  отнош ения .  Той с е  превежда на немски с 
п р е д л о г а  m i t  + D a t i v ,  к о й т о  и з р а з я в а  същото сем ан ти ч н о  отноше 
н и е .  В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  наблюдаваме ч е с т о  предложно-
к а т о  и з р а з я в а т  с л е д н и т еим ен ни  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  п р е д л о г а  
о т н о ш е н и я  :
1 .  С о ц и а т и в н и  о т н о ш е н и я  , в з а и м о д е й с т в и е  :
" И к о н о м и ч е с к а  помощ с  п о л и -  W i r t s c h a f t s h i l f e  m i t
т и ч е с к и  у с л о в и я "  p o l i t i s c h e n  B e d i n g u n -
РД 0 9 . 0 1  .1 9 8 4  gen
" И к о н о м и ч е с к а  б е з и з х о д и ц а  с  W i r t s c h a f t l i c h e  A u s w e g -
п о л и т и ч е с к и  о т р а ж е н и я "  l o s i g k e i t  m i t  p o l i t i -
РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4  s e h e n  A u s w i r k u n g e n
1 а /  С о ц и а т и в н и  о т н о ш е н и я ,  к о и т о  п р и п и с в а т  с в о й с т в о  и к а -
T ä t i g k e i t  m i t  h o h e r  
Z i e l s t e l l u n g  
T h e o r i e  m i t  g a r a n t i e r -  
t e r  Q u a l i t ä t
Kampagne m i t  g r o ß e r  B e -  
d e u t u n g
P o l i t i s c h e s  B ü n d n i s  m i t  
ü b e r g r e i f e n d e n  V o l l m a c h  
t e n
ч е с т в о  на п ред м ет  или я в л е н и е  
"Дейност  с в и с о к и  цели"
РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4
"Теория с г а р а н т и р а н о  к а -
Ич е с т в о
P o l i t i k  m i t  B o x h a n d -  
s c h u h e n
РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4
"К а м п а н и я  с  в а ж н о  з н а ч е н и е "
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4
" П о л и т и ч е с к и  съю з с  н а д н а -  
ц и о а л н и  п ъ л н о м о щ и я "
РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4
2 •  С р е д с т в о ,  о р ъ д и е  на  д е й с т в и е :  
" П о л и т и к а  с  б о к с о в и  р ъ к а -  
в и ц и "
РД 0 2 . 0 1 . 1 9 8 4
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G e f ä h r l i c h e  D ro h u n g e n  m i t  
dem ״ Damokl e s s  c h we r t "
M i t  d e r  P f e r d e k u t s c h e  i n  
d i e  V e r g a n g e n h e i t
D er  H i r s c h  m i t  dem r o t e n  
H a l s b a n d
B u l g a r i s c h e  S o r t e n  m i t  b u i -  
g a r i s c h e n  Namen
B u s s e  m i t  F l ü s s i g g a s  
G ebäck  m i t  S a l m o n e l l e n
D i a l o g e  m i t  d e n  W e r k t ä t i g e n
J e d e n  Tag m i t  ü b e r e r f ü l l -  
tem  P l a n
A bende  m i t  dem Werk J a v o -  
r o v s
T r e f f e n  m i t  d e r  ',a k a d e m i -  
s e h e n  F o t o g r a p h i e ״
B e g e g n u n g en  m i t  d e r  P o e s i e  
E v t u š e n k o s
" О п а с н и  р а з м а х в а н и я  с  
" Д а м о к л е в и я  м е ч 11 
НМ 2 8 . 1 1 . 1 9 7 9  
"С  к о н с к а  к а р е т а  къ м  
м и н а л о т о "
РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4
3 .  С н а б д е н о с т :
" Е л е н ъ т  с  ч е р в е н а т а  
л е н т а "
РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4  
1,Б ъ л г а р с к и т е  с о р т о в е  с  
б ъ л г а р с к и  и м е н а "
РД 1 6 . 0 1 . 1 9 8 4  
" А в т о б у с и  с  в т е ч н е н  
г а з "
РД 3 0 . 0 3 . 1 9 8 4  
"С л а д к и ш  с  с а л м о н е л и "
РД 0 7 . 0 5 . 1 9 8 4
4 .  О б е к т н и  о т н о ш е н и я :  
" Д и а л о з и  с  т р у д о в и т е  
х о р а "
РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4
" В с е к и  д е н  с  п р е и з п ъ л н е н
г р а ф и к "
РД 1 8 . 1 2 . 1 9 7 9  
" В е ч е р и  с  т в о р ч е с т в о т о  
на  Я в о р о в "
РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4  
"С рещ а с  " а к а д е м и ч н а т а "  
ф о т о г р а ф и я "
РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 4  
"Срещ а с  п о е з и я т а  на  
Е в т у ш е н к о "
РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4
- 1 2 0
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S o l i d a r i t ä t  m i t  N i k a r a ־  
g u a
" С о л и д а р н о с т  с  Н и к а р а г у а "  
РД 0 3 . 0 4 . 1 9 8 4
Ч е с т о  срещаме в б ъ л г а р с к а т а  п у б л и ц и с т и к а  з а г л а в и я  о т  
" п р е д л о г  " с "  + п р и л а г а т е л н о  име + с ъ щ е с т в и т е л н о  и м е :
M i t  j u g e n d l i c h e r n  E n t h u -  
s i a s m u s
M i t  g e m e in s a m e n  A n s t r e n -  
g u n g e n
M i t  d e n  e i g e n e n  K r ä f t e n
M i t  k o m m u n i s t i s c h e r  ü b e r  ״
z e u g u n g
M i t  v o l l e r  K r a f t
M i t  e r n e u e r t e r  B a s i s
M i t  b e s c h l e u n i g t e m  Tempo
M i t  a u s g e z e i c h n e t e r  Q u a -  
l i t ä t
M i t  d o p p e l t e r  G a r a n t i e  
M i t  v e r b e s s e r t e r  Q u a l i t ä t
.5
т и п а  на
"С младежки е н т у з и а з ъ м"
0 9 . 0 1 . 1 9 8 4 РД 
С взаимни у с и л и я",,
1 8 . 0 1 . 1 9 8 4 РД 
Със с о б с т в е н и  с и л и",,
1 9 . 0 1 . 1 9 8 4 РД 
С к о м у н и с т и ч е с к а  у б е д е" -
н о е т"
2 6 . 0 1 . 1 9 8 4 РД
С пълни С״ И Л И"
0 8 . 0 5 . 1 9 8 4 РД 
С о б н о в е н а  б а з а" "
2 1 . 0 1 . 1 9 8 4 РД 
С у с к о р ен и  т е м п о в е" "
0 7 . 0 1 . 1 9 8 4 РД 
С отли чн о  к а ч е с т в о" "
2 0 . 0 2 . 1 9 8 4 РД 
С у д в о е н а  г а р а н ц и я" "
1984 . 01. 26 РД 
С повишени к а ч е с т в е н и"
п о к а з а т е л и"
3 0 . 0 3 . 1 9 8 4 РД
От в с и с к и  т е з и  п р и м е р и  с  р а з л и ч н и т е  ф у н к ц и и  на  п р е д л о г а  
" с "  с е  у с т а н о в я в а ,  че  т о й  с е  п р е в е ж д а  на н е м с к и  с а м о  с  п р е д л о г а
И _ ;  Л. IIm i t  .
4 .  2 .  2 .  19 .  П ревод  на п р е д л о ж н о - и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  п р е д -
л о г  след
П у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с  п р е д л о г а  " с л е д "  н а б л ю д а в а м е  с р а в  
н и т е л н о  р я д к о ,  п р е д л о г ъ т  " с л е д "  и з р а з я в а  т е м п о р а л н а  п о с л е д о в а т е
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н о е т  или  н е п р е к ъ с н а т о с т  / т е м п о р а л н а  и л о к а л н а / .
N a c h  dem S i e g"С л е д  п о б е д а т а "  
РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4  
" Г р а д  с л е д  г р а д "  
РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4
E i n e  S t a d t  n a c h  d e r  a n d e r e n
П р е д л о г ъ т  " с л е д "  с е  п р е в е ж д а  на  н е м с к и  с  п р е д л о г а ״  n a c h
4 .  2 .  4 .  2 0 .  П р е в о д  на п р е д л о ж н о - и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с п р е д
л о г  сред
И з р а з я в а  п р о с т р а н с т в е н о  з н а ч е н и е ,  б л и з о  д о  к о н к р е т н о т о  
з н а ч е н и е  на  с ъ щ е с т в и т е л н о т о  " с р е д а ", о т  к о е т о  т о й  п р о и з л и з а .  
На н е м с к и  т о з и  п р е д л о г  с е  п р е в е ж д а  п о  с л е д н и я  н а ч и н :
1 .  И з р а з я в а н е  на к о н к р е т н о  п р о с т р а н с т в е н о  з н а ч е н и е :  
" С р е д "  с е  п р е в е ж д а  с  п р е д л о г а  " i m "  или  i n  + D a t i v ,  
/ о б о з н а ч а в а  с е  м я с т о /
" З а в о д  с р е д  б я л а т а  с т е п "  E i n e  F a b r i k  i n  d e r  w e iß e n
к о й т о  има р е к ц и я  на D a t i v .
S t e p p e
M e t e o r o l o g e n  i n  d e r  E i s -  
w ü s t e
РД 0 6 . 0 1 .  1984
" М е т е о р о л о з и  с р е д  л е д о в е т е "  
РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4
2 .  И з р а з я в а н е  на  а б с т р а к т н о  п р о с т р а н с т в е н о  о т н о ш е н и е :
и г р р л и מ т л к * к в  г л ѵ ч а й  o p  п р р р р ж л я  н а  н р м с т к и  с  п р е л -
Im m e r  u n t e r  d e n  E r s t e n
л о г а  u n t e r  + D a t i v .  
" В и н а г и  с р е д  п ъ р в и т е "
HM 2 4 . 1 0 . 1 9 7 9
U n t e r  d e n  B e s t e n"С р е д  н а й - д о б р и т е "
РД 0 8 . 0 5 . 1 9 8 4
E m p ö ru n g  u n d  E n t r ü s t u n g  
u n t e r  M i l l i o n e n  M e n s c h e n
" Г н я в  и в ъ з м у щ е н и е  с р е д
м и л и о н и т е "
РД 1 9 . 1 2 . 1 9 7 9
4 .  2 .  4 .  2 1 .  П р е в о д  на п р е д л о ж н о - и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с п р е д
л о г  срещу
П р е д л о г ъ т  " с р е щ у "  з а п а з в а  с в о и т е  у п о т р е б и  о т с е н к и  о т
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с в о е т о  п ъ р в о н а ч а л н о  з н а ч е н и е  : п р о т о и в о п о л о ж н о  д в и ж е н и е  или  
п о л о ж е н и е  с п р я м о  п р е д м е т а .  В б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а ־
♦ •
г л а в и я  " с р е щ у "  и з р а з я в а  н а й - ч е с т о  п р о т и в о п о с т а в я н е ,  в р а ж д е б -  
но  о т н о ш е н и е  ил и  п о д о б и и  п о л о ж е н и я .  Той  с е  п р е в е ж д а  на н е м с -  
к и  с  п р е д л о г а  g e g e n  + A k k u s a t i v .
E r f o l g r e i c h e  A k t i o n e n  g e -  
g e g e n  d e n  A g r e s s o r
G r o b e  P r o v o k a t i o n  g e g e n  
N i k a r a g u a
E m p ö ru n g  g e g e n  d i e  G e w a l t
A n k l a g e a k t  g e g e n  d i e  R e a -  
g a n ־ P o l i t i k
P r o t e s t  g e g e n  d i e  E i n m i -  
s c h u n g
M aßnahm en g e g e n  Ü b e r f ä l l e  
A k t  g e g e n  d i e  V e r n u n f t  
R a k e t e n  g e g e n  E n t s p a n n u n g
M aßnahm en g e g e n  T e r r o r -  
A k t i o n e n
K a m p f  m i t  a l l e n  M i t t e l n  
g e g e n  a t o m a r e  B e d r o h u n g
"У с п е ш н и  д е й с т в и я  срещу 
а г р е с о р а "
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4
" Г р у б а  п р о в о к а ц и я  срещ у
Н и к а р а г у а "
РД 2 6 . 0 1 . 1 9 8 4  
"В ъ зм у щ е н и е  ср е щ у  н а с и -
Ил и е т о
РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4  
" О б в и н и т е л е н  а к т  срещ у 
Р е й г е н о в а т а  п о л и т и к а "
РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4
" П р о т е с т  срещ у  н а м е с а т а "
РД 0 2 . 0 2 . 1 9 8 4
"М ер ки  срещ у  н а п а д е н и я т а "
РД 0 7 . 0 1 . 1 9 8 4
" А к т  срещ у р а з у м а "
РД 1 8 . 1 2 . 1 9 7 9
" Р а к е т и  срещ у р а з в е д р я -
ив а н е т о
РД 1 9 . 1 2 . 1 9 7 9
"М е р ки  ср е щ у  т е р о р и с т и ч е с к и т е  
д е й с т в и я "
РД 1 8 . 1 2 . 1 9 7 9
"Б о р б а  с  в с и ч к и  с и л и  срещ у  
я д р е н а т а  з а п л а х а "
РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4
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4 .  3 .  ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ, КОИТО 
ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДА-ФОРМИ ОТ БЪЛГАРСКИ НА НЕМСКИ
Т е о р е т и ч н и  у в о д н и  б е л е ж ки
Една о т л и ч и т е л н а  ч е р т а  на ю ж н о с л а в я н с к и т е  е з и ц и  е у п о -  
т р е б а т а  на д а - ф о р м и т е .  З а р а д и  т а з и  о с о б е н о с т  В .  Я г и ч  / 1 9 1 3 /  
е о з н а ч и л  т е з и  е з и ц и  к а т о  " д а - е з и ц и * 1. Д а -ф о р м и т е  в с ъ в р е м е н -  
ния  б ъ л г а р с к и  е з и к  з а с л у ж а в а т  д е й с т в и т е л н о  г о л я м  и н т е р е с ,  за  
щ ото  т е  с а  е д н о  е з и к о в о  и з р а з н о  с р е д с т в о  с  ш и р о к а  с е м а н т и ч -  
на га м а  и в и с о к а  ч е с т о т а  на  у п о т р е б а  в р а з г о в о р н а т а  реч  и в 
к н и ж о в н и я  е з и к .  Преди д а  р а з г л е д а м е  с ъ в р е м е н н о т о  с ъ с т о я н и е  и 
п р е д и  в с и ч к о  у п о т р е б а т а  на д а - ф о р м и т е  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а -  
г л а в и я ,  т р я б в а  д а  о б ъ р н е м  в н и м а н и е  на н я к о и  и с т о р и ч е с к и  м о -  
м е н ти  в р а з в о я  на т а з и  форма, т о в а  ще бъде п о л е з н о  и за  п р е ־  
в о д а .  В с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к  на  м я с т о т о  на  с и н т е т и ч -  
н и т е  с т а р о б ъ л г а р с к и  и н ф и н и т и в н и  форми с е  у п о т р е б я в а т  а н а л и -  
т и ч н к  к о н с т р у к ц и и ,  с ъ с т о я щ и  с е  о т  д а  + л и ч н а  г л а г о л н а  ф о р -  
ма / v e r b u m  f i n i t u m /  -  х а р а к т е р н а  ч е р т а  на а н а л и т и з м а  на с ъ в ־  
р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к ,  к о я т о  с е  о т л и ч а в а  не  с а м о  о т  о с т а -  
н а л и т е  с л а в я н с к и  е з и ц и ,  но  и о т  р е д и ц а  д р у г и  и н д о е в р о п е й с к и  
е з и ц и  /Г С Б К Е ,  т о м  I I ,  с т р .  3 5 / .
О п р е д е л е н а  к о н к у р е н ц и я  в у п о т р е б а т а  на  и м п е р а т и в а  и на 
д а - ф о р м и т е  с е  наблю дава  още о т  с т а р о б ъ л г а р с к а т а  е п о х а .  Още 
т о г а в а  п р о с т а т а  и м п е р а т и в н а  форма з а  1 .  л .  м н .  ч . ,  к о я т о  не  
с ъ щ е с т в у в а  д н е с ,  е и з м е с т е н а  о т  с ъ о т в е т н а т а  д а ־ ф орма. Нещо 
п о в е ч е ,  в с т а р о б ъ л г а р с к и  ч а с т и ц а т а  1,д а "  с е  п о с т а в я  за  з а с и л -  
в а н е  п р е д  п р о с т и т е  и м п е р а т и в н и  форми / К у р ц  1 9 6 8 ,  с т р .  1 2 7 / ,  
ф а к т ,  к о й т о  г о в о р и  за  г о л я м о  с б л и ж а в а н е  на  д в а т а  вид а  форми, 
о б р а з у в а н и  о т  с е г а ш н а  о с н о в а  / Н и ц о л о в а  1 9 8 4 ,  с т р .  1 3 2 / .  В 
РСБКЕ и в ГСБКЕ е п о с о ч е н о ,  к о л к о  ф у н кц и и  и з п ъ л н я в а т  д а - ф о р -  
м и т е  и е д н о в р е м е н н о  к о л к о  м н о г о  с е м а н т и ч н и  о т т е н ъ ц и  м о г а т  
д а  б ъ д а т  и з р а з е н и  ч р е з  т я х .  Срещаме г и  в и з к а з в а н и я  и и з р е -  
ч е н и я ,  з а  и з р а з я в а н е  на п о д б у д а  или п о к а н а  д а  с е  извърш ва  
д е й с т в и е ,  п р и  в ъ п р о с и  з а  и з р а з я в а н е  на с ъ м н е н и е ,  н е с и г у р н о с т  
н е у в е р е н о с т  или  к о л е б а н и е  за  нещо, в п о д б у д и т е л н и т е  и з р е ч е -
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ния или з а  и з р а з я в а н е  на з а п о в е д  или з а б р а н а .  Срещаме д а - ф о р -  
м и те  също т а к а  в и з р е ч е н и я т а  з а  и з р а з я в а н е  на желание  или поже־  
л а н и е  з а  о с ъ щ е с т в я в а н е  на н я к а к в о  д е й с т в и е ,  к а к т о  и въ в  в ъ з -  
к л и ц а т е л н и т е  и з р е ч е н и я .
В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  не с е  срещат всички о т  и з б р о е -  
н и т е  в а р и а н т и  на д а - ф о р м и т е ,  а г л а в н о  т е  с е  у п о т р е б я в а т  с цел 
д а  и з р а з я в а т  к а т е г о р и ч н а  п о д кан а  или подбуда  з а  д е й с т в и е  или 
п о ж е л а н и е .
М а сл о в  / 1 9 8 2 ,  с т р .  2 8 7 /  р а з л и ч а в а  при  д а - к о н с т р у к ц и и т е  
/ к о н ю н к т и в /  е д и н  н е з а в и с и м  т и п ,  т . е .  к о н ю н к т и в ъ т  с е  у п о т р е б я -  
ва  к а т о  с а м о с т о я т е л н о  г л а г о л н о  с к а з у е м о ,  н а п р . :  "Д а  в ъ р в и м ! "  
и е д и н  з а в и с и м  т и п ,  к ъ д е т о  к о н ю н к т и в ъ т  е п о д ч и н е н  на д р у г  г л а -  
г о л ,  п о д о б н о  на н е л и ч н и т е  г л а г о л н и  форми о т  т и п а  н а :  " П р о д ъ л -  
ж а в а х м е  д а  в ъ р в и м . "
Но т е р м и н ъ т  " к о н ю н к т и в " ,  к а к т о  г о  п р е д с т а в и  М аслов  / 1 9 8 2 /  
т р я б в а  д а  лрием ем  с и з в е с т н а  п р е д п а з л и в о с т . Напълно о п р а в д а н и  
и п р а в и л н и  с а  з а б е л е ж к и т е  на Г е н а д и е в а -М у т а ф ч и е в а  / 1 9 7 0 / ,  М ин-  
ч е в а  / 1 9 6 8 /  и П опов / 1 9 7 3  с т р .  1 1 4 /  пиш е: "В  с ъ в р е м е н н и я  б ъ л -  
г а р с к и  е я в н а  т е н д е н ц и я т а  п о  а н а л и т и ч е н  п ъ т ,  ч р е з  д а - к о н с т р у к -  
ц и я ,  д а  с е  и з р а з я в а т  м о д а л н и  о т н о щ е н и я ,  и з р а з я в а н и  ч р е з  ф орм и-  
т е  на с п е ц и а л н а  г л а г о л н а  к а т е г о р и я ,  а им ен но  ч р е з  к о н ю н к т и в .  
Д а - к о н с т р у к ц и я т а  о б а ч е  има п о - ш и р о к  о б х в а т  о т  к о н ю н к т и в а .  К а -  
т о  з а с т ъ п н и к  на с т а р и я  и н ф и н и ти в  и на н я к о и  п р и ч а с т и и  форми 
т я  може д а  и з р а з я в а  и и з в е с т н а  н е о п р е д е л е н о с т  на д е й с т в и е т о ,  
б л и з о  д о  и з р а з я в а н а т а  ч р е з  и н ф и н и т и в .  Също т а к а  д а - к о н с р у к ц и я -  
т а  може д а  съдърж а  и р е а л н о  д е й с т в и е , и з р а з я в а н о  ч р е з  и н д и к а -  
т и в . 11
Самите примери и п р е в о д а  им на немски ще д о к а ж а т ,  че 
т о в а  стан ови щ е  е п р ав и л н о .
Като с е  о с н о в а в а м е  на в ъ з г л е д и т е  на Хайдолф, Флемиг,
Моч / 1 9 8 1 / ,  на Ш м и т / 1 9 8 1 / ,  В у н д е р л и х  / 1 9 7 5 /  и П опов  / 1 9 7 4 / ,  
о т к р и в а м е  к а к т о  в н е м с к и я  е з и к ,  к о й т о  е с и н т е т и ч е н ,  т а к а  и в 
б ъ л г а р с к и я  е з и к ,  к о й т о  е а н а л и т и ч е н ,  я в л е н и я ,  с в ъ р з а н и  с  е з и -  
к о в а т а  и к о н о м и я ,  с  м а к с и м а л н о  с ъ к р а щ е н и е  на и з р а з а ,  к о е т о  води  
в н я к о и  с л у ч а и  към  н о м и н а л и з а ц и я . О б щ о и з в е с т н о  е ,  ч е  в п у б л и -  
ц и с т и к а т а ,  о с о б е н о  в з а г л а в и я т а  на н а й - в а ж н и т е  м а т е р и а л и ,  се
- 1 2 5 -
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и з п о л з у в а т  м н о г о  ч е с т о  и м е н и и  и з р е ч е н и я ,  к о е т о  во д и  д о  м о н о -  
т о н н о с т  и ш а б л о н ,  В т е з и  с л у ч а и  има в ъ з м о ж н о с т  и м е н н и т е  и з р е -  
ч е н и я  д а  с е  з а м е н я т  с  г л а г о л н и ,  з а  д а  с е  п о с т и г н е  б л и з о с т  с 
р а з г о в о р н а т а  р е ч ,  д а  с т а н е  и з к а з ъ т  п о ־ д и н а м и ч е н . Н а б л ю д е н и я т а ,  
к о и т о  с е  в о д я т  о т  1 9 7 9 г .  н а с а м  п о к а з в а т ,  ч е  има т е н д е н ц и я  към 
у в е л и ч а в а н е  на у п о т р е б а т а  на д а ־ к о н с т р у к ц и и т е  в п у б л и ц и с т и ч н и -  
т е  з а г л а в и я .  С р в .  т а б л и ц а т а :
Г о д и н а Г р а м а т и ч н а  с т р у к т у р а  
на з а г л а в и я т а
В б ъ л г а р с к и т е  
з а г л а в и я  в %
В н е м с к и т е  
з а г л а в и я  в %
С у б с т а н т и в н и  с л о в о -  
с ъ ч е т а н и я 7 2 , 8 0 5 2 ,  20
1979
Н е за в ъ р ш е н и  и н е п ъ л -  
ни с и н т а к т и ч н и  к о н -  
с т р у к ц и и , и з р е ч е н и я
2 5 , 9 0 3 4 , 6 0
Д а - к о н с т р у к ц и и 1 , 3 0
Г л а г о л н и , 
п р и ч а с т и и , 
и н ф и н и т и в н и  
к о н с т р .  и
ЛР.
1 3 ,  20
В с и ч к о : 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
С у б с т а н т и в н и  с л о в о -  
с ъ ч е т а н и я 6 9 , 5 0 4 9 ,  00
1984
Поэ а о ъ р ш си и  , і і с п ъ л -
ни с и н т а к т и ч н и  к о н -  
с т р у к ц и и , и з р е ч е н и я
2 9 , 0 6 3 1 , 0 0
Д а - к о н с т р у к ц и и 2 , 4 4
Г л а г о л н и , 
п р и ч а с т и и  и 
и н ф и н и т и в н и  
к о н с т р у к ц и и  
И д р .
1 2 , 0 0
В с и ч к о : 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
Г л а г о л ъ т  в д а - ф о р м и т е  в с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к  е въ в  
в с и ч к и  в р е м е н а  и ч и с л а .
В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  с е  с р е щ а т  д а - ф о р м и т е  з а  с е -
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га ш н о  вр е м е  в с л е д н и т е  л и ц а  и ч и с л а :
1 .  В 1 л ,  е д .  ч .  д а ־ ф ор м ите  н е  с е  с р е щ а т  в п у б л и ц и с т и ч -  
н и т е  з а г л а в и я .  Т о в а  м оже  д а  с е  о б я с н и  с  ф а к т а ,  ч е  в 1 л .  е д .  
ч .  л и п с в а  п р и з н а к ъ т  м а с о в о с т  / К о с т о м а р о в  1 9 7 1 / ,  к о й т о  е о с н о ־  
в е н  за  п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я .
П ъ р в о л и ч н а т а  форма в м н о ж е с т в е н о  ч и с л о  и г р а е  в а ж н а  р о л я  
в б ъ л г а р с к а т а  п у б л и ц и с т и к а .  Ч р е з  нея  м н о г о  я с н о  с е  и з р а з я в а  
п р и з и в н и я  х а р а к т е р  на  п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я .  К а к т о  с п о м е -  
на хм е  в е ч е ,  с ъ щ е с т в у в а  к о н к у р е н ц и я  на  и м п е р а т и в а  с  д а ־ ф ормите  
Ж у р н а л и с т ъ т  с  о п р е д е л е н о  к о м у н и к а т и в н о  н а м е р е н и е  п р е д п о ч и т а  
д а - ф о р м а т а  в 1 л .  м н .  ч .  п р е д  и м п е р а т и в н а т а  форма о т  2 л .  м н .  
ч . ,  з а  д а  и з р а з и  с  д а - ф о р м а т а  п р и о б щ а в а н е  къ м  м н о ж е с т в о т о  
ч и т а т е л и ,  къ м  к о и т о  с е  о т п р а в я  п о к а н а т а ,  а не д а  с е  д и с т а н ц и -  
ра  о т  т я х ,  к а к т о  е п р и  и м п е р а т и в н а т а  ф орм а .  При т о в а  с  д а -  
ф орм ата  за  1 л .  м н .  ч .  пиш ещ ият  с е  с б л и ж а в а  с  ч и т а т е л я .  Не־  
в е д н ъ ж  е п о д ч е р т а н о  к а к в о  г о л я м о  з н а ч е н и е  има 1 л .  м н .  ч .  за  
б ъ л г а р с к а т а  р а з г о в о р н а  р е ч  / П о п о в  1 9 7 8 ,  с т р .  4 4 5 / .
С л е д н и т е  п р и м е р и  ще и л ю с т р и р а т  к а з а н о т о  п о - г о р е :
-1 2 ־7
S c h ü t z e n  w i r  d i e  Umwelt 
( o d e r )
Die  Umwelt s c h ü t z e n
S u c h e n  und  F o r s c h e n
U n s e r e  A r b e i t  f ü r  d a s  Wohl 
d e s  g a n z e n  V o l k e s
Den e i g e n e n  S t a n d p u n k t  s e h e n
"Да о п ази м  о к о л н а т а  с р е д а ! "  
РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 5  
/В м . " О п а з в а й т е  о к о л н а т а  
с р е д а ! ״ /
"Да т ъ р с и м ,  д а  и з у ч а в а м е "
РД 0 4 . 0 2 . 1 9 8 5
/В м .  " Т ъ р с е т е ,  и з у ч а в а й т е ! " /  
"Да работим  от  с ъ р ц е  з а  
б л а г о т о  на в с и ч к и "
РД 1 6 . 1 2 . 1 9 7 9
/В м .  " Р а б о т е т е  о т  с ъ р ц е  з а  
б л а г о т о  на в с и ч к и ! " /
"Да видим с в о е т о  м я с т о  и 
рол я"
РД 2 8 . 0 1 . 1 9 8 5
/Вм.  "Вижте с в о е т о  м я с т о  и 
роля ! " /
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При п ъ р в о л и ч н и т е  д а ־ форми з а  м н .  ч и с л о  в з а г л а в и я т а  не 
можем да  р а з л и ч а в а м е  з а к а н а т а  з а  б л и з к и  и д а л е ч н и  д е й с т в и я ,  
к а к т о  н а п р и м е р  в р а з г о в о р н а т а  р е ч .  В з а г л а в и я т а  с е  и з р а з я в а  
з а к а н а т а  за  д е й с т в и я ,  к о и т о  с а :  
а /  п о в е л я  на  д н е ш н и я  д е н ,  
б /  също и псщкана з а  п о в та р я щ и  
Н а п р и м е р :
"Д а  п е с т и м  е н е р г и я т а ! "
РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 5  
11Да и з л е з е м  о т  о м а г ь о -  
с а н и я  к р ъ г і "
РД 2 4 . 0 3 . 1 9 8 5  
"Д а  в зе м е м  п о в е ч е  о т  
п о л е т о і  "
с е  и п о - д а л е ч н и  д е й с т в и я
E n e r g i e  s p a r e n  !
Den T e u f e l s k r e i s  d u r c h -  
b r e c h e n  !
D i e  E r n t e e r t r ä g e  s t e i  
g e r n  !
D i e  E r n t e  v o r  B r a n d g e  
f a h r  s c h ü t z e n  !
Den M e n s c h e n  k e n n e n l e r -
n e n
D i e  E r d e  b e w a h r e n !
РД 1 2 . 0 6 . 1 9 8 5
"Д а  о п а з и м  р е к о л т а т а  о т
п о ж а р и  Î "
РД 0 5 . 0 6 . 1 9 8 5
"Д а  у з н а в а м е  ч о в е к а "
НМ 1 3 . 1 2 . 1 9 7 9
"Д а  з а п а з и м  з е м я т а ! "
РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4
2. При пторолим и ti x о да-копетрукции п о я г л я п и о т а  идвпіл-־
д а в а м е  н а й - с и л н а т а  к о н к у р е н ц и я  с  и м п е р а т и в н и т е  ф о р м и . Т о ч н о  
п р и  т е з и  в т о р о л и ч н и  форми в е д и н с т в е н о  ч и с л о  ч е с т о  н а б л ю д а в а  
м е ,  ч е  т е  з а м е с т в а т  с т а р и я  и н ф и н и т и в  /М и р ч е в  1 9 3 7 / .  П ри м е р и ־
L e b e n  h e i ß t  k ä m p fe n
N ä c h s t e n l i e b e  h e i ß t , am 
r e v o l u t i o n ä r e n  K am p f  
t e i l z u n e h m e n  
M i t  T a t e n  a n t w o r t e n
II
т е  о н а г л е д я в а т  т о в а :
"Д а  ж ивееш , з н а ч и  д а  с е  
б о р и ш "
НМ 0 9 . 0 2 . 1 9 8 5
"Д а  обичаш  б л и ж н и я ,  з н а ч и
д а  с е  в к л ю ч и т  в р е в о л ю ц и я т а
НМ 0 2 . 0 3 . 1 9 8 5
"Д а  о т г о в о р и т  с  д е л а "
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 5
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да нарисуваш мира" Den F״ r i e d e n  m a le n
РД 2 1 . 0 2 . 1 9 8 5
В с и ч к и  т е з и  д а -ф о р м и  с е  п р е в е ж д а т  на  н е м с к и  ч р е з  и н ф и -  
н и т и в н и  ф орм и .  В т о р о л и ч н и  д а -ф о р м и  в м н .  ч и с л о  не с е  на б лю ־  
д а в а т .  Т о в а  с е  дълж и  в е р о я т н о  на  ф а к т а ,  ч е  т е  с а  и з р а з  на 
п р я к а  п о д к а н а  и т о ч н о  т о в а  ж у р н а л и с т ъ т  и с к а  д а  и з б е г н е .
3 .  Т р е т о л и ч н и т е  д а -ф о р м и  в е д и н с т в е н о  ч и с л о  с е  и з п о л -  
з у в а т  з а  м а р к и р а н е  на а б с о л ю т н и  д е й с т в и я ,  т е  с а  с  п о в т о р и т е -  
л е н ,  с  о б и ч а е н  х а р а к т е р .  Н а й - ч е с т о  т е  с а  г л а г о л и  в с т р а д а -  
т е л н о - б е з л и ч е н  з а л о г .
"Д а  с е  н о с и  о т г о в о р н о с т !  D i e  V e r a n t w o r t u n g  t r a g e n
РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 5
1,Да с е  у м н о ж а в а  е ж е к т ъ т ! "  Den N u t z e f f e k t  s t e i g e r n !
РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 5
"Д а  с е  р о д и  м у з и к а "  M u s i k  s c h a f f e n
РД 2 6 . 0 2 . 1 9 8 5
Т у к  не с е  к о н к р е т и з и р а  в ъ р ш и т е л я т ,  тъ й  к а т о  а в т о р ъ т  
/ ж у р н а л и с т ъ т /  и с к а  д а  в ъ з б у д и  л о б о п и т с т в о т о  на  ч и т а т е л я  к а т о  
п о с о ч в а  са м о  о б е к т а  и л и  р е з у л т а т а  о т  д е й с т в и е т о .
В 3 л .  м н .  ч .  д а  ф орм ите  са  р я д к о  я в л е н и е ,  н а п р . :
,1Да с е  п о д о б р я т  н о р м а -  D i e  N o r m v o r s c h r i f t e n
т и в н и т е  д о к у м е н т и "  v e r b e s s e r n
РД 2 0 . 0 2 . 1 9 8 4
"Да виждат  х у б а в о т о "  Das S c h ö n e  s e h e n
РД 1 6 . 0 1 . 1 9 8 5
При т е з и  з а г л а в и я  с  т р е т о л и ч н и  д а -ф о р м и  в е д и н с т в е н о  
и м н о ж е с т в е н о  ч и с л о  н а б л ю д а в а м е  о п т а т и в е н  х а р а к т е р .  К о г а т о  
л и п с в а  у д и в и т е л н и я т  з н а к ,  з а г л а в и е т о  д о р и  може да  з а т р у д н и  
ч и т а т е л я  к а к  да  г о  в ъ з п р и е м е ,  к а т о  п о ж е л а н и е  или к а т о  п р е п о -  
р ъ ка  з а  д е й с т в и е .  К о г а т о  има у д и в и т е л е н  з н а к ,  з а г л а в и я т а  с е  
р а з б и р а т  в е ч е  к а т о  л е к а  п о л б у д а .  За п р е в о д а  на  н е м с к и  на т а -  
зи  г р у п а  н а й - т о ч н а  и н а й - п о д х о д я щ а  е и н ф и н и т и в н а т а  к о н с т р у к -  
ц и я ,  к а к т о  с е  вижда я с н о  о т  т у к  п о с о ч е н и т е  з а г л а в и я .
4 .  В з а г л а в и я т а  с  о т р и ц а т е л н и  и м п е р а т и в н и  форми в с т р а -  
д а т е л н о - б е з л и ч е н  з а л о г  д а - ф о р м и т е  п о р а д и  н е к о н к р е т и з и р а н е т о  
на в ъ р ш и т е л я  з в у ч а т  м н о г о  п о - м е к о  о т  и м п е р а т и в н и т е  форми:
- 1 2 9 -
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- 1 3 0 -
N i c h t  n u r  d a r ü b e r  r e d e n1,Да не  с е  с п и р а  д о  д у -
tfм а т а
K e i n e  P a r a g r a p h e n s k l a v e r e i
РД 0 7 . 0 5 . 1 9 8 5  
/ в м . :  Не с е  с п и р а й т е  
д о  д у м а т а /
"Д а  не  с е  р о б у в а  на  п а р а -  
г р а ф а "
РД 0 2 . 0 2 . 1 9 8 4
/ в м . :  Не с е  р о б у в а й т е
на  п а р а г р а ф а /
Т у к  не  с е  и з р а з я в а  з а б р а н а ,  а п о - с к о р о  е д н а  п р е п о р ъ к а  
з а  и з в ъ р ш в а н е  на д е й с т в и е т о .
5 .  Ж е л а т е л н и т е  / о п т а т и в н и т е /  д а -ф о р м и  в п у б л и ц и с т и ч н и -  
т е  з а г л а в и я  с а  п о - с л а б о  е м о ц и о н а л н и  о т  с ъ о т в е т н и т е  д а -ф орм и  
в р а з г о в о р н а т а  р е ч  и б е л е т р и с т и к а т а . Общи п о ж е л а н и я  с е  и з р а з
E i n  f r o h e s  u n d  g l ü c k l i c h e s  
n e u e s  J a h r i
E i n  f r u c h t b a r e s  n e u e s  J a h r !
я в а т  с  п р и м е р и  к а т о :
" С у р в а ,  с у р в а  г о д и н а  -
д а  е в е с е л а ,  щ а с т л и в а ! "
РД 0 1 . 0 1  .1 9 8 4
"Д а  е с п о р н а  и п л о д о н о с -
н а ! ״
Möge e s  r e i c h e  E r n t e  b r i n g e n
РД 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4  
"Д а  бъ д е  п л о д о р о д н а "  
р д  0 1 . u i . 1 0 4 ע
Д р у г и  з а г л а в и я  с  ж е л а т е л е н  х а р а к т е р  с е  с в ъ р з в а т  с  п ред  
с т о я щ и  о б щ е с т в е н о - п о л и т и ч е с к и  с ъ б и т и я  к а т о :
( D e r )  B e g i n n  e i n e r  g u t e n  T r a  
d i t i o n  ( i s t  g e m a c h t )
W i r  w o l l e n  g u t e  H a u s h e r r e n  
s e i n
"Д а  б ъ д е  н а ч а л о  на 
д о б р а  т р а д и ц и я "
НМ 1 9 . 0 2 . 1 9 8 5
"Д а  б ъ д е м  д о б р и  с т о -
flп а н и
W i r  w o l l e n  e i n e  M a n n s c h a f t  
m i t  v e r d i e n t e n  S i e g e n  s e i n
РД 1 5 . 0 3 . 1 9 8 5  
"Д а  бъ дем  о т б о р  на 
з а с л у ж е н и  п о б е д и "  
НМ 1 2 . 0 2 . 1 9 8 5
В п р е д н а т а  г р у п а  п р е в е ж д а х м е  с  и н ф и н и т и в  на н е м с к и ,  а
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c e r a  c e  п о я в я в а  в е ч е  и м о д а л н и я  г л а г о л  11w o l l e n "  п р и  п р е в о д а  
н а  т а з и  г р у п а .
6 -  Едно  м н о г о  и н т е р е с н о  я в л е н и е  в б ъ л г а р с к и я  п е ч а т  е 
и з п о л з у в а н е т о  на  на д а ־ форми в с т р а д а т е л е н  з а л о г  /  с ъ с  с т р а ־  
д а т е л н о  п р и ч а с т и е /  в з а г л а в и я  к а т о :
" Д а  б ъ д а т  с п р е н и  а г р е с и в н и т е  S c h l u ß  m i t  d e n  A g r e s -
д е й с т в и я  срещ у В и е т н а м "  s i o n s h a n d l u n g e n  g e g e n
РД 0 3 . 0 5 . 1 9 8 4  V i e t n a m !
"Да бъде  п о б е д ен а  о п а с -  Weg m i t  d e r  B e d r o h u n g
н о с т т а  о т  я д р е н а  к а т а с -  e i n e r  a t o m a r e n  K a t a -
тр о ф а"  s t r o p h e  !
РД 2 7 . 0 3 . 1 9 8 5
Т е з и  п рим ери  в с т р а д а т е л н и я  з а л о г  с  о п т а т и в е н  х а р а к -  
т е р  с е  п р е в е ж д а т  на н е м с ки  с  н о м и н а л н и ,  б е з г л а г о л н и  к о н с т р у к -  
ц и и .
Д а -ф о р м и т е  в р а з г л е д а н и т е  г р у п и  с е  с р е щ а т  в е ч е  п о - ч е с т о  
в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  и з а с л у ж а в а т  в н и м а н и е  не  с а м о  о т  
г р а м а т и ч н а  и с т и л и с т и ч н а  г л е д н а  т о ч к а ,  но  и о т  г л е д н а т а  т о ч -  
к а  на  п р е в о д а  им на ч уж д  е з и к .  При п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  
с  д а -ф о р м и  не може да  с е  предлож и  е д и н  е д и н с т в е н  м о д е л  за  
п р е в о д  на н е м с к и ,  п о р а д и  т я х н о т о  с е м а н т и ч н о  р а з н о о б р а з и е .
К а т о  възм ожни  в а р и а н т и  можем да  п о с о ч и м :  
а /  г л а г о л н и  и б е з г л а г о л н и  в а р и а н т и ,  
б /  в а р и а н т и  с  м одални  г л а г о л и .
При п р е в о д а  на п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  с  д а -ф о р м и  о т  
б ъ л г а р с к и  на н е м с к и  е н е о б х о д и м о  д а  с е  р а з г р а н и ч а в а т  г р а м а -  
т и ч н и т е  о т  с е м а н т и ч н и т е  я в л е н и я  при  и з с л е д в а н е т о  на  е д и н  а н а -  
л и т и ч е н  е з и к  к а т о  б ъ л г а р с к и я  и да  не  с е  т ъ р с и  в и н а г и  г р а м а -  
т и ч н о  и с е м а н т и ч н о  е д и н с т в о  между с и н т е т и ч н и  и а н а л и т и ч н и  
форми и между г р а м а т и ч н и т е  с р е д с т в а  на  а н а л и т и ч н и  и с и н т е -  
т и ч н и  е з и ц и .
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4 .  4 .  ПРЕВОД НА НЕПЪЛНИ И НЕЗАВЪРШЕНИ СИНТАКТИЧНИ КОГ- 
СТРУКЦИИ В ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ
4•  4 .  1 .  П р е в о д  на  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с  м н о г о т о ч и е
П у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  с м н о г о т о ч и е  бихм е  м о г л и  да 
р а з п р е д е л и м  о т  г р а м а т и ч н а  г л е д н а  т о ч к а  и о т  с и н т а к т и ч е н  а с -  
п е к т  в с л е д н и т е  г р у п и :
а /  б ѳ з п р е д л о ж н о - и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  м н о г о т о ч ч и е ,  
б /  п р е д л о ж н о - и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  с  м н о г о т о ч и е ,  
в /  е л и п т и ч н и  к о н с т р у к ц и и  с  м н о г о т о ч и е ,  
г /  и з р е ч е н и я  с  м н о г о т о ч и е .
Но т о в а  р а з п р е д е л е н и е  не може д а  бъде  е д и н с т в е н о ,  к о -  
г а т о  и с к а м е  д а  п р е в е д е м  з а г л а в и я  о т  б ъ л г а р с к и  на н е м с к и  и в 
н и к а к ъ в  с л у ч а й  не  т р я б в а  д а  о ч а к в а м е  или да целим  на  н е м с к и  
с ъ щ а т а  к о н с т р у к ц и я  д а  с е  п о л у ч и ,  з а щ о т о  о с о б е н о  при  т о з и  вид  
з а г л а в и я  г р а м а т и ч н о - с т р у к т у р н о т о  и с е м а н т и ч н о т о  ра внищ е  са  
м н о г о  т я с н о  с в ъ р з а н и .  К а т о  t e r t i u m  c o m p a r a t i o n i s  имаме п р е д -  
в и д  п р е д и  в с и ч к о  с е м а н т и ч н о т о  равнищ е на з а г л а в и е т о .  З а г л а -  
в и я  с  м н о г о т о ч и е  и в н е м с к и я  е з и к  с а  е д и н  п о х в а т  з а  з а д ъ л б о -  
ч а в а н е  на  п с и х о л о г и ч е с к а т а  о б р и с о в к а  и у с и л в а н е  на е м о ц и о -  
н а л н и я  е ф е к т .
В и д о в е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с  м н о г о т о ч и е :
1 .  П о в т а р я т  с е  и з р а з и  / н а й - ч е с т о  с ъ щ е с т в и т е л н и  и м е н а /  
с  ц е л т а  д а  с е  и з р а з я в а ,  че  т е  са  м н о г о б р о й н и ,  п о в та р я щ и  с е :  
" Г о д и н и ,  г о д и н и  . .  . " J a h r e ,  J a h r e  . . .
РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4
би б и л о  н е с п о л у ч л и в  п р е в о д ,  к о г а т о  с е  има п р е д в и д  у з у а л н а т а  
п р е д л о ж н а  к о н с т р у к ц и я  " J a h r e  um J a h r e "  к а т о  п р е в о д  за  т о в а  
б ъ л г а р с к о  з а г л а в и е .
" К л а с а ц и и ,  к л а с а ц и и  . . . "  K l a s s i e r u n g e n ,  К l a s s i e r u n -
РД 0 2 . 0 1 . 1 9 8 4  gen
би м о г л о  д а  о с т а н е  к а т о  п р е в о д ,  т ъ й  к а т о  в с т а т и я т а  с е  и з б р о -  
я в а т  с а м о  к л а с а ц и и .
Ч е с т о  с е  у п о т р е б я в а т  к о н с т р у к ц и и  с  м н о г о т о ч и е ,  з а  д а  с е  
п о с т и г н е  е д и н  о п р е д е л е н  п с и х о л о г и ч е с к и  е ф е к т ,  д а  с е  в ъ з б у д и  
и н т е р е с а  на  ч и т а т е л я .  В с е м а н т и ч н о  о т н о ш е н и е  д в е т е  ч а с т и  на
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з а г л а в и е т о ,  к о и т о  с а  р а з д е л е н и  ч р е з  м н о г о т о ч и е т о  п р е д с т а в л я -  
в а т  е д н о  с е м а н т и ч н о  н е с ъ о т в е т с в и е ,  т я х н а т а  с ъ п о с т а в к а  и з н е н а д -  
ва  ч и т а т е л я ,  и з р а з ъ т  з а в ъ р ш в а  с л е д  м н о г о т о ч и е т о  с  н е о ч а к в а н а  
ил и  и з н е н а д в а щ а  к у л м и н а ц и я .  Н а п р . :
Б е з г л а г о л н и  п р е д л о ж н о - и м е н н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я  
" Т е а т ъ р  . . .  б е з  с у ф л ь о р "  T h e a t e r  . . .  o h n e  S o u f f l e u r
РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4
/ И з в е с т н о  е ,  ч е  във в с е к и  т е а т ъ р  и з а  в с я к о  п р е д с т а в л е н и е  е 
н е о б х о д и м  с у ф л ь о р ,  т о г а в а  т у к  с е  к а с а е  з а  н е о б и к н о в е н  т е а ־  
т ъ р . /
"Б ю ро  з а  . . .  р а з с е я н и т е "  E i n  B ü r o  f ü r  . . .  Z e r s t r e u t e
РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4
/И м а  бюро за  инф ормация  и с п р а в к и  и д р . ,  но  т о в а  е н е о б и к н о -  
в е н о . /
" С т р о и т е л с т в о т о  в . . .  B a u a r b e i t e n  i n  . . .  d e n  W o l -
о б л а ц и т е "  k e n
РД 2 0 . 0 1 .  1984
/ С т р о и т е л с т в о т о  с е  и з в ъ р ш в а  о б и к н о в е н о  на  з е м я т а . /  
" П р о и з в о д и т е л и  на . . .  E r z e u g e r  v o n  . .  . G e s u n d h e i t
з д р а в е "
РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4
/ О б и к н о в е н о  с е  п р о и з в е ж д а т  м а т е р и а л н и  п р о д у к т и . /  
" К о р а б о с т р о и т е л я т  о т  . . .  S c h i f f s b a u e r  a u s  . . .  G a b r o v o
Г а б р о в о "
РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4
/ П р е д п о л а г а  с е ,  ч е  к о р а б о с т р о и т е л и  п р о и з х о ж д а т  о т  к р а й б р е -  
ж и е т о  или п р и с т а н и щ е н  г р а д . /
" С г р а д и  о т  . . .  л а м а р и н а "  H ä u s e r  a u s  . . . W e l l b l e c h
РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4
/ С г р а д и  с е  с т р о я т  о т  к а м е н и  или б е т о н . /
" С п а с е н и е  ч р е з  . . .  R e t t u n g  d u r c h  . .  . S e l b s t b e -
с а м о й з м а м а "  t r u g
РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4
/Н а  в с е к и  е и з в е с т н о ,  ч е  с а м о и з м а м а т а  не  е н и к а к в о  с п а с е н и е . /
И з р е ч е н и я  с  м н о г о т о ч и е  
"С м у з и к а  с т а в а  . . . шум" D i e  M u s i k  w i r d  z u  . . .  L ä rm
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V e r k a u f t  w i r d  a u c h  . - .  
Tod
D o k t o r ,  h i l f  m i r ,  . . .  
s o n s t  k r i e g s t  du  was zu  
h ö r e n  I
Das i s t  m e h r  a l s  e i n  . .  
S c h e r z
РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4  
" П р о д а в а  c e  . . .  с м ъ р т "
РД 0 7 . 0 5 . 1 9 8 4  
" Д о к т о р е ,  п о м о г н и  ми 
и л и  . . .  ще т е  н а р у г а я ! "
РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4
,,Т о в а  не е с а м о  . . . ш е г а "
РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4
На т о з и  в и д  з а г л а в и я  можем д а  припиш ем д о р и  п р о в о к и р а -  
щи ч е р т и  в к о м у н и к а т и в н о - п р а г м а т и ч е н  п л а н .  При п р е в о д а  на за  
г л а в и я т а  о т  т о з и  т и п  к а т о  t e r t i u m  c o m p a r a t i o n i s  ни с л у ж и  с е -  
м а н т и ч н и я т  к о м п о н е н т ,  п о н я к о г а  / К а к т о  с е  вижда о т  с а м и т е  при 
м е р и /  с е  п о л у ч а в а  е д и н  п о  с т р у к т у р а  и с е м а н т и к а  е к в и в а л е н -
т е н  п р е в о д ,  но  т о в а  не може д а  бъ д е  н о р м а т а  за  т а к ъ в  п р е в о д .
З а г л а в и я  с  м н о г о т о ч и е ,  к о и т о  и з р а з я в а т  н е з а в ъ р ш е н о с т  
на  м и с ъ л т а  и на и з р е ч е н и е т о :
О ч а к в а  с е  о т  ч и т а т е л я ,  ч е  т о й  ч р е з  с т а т и я т а  ще д о п ъ л -  
ни л и п с в а щ а т а  в з а г л а в и е т о  и н ф о р м а ц и я .  Н а п р . :
"Д а  с е  с ъ б а р я  е A b r e i ß e n  i s t  e i n f a c h  . . .
л е с н о  . . . 11 
РД 0 4 . 0 1 . 1 9 8 4
/ В ъ з н и к в а  в ъ п р о с ъ т :  А к а к в о  е т р у д н о ? /
"AKO д о  ь а с  Г іад-  S o l l t e  I h n e n  c i n  M cL co
н е  м е т е о р и т  . . . "  r i t  v o r  d i e  Füße f a l -
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4  l e n  . . .
/ О ч а к в а т  с е  п р е п о р ъ к и ,  к а к в о  д а  с е  п р а в и  в т а к ъ в  с л у ч а й /
" З а  П е р л о в с к а т а  р е -  U b e r  d e n  P e r l o v s k a - F l u ß
к а  и . . . "  u n d  s o  m a n ch e s  a n d e r e . . .
РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4
В з а к л ю ч е н и е  у с т а н о в я в а м е , ч е  з а г л а в и я т а  с  м н о г о т о ч и е  
с а  е д и н  п о х в а т  на  ж у р н а л и с т и т е  д а  с ъ б у ж д а т  и н т е р е с а  на  ч и -  
т а т е л я  п о в е ч е ,  д о р и  д а  г о  п р о в о к и р а т .  В а р и а н т и т е  на  п р е в о д а  
им на  н е м с к и  с а  и з б р а н и  в з а в и с и м о с т  о т  с е м а н т и ч н и я  к о м п о н е н т  
на  з а г л а в и е т о .  Т о з и  в и д  н а б л ю д а в а м е  к а т о  з а г л а в и е  на ф е й л е т о н ,  
к р а т ъ к  р а з к а з  и д р . ,  но  н и к о г а  к а т о  з а г л а в и е  на п ъ р в а т а  с т а -
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т и я  на п ъ р в а т а  с т р а н и ц а
П р е в о д  на п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с  т и р е
П у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с  т и р е  о т к р и в а м е  в б ъ л г а р с к а т а  и 
н е м с к а т а  п у б л и ц и с т и к а .  От с и н т а к т и ч н а  г л е д н а  т о ч к а  т е  с а  р а з -  
н о о б р а з н и ,  но в и н а г и  с е  х а р а к т е р и з и р а т  к а т о  е д н а  с и н т к т и ч н а  
ц я л о с т ,  в к о я т о  о т к р и в а м е  д и а л е к т и ч н о  е д и н с т в о .  В с е м а н т и ч -  
но  о т н о ш е н и е  д в е т е  ч а с т и ,  к о и т о  с а  р а з д е л е н и  ч р е з  т и р е т о  
м о г а т  д а  б ъ д а т  с е м а н т и ч н о  т ъ ж д е с т в е н и ,  н а п р . :
11Б а л к а н и т е ־   б е з я д р е н а  D i e  B a l k a n h a l b i n s e l ־   k e r n -
w a f f e n f r e i e  Zone
D i e  w i c h t i g s t e  A u f g a b e  -  
d e r  K a m p f  um d e n  F r i e d e n
H a u p t a u f g a b e  -  d i e  V e r h i n -  
d e r u n g  e i n e r  a t o m a r e n  K a -  
t a s t r o p h e
U m w e l t s c h u t z  -  S c h u t z  d e s  
M e n s c h e n
E i n e  a k t i v e  H a l t u n g  zum Le 
b e n ־   C h a r a k t e r z u g  d e r  j u n  
g e n  G e n e r a t i o n
I n t e n s i v i e r u n g  u n d  Q u a l i -  
t a t  -  g r u n d l e g e n d e  p o l i t i -  
s e h e  A u f g a b e
Vom e r s t e n  K a l e n d e r t a g  d e s  
J a h r e s  a n  -  m i t  h o h e n  E r -  
g e b n i s s e n
V o r s c h l a g  d e r  M i t g l i e d s t a a
з о н а"
1 2 . 0 1 . 1 9 8 4 РД 
Б־ о б а т а  за  мир -  н а й"
в а ж н а т а  з а д а ч а"
1 3 . 0 2 . 1 9 8 4 РД 
П р е д о т в р а т я в а н е т о  на" 
я д р е н а т а  к а т а с т р о ф а -
о с н о в н а  з а д а ч а"
0 2 . 0 2 . 1 9 8 4 РД 
О п а з в а н е т о  на п р и р о" -
-4 0 д а т а  -  о п а з в а н е  на
в е к а"
1 8 . 0 1 . 1 9 8 4 РД 
А к т и в н а т а  ж и з н е н а  п о" -
з и ц и я  -  х а р а к т е р н а  ч е р- 
т а  на м л а д о т о  п о к о л е н и е"
1 8 . 0 1 . 1 9 8 4 НМ 
И н т е н з и ф и к а ц и я т а  и к а" -
ч е с т в о т о  -  о с н о в н а  п о- 
л и т и ч е с к а  з а д а ч а"
1984. 01. 26 РД 
От п ъ р в и я  д е н  на г о" - 
д и н а т а  -  с  в и с о к и  р е з у л-
т а т и"
0 2 . 0 1 . 1 9 8 4 РД 
-П р е д л о ж е н и е т о  на  д ъ р"
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t e n  d e s  W a r s c h a u e r  P a k t e s ־   
e i n  n e u e r  B e w e is  d e s  g u t e n  
W i l l e n s
ж а в и т е - у ч а с т н и ч к и  въ в  
В а р ш а в с к и я  д о г о в о р  -  
н о в о  д о к а з а т е л с т в о  за  
д о б р а  в о л я "
РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4
Примери з а  с е м а н т и ч н о  н е т ъ ж д е с т в е н и  ч а с т и  на з а г л а в и я  
с  т и р е ,  т .  е .  ч и т а т е л я  не  о ч а к в а  в т о р а т а  ч а с т .  След т и р е т о  
е н е о ч а к в а н о  и и з н е н а д в а щ о  с ъ о б щ е н и е .
R e p a r a t u r  -  i n  s c h l e c h t e r  
Q u a l i t ä t ־   d i e  f r i s i e r t e n  P r o  
z e n t z a h l e n  -  h o c h
" Р е м о н т ъ т  -  л о ш о к а ч е с т в е н ,
г о -п р о ц е н т н и т е  у д а р иII
V e r t e i d i g u n g  -  am A r b e i t s ־  
p l a t z
Im  S t i l l e n  O zean  -  4 ООО 
11 T o m a h a w k - R a k e t e n 11
леми
РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4  
" З а щ и т а т а  -  на  р а б о т -  
н о т о  м я с т о "
РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4  
"В  Т и х и я  о к е а н ־ 4   ООО 
р а к е т и  " Т о м а х о к "
РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4  
" Н а й - л е с н и я  о т г о в о р  -  
н я м а ! "
РД 1 6 . 0 1 . 1 9 8 4
П ъ р в и я т  о т  п р и м е р и т е  на  т а з и  г р у п а  п р е д с т а в л я в а  в с е -  
м а н т и ч н о  о т н о ш е н и е  е д н о  н е о б и ч а й н о  о к а ч е с т в я в а н е  на п о с о ч е -  
н и т е  р е з у л т а т и  о т  д е и с т в и е т о ,  в т о р и я т  и т р е т и я т  п р и м е р  и о с о ч -  
в а т  неща ил и  р е з у л т а т и  о т  д е й с т в и е ,  к о и т о  с а  в п р о т и в о р е ч и е  
с  д а д е н о т о  л о к а л н о  о п р е д е л е н и е .  В п о с л е д н и я  прим ер  о т г о в о р ъ т  
" н я м а "  д а в а  о т р и ц а т е л н о  в п е ч а т л е н и е .
D i e  e i n f a c h s t e  A n t w o r t ־   d a s  
h a b e n  w i r  n i c h t
4 .  5 .  ТЕОРЕТИЧНИ БЕЛЕЖКИ КЬМ СЛОВОРЕДА HA HEMCKOTO СЬОБ-
ЩИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
С ъ все м  н а к р а т к о  и с к а м е  д а  опиш ем о с н о в н и т е  п о л о ж е н и я  
на с л о в о р е д а  в н е м с к о т о  с ъ о б щ и т е л н о  и з р е ч е н и е .  Т о ва  е н е о б -  
х о д и м о ,  з а  д а  не с е  д о п у с к а т  г р е ш к и  п ри  п р е в о д а  на  с ъ о б щ и -  
т е л н о т о  и з р е ч е н и е  о т  б ъ л г а р с к и  на  н е м с к и .
В ъ п р о с и т е ,  к о и т о  з а с я г а т  с е м а н т и ч н о т о  р а в н и щ е ,  п р о б л е -
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м и т е  на т е к с т а  и на а к т у а л н о т о  ч л е н е н и е  на  и з р е ч е н и е т о  с а  
м н о г о  п о д р о б н о  р а з г л е д а н и  о т  р е д и ц а  е з и к о в е д и  к а т о  А г р и к о л а  
/ 1 9 7 6 / ,  Л о р е н ц ,  В о й т я к  / 1 9 7 7 / ,  Ф л е м и г  / 1 9 6 5 / ,  Шмит / 1 9 6 7 ,  
1 9 7 7 / ,  Ф л е м и г ,  Х айдольф , Моч / 1 9 8 1 / ,  Флайшер / 1 9 7 9 /  и д р .
В ъ п р о с и т е ,  к о и т о  з а с я г а т  с л о в о р е д а  на  с ъ о б щ и т е л н о т о  и з -  
р е ч е н и е  н и к о г а  не м о г а т  д а  б ъ д а т  р а з г л е д а н и  и з о л и р а н о  о т  в ъ п -  
р о с и т е  на а к т у а л н о т о  ч л е н е н и е  и на с е м а н т и ч н о т о  р авнищ е  на 
и з р е ч е н и е т о ,  за щ о то  т е  с а  в д и а л е к т и ч н а  в з а и м о в р ъ з к а . Т у к  ще 
с е  о б ъ р н е м  м а л к о  п о в е ч е  къ м  г р а м а т ч н и я  с л о в о р е д ,  ще р а з г л е д а -  
ме м о д е л и т е  на с ъ о б щ и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  и ще г и  с р а в н и м  с  б ъ л -  
г а р с к и т е  м о д е л и ,  з а  д а  с е  п о л у ч и  е д и н  с п о л у ч л и в  п р е в о д .
В с ъ в р е м е н н и я  н е м с к и  к н и ж о в е н  е з и к  р а з л и ч а в а м е  о т  с т р у к -  
т у р н а  г л е д н а  т о ч к а  т р и  о с н о в н и  м о д е л а  на  с ъ о б щ и т е л н о т о  и з р е -  
ч е н и е ,  к о и т о  с е  о п р е д е л я т  в з а в и с и м о с т  о т  м я с т о т о  на  л и ч н а т а  
г л а г о л н а  форма в и з р е ч е н и е т о .
1 .  S t i r n s a t z :  Л и чн а  г л а г о л н а  форма на  п ъ р в о  м я с т о .
Т о в а  и з р е ч е н и е  с е  х а р а к т е р и з и р а  с  ч е л н о т о  м я с т о  на г л а г о л н а т а  
форма, н е з а в и с и м о ,  к а к ъ в  т и п  и з р е ч е н и е  с е  р а з г л е ж д а  / д а л и  с ъ -  
о б щ и т е л н о  или в ъ п р о с и т е л н о  или  у д и в и т е л н о / .
P S А О
с к а з у е м о  п о д л о г  о п р е д е л е н и е / д о п ъ л н е н и е
Gehen w i r  j e t z t .
Gehen w i r  i n  d e n  S a a l
2 .  K e r n s a t z :  Л и чн а  г л а г о л н а  форма на  в т о р о  м я с т о .
S Р О А
п о д л о г  с к а з у е м о  д о п ъ л н е н и е / о п р е д е л е н и е
W i r  r e i s e n  m o r g e n .
Х а р а к т е р н о  за  т о з и  м о д е л  е ,  че  л и ч н а т а  г л а г о л н а  форма 
е на в т о р о  м я с т о ,  о б и к н о в е н о  с л е д  п о д л о г а ,  но  може и с л е д  д р у г  
с е г м е н т  на и з р е ч е н и е т о ,  н а п р и м е р  с л е д  д о п ъ л н е н и е т о  д а  е л и ч ־  
н а та  г л а г о л н а  ф орма. Х а р а к т е р н о  е ,  ч е  е  на  в т о р о  м я с т о  в и з -  
р е ч е н и е т о .
3 .  S p a n n s a t z :  Л ична  г л а г о л н а  фрма на  п о с л е д н о  м я с т о .  
Г л а г о л н а т а  форма при  т о з и  т и п  и з р е ч е н и е  е н а к р а я ,  к о г а т о  с е
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к а с а е  з а  с а м о с т о я т е л н о  и з р е ч е н и е  или  т я  въ веж да  е д н о  п о д ч и н е -  
но  и з р е ч е н и е .
О /А  S Р
W ie  s c h ö n  d e r  F r i e d e  i s t !
Wo w i r  u m s t e i g e n  m ü s s e n .
(n a c h  J u n g ,  1 9 8 2 ,  S .  4 8 , 4 9 )
Т о з и  с т р у к т у р е н  т и п  e х а р а к т е р е н  з а  п о д ч и н е н о т о  и з р е -  
ч е н и е .  Във в ъ в е д е н и  п о д ч и н е н и  и з р е ч е н и я  л и ч н а т а  г л а г о л н а  ф ор-  
ма с т о й  в к р а я  на  и з р е ч е н и е т о  / к р а е н  с л о в о р е д / .  К р а й н и я т  е л о -  
в о р е д  с е  х а р а к т е р и з и р а  с л е д о в а т е л н о  не  сам о  с  м я с т о т о  на л и ч -  
н а т а  г л а г о л н а  ф орм а ,  но  и с ъ с  съюз или  съ ю зн а  д у м а  / о т н о с и -  
т е л н о  м е с т о и м е н и е ,  в ъ п р о с и т е л н а  д у м а  и д р . /  в н а ч а л о т о  на 
п о д ч и н е н о т о  и з р е ч е н и е  / А т а н о с о в а ,  С у г а р о в а ,  1 9 8 3 ,  с т р .  1 7 8 / .
Т е з и  т р и  с х е м и  о т р а з я в а т  н а й - р а з п р о с т р а н е н и т е  с т р у к -  
т у р и  на и з р е ч е н и я т а  в с ъ в р е м е н н и я  н е м с к и  е з и к .  Те с е  о п р е д е л -  
я т  с п о р е д  п о з и ц и я т а  на г л а г о л а .
На е д н а  с и н т а к т и ч н а  о с о б е н о с т  на с ъ в р е м е н н и я  н е м с ки  
к н и ж о в е н  е з и к  т р я б в а  д а  с е  о б ъ р н е  о с о б е н о  в н и м а н и е ,  т о в а  е 
т .  н .  п р е д и к а т и в н а т а  р а м к а  на и з р е ч е н и е т о .  С к а з у е м о т о  в н е м с -  
к о т о  и з р е ч е н и е  с е  с ъ с т о и  н а й ־ ч е с т о  о т  д в е  или п о в е ч е  ч а с т и :  
л и ч н а  г л а г о л н а  форма и и н ф ин ити в  или  п р и ч а с т и е ,  г л а г о л н а  
п р е д с т а в к а  и д р .  За р а з л и к а  о т  б ъ л г а р с к и я  е з и к  и о т  м н о г о  д р у  
г и  е з и ц и ,  ч а с т и т е  на  с к а з у е м о т о  в н е м с к о т о  и з р е ч е н и е  не с е
и а р сж д а т  п о с л с д о с а т с л п о  с ,дна с л с д  д р у г а, а о о отдало»! ап а т  од—
на о т  д р у г а .  По т о з и  н а ч и н  с е  п о л у ч а в а  р а м к а ,  к о я т о  обръща из 
р е ч е н и е т о .  Л и ч н а т а  г л а г о л н а  форма о б р а з у в а  н а ч а л о т о  на р а м -  
к а т а  к а т о  з а е м а  п ъ р в о т о  или в т о р о т о  м я с т о  в и з р е ч е н и е т о ,  а 
о с т а н а л и т е  ч а с т и  о б р а з у в а т  к р а я  на  р а м к а т а  к а т о  с е  н а р е ж д а т  
в к р а я  на и з р е ч е н и е т о .  При с т р у к т у р н и я  т и п  с  л и ч н а  г л а г о л н а  
форма на п ъ р в о  м я с т о  ( S t i r n s a t z )  в с и ч к и  ч а с т и  на и з р е ч е н и е т о  
с е  н а м и р а т  в р а м к а т а .  При с т р у к т у р н и я  т и п  с  л и ч н а  г л а г о л н а  
форма на в т о р о  м я с т о  ( K e r n s a t z )  въ н  о т  р а м к а т а  о с т а в а  сам о  
о н а з и  ч а с т ,  к о я т о  за е м а  п ъ р в а т а  п о з и ц и я  в и з р е ч е н и е т о :
W i l l s t  d u  h e u t e  a b e n d  z u  m i r  kommen?
р а м к а
I c h  h a b e  i h n  m e h r  a l s  Не съм г о  в и ж д а л а  п о в е -
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Не съм  г о  в и ж д а л а  п о в е -
ч е  о т  м е с е ц .
e i n e n  M o n a t  n i c h t  ge 
s e h e n .
В л а к ъ т  з а м и н а в а  в 13D e r  Zug f ä h r t  um 
13 U h r  a b .
В э а в и с и м о с т  о т  с ъ с т а в н и т е  ч а с т и  на р а м к а т а ,  р а з л и ч а в а -
К р а й  на  р а и к а т а  
P a r t i z i p  I I  o d e r  I n f i n i t y
ме с л е д н и т е  в а р и а н т и :
Н а ч а л о  на р а м к а т а  
Г л а г о л  в л и ч н а  форма 
/ с п о м а г а т е л е н  м о д а л е н /
D i e t e r  i s t  v o r  z w e i  T a g e n  n a c h  B e r l i n  g e f a h r e n .
Г л а г о л  в л и ч н а  форма ״ Д елим а  п р е д с т а в к а  или д р у -
г а  д е л и м а  ч а с т
E r  l e g t e  den  M a n t e l  an  d e r  G a r d e r o b e  a b .
Г л а г о л  в л и ч н а  форма I n f i n i t i v  + I n f i n i t i v  на
м о д а л е н  или д р у г  г л а г о л  
b i t t e n  m ü s s e n .D i e t e r  h a t  s e i n e n  F r e u n d  um H i l f e
Г л а г о л  в л и ч н а  форма и д и о м а т и ч н а  и м е н н а  ч а с т
P e t e r  f ü h r t e  m i t  s e i n e n  F r e u n d e n  e i n  G e s p r ä c h .
Р а м к а т а  на и з р е ч е н и е т о  може д а  с е  о б р а з у в а  о т  л и ч н а  
г л а г о л н а  форма и д р у г а  с а м о с т о й н а  ч а с т  на и з р е ч е н и е т о ,  к о я т о  
е з а д ъ л ж и т е л н а  ч а с т ,  с ъ г л а с н о  в а л е н т н о с т т а  на  г л а г о л а - с к а з у ־  
е м о .  Т а к и в а  ч а с т и  с а  п р е д и к а т и в ъ т  / п р и  г л а г о л и т е  s e i n ,  w e r d e n ,  
b l e i b e n /  и н я к о и  о б с т о я т е л с т в е н и  п о я с н е н и я .
D i e t e r  s t e c k t e  d a s  T a s c h e n t u c h  i n  d i e  T a s c h e .
В к р а я  на  р а м к а т а  м о г а т  д а  с е  с т р у п а т  д в е  ил и  п о в е ч е  
г л а г о л н и  форми. П о д ч и н е н и я т  г л а г о л  с т о й  п р е д  г л а в н и я :
I c h  w i l l  h e u t e  n a c h m i t t a g  e i n k a u f e n  g e h e n .  /  а не  g e h e n  e i n -  
k a u f e n /  Gehen e г л а в н и я т  г л а г о л ,  н е п о с р е д с т в е н о  с в ъ р з а н  с 
w o l l e n  -  i c h  w i l l  g e h e n ,  a e i n k a u f e n  з а в и с и  о т  g e h e n  -  i c h  
g e he  e i n k a u f e n .  / А т а н а с о в а ,  С у г а р е в а ,  1 9 83  с т р .  1 7 9 - 1 8 1 /
Т е з и  к р а т к и  т е о р е т и ч н и  з а б е л е ж к и  с а  н е о б х о д и м и  з а  п р е ־  
в о д а  на п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  с а  п о  форма с ъ о б щ и т е л -  
ни и з р е ч е н и я .  A c e r a  к о н к р е т н и т е  п р и м е р и  ще и л ю с т р и р а т  и з л о ־  
ж е н о т о  д о с е г а :
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4 .  6 .  ПРЕВОД НА ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ, КОИТО ПРЕДСТАВ- 
ЛЯВАТ СЪОБЩИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 
ТЕОРЕТИЧНИ УВОДНИ БЕЛЕЖКИ
П р е в о д ъ т  на п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  п р е д с т а в л я -  
в а т  с ъ о б щ и те л н и  и з р е ч е н и я ,  и з и с к в а  н я к о и  п р е д в а р и т е л н и  т е о ־  
р е т и ч н и  з а б е л е ж к и . К а т о  д е ф и н и ц и я  на  с ъ о б щ и т е л н о т о  и з р е ч е н и е  
ще приемем  т а з и  о т  Г р а м а т и к а т а  на  с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  к н и -  
ж овен  е з и к  / 1 9 8 3 ,  т о м  I I I ,  с т р .  4 7 / ,  к о я т о  можем д а  р а з г л е д а -  
ме к а т о  с ъ в к у п н о с т  на д е ф и н и ц и и т е  на  с ъ о б щ и т е л н о т о  и з р е ч е н и е  
в б ъ л г а р с к а т а  г р а м а т и к а :
" И з р е ч е н и я ,  с  к о и т о  г о в о р е щ и я т  / т у к  п и ш е щ и я т /  о с в е д о м -  
я в а  с л у ш а т е л я  / т у к  ч и т а т е л я /  за  н е и з в е с т н и  нем у / п о  п р е д л о ж е -  
ние  на г о в о р е щ и я /  ф а к т и ,  с е  н а р и ч а т  с ъ о б щ и т е л н и .  С ъ о б щ и т е л н и -  
т е  и з р е ч е н и я  с е  и з п о л з у в а т  не са м о  з а  п р я к о  п р е д а в а н е ,  но  и 
за  з а п а в а н е  на и н ф о р м а ц и я т а ,  п о л у ч е н а  в р а з л и ч н и т е  к л о н о в е  на 
ч о в е ш к о т о  з н а н и е ,  на к у л т у р а т а  и и з к у с т в о т о ,  к а к т о  и на и н -  
ф о р м а ц и я т а ,  н е о б х о д и м а  за  в с е к и д н е в н и я  ж и в о т  на о б щ е с т в о т о .
Те з а е м а т  г о л я м о  м я с т о  и в у с т н а т а  р е ч  и във в с и ч к и  п и с м е н и  
с т и л о в е  на  к н и ж о в н и я  е з и к  -  н а у ч е н ,  х у д о ж е с т в е н ,  п у б л и ц и с т и -  
ч е н , а д м и н и с т р а т и в е н . "
Т о в а  п о л о ж е н и е  в с ъ в р е м е н н и я  н е м с к и  е з и к  е а н а л о г и ч н о .
И в б ъ л г а р с к и я  и в н е м с к и я  е з и к  с ъ о б щ и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  по 
с т р о е ж  б и в а т  т в ъ р л е  р а з н о о б р а з и и ־   п ъ л н и  и е л и п т и ч н и ,  г л а г о л  ־־
ни и б е з г л а г о л н и -
При п р е в о д а  на п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я ,  к о и т о  п р е д -  
с т а в л я в а т  съ о б щ и те л н и  и з р е ч е н и я ,  т р я б в а  д а  о б ъ р н е м  в н и м а -  
ние  на н я к о л к о  о с о б е н о с т и  на с л о в о р е д а  на б ъ л г а р с к о т о  и на 
н е м с к о т о  с ъ о б щ и т е л н о  и з р е ч е н и я ,  б е з  д а  с и  п о с т а в и м  за  ц е л  д а  
и з я с н и м  в с и ч к и  в ъ п р о с и  на с л о в о р е д а ,  к о и т о  не м о г а т  д а  б ъ д а т  
р а з г л е д а н и  в р а м к и т е  на т а з и  г л а в а .
И з в е с т н о  е ,  ч е  в с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  к н и ж о в е н  е з и к ,  
о т  г л е д н а  т о ч к а  на н е й н и я  н о р м а т и в  не с ъ щ е с т в у в а  е д и н ,  т о ч н о  
у с т а н о в е н ,  о п р е д е л е н  с л о в о р е д е н  м о д е л ,  с ъ о б р а з н о  с л и н е й н о т о  
р а з п о л о ж е н и е  на  ч а с т и т е  на  и з р е ч е н и е т о ,  к а к т о  с ъ щ е с т в у в а  н а -  
п рим ер  в а н г л и й с к и я  е з и к ־   м о д е л ъ т  S -  Р -  О.
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Г е о р г и е в а / 1 9 7 4 /  г о в о р и  за  н а л и ч и е т о  на н а й - м а л к о  тр и  
п о ч т и  р а в н о м е р н о  р а з п р о с т р а н е н и  с л о в о р е д н и  с т р у к т у р н и  т и п а  
Т о в а  с а :
1 . S Р О А
п о д л о г  с к а з у е м о  д о п ъ л н е н и е *  о б с т о я т е л с т в о
x
Д о п ъ л н е н и е т о  не е р е л е в а н т е н  п р и з н а к  на 
г л а г о л а - с к а з у е м о  в и з р е ч е н и е т о .  То или с е  
п о я в я в а ,  или  не с е  п о в л и я в а  о т  г р а м а т и -  
ч е с к о т о ,  а о т  л е к с и к а л н о т о  з н а ч е н и е  на 
г л а г о л а .
Н а п р . :
1.Е л е к т р о н и к а т а  т ъ р с и  с в о е т о  м я с т о  н а в с я к ъ д е "
РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4
D i e  E l e k t r o n i k  s u c h t  s i c h  i h r e n  P l a t z  ü b e r a l l  
" О ф а н с и в а т а  с е  р а з в и в а  у с п е ш н о "
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4
D i e  O f f e n s i v e  e n t w i c k e l t  s i c h  e r f o l g r e i c h  
"Вашингтон п р и к р и в а  с л е д и т е "
РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4
W a s h i n g t o n  v e r w i s c h t  d i e  S p u r e n
2 .  P S
"Р а з ш и р я в а  с е  т е л е ф о н н а т а  м реж а"  РД 0 4 . 0 1 . 1 9 8 4  
с к а з у е м о ־   п о д л о г  / р а з л и ч н о  п о л о ж е н и е  на о б -
с т о я т е л с т в а т а ,  в п у б л и ц и с -  
т и ч н и т е  з а г л а в и я  в п о в е ч е -  
т о  с л у ч а и  т е  л и п с в а т /  
" И з г р а ж д а  с е  п о щ е н с к а т а  п а л а т а "
РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4
" Р а з и г р а в а  с е  п о р е д н и я т  ф арс"
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4
3 .  A P S 
о б с т о я т е л с т в о  с к а з у е м о  п о д л о г
Н а п р . :
"И д н е с  с е  р а ж д а т  г е р о и "  РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4
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Посочените  примери п о к а з в а т ,  ч е  б ъ л г а р с к и я т  книжовен 
е з и к  с е  х а р а к т е р и з и р а  н а й - м а л к о  с три  нормативни т и п а  с л о в о -  
р е д  и нито един о т  т я х  по отнош ение  на с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч н и -  
т е  си о с о б е н о с т и  не би могъл  д а  с е  о бяви  з а  в а р и а н т  на всеки  
един п о о тд ел н о  или на някой д р у г  и з в ъ н  п о с о ч е н и т е .  Напротив,  
с ам и те  т е  в е ч е  д а в а т  с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч н и  д е р и в а т и  / в а р и а н -  
т и / ,  п олучавайки  р азл и ч и и  д о п ъ л н и т е л н и  зн ач ен и я  -  с е м а н т и ч -  
ни , к о м у н и к а ти в н и , с т и л и с т и ч н и  .
Причините з а  т о в а  я в л е н и е ,  т а з и  и н т е р с н а  т р и д я л б а  на 
б ъ л г а р с к и я  с л о в о р е д е н  норматив  не можем д а  о т к р и е м  с  а б с о -  
лютна т о ч н о с т  и к а т е г о р и ч н о с т , о с в е н  т о в а  не сме си п о с т а в и -  
ли з а  цел  решението к о н к р е т н о  на т о з и  в ъ п р о с ,  а п о ־ с к о р о  да  
видим как  с е  превеж дат  т е з и  о т д е л н и  с л о в о р е д н и  м о д ел и ,  к о и то  
срещаме в публи ц и сти чн и те  з а г л а в и я  много  ч е с т о ,  п рави л н о  на 
н е м с к и .
Трябва  д а  п о д ч е р т а е м ,  ч е  отн ош ен и ето  между т р и т е  о с н о в -  
ни ч л е н а  на и з р е ч е н и е т о  подлог -  с к а з у е м о  -  о б с т о я т е л с т в о ,  з а -  
виси не само о т  г р а м а т и к о - с и н т а к т и ч н а т а  им функция в и з р е -  
ч е н и е т о  и о т  с т р у к т у р н а т а  им о б у с л о в е н о с т ,  но и о т  с е м а н т и ч -  
ното  им съд ъ рж ан и е .  При първия  с л у ч а й  с помощта па с т р у к т у р -  
но־ г р а м а т и ч е с к а т а  роля  на ч л е н о в е т е  на и з р е ч е н и е т о  с е  о с ъ -  
щ е с т в я в а  о с н о в н а т а  и з р е ч е н с к а  п р е д и к а ц и я  в с ъ в к у п н о с т  с у с -  
л о в и я т а  з а  н е й н а т а  р е а л и з а ц и я .  В т о р и я т  слу ч ай  е а д е к в а т н о
ппкритмо МЛ пплпжонмотп, и О ryfi0kT־KT и ПрОЛИКАТѴТ г* О С* Р •ьр 3׳ —
в а т  във в р е м е т о  и п р о с т р а н с т в о т о  б е з  т я х н о т о  л е к с и к а л н о  и з -  
р а з я в а н е  д а  в л и з а  в з а д ъ л ж и т е л н и т е  у с л о в и я  на о с ъ щ е с т в я в а н а -  
т а  п р е д и к а ц и я .  И зв е с т н о  е ,  ч е  о б с т о я т е л с т в е н и т е  терм и н атори  
с а  независим и  по отношение на л о г и к о - г р а м а т и ч е с к а т а  к а т е г о -  
рия п р е д и к а ц и я .  Те о б а ч е  м о г а т  д а  б ъ д а т  с в ъ р з а н и  с ъ с  с м и с л о -  
ви а с п е к т и  на и з р е ч е н и е т о  к а т о  например  а к т у а л н о т о  ч л е н е н и е .  
На т о в а  м я с т о  т р я б в а  д а  обърнем  внимание на р а з л и к а т а  между 
а к т у а л н о т о  ч л е н е н и е  на и з р е ч е н и е т о  и а к т у а л н и я  с л о в о р е д .  
Т е о р и я т а  з а  а к т у а л н о т о  ч л е н е н и е  к а т о  и з х о д н а  п р е д п о с т а в к а  
в з е м а  комуникативния  х а р а к т е р  на е з и к а .  Тази т е о р и я  води 
с в о е т о  н ач ал о  о т  т а к и в а  видни п р е д с т а в и т е л и  на чешкото  е з и -  
к о з н а н и е  к а т о  М атезиуз  още о т  н а ч а л о т о  на XX. в е к .  И звестии
1־ 4 2-
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с а  и з с л е д в а н и я т а  на П р .  А дам ец  и Й .  М и с т р и к  в т а з и  о б л а е т -  
Т а к а  н а п р и м е р  Адамец / 1 9 6 6 ,  с т р .  1 9 /  деф инира  п о  с л е д н и я  н а -  
ч и н  а к т у а л н о т о  ч л е н е н и е  : 11 А к т у а л н о т о  ч л е н е н и е  на и з р е ч е н и е т о  
е о р г а н и з а ц и я  на и з р е ч е н и е т о  с  ц е л  д а  с е  п р е д а д е  а к т у а л н а  ин 
ф о р м а ц и я . "  Т а з и  т е о р и я  к а т о  п о д х о д  към  и з у ч а в а н е т о  на и з р е ч е  
н и е т о  на м ер и  м н о г о  п р и в ъ р ж е н и ц и , и з т ъ к н а т и  е з и к о в е д и  о т  че ш -  
к о т о  е з и к о з н а н и е  к а т о  Ф . Д анеш , Й. М и с т р и к ,  Е . П аулини  и д р .  
в с ъ в е т с к о т о  е з и к о з н а н и е  И .  К о в т у н о в а ,  И- Р а с п о п о в ,  О. С и р о -  
т и н и н а ,  Н. Ш ведова  и д р . ,  в б ъ л г а р с к о т о  е з и к о з н а н и е  С в .  Иван 
ч е в  и Е .  Г е о р г и е в а .  Н е в ъ зм о ж н о  е на  т о в а  м я с т о  д а  с е  и з б р о я -  
в а т  в с и ч к и  е з и к о в е д и ,  к о и т о  и м а т  з а б е л е ж и т е л н и  и з с л е д в а н и я  
в о б л а с т т а  на а к т у а л н о т о  ч л е н е н и е  на и з р е ч е н и е т о .  О сно вно  
п о л о ж е н и е  при  р а з г л е ж д а н е  на  п р о б л е м а т и к а т а  на а к т у а л н о т о  
ч л е н е н и е  е с ъ о т н о ш е н и е т о  м еж ду  в е щ е с т в е н а т а  / с е м а н т и ч н а т а /  
и г р а м а т и ч н а т а  с т р у к т у р а  на и з р е ч е н и е т о ,  о т  е д н а  с т р а н а ,  и 
а к т у а л и з а ц и я т а  на н е г о в и т е  ч л е н о в е ,  о т  д р у г а  с т р а н а .  И з р е -  
ч е н и е т о  с е  р а з г л е ж д а  к а т о  д в у ф у н к ц и о н а л н а  е д и н и ц а ־   к а т о  н о -  
с и т е л  на в е щ е с т в е н а  и н ф о р м а ц и я ,  о т р а з е н а  и п р о и з т и ч а щ а  о т  
л е к с и к о - с и н т а к т и ч н а т а  с т р у к т у р а  на д а д е н о  и з р е ч е н и е  и и з р а ־  
з е н а  о т  г р а м а т и ч е с к и т е  о т н о ш е н и я  между н е г о в и т е  н е п о с р е д с т -  
в е н о  с ъ с т а в я щ и  / ч л е н о в е т е  на  и з р е ч е н и е т о /  и к а т о  н о с и т е л  на 
а к т у а л н а  и н ф о р м а ц ия .  А к т у а л н а т а  инф орм ация  е т о з и  а с п е к т  на 
в е щ е с т в е н а т а  и н ф о р м а ц и я ,  к о й т о  в д а д е н а  с и т у а ц и я  г о в о р е щ и я т  
/ п и ш е щ и я т /  има н а м е р е н и е  д а  съобщ и на с ъ б е с е д н и к а  / ч и т а т е л я /  
Т е о р и я т а  на а к т у а л н о т о  ч л е н е н и е  о п е р и р а  с  д в е  о с н о в н и  п о н я -  
т и я  -  о с н о в а  / т е м а /  и я д р о  / р е м а /  / Г е о р г и е в а  1 9 7 4 ,  с т р .  3 1 / .
К о н т е к с т о в и я  с л о в о р е д  е с л о в о р е д  на т е к с т а .  Той с п а д а  
към с и н т а к с и с а  на  т е к с т а ,  к о й т о  н и е  няма д а  р а з гл е ж д а м е  т у к ,  
но т р я б в а  да г о  о т б е л е ж и м  к а т о  р а з н о в и д н о с т  на с л о в о р е д а .
Той е п р я к о  с в ъ р з а н  с  п р о я в и т е  на а к т у а л н о т о  ч л е н е н и е  и з а т о  
ва е р а з н о в и д н о с т  на  а к т у а л н и я  с л о в о р е д .  По т а з и  п р и ч и н а  то й  
не може да  с е  р а з г л е ж д а  с а м  за  с е б е  с и .  В н е п р е к ъ с н а т  п р е -  
хо д  о т  рема към  тем а  и о б р а т н о ,  с е  г р а д и  ц я л о с т н а т а  с м и с л о -  
ва с т р у к т у р а  на т е к с т а  и на в с я к о  и з р е ч е н и е  п о о т д е л н о  /Г С Б  
КЕ, том  I I I ,  с т р .  2 8 4 / .
Емфатичен с л о в о р е д  н а б л ю д а в а м е ,  к о г а т о  към  о б е к т и в н а -
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т а  информация с е  п р и б а в и  е д н о  с у б е к т и в н о - о ц е н ъ ч н о  или е м о ц и о -  
н а л н о  о т н о ш е н и е  на  а в т о р а  на  е з и к о в о т о  съобщ ение  към и з н а с я -  
н и т е  ф а к т и .  К о г а т о  т а з и  д о п ъ л н и т е л н а  инф ормация  с е  п р е д а в а  
с ъ с  с р е д с т в а т а  на с л о в о р е д а ,  г о в о р и  с е  за  с у б е к т и в е н  ил и  е м о -  
ц о и н а л е н  с л о в о р е д ,  к о й т о  с е  р а з б и р а  к а т о  ем ф атичен  с л о в о р е д .  
При с ъ о б щ и т е л н о т о  н е у т р а л н о  с т и л и с т и ч н о  и з р е ч е н и е  р е д ъ т  на т е -
м а т а  и р е м а т а  е в п о с о к а  т е м а  ------ р е м а . С  о п р е д е л е н а  ц е л  т о з и
с л о в о р е д е н  м одел  с е  р а з ч у п в а  и п о  т о з и  н а ч и н  в н и м а н и е т о  на 
ч и т а т е л я  или с л у ш а т е л я  н а п р а в о  ще с е  п р и к о в е .  Т о в а  важи о с о -  
б е н о  за  х у д о ж е с т в е н а т а  л и т е р а т у р а ,  з а  п о - г о л е м и т ^  т е к с т о в е .
Освен ч р е з  с л о в о р е д н и  р а з м е с т в а н и я #е м о ц и о н а л н о с т  на и з -  
к а з в а н е т о  с е  о с и г у р я в а  ч р е з  и з п о л з у в а н е  на л о г и ч е с к о  у д а р е ־  
н и е ,  к о е т о  с е  п р о я в я в а  в у с л о в и я т а  на  у с т н а т а  р е ч . И ч р е з  
л е к с и к а л е н  п ъ т ,  ч р е з  у п о т р е б а  на в ъ з к л и ц а н и я ,  н а п р ,  може да 
с е  п о с т и г н е  е м о ц и о н а л н о с т  на с ъ о б щ и т е л н о т о  и з р е ч е н и е  /ГС Б КЕ  
1 9 8 3 ,  то м  I I I ,  с т р .  2 8 5 / .  Но п о с л е д н и т е  д в а  в а р и а н т а  не  м о ־  
г а т  д а  с е  р е а л и з и р а т  в п у б л и ц и с т и ч н о т о  з а г л а в и е .
Т р я б в а  д а  о тб е л е ж и м  и и н в е р с и я т а ,  к о я т о  е с л о в о р е д н а  
п р о м я н а .  Тя р а з ч у п в а  т р а й н и  и у с т а н о в е н и  с л о в о р е д н и  п р и н ц и -  
п и .  Тя о с ъ щ е с т в я в а  п р е д н а м е р е н о  и з а с я г а  са м о  о п р е д е л е н  вид  
с и н т а к т и ч н и  я в л е н и я ,  н а й - ч е с т о  т е з и ,  к о и т о  и м а т  или р я д к о  
и м а т  у ч а с т и е  в к о м у н и к а т и в н о т о  п р е у с т р о й с т в о  на и з р е ч е н и е т о .  
И н в е р с и я  има т о г а в а ,  к о г а т о  с л о в о р е д н о т о  р а з м е с т в а н е  не е 
п о е л и з в и к а н о  о т  н ѵ ж д а т а  ла с е  и з т ъ к н е  с ъ щ е с т в е н а т а  в и н ф о р -  
м а ц и я т а  ч а с т  / к о г а т о  с е  к а с а е  з а  а к т у а л е н  с л о в о р е д /  , а к о г а -  
т о  с е  п р е с л е д в а т  с л о в о р е д н и  с т р у к т у р и  с  о п р е д е л е н и  р и т м и ч н и  
или с т и л и с т и ч н и  ц е л и  /Г С Б К Е ,  1 9 8 3 ,  с т р .  1 8 5 / .  Но и н в е р с и я  
к а т о  п о х в а т  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  о т к р и в а м е  и з к л ю ч и т е л -  
но р я д к о .
В з а к л ю ч е н и е  о т н о с н о  с л о в о р е д а  на и з р е ч е н и е т о  в б ъ л г а р с -  
к и я  к н и ж о в е н  е з и к  можем д а  к а ж е м ,  ч е  с л о в о р е д ъ т  о т р а з я в а  р а з -  
п о л о ж е н и е т о  на с и н т а к т и ч н и т е  е д и н и ц и  в и з р е ч е н и е т о  к а т о  б а за  
за  и з г р а ж д а н е  на к о м у н и к а т и в н и т е  т и п о в е  с т р у к т у р и .
С ъщ ествени  з а  а к т у а л н и я  с л о в о р е д  с а  т е р м и н и т е  н е у т р а -  
л е н  с л о в о р е д  и ем ф атичен  с л о в о р е д ,  к о и т о  в е д н а г а  с и г н а л и з и р а т  
р а в н и щ е т о ,  в ъ р х у  к о е т о  с е  и з в ъ р ш в а  к в а л и ф и ц и р а н е т о  / т е з и  о б о ­
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з н а ч е н и я  п р а в я т  и з л и ш н о  и з п о л з у в а н е т о  на т е р м и н и т е  о б е к т и в е н  
и с у б е к т и в е н  с л о в о р е д / . В с и ч к и  е з и к о в и  я в л е н и я ,  к о и т о  не с е  
о т н а с я т  къ м  г р а м а т и к о - с е м а н т и ч н а т а  с т р у к т у р а  на и з р е ч е н и е т о  
и ч р е з  т о в а  към  г р а м а т и ч н и я  с л о в о р е д  или към  и н в е р с и я т а ,  п о -  
п а д а т  в о б с е г а  на  а к т у а л н о т о  ч л е н е н и е  и на а к т у а л н и я  с л о в о -  
р е д .  При с л у ч а й т е  на  с ъ в п а д е н и е  на г р а м а т и ч н и я  и на а к т у а л -  
ния  с л о в о р е д  г о в о р и м  за  а к т у а л н о - г р а м а т и ч е н  с л о в о р е д .
И з я с н я в а н е т о  на  т е з и  п р о б л е м и  е о с о б е н о  ц е н н о  за  п р е -  
в о д н а т а  п р а к т и к а ,  к о е т о  ще д о к а ж а т  п р и м е р и т е .  Г е о р г и е в а  
/ 1 9 7 4 ,  с т р .  1 2 5 /  пиш е :  " Г р е ш к и т е  и н е п о с л е д о в а т е л н о с т и т е  в 
п р а к т и к а т а  ч е с т о  и д в а т  к а т о  р е з у л т а т  о т  р а з п р о с т р а н е н о т о  
м н е н и е ,  ч е  б ъ л г а р с к и я  с л о в о р е д  е г р а м а т и к а л и з и р а н , п ор ад и  
к о е т о  не  п о з в о л я в а  и не т ъ р п и  р а з ч у п в а н е  на  с л о в о р е д н и т е  му 
р а м к и .  П оради  б о г а т с т в о т о  о т  и н т о н а ц и о н н и  и формални с р е д с т -  
в а ,  б ъ л г а р с к и я т  е з и к  е у с п я л  д а  с и  о с и г у р и  п о - г о л я м а  с л о в о -  
р е д н а  с в о б о д а  и г ъ в к а в а  и з р е ч е н с к а  л и н и я . "
К а к т о  т в ъ р д я т  н а ш и т е  н а б л ю д е н и я  в ъ р х у  б ъ л г а р с к и  п у б л и -  
ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  в з а г л а в и я т а  срещаме п о ч т и  с а м о  п р о с т и  и з -  
р е ч е н и я .  Т о в а  п о л о ж е н и е  с е  о б я с н я в а  с  и з и с к в а н и я т а  към п у б -  
л и ц и с т и ч н о т о  з а г л а в и е  -  д а  бъда  к р а т к о ,  с т е г н а т о ,  б е з  и з л и ш -  
ни е л е м е н т и .  З а т о в а  о г р а н и ч и х м е  т е о р е т и ч н и т е  у в о д н и  б е л е ж к и  
с а м о  в ъ р х у  п р о с т о т о  и з р е ч е н и е .  При с а м и я  п р е в о д  п р и л а г а м е  
г р а м а т и ч н и т е  з а к о н и .  Ще о б ъ р н е м  в н и м а н и е  в ъ р х у  б ъ л г а р с к и т е  
и н е м с к и т е  с х е м и  и м о д е л и  на и з р е ч е н и е т о ,  за  д а  бъде п р е в о д а  
т о ч е н .
А к о  с е  о п и т а м е  д а  к л а с и ф и ц и р а м е  п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а -  
в и я ,  к о и т о  п р е д с т а в л я в а т  п р о с т и  с ъ о б щ и т е л н и  и з р е ч е н и я ,  с п о -  
р е д  м о д е л и т е ,  п р е д с т а в е н и  на п р е д и ш н и т е  с т р а н и ц и , п р е в о д ъ т  
им ще бъде  с и с т е м а т и з и р а н  п о  същ ия н а ч и н  и р е з у л т а т и т е  ще се  
р а з б е р а т  п о - я с н о :
С л о в о р е д е н  с т р у к т у р е н  т и п :  / 3 9 , 3 % /
S Р О А
п о д л о г  с к а з у е м о  д о п ъ л н е н и е  о б с т о я т е л с т в о
В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  наблю да вам е  и е д и н  н а й - к р а -  
т ъ к  в а р и а н т  на т о з и  с л о в о р е д е н  м о д е л ,  с ъ с т о я щ  с е  само  о т
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б е з  д о п ъ л н е н и е  и о б с т о я т е л с т
T e e  w i r d  t e u r e r
Das N i v e a u  v e r p f l i c h t e t
D e r  T a g  b e g i n n t
K o n g r e ß a b g e o r d n e t e  p r o t e s t i e -  
r e n
S h a m i r  d r o h t  
F e r i e n  h a b e n  b e g o n n e n  
P r o t e s t  w i r d  s t ä r k e r  
V e r t r a u e n  w i r d  g e w o n n e n
на т о з и  м о д е л  e с л о в о р е д н а т а
о
д о п ъ л н е н и е
J o h n  Lemmon e r s c h i e ß t  d i e  
S c h ä f e r
USA s c h ü t z e n  R a s s i s t e n r e g i m e
P a t r i o t e n  s c h l a g e n  r e a l i s t i -  
s e h e  L ö s u n g  v o r
S P
п о д л о г  и с к а з у е м о ,
в е н о  п о я с н е н и е .
Н а п р и м е р :
" Ч а я т  п о с к ъ п в а "
РД 1 1 . 0 1 , 1 9 8 4  
"Р а в н и щ е т о  з а д ъ л ж а в а "
РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4  
" Д е н я т  з а п о ч в а "
РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4  
" К о н г р е с м е н и  п р о т е с т и р а т "
РД 1 2 . 0 2 . 1 9 8 4  
"Шамир з а п л а ш в а "
РД 1 2 . 0 2 . 1 9 8 4  
" В а к а н ц и я т а  з а п о ч н а "
РД 0 2 . 0 1 . 1 9 8 4  
" П р о т е с т ъ т  с е  з а с и л в а "
РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4  
,,Д о в е р и е  с е  п е ч е л и "
РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4
РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4
"САЩ п о к р о в и т е л с т в у в а т
р а с и с т к и я  режим "
РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4  
" П а т р и о т и т е  п р е д л а г а т  
р е а л и с т и ч н о  р а з р е ш е н и е "  
РД 2 0 . 0 2 . 1 9 8 4
В тората  р а з н о в и д н о с т  
с т р у к т у р а :
о г
п о д л о г  с к а з у е м о
/ л и п с в а  о б с т о я т е л с т в е н о  п о я с н е н и е /  
Примери:
Джон Лемън р а з с т р е л в а  
о в ч а р и т е "
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P r o d u k t i o n s ä s t h e t i k  b a h n t  
s i c h  d e n  Weg
R e g i e r u n g  e r k l ä r t e  i h r e n  
R ü c k t r i t t
D i e  USA v e r l e t z e n  i h r e  i n t e r -  
n a t i o n a l e n  P f l i c h t e n
W a s h i n g t o n  v e r w i s c h t  d i e  
S p u r e n
"New J e r s e y "  b r i n g t  T od  u n d  
Z e r s t ö r u n g
D i e  K ä l t e  s c h a f f t  U n a n n e h m -  
l i c h k e i t e n
E i n e  I d e e  v e r s a m m e l t e  F r e u n d e
" П ро м и ш л ен а та  е с т е т и к а  
т ъ р с и  с в о я  п ъ т "
РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4  
" П р а в и т е л с т в о т о  п о д а д е  
о с т а в к а "
РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4  
"САЩ н а р у ш а в т  с в о и т е  
м е ж д у н а р о д н и  з а д ъ л ж е н и я "  
РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4  
" В а ш и н г т о н  п р и к р и в а  е л е -  
д и т е "
РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4
"Ню Д ж ъ р с и "  с е е  с м ъ р т  и
р а з р у ш е н и е "
РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4  
" С т у д о в е т е  с ъ з д а в а т  н е -  
п р и я т н о с т и "
РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4
" И д е я т а  п р и в л е ч е  п р и я т е -
л и "
РД 0 1 . 0 4 . 1 9 8 4
Т р е т а т а  р а з н о в и д н о с т  на  т о з и  м одел  е с л о в о р е д н а т а  с т р у к  
т у р а  :
S P A  
п о д л о г  с к а з у е м о  о б с т о я т е л с т в е н н о  п о -
я с н е н и е
N a t i o n a l - p r o g r e s s i v e  K r ä f t e  
o p e r i e r e n  e r f o l g r e i c h
E l e k t r o n i k  s u c h t  s i c h  ü b e r a l l  
e i n e n  P l a t z
T r a n s p l a n t a t i o n  g e h t  vom L a -  
b o r  a u s
Н а п ри м е р :
" Н а ц и о н а л н о - п р о г р е с и в н и т е  
с и л и  н а с т ъ п в а т  у с п е ш н о "
РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4  
" Е л е к т р о н и к а т а  т ъ р с и  
с в о е т о  м я с т о  н а в с я к ъ д е "
РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4  
" Т р а н с п л а н т а ц и я т а  и з л и з а  
о т  л а б о р а т о р и и т е "
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РД 1 1 . 0 1 . 1 9 8 4
С л о в о р е д е н  т и п  : / 4 8 , 5%/
Р S O
с к а з у е м о  п д л о г  д о п ъ л н е н и е
Т о з и  т и п  на с л о в о р е д н а т а  с т р у к т у р а  може да  с е  п р е в е д е  
на  н е м с к и  с  р а з л и ч и и  в а р и а н т и .  Не в и н а г и  ще бъде в ъ з м о ж н о ,  
с к а з у е м о т о  д а  бъде н а ч а л н а т а  п о з и ц и я ,  к а к т о  при  б ъ л г а р с к и т е  
п р и м е р и :
"З а в ъ р ш и х а  М а р т е н с к и т е  
м у з и к а л н и  д н и "
РД 0 1 . 0 4 . 1 9 8 4
M ä r z - M u s i k t a g e  g i n g e n  z u  Ende
I n t e r e s s e  an  a k a d e m is c h e n  
A u s g a b e n  s t e i g t
D i e  S c h u l e n  u n d  K i n d e r g ä r t e n  
ö f f n e n  i h r e  P f o r t e n
Im m e r  m e h r  E r z e u g n i s s e  m i t  
d e r  N o t e  "Q"
N e t z  d e r  H a n d e l s e i n r i c h t u n g e n  
w i r d  e r w e i t e r t
M a t e r i e l l e  B a s i s  w i r d  v e r -  
g r ö ß e r t
W i c h t i g e  w i r t s c h f t l i c h e  F r a -  
g e n  b e s p r o c h e n
V e r u r t e i l u n g  d e r  A g r e s s i o n
A u f e r s t e h u n g  d e s  C h a u v i n i s -  
mus
W a h le n  w e r d e n  v o r b e r e i t e t
" Р а с т е  и н т е р е с ъ т  към  а к а -  
д е м и ч н и т е  и з д а н и я "
РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4  
" О т в а р я т  в р а т и т е  у ч и -  
лища и д е т с к и т е  г р а -  
д и н и "
РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4  
" У в е л и ч а в а т  с е  и з д е л и -  
я т а  с  о ц е н к а  " К "
РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4  
"Р а з ш и р я в а  с е  т ъ р г о в с -  
к а т а  м р еж а "
РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4  
" У в е л и ч а в а  с е  м а т е р и а л -  
н а т а  б а з а "
РД 1 5 . 0 2 . 1 9 8 4  
"О б с ъ ж д а т  с е  и к о н о м и -  
ч е с к и  п р о б л е м и "
РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4  
"О б съ ж д а  с е  а г р е с и я т а "
РД 0 7 . 0 1 . 1 9 8 4  
" В ъ з р а ж д а  с е  ш о в и н и з м ъ т "  
РД 1 2 . 0 2 . 1 9 8 4  
" П о д г о т в я т  с е  и з б о р и "
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РД 1 0 . 0 2 , 1 9 8 4
/ с  в ъ з в р а т н и  г л а г о л и /
1'П р е д с т а в я т  с е  м лади  J u n g e  s o w j e t i s c h e  K ü n s t -
с ъ в е т с к и  х у д о ж н и ц и "  1 e r  s t e l l e n  s i c h  v o r
РД 2 1 . 0 2 . 1 9 8 4
П о с л е д н и т е  т р и  п р и м е р а  п а к  б и х м е  м о г л и  д а  р а з г л е д а м е  
к а т о  п о д г р у п а  на  с л о в о р е д н и я  модел Р ־  S ־  О, тъ й  к а т о  т е  с е  
с ъ с т о я т  с а м о  о т  с к а з у е м о  и п о д л о г  и н а й - к о н ц е н т р и р а н о  п р е д -  
с т а в я т  и н ф о р м а ц и я т а .  В а р и а н т и т е  на п р е в о д а  на н е м с к и  п о с о ч -  
в а т ,  ч е  в е р б а л н и  и н о м и н а л н и  в ъ з м о ж н о с т и  с ъ щ е с т в у в а т  р а в н о п р а в -  
ни в  н е м с к и я  е з и к .  О т н о с н о  с л о в о р е д а  с е  з а б е л я з в а  м н о г о  я с -  
н о ,  и е  б ъ л г а р с к а т а  с л о в о р е д н а  с т р у к т у р а  Р ־  S в т е з и  п р и м е -  
ри  е  н е п р и л о ж и м а ,  н е м с к и я т  с л о в о р е д  и з и с к в а  S -  Р в т е з и  
с л у ч а и .
В ъ п р о с и т е  на п р е в о д а  на п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и -  
т о  п р е д с т а в л я в а т  п р о с т и  и з р е ч е н и я  п о к а з в а т  я с н о ,  ч е  т е  п р е д -  
с т а в л я в а т  в и с о к и  и з и с к в а н и я  към  п р е в о д а ч а  о т н о с н о  н е г о в и т е  
з н а н и я  в ъ р х у  б ъ л г а р с к о т о  и н е м с к о т о  и з р е ч е н и е  / п р а в и л е н  е л о -  
в о р е д ,  п р а в и л н а  у п о т р е б а  на  п р е д и к а т и в н а т а  р а м к а ,  к о н к у р е н -  
ц и я  на у п о т р е б а  на в е р б а л н и  и н о м и н а л н и  форми в н е м с к и я  
е з и к / .
С л о в о р е д е н  т и п :  / 1 2 , 2 % /
A P S
о б с т о я т е л с т в о  с к а з у е м о  п о д л о г
Н а прим е р :
"И д н е с  с е  р а ж д а т  г е р о й "  A u ch  h e u t e  g i b t  e s  H e ld e n
РД 1 2 . 0 1 . 1 9 8 4
"В е ч е  с е  п р и л а г а т  в  п р а к т и к а т а "  B e r e i t s  i n  d e r  P r a x i s  a n -  
РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 4  g e w a n d t
П р и м е р ите  о т  п о с л е д н и я  с л о в о р е д е н  т и п  срещаме п о - р я д -  
к о ,  т е  с е  и з п о л з у в а т  о т  ж у р н а л и с т а  г л а в н о  с  ц е л т а  д а  с е  и з -  
т ъ к н е  о б с т о я т е л с т в о т о  з а  в р е м е .
А п р е д и  д а  р а з г л е д а м е  п р е в о д а  на п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а -  
вия  к о и т о  п р е д с т а в л я в а т  в ъ п р о с и т е л н и  и з р е ч е н и я  о т  б ъ л г а р с к и  
на н е м с к и ,  т р я б в а  д а  о б ъ р н е м  в н и м а н и е  в ъ р х у  е д и н  т и п  з а г л а -
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в и я ,  с  р а н г  на с ъ о б щ и т е л н о  и з р е ч е н и е ,  к о й т о  не  с е  срещ а м н о ־  
г о  ч е с т о  в б ъ л г а р с к а т а  п р е с а ,  но  з а с л у ж а в а  в н и м а н и е  о т п о е н о  
п р е в о д а  на  ч уж д  е з и к  във в р ъ з к а  с  у п о т р е б а т а  на о п р е д е л е н а  
ч л е н н а  форма в чуж д и я  е з и к .
- 1 5 0 -
П р е в о д  на б ъ л г а р с к и  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  с е  с ъ с т о я т
са м о  о т  е д н о  име / н е ч л е н у в а н и /
Т и п :  С ъ щ е с т в и т е л н о  им е :
В з а г л а в и я т а  о т  т а з и  к а т е г о р и я  п о ч т и  не с е  с р е щ а т  с ъ -  
щ е с т в и т е л н и  с  к о н к р е т н о  з н а ч е н и е ,  а т е  с а  п о в е ч е  с  а б с т р а к т -  
н о ,  о т в л е ч е н о  з н а ч е н и е .  Т о в а  ще д о к а ж а т  и п р и м е р и т е ,  п ъ р во  
н я к о л к о  с  а б с т р а к т н о  з н а ч е н и е :
U n ru h e
M e in u n g
E r i n n e r u n g
Z u s a m m e n a r b e i t
W e t t b e w e r b
S t a n d p u n k t
P r o b le m
Ü b e r z e u g u n g
E n t f e r n u n g e n
Ü b e r l e g u n g e n
Н е с п о к о й с т в и е"" 
2 0 . 0 1 . 1 9 8 4 РД 
М н е н и е""
0 5 . 1 2 . 1 9 7 9 РД 
П а м е т""
1 8 . 1 2 . 1 9 7 9 РД 
С ъ т р у д н и ч е с т в о""
2 8 . 1 1 . 1 9 7 9 НМ 
С ъ р е в н о в а н и е""
2 9 . 1 1 . 1 9 7 9 НМ 
С т а н о в и щ е""
у/1ל 2 . 1. 10 нм
"П р о б л е м"
2 3 . 1 2 . 1 9 7 9 НМ 
У б е ж д е н и я""
1 1 . 1 2 . 1 9 7 9 НМ
" Р а з с т о я н и я "
РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4  
" Р а з м и с ъ л "
РД 1 6 . 1 1 . 1 9 7 9
З а г л а в и я  с ъ с  с ъ щ е с т в и т е л н и  с  к о н к р е т н и  / в е щ е с т в е н и /
D e l e g i e r t e
з н а ч е н и я
" Д е л е г а т и "
НМ 2 8 . 1 2 . 1 9 7 9
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R e is e n d e" П ъ т н и ц и "
F o t o r e p o r t a g e
HM 2 7 . 1 0 . 1 9 7 3  
" Ф о т о р е п о р т а ж 11 
HM 1 1 . 1 1 . 1 9 7 9
V e t e r a n e nВ е т е р а н и "
E r z i e h e r
РД 1 0 . 0 2 . 1 9 8 4  
" Н а с т а в н и ц и  ״
РД 2 0 . 0 1 . 1 9 8 4
Т у к  т р я б в а  д а  о т б е л е ж и м  о т н о с н о  п р е в о д а  на н е ч л е н у в а ־  
ни з а г л а в и я  о т  т о з и  т и п  на  н е м с к и  с л е д н о т о :  П о с о ч е н и т е  т у к  
е к в и в а л е н т и  с а  т о ч н и ,  к а к т о  на с и н т а к т и ч н о ,  т а к а  и на  с е м а н -  
т и ч н о  р а в н и щ е .  Но т р я б в а  д а  с е  о т б е л е ж и ,  ч е  т а к и в а  з а г л а в и я ,  
т .  е .  с а м о  е д н о  н е ч л е н у в а н о  с ъ щ е с т в и т е л н о  в п у б л и ц и с т и к а т а  
на н е м с к и т е  в е с т н и ц и  " Н о й е с  Д о й ч л а н д "  и "Ю нге В е л т "  с а  с р а в ־  
н и т е л н о  р е д к и  я в л е н и я ,  к о е т о  с е  дълж и  на г р а м а т и ч н и т е  норми 
о т н о с н о  ч л е н у в а н е т о  на с ъ щ е с т в и т е л н и т е  в н е м с к и я  е з и к ,  т о в а  
т р я б в а  д а  з н а е  п р е в о д а ч ъ т .  Т у к  т р я б в а  д а  с е  о б ъ р н е  с п е ц и а л ־  
но в н и м а н и е  в ъ р х у  к а т е г о р и я т а  о п р е д е л е н о с т ,  к о я т о  в б ъ л г а р с -  
к и я  и в н е м с к и я  е з и к  има ф ормални  п о к а з а т е л и  / у п о т р е б а  на 
ч л е н н а  ф о р м а / .  Т о з и  в ъ п р о с ,  к о й т о  з а с л у ж а в а  г о л я м о  в н и м а н и е  
и к о й т о  в б ъ л г а р с к а т а  г р а м а т и к а  / н а п р ,  в ъ п р о с ъ т  з а  с ъ щ е с т -  
в у в а н е т о  на н е о п р е д е л и т е л н а  ч л е н н а  ф о р м а /  още не е с ъ в с е м  
решен и п о с т а в я  в с ъ п о с т а в и т е л е н  п л а н  още м н о г о  в ъ п р о с и .
О с н о в а в а й к и  с е  на J1. А н д р е й ч и н  / 1 9 7 8 / ,  С т .  С т о я н о в  
/ 1 9 8 0 / ,  К .  Г у тш м и т  / 1 9 7 6 /  Р .  Римш найдер  / 1 9 8 2 /  *съм т о з и  п р о б -  
лем ,  м о г а  д а  обобщ я за  п р е в о д а  на  т о з и  т и п  з а г л а в и я  на  н е м с ־
Т а к а  н а п р и м е р  к о г а т о  с е  к а с а е  з а  п р е в о д а  на  т о з и  т и п  
з а г л а в и я  к а т о  " М н е н и е "  РД 0 5 . 1 2 . 1 9 7 9  е м н о г о  п о - п р а в и л н о  
то  д а  с е  п р е в е д е  на  н е м с к и  с  о п р е д е л е н  ч л е н  " D i e  M e i n u n g "  
или с  н е о п р е д е л е н  ч л е н  " E i n e  M e i n u n g " ,  к о г а т о  т о в а  б ъ л г а р с -  
ко  з а г л а в и е  ще ф у н к ц и о н и р а  и к а т о  з а г л а в и е  на н е м с к и  в и н -  
т е р е с  на з а п а з в а н е т о  на г р а м а т и ч н и т е  форми на н е м с к и я  е з и к  
и на п р и з и в н и я  х а р а к т е р  и на  в ъ з п р и я т и е т о  на т а к о в а  з а г л а ־
ки  с л е д н о т о
в і е  о т  н е м с к и я  ч и т а т е л
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Т и п :  С ъ щ е с т в и т е л н о  име / ч л е н у в а н о /
В т а з и  к а т е г о р и я  срещ аме с ъ щ е с т в и т е л н и  с  к о н к р е т н о  
/ в е щ е с т в е н о /  и а б с т р а к т н о  / о т в л е ч е н о /  п о н я т и е .  В г р у п а т а  на 
ч л е н у в а н и т е  с ъ щ е с т в и т е л н и  о т н о ш е н и е т о  между с ъ щ е с т в и т е л н и т е  
с  а б с т р а к т н о  и с  к о н к р е т н о  п о н я т и е  е п о ч т и  и з р а в н е н о :
С р в . / а б с т р а к т н о /
" Р а в н и щ е т о "
РД 2 4 . 0 1 . 1 9 8 4  
"И н ф о р м а ц и я т а "
РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4  
" А л т е р н а т и в а т а "
НМ 0 5 . 1 2 . 1 9 7 9
/ к о н к р е т н о /
" З е м я т а "
РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4  
" М а й с т о р ъ т "
РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 4  
"П е ш е х о д е ц ъ т "
НМ 2 8 . 1 0 . 1 9 7 9
П р и м е р и те  п о к а з в а т ,  ч е  т е з и  з а г л а в и я  с е  п р е в е ж д а т  w ö r t l i c h  
/ д о с л о в н о /  на  н е м с к и  и в т а з и  форма и з п ъ л н я в а т  съ щ а та  ф у н к -  
ция  к а т о  б ъ д г а р с к и т е  з а г л а в и я .
З а г л а в и я т а  о т  г р у п а т а  на  е д н о и м е н н и т е  з а г л а в и я ,  к о и т о  
с ъ д ъ р ж а т  с а м о  е д н о  п р и л а г а т е л н о  и м е ,  м а к а р  ч е  с е  с р е щ а т  р я д -  
к о  в б ъ л г а р с к а т а  п р е с а  с е  п р е в е ж д а т  п а к  д о с л о в н о  н а  н е м с к и ,  
н а п р . :
" П р е д с р о ч н о "  V o r f r i s t i g
РД 1 3 . 1 2 . 1 9 7 9
З а г л а в и я т а ,  к о и т о  с е  с ъ с т о я т  о т  д в е  с ъ щ е с т в и т е л н и  и м е -  
на  и с а  с в ъ р з а н и  ч р е з  с ъ ю з а  " и "  с е  с р е щ а т  в н е м с к а т а  п р е с а  
също, т е х н и я т  п р е в о д  не  з а т р у д н я в а :
" И н т е р е с и  и к а ч е с т в о "  I n t e r e s s e n  u n d  Q u a l i t ä t
РД 1 4 . 0 1 . 1 9 8 4
"Е д и н о д у ш и е  и с п л о -  E i n m ü t i g k e i t  u n d  E i n i g -
т е н о с т "  k e i t
-1 5 ־2
Das N i v e a u  
D ie  I n f o r m a t i o n  
D i e  A l t e r n a t i v e
D i e  E r d e  
D e r  M e i s t e r  
D e r  F u ß g ä n g e r
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РД 1 6 . 0 1 , 1 9 8 4  
1'О п т и м и з ъ м  и у в е р е н о с т "
РД 0 2 . 0 1 . 1 9 8 4
4 . 7 .  ПРЕВОД НА ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ, КОИТО ПРЕДСТАВ- 
ЛЯВАТ ВЪПРОСИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ
К а т о  д еф и н и ц и я  на в ъ п р о с и т е л н о т о  и з р е ч е н и е  ще приемем 
т а з и  на  ГСБКЕ, т о м  I I I ,  с т р .  4 9 :
,,И з р е ч е н и я  с  к о и т о  г о в о р е щ и я т  / п и ш е щ и я т /  п о с о ч в а  на 
с л у щ а т е л я  / ч и т а т е л я /  н е п ъ л н о т и  в с в о я т а  и н ф о р м а ц и я ,  к а т о  ж е -  
л а е  и н ф о р м а ц и я та  му д а  бъ де  п о п ъ л н е н а  ч р е з  о т г о в о р ,  с е  н а р и ־  
ч а т  в ъ п р о с и т е л н и .  В ъ п р о с и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  и г р а я т  в а ж на  р о л я  
в п р о ц е с а  на о б щ у в а н е ,  тъ й  к а т о  с п о м а г а т  д а  с е  о б м е н я  им ен но  
н е о б х о д и м а т а ,  а не и з л и ш н а  инф орм ация  м е ж д у  г о в о р и т е д я  / п и -  
ш е щ и я т /  и с л у ш а т е л я  / ч е т я щ и я / .  Важна е р о л я т а  на  в ъ п р о с и т е л -  
н и т е  и з р е ч е н и я  и в п р о ц е с а  на  ч о в е ш к о т о  п о з н а н и е  и з о б щ о ,  
тъй к а т о  о с ъ з н а т о т о  н е з н а н и е ,  ф о р м у л и р а н о  в о п р е д е л е н  в ъ п р о с ,  
е п ъ р в а т а  с т ъ п к а  къ м  з н а н и е т о . 11
В п у б л и ц и с т и к а т а  в ъ п р о с и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  не  са м о  р а з -  
н о о б р а з я в а т  п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я ,  но  и п р и в л и ч а т  в н и м а -  
н и е т о  на ч и т а т е л я  п о в е ч е .
При п р е в о д а  на  т о з и  т и п  з а г л а в и я  т р я б в а  д а  с е  о б ъ р н е  
вн и м а н и е  на о с о б е н о с т и т е  на  с е м а н т и к а т а  на о т д е л я й т е  г р у п и  
на б ъ л г а р с к и т е  в ъ п р о с и т е л н и  и з р е ч е н и я .  С л е д н и т е  г р у п и  с е  о т -  
к р и в а т  при  ф о р м а л н о - с е м а н т и ч н а т а  к л а с и ф и к а ц и я  на  в ъ п р о с и т е л -  
н и т е  и з р е ч е н и я  в б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  м а т е р и а л и .
П ревод  на в ъ п р о с и т е л н и  и з р е ч е н и я  с  в ъ п р о с и т е л н а  д у м а :  
Т е з и  и з р е ч е н и я  с а  т р и  в и д а :
а /  П ревод  на в ъ п р о с и т е л н и  и з р е ч е н и я  с  ч а с т и ц а :  / Н а -  
блю давани  с а  в п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  п р е д и м н о  в ъ п р о с и т е л -  
ни и з р е ч е н и я  с  ч а с т и ц а т а  " л и " .  По с т р о е ж  т е з и  в ъ п р о с и т е л н и  
и з р е ч е н и я  с  ч а с т и ц а  б и в а т  д в а  в и д а :
П ревод  на е д и н и ч н и  в ъ п р о с и ,  ч и й т о  о т г о в о р  п р е д с т а в л я -  
Еа п о л о ж и т е л н а  или о т р и ц а т е л н а  форма на  е д н о  и също и з р е ч е -  
ние ,  н а п р . :
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"И д в а  ли в р е м е т о  за  
п ъ р в и я  м е д а л ? "
РД 2 2 . 0 1 . 1 9 8 4  
"Ум еем  ли д а  п о ч и в а м е ? "
РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4  
" Р о з о в и  ли  с а  о ч и л а т а  
на о п т и м и з м а ? "
РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4  
"Ще с в ъ р ш а т  ли  и г р и т е  
в н е д е л я ? "
РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4  
"Ще с е  р а з п л е т е  ли в ъ ־  
з е л ъ т  на б р а к а ? "
РД 0 3 . 0 5 . 1 9 8 4  
"Умеем  ли д а  с т о п а -  
н и с в а м е ? 11 
РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4
В н е м с к и я  е з и к  о т г о в о р ъ т  на  т е з и  е д и н и ч н и  в ъ п р о с и  също 
п р е д с т а в л я в а  п о л о ж и т е л н а  или  о т р и ц а т е л н а  форма на  е д н о  и 
също и з р е ч е н и е ,  н а п р . :
Умеем ли  д а  п о ч и в а м е ?  E r h o l e n  w i r  u n s  r i c h t i g ?
Д а ,  умеем да  п о ч и в а м е  J a ,  w i r  e r h o l e n  uns  r i c h t i g .
Не, не умеем д а  п о ч и в а м е .  N e i n ,  w i r  e r h o l e n  un s  n i g î j | £ h t i g
П р и м е р и те  п о к а з в а т ,  че  л о р и  с л о в о р е л а  на о т г о в о р и т е  
с ъ в п а д а ,  са м о  в н е м с к и я  п ри м ер  о б е з а т е л н о  т р я б в а  д а  ф и г у р и -  
ра  л и ч н о т о  м е с т о и м е н и е ,  к о е т о  с е  и з р а з я в а  в б ъ л г а р с к и я  е з и к  
ч р е з  л и ч н а т а  г л а г о л н а  ф орма.
Р а з д е л и т е л н и  / д и с ю н к т и в н и /  в ъ п р о с и :
Т у к  е н е в ъ з м о ж е н  са м о  о т г о в о р ъ т  д а / н е ,  тъ й  к а т о  о т  
т а к ъ в  о т г о в о р  не  с т а в а  я с н о ,  к о я  о т  п р е д л о ж е н и т е  в ъ з м о ж н о с -  
т и  с е  п ри ем а  или  о т р и ч а .  П ри м е ри :
"О п р е д е л е н  с л у ч а й  или E i n  E i n z e l f a l l  o d e r  m e h r?
нещо п о в е ч е ? "
РД 0 5 . 0 1 . 1 9 8 4
" О т п а д н а л  или и з к л ю ч е н ? 11 W e g g e f a l l e n  o d e r  a u s g e -
s c h l o s s e n ?
-1 5 ־4
I s t  d e r  A u g e n b l i c k  d e r  e r -  
s t e n  M e d a i l l e  gekommen?
E r h o l e n  w i r  u n s  r i c h t i g ?
S i e h t  man d u r c h  d i e  B r i l l e  
d e s  O p t i m i s m u s  r o s a r o t ?
W e rd en  d i e  S p i e l e  am S o n n  ־־
t a g  b e e n d e t  s e i n ?
W i r d  s i c h  d a s  Band d e r  Ehe 
l ö s e n ?
K ö nn e n  w i r  h a u s h a l t e n ?
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D e r  w a h r e  Name o d e r  e i n  
P seudonym ?
РД 1 0 . 0 1 . 1 9 8 4  
" И с т и н с к о  име или  п с е в -
д о н и м ? ״
РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4
Д и с ю н к т и в ъ т  " и л и "  с е  п р е в е ж д а  на н е м с ки  ч р е з  " o d e r " ,  
к о й т о  п р и т е ж а в а  същ ата  ф у н к ц и я ,  п р е в о д а  на т е з и  в ъ п р о с и  не 
п р е д с т а в л я в а  т р у д н о с т и ,  к а к т о  с о ч а т  п р е в е д е н и т е  з а г л а в и я .
б /  П р е в о д  на в ъ п р о с и т е л н и  и з р е ч е н и я  с  п ъ л н о з н а ч н и  в ъ ־  
п р о с и т е л н и  д у м и :
П ъ л н о з н а ч н и  в ъ п р о с и т е л н и  дум и  с а  в ъ п р о с и т е л н и т е  м е с т о -  
и м ен ия  и н а р е ч и я  к о й  -  w e r ,  к а к в о  -  w a s ,  к о л к о  -  w i e v i e l ,  
к ъ д е ־   wo и д р .  Т е з и  в ъ п р о с и т е л н и  и з р е ч е н и я  не и з и с к в а т  о т -  
г о в о р  д а / н е ,  а о т г о в о р ,  в к о й т о  в м е с т о  в ъ п р о с и т е л н а т а  дума  
т р я б в а  д а  с е  у п о т р е б и  д р у г а  д ум а  или и з р е ч е н и е .
При п р е в о д а  на т о з и  вид  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  т р я б в а  
д а  с е  о б ъ р н е  в н и м а н и е  на с л о в о р е д а  на н е м с к о т о  в ъ п р о с и т е л н о  
и з р е ч е н и е  / п о - с п е ц и а л н о  на м я с т о т о  на  г л а г о л а / ,  н а п р . :
W er v e r t e i d i g t  d i e  F r e u -  
de?
Was i s t  n o t w e n d i g  f ü r  e i -  
n e n  a nge ne hm en  und  v o l l -  
w e r t i g e n  U r l a u b ?
Wer v e r l i e r t  d u r c h  d i e  
E i n s c h r ä n k u n g  d e r  K o n t a k t e  
Was e n t h ä l t  d e r  A p f e l  
n o c h ?
Wem s o l l e n  w i r  b ö s e  s e i n ?  
Wo i s t  d e r  V o r t e i l ?
Wo i s t  d i e  S p u r  d e r  H e l -  
d e n t a t ?
Wo i s t  d e r  M a r k t ?
" К о й  з а щ и т а в а  р а д о с т т а "
РД 0 8 . 0 5 . 1 9 8 4  
" К а к в о  още е н у ж н о  за  
е д н а  п р и я т н а  и п о л е з н а  
п о ч и в к а ?
РД 1 7 . 0 1 . 1 9 8 4
"Кой губи о т  о г р а н и ч а в а -
н е т о  на к о н т а к т и т е ? "
" К а к в о  още д а в а  я б ъ л к а т а ? "
РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4
"На к о г о  д а  с е  с ъ р д и м ? "
РД 0 1 . 0 4 . 1 9 8 4  
" Къде е и з г о д а т а ? "
РД 2 0 . 0 2 . 1 9 8 4
"К ъ д е  е д и р я т а  на п о д -
в и г а ? "
РД 1 5 . 0 1 . 1 9 8 4  
"К ъ д е  е п а з а р ъ т ? "
РД 0 4 . 0 1 . 1 9 8 4
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Was r e i c h t  n i c h t  a u s ?
Warum w i r d  d a s  M a s c h i n e n ö l  
w e i t e r h i n  e i n g e f ü h r t ?
Warum h a b t  i h r  n i c h t  d a s
W o r t  e r g r i f f e n ?
" К а к в о  не д о с т и г а ? ״
РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4  
"З а щ о  п р о д ъ л ж а в а  в н о с ъ т  
на маш инни м а с л а ? "
РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4  
"З а щ о  не п о и с к а х т е  
д у м а т а ? "
РД 0 5 . 0 1 . 1 9 8 4
И н т е р е с н и  с а  и б е з г л а г о л н и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с 
в ъ п р о с и т е л е н  х а р а к т е р ,  к о и т о  ч е с т о  п ъ т и  д о р и  и м а т  п р о в о к и р а щ о  
в ъ з д е й с т в и е  в ъ р х у  ч и т а т е л я :  Н а п р . :
V e r ä n d e r u n g e n ?
Und d i e  L e h r e ?  D ie  A m b i t i o n
D u n k l e  H o r i z o n t e ?
E i n e  R e k o r d z a h l  T e i l n e h m e r ?
" П р о м е н и ? "
РД 1 6 . 0 1 . 1 9 8 4  
"А  п о у к а т а ?  А м б и ц и я т а ? "
РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4  
"М р а ч н и  х о р и з о н т и ? "
РД 1 6 . 0 1 . 1 9 8 4
" Р е к о р д е н  б р о й  у ч а с т н и ц и ? "  
РД 0 1 . 0 4 . 1 9 8 4
Т е з и  п р и м е р и  с а  п р е в е д е н и  c e r a  д о с л о в н о  к а т о  и з х о ж д а м е  
о т  с ъ д ъ р ж а н и е т о  / с е м а н т и ч н о т о / .  Но к а т о  з а г л а в и я  в н е м с к и т е  
в е с т н и ц и  не  б и х м е  п р е д л о ж и л и  т а к ъ в  е к в и в а л е н т ,  е д и н  г л а г о л е н  
в а р и а н т  е п о ־ д о б ъ р  в т е з и  с л у ч а и .
в /  В ъ п р о с и т е л н и  и з р е ч е н и я  с  п ъ л н о з н а ч н и  в ъ п р о с и т е л н и  
д у м и  и с  в ъ п р о с и т е л н а  ч а с т и ц и  с а  р я д к о с т ,  н а п р . :  
" К ъ д е  ли  е п р е д е л ъ т ? "  Wo i s t  w o h l  d i e  G re n z e ?
РД 1 2 . 0 2 . 1 9 8 4
К а к т о  п о к а з а х а  т е з и  п р и м е р и ,  п р о б л е м и т е  о к о л о  в ъ п р о с и -  
т е л н и т е  и з р е ч е н и я  с а  и н т е р е с н и ,  о т  с т р а н а т а  на ч и т а т е л я  т е  
с е  п р и е м а т  д о б р е ,  к а к т о  в б ъ л г а р с к а т а ,  т а к а  и в н е м с к а т а  п у б ־
л и ц и с т и к а .
4 .  8 •  ПРЕВОД НА ПОДБУДИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ КАТО ПУБЛИЦИСТИЧ־
НИ ЗАГЛАВИЯ
В б ъ л г а р с к а т а  и в н е м с к а т а  г р а м а т и к а  п о д  п о д б у д и т е л н о
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и з р е ч е н и е  с е  р а з б и р а  и з р е ч е н и е ,  с  к о и т о  г о в о р е щ и я т  /п и ш е щ и ־  
я т /  п о д т и к в а  към  д е й с т в и е ,  р е с п .  към  п р е к р а т я в а н е  на д е й с т -  
в и е  ил и  и с к а  п о з в о л е н и е  за  и з в ъ р ш в а н е  на  д а д е н о  д е й с т в и е .  
/Г С Б К Е ,  1 9 8 3 ,  т о м  I I I ,  с т р .  6 8 / .
В к о м у н и к а т и в е н  п л а н  п о д б у д и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  с е  р а з ־  
л и ч а в а т  с п о р е д  с и л а т а  на в о л е и з я в а т а ,  к о я т о  с е  о п р е д е л я  
също о т  с о ц и о л и н г в и с т и ч н и  ф а к т о р и  / н а п р и м е р  в п у б л и ц и с т и к а -  
т а  п р е о б л а д а в а  о ф и ц и а л н о  о т н о ш е н и е  м ежду  ж у р н а л и с т а  и ч и т а -  
т е л я / .
В б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с е  н а б л ю д а в а т  д в а  
в и д а  / о т  г р а м а т и ч н а  г л е д н а  т о ч к а /  п о д б у д и т е л н и  з а г л а в и я ,  
г л а г о л н и  и б е з г л а г о л н и :
а /  П р е в о д  на  б ъ л г а р с к и  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  
п р е д с т а в л я в а т  г л а г о л н и  п о д б у д и т е л н и  и з р е ч е н и я :
E i n t r e t e n ,  o h n e  a n z u k l o p f e n !
N i c h t  s o ,  w i e  e s  g e h t ,  s o n -  
d e r n  s o ,  w i e  e s  s e i n  s o l l !
I c h  m ö c h t e  e t w a s  vom L e b e n  
h a b e n  . . .  !
M a c h t  e u c h  b e k a n n t :  î l j u -  
s c h i n !
Kommt i n s  G e b i r g e !
B i t t e ,  h ö r t  a u f !
" В л и з а й ,  б е з  да  ч у к а ш ! "
РД 1 3 . 0 1 . 1 9 8 4
"Не к а к т о  м о ж е т ,  а к а к т о
т р я б в а  ! 11
РД 0 8 . 0 1 . 1 9 8 4
" . . .  И с ка м  д а  с и  п о ж и в е я !  11 
РД 1 6 . 0 2 . 1 9 8 4  
,1З а п о з н а й т е  с е :  И л ю ш и н !11 
РД 0 6 . 0 2 . 1 9 8 4  
" Е л а т е  в п л а н и н а т а ! "
РД 0 3 . 0 1 . 1 9 8 4  
"Моля В и , с п р е т е ! "
РД 0 6 . 0 1 . 1 9 8 4
П р я к о  обръщ ение  в п у б л и ц и с т и к а т а  къ м  о п р е д е л е н о  л и ц е
T a t e n  s i n d  n o t w e n d i g ,  H e r r  
P r ä s i d e n t  !
с е  п р е в е ж д а  по с л е д н и я  н а ч и н :  
"Нужни с а  д е л а ,  г - н  п р е з и -  
д е н т  ! "
РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4
б /  Б е з г л а г о л н и т е  и з р е ч е н и я  в п у б л и ц и с т и к а т а  с а  и з к л ю -  
ч и т е л н о  р а з н о о б р а з и и .  Наблю даваме м н о г о  н а р е ч и я  и с л о в о р е д ъ т
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e ч е с т о  е м ф а т и ч е н ,  не е н е у т р а л е н ,  с  и е л т а  да  с е  з а с и л и  п о д  ־
б у д а т а . Н а п р . :
Imme г  11 Vo 11 damp f ״ 
G l e i c h m ä ß i g e r  R h y th m u s , 
t ä g l i c h , s t ü n d l i c h  !
T e n d e n z ־   s t e i g e n d !
V o r f r i s t i g  !
G e r e c h t  u n d  w o h l v e r d i e n t  ! 
ü b e r z e u g e n d e  F i n a l k ä m p f e r  !
" В и н а г и  "П ъ лен  н а п р е д " !  ״
РД 0 7 . 0 1 . 1 9 8 4  
" Р и т м и ч н о ,  в с е к и  д е н ,  
в с е к и  ч а с  ! "
РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4  
"Т е н д е н ц и я  -  п о к а ч в а н е ! "  
РД 1 8 . 0 1 . 1 9 8 4  
" П р е д с р о ч н о ! "
РД 3 0 . 0 1 . 1 9 8 4  
" С п р а в е д л и в о ! З а с л у ж е н о ! 11 
РД 3 0 . 0 3 . 1 9 8 4  
" У б е д и т е л н и  ф и н а л и с т и ! "
РД 0 9 . 0 1 . 1 9 8 4
При т е з и  з а г л а в и я  о т  т и п а  на п о д б у д и т е л н и т е  и з р е ч е н и я  
наблю давам е  н а й - г о л я м о т о  р а з н о о б р а з и е  на  в а р и а н т и т е  на п р е -  
вода  на н е м с к и .  Т у к  в ъ з м о ж н о с т и т е  за  п р е в о д а  с а  м а л ко  п о -  
с в о б о д н и ,  в а ж н о т о  при  т е з и  з а г л а в и я  е ,  д а  с е  з а п а з в а  п р и з и в  
н и я т  им х а р а к т е р .
4 .  9 .  ПРЕВОД НА ПУБЛИЦИСТИЧНИ ЗАГЛАВИЯ, КОЙТО ПРЕДСТАВ- 
ПЯЙЛТ ЖРПАТКЛНИ ИЯРКЧКНИЯ
Ж елателни  с е  н а р и ч а т  и з р е ч е н и я т а ,  с  к о и т о  г о в о р е щ и я т  
сам о  и з к а з в а  п о ж е л а н и е  за  и зв ъ р ш в а н е  на  д а д е н о  д е й с т в и е ,  тъ й  
к а т о  с т а в а  д у м а  за  т а к и в а  п р о ц е с и  или за  т а к и в а  в ъ р ш и те л и ,  на 
к о и т о  г о в о р е щ и я т  / п и ш е щ и я т /  не  може да  в ъ з д е н с т в у в а  в м о м е н -  
т а  на р е ч т а  или изобщ о /Г С Б К Е ,  то м  I I I ,  1 9 8 3 ,  с т р .  7 1 / .  В 
п у б л и ц и с т и к а т а  ж е л а т е л н и т е  и з р е ч е н и я  с е  н а б л ю д а в а т  с р а в н и т е л -  
но р я д к о ,  в о п р е д е л е н и  с л у ч а и ,  к о г а т о  п р е д с т о й  е д н о  о п р е Д е л е -  
но с ъ б и т и е ,  т е з и  ж е л а т е л н и  и з р е ч е н и я  с а  п о в е ч е  и д и о м а т и ч н и  
и з р а з и ,  к о и т о  с а  в б ъ л г а р с к и я  и в н е м с к и я  е з и к  у с т о й ч и в и  е д и -  
ници на р е ч т а ,  с р в . :
"Д о б р е  дошла 1 9 8 4 !  S e i  un s  g e g r ü ß t ,  1 9 8 4 !
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A l l e s  G u t e ,  I h r  A l p i n i s t e n !
E i n  f r u c h t b a r e s  n e u e s  J a h r !
E i n  f r i e d l i c h e s  u n d  g l ü c k -  
l i c h e s  n e u e s  J a h r !
A l l e s  G u te  f ü r  d a s  n e u e
J a h r  !
Бъди м и р н а  и ч е с т и т а  !
РД 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4  
" С у р в а ,  с у р в а  г о д и н а  -  
д а  е м и р н а  и ч е с т и т а !
РД 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4
"Д а  бъде  п л о д о р о д н а  ! . . . "
РД 0 1 . 0 1 . 1 9 8 4
"На д о б ъ р  ч а с ,  а л п и н и с т и ! "  
РД 2 1 . 0 2 . 1 9 8 4
С т е з и  п р и м е р и  п р и к л ю ч в а м е  на ш ите  наблю дения  в ъ р х у  
п р е в о д а  на  б ъ л г а р с к и  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  о т  б ъ л г а р с к и  на
П р е в о д ъ т  на б е з п р е д л о ж н и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  о т  
б ъ л г а р с к и  на н е м с к и  не к р и е  н е о ч а к в а н и  п р о б л е м и ,  о б ъ р н а т о  е 
в н и м а н и е  на о с о б е н о с т и т е  на ч л е н у в а н е т о  при  н е м с к и т е  и б ъ л -
И з к л ю ч и т е л н о  и н т е р е с е н  е п р е в о д ъ т  на б ъ л г а р с к и т е  п у б -  
л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  с а  по форма п р е д л о ж н о -и м е н н и  е л о -  
в о с ъ ч е т а н и я .  О т к р и х м е  м н о г о  в а р и а н т и  на п р е в о д а  им на н е м с -  
к и  е з и к .  К а т о  t e r t i u m  c o m p a r a t i o n i s  с е  о р и е н т и р а м е  п р е д и м н о  
в ъ р х у  с е м а н т и ч н о т о  с ъ д ъ р ж а н и е ,  но и в ъ р х у  с т р у к т у р н и т е  р а з -  
л и ч и я  е о б ъ р н а т о  п о д р о б н о  в н и м а н и е .  И з к л ю ч и т е л н о т о  р а з н о -  
о б р а з и е  на  б ъ л г а р с к а т а  п р е д л о ж н а  с и с т е м а  и з и с к в а  п о д р о б н и  
п о з н а н и я  о т  п р е в о д а ч а  о т н о с н о  д е с е м а н т и з а ц и я т а  на н а й - р а з -  
п р о с т р а н е н и т е  б ъ л г а р с к и  п р е д л о з и  н а ,  з а ,  о т ,  и з ,  с ,  п о ,  и 
д р . ,  к о и т о  я с н о  о н а г л е д я в а т  а н а л и т и ч н и я  х а р а к т е р  на с ъ в р е -  
м е н н и я  б ъ л г а р с к и  к н и ж о в е н  е з и к .  В п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  
н а м е р е н и т е  п р е д л о з и  с а  р а з г л е д а н и  в г л а в а  п ъ р в а ,  a c e r a ,  при 
п р е в о д а  им на  н е м с к и  се  у с т а н о в и  т я х н о т о  с е м а н т и ч н о  б о г а т с т -  
в о  още п о в е ч е .  Т а к а  н а п р и м е р ,  п о в е ч е  о т  п о л о в и н а т а  на р а з -  
г л е д а н и т е  п р е д л о з и  и м а т  д в а ,  даж е  т р и  и п о в е ч е  з н а ч е н и я ,  
к о и т о  с а  о т р а з е н и  на н е м с к и  ч р е з  р а з л и ч и и  п р е д л о з и  или п а -
При п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я ,  к о и т о  с а  п о  форма п р о с -  
т и  с ъ о б щ и т е л н и  и з р е ч е н и я  с е  о т к р и в а  г о л я м о  р а з н о о б р а з и е .  О т -
н е м с к и .
В резюме можем д а  ка ж е м  с л е д н о т о :
г а р с к и т е  з а г л а в и я .
д е ж н и  ф ор м и .
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о с н о  с л о в о р е д а  с е  у с т а н о в и ,  ч е  в б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  
з а г л а в и я  с л о в о р е д ъ т  е м а л к о  п о - с в о б о д е н ,  м а ка р  ч е  можем да 
прилож им  т р и  м о д ел а  на  с л о в о р е д н а т а  с т р у к т у р а . Г р а м а т и к а л и -  
з а ц и я т а  не е о к о н ч а т е л н о  у с т а н о в е н а ,  к о е т о  п о з в о л я в а  п о - г о л -  
яма с в о б о д а  и г ъ в к а в о с т  на и з р е ч е н и я т а .  Т о в а  е п о л о ж и т е л н о  3 
п у б л и ц и с т и к а т а  и п о з в о л я в а  р а з л и ч и и  и з р а з н и  в ъ з м о ж н о с т и ,  р а з  
л и ч н и  в а р и а н т и  п р и  о ф о р м я н е т о  на п у б л и ц и с т и ч н о т о  з а г л а в и е .  
При п р е в о д а  на н е м с к и  е о б ъ р н а т о  в н и м а н и е  на с ъ о т в е т н и я  е л о -  
в о р е д  и та м  наблю давам е  ч е с т о  я в л е н и е т о ,  ч е  но м и нал ни  и в е р -  
б а л н и  в а р и а н т и  м о г а т  д а  с ъ щ е с т в у в а т  р а в н о п р а в и и  в у п о т р е б а -  
т а .
Н а й - г о л я м а т а  с в о б о д а  п ри  п р е в о д а  наблю давам е  при п о д -  
б у д и т е л н и т е  и ж е л а т е л н и т е  и з р е ч е н и я ,  к ъ д е т о  във в с е к и  е з и к  
с е  у п о т р е б я в а т  и д и о м а т и ч н и  е д и н и ц и  / у с т о й ч и в и  е д и н и ц и  на 
р е ч т а / ,  к а к т о  в б ъ л г а р с к и я ,  т а к а  и в н е м с к и я  е з и к .
П р е в о д ъ т  на б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я ,  к о и т о  
с ъ д ъ р ж а т  д а -ф о р м и  е м н о г о  и н т е р е с е н  и д а в а  е д н о в р е м е н н о  м н о -  
г о  и з в о д и  за  с ъ в р е м е н н о т о  с ъ с т о я н и е  на б ъ л г а р с к и я  и на н е м с -  
к и я  е з и к .  При т о з и  вид  з а г л а в и я  п р и з и в н и я т  х а р а к т е р  с е  о ч е р -  
т а в а  м н о г о  я с н о .
П р е в о д ъ т  на п у б л и ц и с т и ч н и т е  м а т е р и а л и  е не  са м о  е д н а  
и н т е р е с н а ,  но и о т г о в о р н а  з а д а ч а ,  за  п р е в о д а ч а  с е м а н т и ч н и я т  
и п р и з и в н и я т  к о м п о н е н т  т р я б в а  д а  б ъ д а т  на п р е д е н  план  п р и
п р е а й д а  « а  ч у ж д  е э и к ,  с д и п  п р е ь и д ,  к и й т и  с е  и р и е н т и р а  с а м о
по  г р а м а т и ч н а т а  с т р у к т у р а  няма  д а  бъде т о ч е н ,  а с е м а н т и ч н о -  
т о  с ъ д ъ р ж а н и е ,  п р и з и в н и я т  х а р а к т е р  и г р а м а т и ч н а т а  с т р у к т у р а  
т р я б в а  да о б р а з у в а т  е д н о  д и а л е к т и ч н о  е д и н с т в о ,  к а к т о  в б ъ л -  
г а р с к о т о ,  о р и г и н а л н о  з а г л а в и е ,  т а к а  и в н е м с к и я  п р е в о д .
5 .  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В к р а я  на  в с я к а  о т  ч е т и р и т е  г л а в и  на д и с е р т а ц и я т а  с а  
н а п р а в е н и  обобщ ения  и и з в о д и  въ з  о с н о в а  на и з е л е д в а н и т е  n p o ö  
леми и м а т е р и а л и ,  т а к а ,  ч е  ням а  нуж да  д а  с е  п о в т а р я т .
В з а к л ю ч е н и е  и с к а м  д а  о т б е л е ж а  с л е д н о т о :
И з с л е д в а н е т о  на  б ъ л г а р с к и т е  и н е м с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и
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з а г л а в и я  в с р а в н и т е л е н  план  с  о г л е д  на е д н о д и р е к ц и о н н и я  п р е ־  
в о д  на б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  на  н е м с к и  и з и с к в а  
е д и н  к о м п л е к с е н  п о д х о д  към т я х н а т а  п р о б л е м а т и к а ,  в г р а м а т и ч -  
н о ,  с и н т а к т и ч н о ,  с е м а н т и ч н о  и ф у н к ц и о н а л н о  о т н о ш е н и е .
Във в с я к а  г л а в а  има р е з у л т а т и  и обобщения,  но к а т о  г л а в  
ни и зво д и  можем д а  посочим с л е д н и т е :
1 .  Т а з и  р а б о т а ,  к о я т о  в п ъ р в а т а  г л а в а  р а з г л е ж д а  с т р у к -  
т у р а т а  / г р а м а т и к о - с и н т а к т и ч н а /  на  б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  
з а г л а в и я  с  о г л е д  на н я к о и  ф у н к ц и о н а л н и  а с п е к т и ,  т в ъ р д и  п р е -  
ди  в с и ч к о ,  ч е  в с ъ в р е м е н н а т а  б ъ л г а р с к а  п у б л и ц и с т и к а  к а т о  з а -  
г л а в и я  с е  п р е д п о ч и т а т  о т  а в т о р а  с у б с т а н т и в н и  с л о в о с ъ ч е т а н и я , 
к о е т о  е я с е н  и з р а з  на а н а л и т и ч н и я  х а р а к т е р  на  б ъ л г а р с к и я  
е з и к .  Н аблю дава  с е  с ъ г л а с у в а н е т о  и с в ъ р з в а н е т о  ч р е з  п р е д л о -  
з и ,  к о и т о  в т е з и  з а г л а в и я  не  и з ч е р п в а т  в с и ч к и т е  си  с е м а н т и ч ־  
ни ф у н к ц и и  и възмэжности . У с т а н о в я в а м  п р е д и  в с и ч к о  г л а в н и т е
им з н а ч е н и я  з а  и з р а з я в а н е  на  п р е д н а з н а ч е н и е  / к о е  -  з а  к а к в о ? /  
и л о к а л н о  о п р е д е л е н и е  / к о е  -  к ъ д е ? / ,  т е м п о р а л н о  о п р е д е л е н и е  
/ к о е ־   к о г а /  и к а у з а л н о  о п р е д е л е н и е  / К о е ־   з а щ о / ,  к о и т о  
с ъ в п а д а т  с  о с н о в н и т е  ф ун кц и и  на  в е с т н и к а ,  д а  п о д н е с е  г л а в -  
но в т е з и  а с п е к т и  и н ф о р м а ц и я та  на  ч и т а т е л я .
От с и н т а к т и ч н а  г л е д н а  т о ч к а  наблю давам е  в а н а л и з а  на 
б ъ л г а р с к и т е  з а г л а в и я  е д н о  м а к с и м а л н о  и з п у с к а н е  на г л а г о л н и -  
т е  форми и г о л я м  с т р е м е ж  към  е з и к о в а  и к о н о м и я ,  нещо, к о е т о  
п р е д а в а  на  т е з и  з а г л а в и я  е д н а  и з в е с т н а  с т а т и ч н о с т .  Но ч р е з  
т а з и  р а б о т а ,  к о я т о  наблю дава  з а г л а в и я т а  на  н а й - г о л е м и т е  
в е с т н и ц и  на НРБ " Р а б о т н и ч е с к о  д е л о "  и "Н а р о д н а  м л а д е ж "  в 
п е р и о д а  о т  1979  д о  1 9 8 5 г .  е п о с о ч е н а  т е н д е н ц и я т а  към ед н о  
п о - д и н а м и ч н о  оф орм ление  на  з а г л а в и я т а  ч р е з  п о в е ч е  в е р б а л н и  
форми и д а ־ к о н с т р у к ц и и  н а п р и м е р .
2 .  В а н а л и з а  на  н е м с к и т е  з а г л а в и я  на н а й - г о л е м и т е  
в е с т н и ц и  на  ГДР "Н о й е с  Д о й ч л а н д "  и "Ю нге  В е л т 11 с е  у с т а н о в и ,  
че  и в н е м с к и я  п е ч а т  има я в н о  п р е д п о ч и т а н е  с у б с т а н т и в н и т е  
с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  т е н д е н ц и я т а  къ м  н о м и н а л и з а ц и я т а  и е з и к о в а -  
т а  и к о н о м и я  и т а м  е и з р а з е н а ,  но  не в т а к а в а  г о л я м а  с т е п е н ,  
к а к т о  в б ъ л г а р с к и т е  з а г л а в и я .  Срещат с е  м н о г о  п о в е ч е  в е р б а л -  
ни с л о в о с ъ ч е т а н и я ,  п а р т и ц и п и а л н и  и и н ф и н и т и в н и  к о н с т р у к ц и и
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/ с р в .  г л а в а  в т о р а  и т р е т а / .  С и н т е т и ч н и я т  х а р а к т е р  на н е м ски я  
е з и к  е я с н о  и з р а з е н  ч р е з  р е к ц и и т е  на о т д е л н и т е  п р е д л о з и  и 
г л а г о л и ,  срещ а с е  същ ото  п о л о ж е н и е ,  к а к т о  в б ъ л г а р с к и я  е з и к ,  
ч е  с е  у п о т р е б я в а т  са м о  н а й - в а ж н и т е  п р е д л о з и  в т е х н и т е  г л а в -  
ни з н а ч е н и я  за  и з р а з я в а н е  на о п р е д е л е н и т е  з н а ч е н и я .
3 .  При у н и л а т е р а л н и я  п р е в о д  на  б ъ л г а р с к и т е  з а г л а в и я  
на н е м с к и  е з и к  т р я б в а  д а  има е д и н  ц я л о с т е н  п о д х о д  къ м  т а з и  
з а д а ч а .  Преди в с и ч к о  т р я б в а  д а  с е  о б ъ р н е  в н и м а н и е  на с ъ д ъ р -  
ж а н и е т о  и п р и з и в н и я  х а р а к т е р  на  б ъ л г а р с к о т о  з а г л а в и е  и т е  
д а  с е  п р е в е ж д а т  т о ч н о  ч р е з  п од ход ящ а  г р а м а т и ч н о - с и н т а к т и ч н а  
форма на  н е м с к и ,  к о я т о  о т  с в о я  с т р а н а  т р я б в а  д а  о т г о в а р я
на  и з и с к в а н и я т а  на н е м с к о т о  п у б л и ц и с т и ч н о  з а г л а в и е .
4 .  К о м п а р а т и в н и я т  а н а л и з  п о с о ч в а  г л а в н и т е  с х о д с т в а  и 
р а з л и ч и я  в н е м с к и т е  и б ъ л г а р с к и т е  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я .
Ч р е з  н е г о  с е  д о б и в а т  н а й - т о ч н и т е  д а н н и  за  н а й - ч е с т о  у п о т р е -  
б е н и т е  в и д о в е  з а г л а в и я  в д в а т а  е з и к а .  И з в о д и т е  о т  а н а л и з а  
с е  о с н о в а в а т  в ъ р х у  т о ч н и  н а б л ю д е н и я .
5 .  И з с л е д в а н е т о  на ф у н к ц и о н а л н и я  а с п е к т ,  к о е т о  с е  о р и -  
е н т и р а  в ъ р х у  г л а в н а т а  ф у н кц и я  на  п у б л и ц и с т и ч н о т о  з а г л а в и е  да 
п р и в л и ч а  в н и м а н и е  и на м иним ум  м я с т о  д а  д а д е  м а к с и м у м  и н -  
ф о р м а ц и я ,  с е  о с н о в а в а  в ъ р х у  м о й т е  л и ч н и  наблю дения  и м не ־  
н и е т о  на и з в е с т и и  а в т о р и  в т а з и  о б л а е т .
Г о л я м о т о  к о л и ч е с т в о  на  а н а л и з и р а н и т е  з а г л а в и я  д а в а  п р а -
d o да со папраоат обобщоітя и эа тондоицші «а ра5витиото т>
д в а т а  е з и к а .  Н а с то я щ а т а  р а б о т а  не п р е т е н д и р а  за  п ъ л н а  и з -  
ч е р п а т е л н о с т  на  и з с л е д в а н е т о  на  а б с о л ю т н о  в с и ч к и  неща, к о и -  
т о  с а  във в р ъ з к а  с п у б л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я .  Тя с и  п о с т а в я  
з а  ц е л  и з с л е д в а н е т о  на т е з и  з а д а ч и ,  к о и т о  с а  п р е д с т а в е н и  в 
н е й н о т о  н а ч а л о  и к о и т о  с а  р а з г л е д а н и  в о т д е л н и т е  г л а в и  на 
т е м а т а .  Т а з и  р а б о т а ,  к о я т о  и з е л е д в а  б ъ л г а р с к и т е  и н е м с к и т е  
п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я  с  о г л е д  на  п р е в о д а  на п у б л и ц и с т и ч н и -  
т е  з а г л а в и я  е п о л е з н а  не с а м о  в .״ с р а в н и т е л е н  п л а н ,  но д о п р и -  
н а с я  и за  о п и с а н и е т о  на о т д е л н и т е  с ъ п о с т а в я н и  е з и ц и ,  п о  о т -  
но ш ение  н а  е з и к о в а т а  т и п о л о г и я .
Р а з р а б о т к а т а  в ъ р х у  т е о р и я т а  на п р е в о д а  с  о г л е д  на  п у б -  
л и ц и с т и ч н и т е  з а г л а в и я  може д а  нам ери  п р и л о ж е н и е  в ч у ж д о е з и -
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к о в о т о  о б у ч е н и е ,  о с о б е н о  з а  с т у д е н т и - ф и л о л о з и  и п р е в о д а ч и  
в л е к с и к о г р а ф с к а т а  п р а к т и к а .
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b a d e n  1975 ( 2 .  A u f l a g e )
30. В у н д е р л и х ,  M ac ,  W u n d e r l i c h ,  D . ,  M a a s ,  U . ,  P r a g m a t i k  u n d  
s p r a c h l i c h e s  H a n d e l n .  F r a n k f u r t  1972
31. Г е н а д и е в а  -  М ута ф ч и е в а ,  3 . , П о д ч и н и т е л н и я т  съюз " д а "  в 
с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к . София 19 70
32. Г е н а д и е в а  -М у т а ф ч и е в а ,  3 . ,  Ф и н а л н и т е  съю зи  в с ъ в р е м е н н и я  
б ъ л г а р с к и  е з и к .  В: Б ъ л г а р с к и  е з и к ,  к н .  2 ,  1967
33. Г е о р г и е в ,  В л . ,  Д у р и д а н о в ,  И в . ,  Е з и к о з н а н и е .  София 1978
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3 4 .  Г е о р г и е в ,  Д . ,  Р е ж и с у р а  на в е с т н и к а .  София 1978
3 5 .  Г е о р г и е в а ,  E . ,  С л о в о р е д  на п р о с т о т о  и з р е ч е н и е  в б ъ л г а р с -  
к и я  к н и ж о в е н  е з и к .  София 1983
3 6 .  Г р а м а т и к а  на  с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  к н и ж о в е н  е з и к  в т р и  
т о м а ,  т о м  I I ,  М о р ф о л о г и я ,  г л .  р е д а к т о р  С т .  С т о я н о в ,  р е -  
д а к ц и о н н а  к о л е г и я :  К .  И в а н о в а ,  П. Пашов, В . С т о я н о в ,  а в -  
т о р и :  J1. А н д р е й ч и н ,  П. А с е н о в а ,  Е . Г е о р г и е в а ,  К .  И в а н о в а ,  
Р .  Н и ц о л о в а ,  П. П аш ов ,  Х р .  П ъ р в е в ,  Р . Р у с и н о в ,  В .  С т а н -  
к о в ,  К .  Ч о л а к о в ,  София 1983
37;. Г р а м а т и к а  на  с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  к н и ж о в е н  е з и к  в т р и  
т о м а ,  т о м  I I I ,  С и н т а к с и с ,  г л .  р е д а к т о р  К .  П о п о в ,  р е д а к -  
ц и о н н а  к о л е г и я :  Е .  Г е о р г и е в а ,  Й. П е н ч е в ,  а в т о р и :  3 .  Г е ־  
н а д и е в а - М у т а ф ч и е в а ,  С т . Г е о р г и е в , Е .  Г е о р г и е в а ,  А .  Л а з а -  
р о в а ,  Р .  Н и ц о л о в а ,  Й. П е н ч е в ,  С т .  П е т р о в а ,  К .  П о п о в ,  С т .  
Б р е з и н с к и
3 8 .  Г р и м ,  G r im m ,  Н . ־   J . ,  E i n i g e  B e o b a c h t u n g e n  zum A r t i k e l -  
g e b r a u c h  i n  Z e i t u n g s ü b e r s c h r i f t e n .  I n :  S p r a c h p f l e g e ,
B a n d  9 ,  1981
3 9 .  G r u n d z ü g e  e i n e r  d e u t s c h e n  G r a m m a t i k .  A u t o r e n k o l l e k t i v  
u n t e r  d e r  L e i t u n g  v o n  K . - E .  H e i d o l p h ,  W. F l ä m i g  u n d  W. 
M o t s c h ,  A u t o r e n :  W. F l ä m i g ,  B .  H a f t k a ,  K . - E .  H e i d o l p h ,
H. I s e n b e r g ,  F .  J ü t t n e r ,  J .  P h e b y ,  R . S t e i n i t z ,  W. W u r z e l ,  
B e r l i n ,  1981
Л О  š Гуттми т , K. ,  C u to o h m id t .K ׳  ,  Zum Cobrauch  do с b o a t i  inrnton
A r t i k e l s  im  B u l g a r i s c h e n .  P r o b le m e  d e r  B u l g a r i s t i k ,  T e i l
I I , I n  : S p r a c h w i s s e n s c h a f t , L e i p z i g  1976
4 1 .  Д анеш , D a n e s ,  F r . ,  V i e h w e g e r ,  D. ( e d . ) ,  P r o b le m e  d e r  T e x t -  
g r a m m a t i k .  B e r l i n  1976
4 2 .  Д и м о в а ,  A . ,  М од ал ни  к о н с т р у к ц и и  с  г л а г о л а  " и м а м "  в б ъ л -  
г а р с к и я  е з и к  на  фона на с ъ о т в е т н и т е  к о н с т р у к ц и и  в н е м с -  
к и я  и а н г л и й с к и  е з и к .  В : С б о р н и к  Д о к л а д и  на Ю билейна н а у ч -  
на  с е с и я .  Шумен 1982
4 3 .  Е з и к о в е д с к а т а  б ъ л г а р и с т и к а  в ГДР. С б о р н и к ,  с ъ с т а в и л и :  X . 
В а л т е р ,  К .  Г у т ш м и т ,  С в .  И в а н ч е в ,  София 1982
4 4 .  Е р б е н ,  E r b e n ,  J . ,  A b r i ß  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e .  L e i p z i g  
1964
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Е с п е р с е н ,  О . ,  Философия г р а м м а т и к и .  М о с к в а  19 58  
З а л е в с к и ,  S a l e v s k i ,  H . ,  E i n f ü h r u n g  i n s  D o l m e t s c h e n .  L e h r -  
b u c h  f ü r  S p r a c h m i t t l e r s t u d e n t e n  d e r  S e k t i o n  S l a w i s t i k  d e r  
H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t  B e r l i n .  B e r l i n  1979 
З д у н ,  S d u n ,  W . ,  P r o b le m e  u n d  T h e o r i e n  d e s  U b e r s e t z e n s .  
M ü n c h e n  1967
З е м с к а я ,  E .  A . , Р у с с к а я  р а з г о в о р н а я  р е ч ь :  л и н г в и с т и ч е с к и  
а н а л и з  и п роб л ем ы  о б у ч е н и я .  М о с к в а  1 9 7 3
З о л о т о в а ,  Г .  А . ,  О че р к  ф у н к ц о и н а л ь н о г о  с и н т а к с и с а  р у с с ־  
к о г о  я з ы к а .  М о с к в а  1973
Ш л и б е н - Л а н г е , S c h l i e b e n - L a n g e ,  L i n g u i s t i s c h e  P r a g m a t i k . 
S t u t t g a r t  1975
С ъ р л ,  S e a r l e ,  J .  R . ,  A u s d r u c k  u n d  B e d e u t u n g .  F r a n k f u r t  
1982
И в а н ч е в ,  С в . ,  За  а к т у а л н о т о  ч л е н е н и е  на  п о д л о г а  в б ъ л г а р с -
к и я  е з и к .  В: Е з и к  и л и т е р а т у р а ,  к н .  4 ,  1 9 67
И в а н ч е в ,  С в . ,  За  е д и н  о т  в и д о в е т е  на  ф у н к ц и о н а л н о - с е м а н т и ч
на р а з г р а н и ч е н о с т  на л и ч н и т е  и п о к а з а т е л н и т е  м е с т о и м е н и я .
В: П р и н о с и  в б ъ л г а р с к о т о  и с л а в я н с к о т о  е з и к о з н а н и е ,  София
1978
И в а н ч е в ,  С в . ,  П р и л а г а т е л н о т о  п од  р е ж и м а  на  а н а л и т и з м а .  В: 
Б ъ л г а р с к и  е з и к ,  к н .  4 ,  1983
И с а ч е н к о ,  А .  В . ,  О г р а м м а т и ч е с к о м  з н а ч е н и и .  В : В о п р о с ы  
я з ы к о з н а н и я ,  к н .  1 ,  1961
И с а ч е н к о ,  I s s a č e n k o ,  I .  V . ,  D i e  r u s s i s c h e  S p r a c h e  d e r  G e -  
g e n w a r t .  T e i l  I .  F o r m e n l e h r e .  H a l l e  1962  
Й е г е р ,  J ä g e r ,  G . , T r a n s l a t i o n  u n d  T r a n s l a t i o n s l i n g u i s t i k .  
H a l l e  1975
Я о р д а н о в а ,  Л . ,  Н о в и т е  дум и  в с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  е з и к .  
София 1980
К а д е ,  K a d e ,  О . ,  Zu e i n i g e n  m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n  
G r u n d p r i n z i p i e n  d e r  Ü b e r s e t z u n g s w i s s e n s c h a f t  d e r  UdSSR une 
d e r  DDR. I n :  B e i l a g e  zu  F r e m d s p r a c h e n ,  1964 
К а д е ,  K a d e ,  O . ,  Z u f a l l  u n d  G e s e t z m ä ß i g k e i t  i n  d e r  U b e r s e t -  
z u n g .  I n :  B e i l a g e  z u  F r e m d s p r a c h e n ,  1 ,  1964
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К а ш ки н ,  М . ,  Для ч и т а т е л я - с о в р е м е н н и к а . М о с к в а  1977 
К о л е р ,  K o l l e r ,  W - , E i n f ü h r u n g  i n  d i e  U b e r s e t z u n g s w i s s e n -  
s c h a f t .  H e i d e l b e r g  1979
К ло пф е р ,  K l o p f e r ,  E . ,  P r o b le m e  un d  T h e o r i e n  d e s  U b e r s e t -  
z e n s . D a r m s t a d t  196 3
K l e i n e  E n z y k l o p ä d i e  " D e u t s c h e  S p r a c h e " .  H e r a u s g e b e r :  
F l e i s c h e r ,  W . ,  H a r t u n g ,  W . ,  S c h i l d t ,  J . ,  S u c h s l a n d ,  P.
L e i p z i g  1983
К о в т у н о в а ,  И .  И . ,  П о р я д о к  с л о в  в р у с с к и м  л и т е р а т у р н о м  
я з ы к е  X V I I I ־   п е р в о й  т р е т и  X IX  в .  М о с к в а  1969 
К о с т о м а р о в ,  В . Г . ,  Р у с с к и й  я з ы к  на г а з е т н о й  п о л о с е .
М о с к в а  1971
К о с т о м а р о в ,  В. Г . ,  Из наблю дени й  над  я з ы к о м  г а з е т ы :  г а -  
з е т н ы е  з о г о л о в к и .  В :  Из о п и т а  п р е п о д а в а н и я  р у с с к о г о  я з ы -  
к а  н е р у с с к и м .  М о с к в а  1965
К у н ц е ,  K u n z e ,  J . ,  M o d e l l i e r u n g  i n  d e r  L i n g u i s t i k  u n d  a u -
t o m a t i s c h e  S p r a c h v e r a r b e i t u n g . B e r l i n  1980
К у р ц ,  K u r z ,  J . ,  U c e b n i c e  j a z v k a  s t a r o s l o v ë n s k é h o . P r a h a
1969
Л е н и н  за  п е ч а т а .  София 1959
Л е в и н ,  10. Д . ,  П е р е в о д  и б ы ти е  л и т е р а т у р ы .  В: В опросы  л и т е -  
р а т у р ы ,  к н .  2 ,  1979
Л е в ы й ,  И . ,  И с к у с с т в о  п е р е в о д а .  М о с к в а  1974
Л о Л о т ,  L o i o t ,  A . ,  Z u r I ־ n t c n i o n a l i  t a t .  von  S^x  e<jl111a11Qlu11 —
g e n .  I n :  L i n g u i s t i s c h e  P r a g m a t i k ,  (E d .  W u n d e r l i c h )  W i e s -  
b a d e n  1975
Л е м п ,  L e m p p ,  A . ,  Das z u s a m m e n g e s e tz e  V e r b a l p r ä d i k a t  m i t  
° d a "  im  N e u b u l g a r i s c h e n .  T n :  S l a w i s t i s c h e  B e i t r ä g e ,  B and  
1 4 1 ,  M ün ch en  1968
Л е о н т ь е в ,  A . ,  Р е ч ь ,  я з ы к ,  р е ч е в а я  д е я т е л ь н о с т ь .  М о с кв а  
1969
Л е о н т ь е в ,  А .  А . ,  П с и х о л л и н г в и с т и ч е с к и е  проблемы  м а с с о -  
во й  к о м м у н и к ц и и .  М о с к в а  1974
Л и л о в а ,  А . ,  У в о д  в общ ата  т е о р и я  на  п р е в о д а .  Сфоия 1981 
Л и с и ч е н к о ,  L i s s i t s c h e n k o , R . ,  G i b t  e s  e i n e n  G ru n d  f ü r  d i e  
U n r u h e  um d e n  d e u t s c h e n  S a t z ?  I n :  S p r a c h p f l e g e ,  B a nd  I ,
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7 9 .  Л о р е н ц ,  В о т я к ,  L o r e n z ,  W . ,  W o t j a k ,  G . ,  P r o b le m e  d e r  s e ־  
m a n t i s c h e n  A n a l y s e . B e r l i n  1977
8 0 .  Л ы с а к о в а ,  И. П . ,  Язык г а з е т ы :  С о ц о и л и н гв и с т и ч ес к и й  а с -  
п е к т .  Л ен и н г р а д  1981 / Г .  С. У . /
8 1 •  Л ю д с к а н о в ,  А . ,  П р е в е ж д а т  ч о в е к а  и м а ш и н а т а .  София 1967
8 2 .  М а с л о в ,  Ю. С . ,  Г р а м м а т и к а  б о л г а р с к о г о  я з ы к а .  М о с к в а  1981
8 3 .  М е ч к о в а - А т а н а с о в а ,  V o r l e s u n g e n  z u r  d e u t s c h e n  S y n t a x .
S o f i a  1964
8 4 .  М и с т р и к ,  M i s t r i k ,  J . ,  S l o v o s l e d  a  v e t o s i e d  v  s l o v e n č i n e .  
B r a t i s l a v a  1966
8 5 .  М и р ч е в ,  Л . ,  Към и с т и о р и я т а  на и н ф и н и т и в н а т а  форма в б ъ л -  
г а р с к и я  е з и к .  / Г .  С. У . /
8 6 .  М о с к а л ь с к а я ,  О. И . ,  Г р а м м а т и к а  т е к с т а .  М о с к в а  1981
8 7 .  М о с к а л ь с к а я ,  О. И . ,  G r a m m a t i k  d e r  d e u t s c h e n  G e g e n w a r t s -  
s p r ä c h e . M o s k a u  1975
88. М0СК0В, H . ,  Бояджиев,  H . ,  Увод в е з и к о з н а н и е т о . София
1977
8 9 .  Н е д е в ,  И . ,  О ценъчни  и з р е ч е н и я  в с ъ в р е м е н н и я  б ъ л г а р с к и  
к н и ж о в е н  е з и к .  В: Е з и к  и л и т е р а т у р а ,  к н .  3 ,  1982
9 0 .  Н е д е в ,  И . ,  За о т н о ш е н и е т о  на е л и п с а т а  към к о м у н и к а т и в н и я  
с т р о е ж  на и з р е ч е н и е т о .  В: Б ъ л г а р с к и  е з и к ,  к н .  5 ,  1979
9 1 .  Н и к о л о в ,  Б . ,  Ж у р н а л и с т и ч е с к и  ж а н р о в е .  София 1979
9 2 .  Н и ц о л о в а ,  Р . ,  И нтенэиф ициращ и м е с т о и м е н и я  в с л а в я н с к и т е  
е з и ц и .  В: С л а в и с т и ч н и  и з с л е д в а н и я ,  к н .  4 ,  1978
9 3 .  Н и ц о л о в а ,  Р . ,  Р о л я т а  на м е с т о и м е н и я т а  в е м о ц о и н а л н а т а  
а к т у а л и з а ц и я  на и з к а з в а н е т о .  В: O t a c k y  s l o v e n s k e  s y n t a x e ,  
I V ,  2 ,  B r n o  1980
9 4 .  Н и ц о л о в а ,  P . ,  П р а г м а т и ч н и я т  а с п е к т  на  и з р е ч е н и е т о  в б ъ л -  
г а р с к и я  к н и ж о в е н  е з и к .  София 1983
9 5 .  О г н я н о в - Р и з о р ,  Л . ,  О снови  на п р е в о д а ч е с к о т о  и з к у с т в о .
София 194 7
9 6 .  О с т и н ,  A u s t i n ,  J .  L . ,  How t o  d o  t h i n g s  w i t h  w o r d s .  O x f o r d ,  
L o n d o n ,  New Y o r k  1975
9 7 .  Памфилов, Г р а м а т и к а  и л о г и к а .  София 1983
9 3 .  Пашов, П . ,  " А в т о р с к а т а "  и " у ч т и в а т а "  форма за  м н о ж е с т в е н о
*
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ч и с л о .  В: П о м а га л о  п о  б ъ л г а р с к а  м о р ф о л о г и я .  И м е н а .  София
1978
9 9 .  Пашов, П . ,  За " п а д е ж и т е "  на м е с т о и м е н и я т а  в с ъ в р е м е н н и я
б ъ л г а р с к и  е з и к .  В: П о м а г а л о  п о  б ъ л г а р с к а  м о р ф о л о г и я .  Имена 
София 1978
1 0 0 .  Пашов, П . ,  Н и ц о л о в а ,  Р . ,  П о м а га л о  п о  б ъ л г а р с к а  м о р ф о л о ги я .  
Г л а г о л .  София 1976
1 0 1 .  П а у л и н и ,  P a u l i n y ,  E . ,  S l o v o s l e d  a a k t u á l n e  v e t n é  č l e n e n i e .  
В :  S l o v e n s k a  r e č .  B a n d  5 1 ,  1950
1 0 2 .  П е р н и е ,  P e r n i e r ,  М . ,  T r a d u c t i o n  e t  t h é o r i e  l i n g i s t i q u e  a p -  
p e l i q u e é ־   E x é g e s é s e  e t  t r a d u c t i o n .  D u g u e ,  P a r i s ,  o c t .  -  
d e c .  1 9 7 3 ,  n o u v e l l e  s e r i e  12
1 0 3 .  П е т к о в а -  Ш ик ,  P e t k o v a - S c h i c k ,  S t u d i e n  zum Wesen d e r  " d a ־11  
K o n s t r u k t i o n e n  i n  d e r  b u l g a r i s c h e n  L i t e r a t u r s p r a c h e . I n  : 
Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a w i s t i k ,  B and  X V I I ,  1972
1 0 4 .  П и л е р ,  3 .  / К о м а т и ,  3 . /  С ъ п о с т а в и т е л е н  а н а л и з  на  б ъ л г а р с к и  
и н е м с к и  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я .  В: Е з и к  и л и т е р а т у р а ,  к н .
4 ,  1981
1 0 5 .  П и л е р ,  3 . ,  / К о м а т и ,  3 . / ,  Н я ко и  наб л ю д е н и я  в ъ р х у  б ъ л г а р с к и  
и н е м с к и  п у б л и ц и с т и ч н и  з а г л а в и я .  В : Д о к л а д и  на П ървия  м е ж -  
д у н а р о д е н  к о н г р е с  п о  б ъ л г а р и с т и к а . София 1981
1 0 6 .  П о п о в ,  С . ,  С и н т а к т и ч е с к а я  с т р у к т у р а  с о в р е м е н н ы х  г а з е т н ы х  
з а г о л о в к и  и её  р а з в и т и и .  С б . :  Р а з в и т и е  с и н т а к с и с а  с о в р е -
мс *1 мох־о pycchuro лзыла. Миспса 1966
1 0 7 .  П о п о в ,  К .  П . ,  С ъ вр е м е н е н  б ъ л г а р с к и  е з и к .  С и н т а к с и с .  София
1974
1 0 8 .  П о п о в ,  К .  П . ,  По н я к о и  о с н о в и и  в ъ п р о с и  на б ъ л г а р с к и я  к н и -  
ж о в е н  е з и к .  София 1973
1 0 9 .  П о з н е р ,  P o s n e r ,  R . ,  S e m a n t i c s  a n d  p r a g m a t i c s  o f  s e n t e n c e  
c o n e c t i v i t y  i n  n a t u r a l  l a n g u a g e .  I n :  B i e r w i s c h :  S p e e c h  a c t  
t h e o r i e  a n d  p r a g m a t i c s .  D o r d r e c h t ,  B o s t o n ,  L o n d o n  1979
1 1 0 .  Р а д е в а , В . ,  О с о б е н о с т и  в с л о в о о б р а з у в а н е т о  на  д е я т е л н и т е  
и м ен а  за  л и ц а .  С п .  Б ъ л г а р с к и  е з и к ,  к н .  4 ,  1974
1 1 1 .  Р а д к е ,  К . ,  К в о п р о с у  о  ф у н к ц и и  и с т р у к т у р е  г а з е т н ы х  з а г о ־  
л о в к о в  в р у с с к о м  и н е м е ц к и м  я з ы к а х .  J a h r e s b e r i c h t  d e r  U n i -
- 1 7 0 -
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v e r s i t ä t  G r e i f s w a l d  1981 
Р а с п о п о в ,  И .  И . ,  С т р о е н и е  п р о с т о г о  п р е д л о ж е н и я  в с о в р е -  
м енном  р у с с к о м  я з ы к е .  М о с к в а  1970
Р а й с ,  R e i ß ,  K . ,  T e x t t y p  und  U b e r s e t z u n g s m e t h o d e .  K r ö n -  
b e r g / T a u n u s  1976
Р и з е л ,  R i e s e l ,  L . ,  D e r  S t i l  d e r  d e u t s c h e n  A l l t a g s r e d e .  
M o ska u  1964
Р и з е л ,  Ш е н д е л с ,  R i e s e l ,  L . ,  S c h e n d e l s  E . ,  D e u t s c h e  S t i -  
l i s t i k .  M o ska u  1975 
. Р им ш найд ер ,  P . ,  Към п ро б л е м а  з а  с е м а н т и к а т а  и за  ф у н к -  
ц и о н а л н и т е  р а з л и ч и я  при  у п о т р е б а т а  на о п р е д е л и т е л н и я  
ч л е н  в б ъ л г а р с к и я  и н е м с к и я  е з и к .  В: Е з и к о в е д с к а т а  б ъ л -  
г а р и с т и к а  в ГДР, София 1982 
, Р о г и н с к и й ,  В . М . ,  О т е н д е н ц и и  в р а з в и т и и  с т р у к т у р ы  з а т о -  
л о в к о в .  В: И с с л е д о в а н и я  п о  г р а м м а т и к е  и л е к с к о л о г и и ,
Киев  1966
. Р о з е н т а л ь ,  Д .  Э . ,  Т е л е н к о в а ,  М. А . ,  П р а к т и ч е с к а я  с т и л и с -  
т и к а  р у с с к о г о  я з ы к а .  М о с кв а  1975  
. Р о з е н т а л ь ,  Д .  Э . ,  Язык и с т и л ь  с р е д с т в  м а с с о в о й  инф орм а-  
ции  и п р о п а г а н д ы .  М о с кв а  1980 
. Р о з е н т а л ь ,  Д .  Э . ,  Я зы к  р е к л а м н ы х  т е к с т о в .  М о с кв а  1981 
. Р ь о м е р ,  R öm er ,  R . ,  D i e  S p r a c h e  d e r  A n z e i g e n w e r b u n g .  D ü s ־  
s e l d o r f  1968
. Ружичка,  R u ž i č k a ,  R . ,  S t u d i e n  z u r  S y n t a x  und  S t r u k t u r  d e s
t
m o d e rn e n  R u s s i s c h e n ,  B and  I ,  B e r l i n  1980  
. Р у с с к а я  г р а м м а т и к а ,  т о м  I I ,  С и н т а к с и с ,  р е д а к ц и о н н а я  к о -  
л е г и я :  Н. (0. Ш в е д о в а ,  Н. Д .  А р у т ю н о в а ,  А .  В . Б о н д а р к о ,  
В а л .  В а с .  И в а н о в ,  В .  В . Л о п а т и н ,  И. С. У л у х а н о в ,  Ф. П. 
Ф и л и н ,  а в т о р и :  К .  В . Г а б у ч а н ,  Е .  А .  Б р ы з г у н о в а ,  В .  Л .  Ч у -  
к о в и ч ,  И .  И .  К о в т у н о в а ,  И .  Н. К р у ш и н а ,  А .  Г .  П р и я т к и н а ,
М. В .  Л я п о н ,  И .  П. С л а т о г о р ,  H. Ü .  Ш ведова 
. С аф онов ,  А .  А . ,  С т и л и с т и к а  г а з е т н ы х  з а г о л о в к о в .  В : С т и -  
л и с т и к а  г а з е т н ы х  ж а н р о в ,  М о с к в а  1975  
. С и р о т н и н а ,  О. Б . ,  С о в р е м е н н а я  р а з г о в о р н а я  р е ч ь  и е ё  о с о -  
б е н о с т и ,  М о с кв а  1975 
. С т е п а н о в ,  (0. С . ,  Методы и п р и н ц и п ы  с о в р е м е н н о й  л и н г в и с т и ־
1 1 3 .
1 1 4 .
1 1 5 .  
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к и . М о с к в а  1974
1 2 7 .  С т о я н о в а - Й о в ч е в а ,  С . ,  З л а т е в а ,  H . ,  За н я к о и  с и н т а к т и ч н и  
о с о б е н о с т и  на е л о в о с ъ ч е т а н и я т а - з а г л а в и я  в н е м с к и я  и бъл־  
г а р с к и я  п е р и о д и ч е н  п е ч а т .  В :  С ъ п о с т а в и т е л н о  е з и к о з н а н и е ,  
к н .  6 ,  1984
1 2 8 .  С т о я н о в ,  С т . ,  Г р а м а т и к а  на  б ъ л г а р с к и я  к н и ж о в е н  е з и к .
София 1964
1 2 9 .  С т о я н о в ,  С т . ,  Г р а м а т и ч е с к а т а  к а т е г о р и я  о п р е д е л е н о с т  в 
б ъ л г а р с к и я  к н и ж о в е н  е з и к .  София 1980
1 3 0 .  С ърл , S e a r l e ,  J .  R . ,  S p r e c h a k t e .  F r a n k f u r t  am M a in  1933
1 3 1 •  Т р и л х а з е ,  T r i l l h a s e ,  G . ,  Z u r  s y n t a k t i s c h e n  S t u k t u r  r u s -
s i s c h e r  Z e i t u n g s ü b e r s c h r i f t e n . I n  : W i s s e n s c h a f t l i c h e  
Z e i t s c h r i f t  d e r  H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t  z u  B e r l i n ,  B d .  3 ,  
1969
1 3 2 .  Ф и в е г е р ,  V i e h w e g e r  u n d  K o l l e k t i v ,  P r o b le m e  d e r  s e m a n t i -  
s e h e n  A n a l y s e .  B e r l i n  1977
1 3 3 .  Ф е о д о р о в ,  A .  В . ,  О х у д о ж е с т в е н н о м  п е р е в о д е .  Л е н и н г р а д  
1941
1 3 4 .  Ф е о д о р о в ,  А .  В . ,  Основы общей т е о р и и  п е р е в о д а .  М о с к в а  
1968
1 3 5 .  Ф л а д е р ,  F l a d e r ,  D . ,  P r a g m a t i s c h e  A s p e k t e  v o n  W e r b e s l o -  
g a n s .  I n :  W u n d e r l i c h  ( E d . )  1975
1 3 6 .  Флайшер, F l e i s c h e r ,  W . ,  W o r t b i l d u n g  d e r  d e u t s c h e n  G e g e n -  
w a r t R־ R p ra n h p .  T.<=np7i<7 1Q7Q
1 3 7 .  Флайшер, М и х е л ,  F l e i s c h e r ,  W . ,  M i c h e l ,  G . ,  S t i l i s t i k  d e r  
d e u t s c h e n  G e g e n w a r t s s p r a c h e .  L e i p z i g  1979
1 3 8 .  Ф л е ке н щ а й н ,  F l e c k e n s t e i n ,  C h r . ,  D i e  T e n d e n z  zum A n a l y t i s -  
mus u n d  i h r e  E r s c h e i n u n g s f o r m e n  i n  d e r  m o d e rn e n  r u s s i -  
s e h e n  S p r a c h e .  I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a w i s t i k ,  B d .  4 ,  1977
1 3 9 .  Ф л е м и г ,  F i a m i g ,  W . ,  Zum K o n j u n k t i v  i n  d e r  d e u t s c h e n  S p r a -  
c h e  d e r  G e g e n w a r t .  B e r l i n  1962
1 4 0 .  Х а к е л ,  H a c k e l ,  W . ,  Zu e in e m  j ü n g e r e n  T y p  d e s  e n g e n  a p p o -  
s i t i o n e l l e n  S y n ta g m a s .  I n :  D e u t s c h  a l s  F r e m d s p r a c h e ,  B d .
9 ,  1972
1 4 1 .  Х а р в е г ,  H a r w e g ,  R . ,  P r o n o m in a  u n d  T e x t k o n s t r u k t i o n .  Mün־־ 
c h e n  1968
-1 7 ־2
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1 4 2 .  Х е л б и г ,  Буш а,  H e l b i g ,  B u s c h a ,  D e u t s c h e  G r a m m a t i k .  E i n  
H a n d b u c h  f ü r  d e n  A u s l ä n d e r u n t e r r i c h t .  L e i p z i g  1979
1 4 3 .  Х е к е л ,  H e c k e i ,  K . ,  F r a g e n  d e r  T h e o r i e  u n d  P r a x i s  s t a -  
t i s t i s c h e r  E r h e b u n g e n  z u r  L e x i k  i n  d e r  s o w j e t i s c h e n  
P r e s s e ,  d a r g e s t e l l t  am Z e n t r a l o r g a n  " I s w e s t i j a " . B e r l i n  
1973
1 4 4 .  У ф им це ва ,  A .  A . ,  Я з ы к о в а я  н о м и н а ц и я .  М о с к в а  1977
1 4 5 .  Ш в е д о в а ,  Н. Ю . ,  Р у с с к и й  я з ы к .  Г р а м м а т и ч е с к и е  и с с л е д о в а -  
н и я .  М о с к в а  1977
1 4 6 .  Ш вец,  А .  В . ,  Р а з г о в о р н ы е  к о н с т р у к ц и и  в я з ы к е  г а з е т ы .
К и е в  1971
1 4 7 .  Шмит, S c h m i d t , W . , F u n k t i o n a l - k o m m u n i k a t i v e  S p r a c h b e -  
S c h r e i b u n g . B e r l i n  1977
1 4 8 .  Ш л и б е н - Л а н г е ,  S c h l i e b e n - L a n g e ,  L i n g u i s t i s c h e  P r a g m a t i k .  
S t u t t g a r t  1975
149 .  Щ ь о р и х ,  S t ö r i c h ,  H . ,  D ie  Ü b e r s e t z u n g  ( G e s c h i c h t e ,  T h e o -  
r i e ,  A n w e n d u n g ) . M ü n c h e n  1967
1 5 0 .  Юнг, J u n g ,  W . ,  G r a m m a t i k  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e .  L e i p -  
z i g  1964
1 5 1 .  Я г и ч ,  J a g i č ,  V . ,  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  d e r  k i r c h e n s l a v i -  
s e h e n  S p r a c h e .  B e r l i n  1913
1 5 2 .  Я к о б с о н ,  J a k o b s o n .  G . ,  G e ru n d  a n d  A c t i v  P a r t i c i p l e  i n  
m o d e rn  r u s s i a n  n e w s p a p e r  l a n g u a g e . I n :  S c a n d o s l a v i c a ,
B d .  1 4 ,  1968
1 5 3 .  Я н а к и е в ,  M . ,  С т и л и с т и к а т а  и е з и к о в о т о  о б у ч е н и е .  София 
1977
Д р у г и  и з т о ч н и ц и :  Р а б о т н и ч е с к о  д е л о  /С ъ к р а щ е н и е  Р Д /
Н а р о д н а  младеж /С ъ к р а щ е н и е  НМ/
N e u e s  D e u t s c h l a n d  /С ъ к р а щ е н и е  ND /
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